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E L P R I N C I P E , 
O R quanto por parte de vos Franeifco de Villalpando Icometra yarchite-
cto vczino dela cibdad de Toledo me heziftes relació diziendo que vos aucys 
ceñido mucho trabajo y cofta en traduzir en lengua Caíléllana los libros de 
architçdura que en Tofcano eícriuio Sebafíian Serlio Boloñes,los quales he 
ran de mucho prouechopara los hediíicios queeneílos nueílros reynosfe 
ouicrendchedificar,fuplicandomevos dieíTe licencia para que voso quica 
vuefíro poder ouierepudieffedes imprimir los dichos libros, y los véder por 
¡tiem po de diez años primeros íiguientes, mandando que otra perfona algu-
jna durante el dicho tiempo no los pudieífe imprimir ni vender fograuespe-
nas5o com o la mi m erced fueíTe.E yo acatando lo fufo dicho touelo por bié.E por la prefente vos doy 
licencia y facultad para que vos o quien vueftro poder ouierenpodays imprimir los dichos libros por 
riempo dclos dichos diez años primeros íiguientes que corráy fe cuente defde el dia dela fecha deita 
mi cédula en adelante, durante el qual dicho tiépo mádo y defiendo que perfona ni perfonas algunas 
no puedan imprimir ni venderlos dichos libros fin vueítro poder, fo pena que las perfonas que los i m 
pnniii cn,o vendieren3o hizieren,imprimir y vêder,olos truxeren de fuera parte impreífospara ven-
der pierdan la imprcfsion que hizieren y vedierenylos moldes y aparejos con que lo hizieren y los l i -
bros que truxeren c incurran mas cada vno dellosenpena dctreyntamil marauedis por cada vez 
quelo contrario hizicrendaqualdichapenafereparta eneíla manera,la tercia parte para la períbna 
que lo acularc:y la otra tercia parte para nucílra camara5y la otra tercia parte para eljucz quelo fen-
tenciare.Y mandamos que cada volumen délos dichos Hbroslo podays venderé vendays a vcynte 
Reales.E mandamos alos del nueftro confejo Preíidentes c oydores de las nueftras audiencias,Alcal-
des dela nueftra cafa y corte y chancillcrias e a todos los Corregidores, Afsiftente Gouernadores, A l -
caldes, AlguazileSjMerinoSjPreuofteSjeotrasjuñiciaseluezesqualefquicrdeftos nueílros reynosefe 
ñorios que os guarden e cumplan e fagan guardar y cumplir eftami cedula,e contra lo enella conte-
nido vos no vayan,ni pallen,ni coníicntan yr ni paíTar fo pena dela nueftra merced y de diez mil ma-
rauedis para la nueftra cámara a cada vno que lo cotrario hiziere.Fecha en Moncouanueue dias del 
mes de Nouicmbre de mil y quinientos y cincuenta y dos años. 
Y O E L P R I N C I P E . 
"Pormandadpdefu alteza. 
luauVafqnez. 
M V Y A L T O Y M V Y P O D E R O S O SEÑOR, 
' t e ® 
Venta Lucio Vitruuio paMon en fu primero libro cnla carta q eferiuc a O<^auiano Ce 
far q no le auia hecho prefente délos libros q le tenia hechos de l arte de hediíicar, por^ 
le auia vifto ocupado en las guerras Aíiaticas y en otras cofas, q trayan fu perfona in-
quietajyfufpiritudefaíToíTegadojtemiédo que no l e tomaria en t i e m p o oportuno pa-
ra cofaíeniejante,hafta que deípucs de auer vécido a fus e n e m i g o s y ailbilegado fu ella 
d o , i e vuio a defeanfar y tener cuenta con la gouernaciÕ dela republica3y ahazer hedificioSjpara ador 
no y authoridad de Romajy perpetuar fu fama, AíTi me ha a c õ t e c i d o ami,poderofo feñor,avnqueiti 
digno de o f f r e ç e r tan pequeño feruicio a tan alta poteílad como la vucftra,y de compararme con tan 
grande autor.Perofi fuera tal y muy masexceléte que todos los qenefte arte y en todas las otras facuj 
tades han efcripto,no auia a quiê cõ mas juila razo pudieíTe ofrecer mi. trauajo, que a tá alto principe. 
Y ha muchos dias q lo ouiera hecho, íi a l a torpedad de mis manos, y prolixidad de la obra, pudiera 
auer ayudado la determinada prefteza de m i d e í f e o , Y tambié lo ha impedido , auer viílo a vueílra ai 
teza tan ocupado en tan largos caminos como los p a í f a d o S j d a d o con fu viíla y r e a l perfona contenta 
miento a todos fus valTallos,animándolos y atrayédolos con lo q veyan y experimentauan de fus grã-
dezas,para ofrecer por el fus vidas.Pues íi llegara eíla ta pequeña cofa en t i e m p o de t a n grades tr ium-
phos y fupremos feruicios,como fus ciudades y otras feñorias y vaífallos con tan juíto titulo le hazia, 
notuuiera aquel güilo que ami parefeer podría tener agora-.qucfegunfoyinformadorentrelosotros 
exer cicios de eílado y mageílad que vuçílra alteza tiene en la gouernacíon de eílos reynos de Eípaña, 
eíla aficionado ala archite£lura,para conella hazennuy grãdesy reales hedificios.Lo qual cõ las otras 
virtudes heroyeas le preuienen del emperador don Carlos nueílro feñor,fegu fe maniíieíla por las mu 
chas y muy fumptuofas fabricas por fu mageílad coméçadas,y por vuellra alteza profeguidas, y por 
otrasfemejantes quedenueuo manda començar.Y aeílepropoíi tomehaparefcidoquelcferiaenal 
gima manera agradable eíla traducion q he hecho en lengua caílellana 5 del tercero y quarto libro de 
Sebaílian ferlio bolones:porquc muy aputada y particularmente eferiuio deíla materiajEnla qual no 
folamente faque la letra,pero las figuras y demoílracioncs de todoslos géneros de eílc arte, q los muy 
excelentes y antiguos archite£tos,y los que los hanfeguidohanpueí locnprat ica ,y experímétado en 
grandes hedificios que oy ay por el mundo enteros:y otros dela diuturnidad del tiempo en pajrte derri 
badosy caydos:obraes (fino me engaño) paraquelosgrandesprincipeslavean,ylos artifices delia 1* 
exer citen .Bien creo poderofo feñorjquepara poner en cfFe&o lo dichojauia poca necelfidad de lo que 
y o ni otros por excelentes quefean eneíle artepodrian dezir,eípeciaímente a quien con tanta grande 
zadepodery faber,anfitheoricacomo eípeculatiuamentejeílaadornado .Perocomo es coílumbre 
de todos los que han hecho cofas Íemejantes ofrecerlas a losprincipes de fus tiempos, para que de^ 
baxo del origen y potencia dellosj fuellen délos otros hombres aceptadas y tenidas por buenas. Y 
pues deílo ninguno haíla agora ha tenido tanta neceílidad como yo:humildofiííimamente lefuplico 
puestampoco ninguno ha anido que con tanta grandeza y fabiduria lo aya podido hazer comovue-
ftra alteza,fca feruido de aceptar eíle mi pequeño feruicio,que yo le alargare en otras coíãs dç4c mas 
copiofamentcencíla facultad lo pueda moílrar. 
E L I N T E R P R E T E A L 
L E C T O R . 
. :Ie' artcylavirtud,comodizcAriftotclcscncltcrccro delas Educas ,.fabio le d o r , tiene 
% tó^ffl por prícipal fubjecco las coíks arduas y dificultoías y.q no fe alcãçã,íino a fuerçá depuro 
• ^ ^ -^ í raba jo .b iccn téd idocf ta raq el architeftura por fervna delas artes q mas anexas tiene y 
q mas naturales le fon eftas dos cofas>cõuicnc a íaber,entédimiéto y cxccució.q fon eri-
ge y fuête dela dificultad en todas las cofas que los hõbres tratã,t6dra el principal lugar 
entre todas las otrasíüíciplinasq la republica délos hõbres tiene en venerado y refpeílo.porq en todas 
las otras artes parcíce q fe diíTimula y lufre mejor quádo algúadelas cofas q digo les falta:pero enel ar 
chkeaura como cueca.Lu cío Vitruuio Polio en fu primero libro enel fegúdo capitulo q dexo efenpto 
Phicio el primero architedodelos antiguos,defpues de auer edificado el primer téplo q eñl m üdo fe h i 
zo dedicado ala diofa Minerua enla ciudad de Priaenea,q el architefto para fer exedéte enel arte dela 
archite&ura a departicipar de todas las otras artes y fciécias.No fe entiêde porefío q aya de fer ta buen 
Gramático como Arifcarcho5ni tabué muíico como Ariftogeno^i pintor como Apcles3m efeulptor 
como Miró o Policleto,ni medico como ypocrates,ni aílrologo comoTholomeo,ni arithmetico co-
mo Eucíides:pero de todas eftas feiécias le cõuieneparticiparjO alómenos tener la mas parte q pueda, 
cftopa faber poner en tamaños los edificios,y para diílribuyrlos y ponerlos en números m uy menu ta 
ycõcei'tadamête5anlifuspartescomolosgaftosqencllosfehizieré3ofepuedahazer,ypara fundarlos 
cnlasprouincias y regiones qíeá mas faludables:y palos íitiosypueftos dellosy de fus luzes para q par 
ticipc de bué cielo,de buenos ayres,de buenas aguas y tierra y yeruas y platas de q a de vfar nueftra hu 
manidad5y^a pintar o hazer de bulto las hy ftorias fagradasy poéticas íin defeocierto ni diífonácia nin 
guna;y tabic para conofeer las calidades délos materiales de q los edificios h a de fer labrados ,y q feña 
les há da tene^y q effccto han de hazer,y |ia faber moftrar los tales edificios y otras cofas de q a de vfar 
el buc archice&o en debuxo y en pl3tas,y en modelos de bulto,y en efcorços.Todo efío c!e muchas ma 
ñeras y diftereciaspa q vaya en partes yguales muy cócertadas y medidas.Bié creo yo prudete y fabio 
ledor q entre los hõbres deílc nf o tiépo ay algúos enefta nucílra Efpaña de ta fubido en tédimiéto y de 
tãfuprema abilidad q aníi como fe difpuíieílen a enteder en qlquiera fciêcia,cõ mediano trabajo alca 
çariã cõq fusperfonasfueíTen en mucho tenidas ,y délos eftrágerosreynos fus patrias muy cílimada?. 
Dcfta indeterminaciõ creo yo q en algunos es muchaparte no querer trabajar,y en otros pcfsr q ya q 
cnefto alcácéloq humánamete fe pueda,fon ta mal premiados délos q lo auiá de fer,q tiene por mejor 
fer tenidos por hõbres baldios q tener nobre de artill:as,Y no es de marauilla^porqcõíldcrãdo en qn > 
poco fon tenidos los q en las tales artes fe empleá,fino fueífe por fer algunos cóftreñidos de neccífidad 
cncllas no fe ocupariã/pecialmcte víédo q delate de vn principe o de otro qlquier feñor es en mas teni 
do vno q no tega nóbre de artifta avnq fea baxo y de ningúfru£to,q otro q lo fea y téga fin el arte otras 
partes mejores.Si fe hazia anfi enlospalíádos íiglos,pregútcfe a Plinio q dizc q por dos tablas pintadas ' 
dio lullio Ccfar a A riílídes pin tor.lxxx.talétos q valia cada taléto feyfdétos efeudos .Y dize q al mifmo 
Ariftidcs dio el rey Aptalo por vna tabla pintada ciét taletos qerá.lx.mil efeudos. Cuétafe del magno 
Alexadro q era tá aficionado al arte del pintar q yua muchasvezes a ver a Apeles pintor.-y q entre otras 
muy grades mercedes q le hizo,ípecialm éte vna fue cftimada entre las mayores q Alexadro hizo,y fue 
q mádo al Apeles retradar a vna muger llamada Campafpe amiga del Alexãdro,y como fucíTe la de 
mas perfediõ q en aquel tiepo fe hallaua,eftádola retrasado el Apeles, fe enamoro della,dc mañera q 
llego alo vitimo dela vida:y entédido efto por Alexêdro,porq vn tal hõbre no murieíTcjle cafo con ella 
íiêdo vna delas cofas q ala fazõ el Alexadro mas quería.Tabiéfc dize de Fallaris Agrigétino q avn q de 
fu códicion fue tyrano ctueliífimo,q encomédado a Eftefichoro architedo qle edificaíTe vn tcplo.y co 
mo elle hiziefle muy acabado y perfeao,qdo tácótétoel Fallaris5q|»a premiar al architefto le pareció 
q todo galardó hu mano era poço,y mádo q fe le hizieíTen horas diuinas,y q fucíTe cotado entre los dio 
fes. Co tales pagas los qj eíloces florecía fe hõrauã,y los q queriãimitarlos cõ grã dihgccia trabajan a. Y 
fien horarios los principes tenia razo veamos quié perpetuo fus memorias onorableméte,los theforos 
q dexaró o los edificios q cõellos edificaré.Quiéfue caufa pncipal de q gaoaíTen taras vidorias y cõqui / 
frailen tatas prouincias y reynos,íino las machinas y induftrias délos architeftosíEftos cõcertauã y for 
talccia íus exércitos co tata manera de efquadroncs y diuerfidad de armas.Efíos hazia fus tá perfedas 
eítatuas y adornaua y autotizauá fus triüphos.y les hazianlas inexpugnables fortalezas^ en tiépo de 
guerra,y ios regalados edificios y apofentos co tatas differécias dejardines y dejeytes para en tiépo de 
paz.Yavaq.ouo muchosqperpetuaréfusmemorias cõpalabrasadmirablcméte efcriptas3los archi-
i l l . 
te6toscõfuperbiífímosçdificios:po qenell^ 
feoyc íus hechos ,enel archiceòtura fe vcê,porq ver hecho vn edificio de vn t¿plo3de vna ciudadadc Víia ior-
taleza,devnpalaciò,devnpuerto de mar,de vn arco triüphal,de vjipõt6,de vn aquedu£to3de vnM^ufolea 
o fcpulchro,o otras glcfquier maneras de edificios3avnq con lo eícripto efte muy autorizado lo eftara mas; 
colas armas o eftatuas délos fundadores3porq parece q cada piedra y cada madero y cada pintura efta di-
ziedo y reprefentãdo la perfona,1a mageítad5el põtificado y autoridad del fundador.Pties í i^a^lquier ície ^ 
cia es meneíler grá tiêpo y trabajosa alcácarla?nQ menos era meneíler para faber moucr y hazer las ta pc-
fadasy perfectiflimas eílatuas de marmol,y de brõ?e,y laspyramides y Colólos y Ouelifcos ^ cõ tótos mi-^ 
llares de hóbres y de animales fe trayã,y q cõ tãta dificiiltadpor mar y por tierra fe mcm'auá,entreias glc^ 
ouo algüas ta celebradasjq fuero tenidas por cofas ta marauíllpfas q fuero denomiriadaspor las líete mar^ 
uillas del múdo,delas ^les fue vnalos muros de Babilonia mádadps hazer por la reyna Semiramis. Y la fe 
gúda fue el Coiofo de Rodas q era vna ílatua de metal dedicada al Sol o a lupi ter q era de tá içreyble grãdç 
za q paíTaualas muy gruefl'as ñaues por debaxo de fus piernas. Yla tercera vna delas pyramides deEgypto, 
Yla qrta el maufolco o fepulchro mádado hazer por Artemifa reyna deCariajpaíu marido»Yla.v,ei tepiq 
de Duna enla ciudad deEphefo en Afia.Y la.vj.vna cftatua de Iupiter,la q;l çríi toda de marfil y ta grade q 
eftádo aífentadallegaua cõ la cabeça alas bouedas del téplo,avnq era akiiiimo.Eíla eñatua eftaua cnlaprq 
uincia de Acaya. Y la.vij.la torre dela illa de Faros jüto ala ciudad de Alexadria,la gl mádo hazer el reyTo 
JameoPhiladélpho. Querer cõtar la grádeza delias y fus particularidades,y los maeftros q las hizier6,y los 
incueybles dineros q enellas fe gaftarõ,y el tiépo q en cada vna fe tardo, tábié lo podre efeufar poyq baila q 
porello fuera tenidas por cofas admirablesy caíi impoíliblcs aios hõbres.Pues fi paraqlquiera facultad a dtf 
icr el maeftro abúdãte de Theorica,no a de fer el bué architeóto d ella falto jütaméte cc3 fer dela pratiqi abií 
dãtiíTimOjla ^1 es harto diíicultofa,porq muchas cofas cocibe nfo en têdimicto q luego las ppdna pianife-, 
fiarla Theorica.pero venidos ala Pratica o qn rorpes y quã temerofas y atadasíe halla las mauos: porq m 
noticia délos hõbres ay el dia de oy tres o q tro q deíla feiécia de archite&ura fcpã algo,pero en otras ay mu 
chos q en parte excede aios paífados y q parece q no ay quié los pu eda cõtrad czir enlos pfentes,y pa pry eu ^ 
deílopregútefe a vn h5bre de baxo entédimiéto defpues q aya vifto vna cofa de architectura, la taita q tie-r 
iie,y reípõdera q muchas,porq la figura tiene tal miébro corto o largo,y enlos edificios q tal puerta o véta 
na no eftajpporcionadajni los appfentos ni pieças denps,porq auia de cílar acá o alla,y q fon cortos o l^rgo^ 
o altos o baxos,y ^nfi en otras muchas cofas,cuyo conofeimiétp cõuiene al bué architeâo,al q l baft^a jpa 
fu fatiffacio ver q de alguas cofas delas q haze el inmenfo y incoprehéfiblearchitedo,no folo no fe cõtcnta 
pero las tachã algüos délos hõbres,porq lo q a vno parefee bié,a otro en cõtrarip,fegu fu güilo o calidad Q 
termino en q les toma.Efto ami parefeer^pcede de fer los hóbres defagradecidosy de tener poco cpnocimié 
to delas mercedes q dios les haze,y de no tener en nada los trabajos q pallan los architedos j>a hazer feme-
jãtes cofasjlos q;les avnq no fueífe por irias depor fer imitadores de naturalezajy algüos llegar a alguas de 
Has a mediana pcrfeftiõ ,cõtrahaziédo de cofas ú admirables como las¿pduzidas y criadas por la diuinafa 
biduria,era detener en mucho y defer eílimados en mucho y pmiadps y galardonados de fus cótinuos tra, 
bajos en gra cátidad;delo q̂ l por no fer demaíiadamete largo dexare de dczi'r ei como fe auiã de tratar,y ta 
biêporq,elqcocunoíidadparticularmêtelo quiíiere faber lo hallara enlos libros de LucioVitruuio.-adckie J 
tabic vera alo q eíla obligado a faber y entéder el bué architedqpa vfar perfedaméte y fer do£io enla archi 
te¿hira. Y porqlos deíTeofos defta taexceletey^puechofay neceííaria arte pudieífen começaf fin paífar poç 
tatos trabajos a tener cò mas facilidad algüa cuéta della3me pufe de mas de auerpa ello íido importunado 
de algüos amigos a traduzir efte tercero yq rto libros del fapiétiíTuno architedoSebaftia ScrlioBolonçs,en 
los qles fe trátalas cinco maneras de como fe ha de adornar los edíficios,como enellos partícularmeçç pro 
dodiífimoautor nos lo eníeñay autoriza cõ auerlo medido y cõtrahecho de admirablesantiguedades5y de 
masdeí iocólado&rina de Lucio Vitruuio,enlos qles he ̂ curado cõ mi baxeza de entédimiéto de poneç 
todo lo enellos cotenido lo mas etédidaméte q me a íido poffiblc,Si a cafo eñl defeño delas figuras y decla-
raciõ dela letra ouierealgüa falta la culpa fe heche a mi poco íaber,q cl deífeo de q todos parricipalícn deíl* 
¿odr ina me a puerto eneíla t raduaiõ,y tibié j>a q por todos fueífe conocida la buena obra q generalmctc 
nos a hecho nfo autor, ^Sabio ledor tened por cierto q avnqdcprefentcveaysmal premiados alosg 
enefta nf a patria eñá enla cubre deíla fciécia,q a de venir tiépo en q los principes y fefiores grades efrimara 
en mucho los qeñllavirtuofamétefecxercitaré,comolo hizierõ enlos paífados íiglos:yfi en tato grado no 
fuere tened por cierto q fon mayores los premios y eflimacip en q agora fon tenidos los archite£tos fegü lo 
poco q algüos fabemos y cntédemps ,q los que entõees feles haziã,fegú las tã admirables obras q de fus ma 
.nos vemos hechas. Y puespa cófeguir lo dicho es ta neceíTaria ella do&rina,anfi como eílos libros ande en 
las manos dequié dellos fe quifiere feruir/aldrá coel fauor diuino todos los q deílc t?. exccléte autor nosque 
da. Y de mas deílo otras que por vétura dará a algunos algún cõtcntamiéto,las quales feran en alguna ma 
nerapeceírarias,y ya que enellas otra cofa no aya fmover differencias de cpfas,es en grande aprcuechafnie 
to délos que fon eíludiofos de qualquier feiencia. 
€Los nombres délos miembros particulares délos edificios podna ferparecerles a alguos q fuera me 
",ftcr aclararlos masaos quales como fean del a n t i g u ó l e ha parefado a era bien no mudallos y ta-
blen poro en Caftdlano no los ay tan aparcntes5y por ventura qmnendo lo hazer algunos los podnaa 
tcncrPpo?mas efeuros q los que cnefta íraducion van pueftos tos quales eílan ya tan en vfo délos am-
ftas defte arte de architcduilq a querellos mudar ,fcria poffible confundir y embaraçar mas Ia razoa 
ddlos :y tibien porq mi intento es (íí pudicíTe )que todos los nombraíTen como los ha nombrado os 
anuguos,puesnueftro intento esimitallosyfeguir en todo fu doanna.Pero no obflanteeíb5todoslos 
que yo he podido mudar y reduzir en Caftcllano lo hehecho adonde me ha parefado que era neceíTa 
no . Y de mas deftos enla tradudiÓ q quedamos haziendo del primero y fegundo libro defte autor los 
^curare declarar masparticularméte^orqenclloscomocncofadclprincipiovcrnamasaproporuo. 
A L C H R I S T I A N I S S I M O D O N F R A N C I S C O 
R E Y D E F R A N C I A . 
S E B A S T I A N S E R L I O B O L O N E S . 
Ve has vezes me pongo a confiderar quan grande aya fido el entendimiento y gradez* 
délos antiguos Romanos5porq anfi como fueron fupremos en todaslas feicncias anfi tu 
uierõ muy alto juyzío enel edificar,!© qual avn agora fe vec enlos dcílroços y ruynas de 
cantasy diuerfas obras como hizieron,anfienelantiguaRoma,como enlasmas partes 
de Ytaliary para moftrar fus marauillofos edificios me determine avnq con fatiga y tra 
bajo de hazer vn volumen q dellos y de fu architeótura trataíTeiy fino pudicíTe fer de todos, alómenos 
dda mayor parte de fus antiguedades,porq qualquiera perfona que dcíia fcicciade architedura fe de 
ley tare;pueda en qualquier lugar q eíiuuicre(teniendo aquefte libro en fus manos) ver todas aquellas 
marauillofas formas de fus edificios,delos quales fino cftuuieíTcnoy parte dellos fobre la tierra, no fe 
daría can ta creencia alas feripturas antiguas q dello tratan,porque enellas cuentan fus autores grades 
coías y marauillas dcla grandezafuya.Y también porq aquella tan excelente y tan vt i l arte dela archi 
te&ura torne en aquella alteza en que ella eftaua en aquel felice figlo délos Romanos y Griegos y in -
ucntores de todas las buenas artes,cntrc ios quales fiendo vueftra mageílad acopañado de tantas feien 
cias,aníi por Teórica como por Pratica,y tan fabio y entendido enel architedura,y tan aficionado a 
eliajquanto nos teílifican las excelcntiilimas y grades obras de vueftra mageftad ordenadas enlas mas 
parces de fu gran rcyno,me parefeio que para que efta feiencia tuuieíTe el fin por mi deíTeadojno auia 
q uien enefte nueftro tiepo m ejor la pudiefte entender y ayudar a leuantar enel grado en q ella eftaua c| 
vueftra mageftad:y con tal concepto me determine de poner cite libro debaxo délos larguiííimos ra-
mos de fu inteligencia,teniendo por cierto q con fu fombra de muy pequeño lo hará muy grande.No 
fcaefte atreuimicnto mío imputado a prefumpcion,porqucviihõbrc como yocon tan pequeño fer-
uicio aya fido ofado de intitularle a vn ta poderofo y alto rcy,porq para ello me dio ofadia el año paíTa 
do Muíiur dcRhodiz5al qual di otro libro mio,y no folo me lo agradecio3mas por los tales medios fuy 
merefeedor de que m e aceptaílepor vno de fus feruidoresry de mas defto por fu gran liberalidad m an 
do darme defpucs deauermelo agradefeido mucho,trczientos efeudos de oro cõ que yo pudieílè traer 
la prefente obra alfin por mi deffcadojdedonde yo con mayor animo que primero di la deípedicion 
ala obra comcnçada,y agera avnq imperfeta la prefento a vueftra mageftad.Impcrfe&ala llamo por 
que faltan cnella las tantas y tan excelétcs antigüedades como ay enel gran reyno de Francia, delas a -
les me ha dado entera noticiaMofiur de Mompelicr embaxador de vueftra mageftad aqui en Venecia 
porq fcgunconfta por la relación que mehahechomcparefccqfontantosy tales que han menefter 
vn gran libro para tratar folamente dcllos,anfi como da teftimonio ei antiquiíTima ciudad de Nimcs 
de donde ouo origen el emperador Antonio Pio: la qual porias antigüedades que eneila ay mueftra 
bien quan agradable fueíTc a Romasporq alli hizieron el cxcclentilfimo amphiteatro de obra Dórica 
y de tan excclctiífima materia y tan bic enrendido y edificado,q hafta el dia de oy efta entero. Pues íi 
oincíTc de contar dehs muchas eftatuas de marmol,y délos infinitos epitaphios,anfi en latin como en 
Gnegory de fus bien proporcionadas letras como eneftos edificios ay,feria nunca acabar. Tambie pu 
diera dezir de dos torriones antiguos ochauados juntos alos muros dela ciudad,porlos quales fe vcela 
manera delas defenfas q vfauan los antiguos.y dela abundante y profundiííima fuente,y de vn lago q 
cita al pie de vn monte o cerro muy alto/obrc cl qual cerro efta avn agora el hermofo y bien entendí 
do templo Cormthio dedicado ala diofa Velia.Tambicn eíhfobrc el mifmo cerro el gran fepulchro 
.^uellaman torre magna.Pero adonde dexo y o elhcrmofopalacioCQrintio,elc[ual avn agora por fer 
tan entero y conferuado abitan y moran enel? Pvies fuera de Nimcs cerca de quatro leguas, bien íç 
jnueftra el generofo animo de los romanosüos quales para palTar vn agua de vn c e r r o a otro s porque 
jio ieperdieíTeninguna cofa della^hizieron vnfuperbifsimo aquadu¿Í0jquefu altura paíTa a todas 1$$ 
de los otros hedificíos q ay en aquel lugar,por fer hecho en vn valle entre dos cerros o montes de muy 
grade akura,porque por encima del aquadudopaíTa vn arroyo de agua con vna corriente myy grar» 
çle.Aquefíeaquáduâofehizoparapaifarelaguaporencimadelvnmõteparafcruicio dela ciudad. 
JEneñc'hedificio ay tres orden es de arcos los vnos fobre los otros, los quales fon de obra ruílica, y Ips 
primerosdel fundamento fon cinco arcos jyfonde.tantaaluira=q.uevn folo pilaxparffce vna torre 
. muy alfa. Aquella primera orden es de obra ruílica grueflamente def bocado,© labrado.Sobre eílos 
cinco arcos, porque los montes le van defuiando, vienen onze arcos de muy gran altura: fon tam-
bién de obra ruílica algo mas delicada. Sobre aquedos onze vienen treynta y feys arcos, no todos fo-
bre los dichos onze arcos,que no vienen mas de dos encima de cada vno:masporquelos motes fe v^n, 
defuiando 5 ques a manera de laderas de cueítas que acá llamamos, vienen a fer de tanto numero los 
arcos de encima, fobre los qualespaffa el agua cpmo ella d i c h o : y defde alli vapor fus encanamentos 
haftá dentro de Nimes .Demas deílo en fant R emigio ay vn hermoíifsimo fcpulchro de tres ordene^ 
la vna fobre la otra.La primera orden efta encima de vn embafaméto3y es de obra Iónica y Compue-
lla:'tiene las colunas qu adradas de poco relieuo: y en los efpacio s de entre colüna y coluna ay vna ad-? 
mírable efcultura,dela qual en vn lado deílos eíla vna batalla de a cauallo , y enel otro vna batalla de 
peonès,y enel tercero lado vna mcnteria,enel lado quatroeíla vna victoria y triumpho. Sobre aque- ' 
íla primera orden viene otra de Corinthio de colunnas quadradas toda auentanada, muy enrriquc-i 
cida de labor y talla. Sobre aquefta viene vn templo Efpcrico que es redondo pafíado o tranlparente 
con fu tribuna o copnkjque es vna buelta de media naranjafoílenida de diez colunas Corinthias zea, 
Haladas y muy graciofas. Enel medio de aquefte templo ay dos cílatuas de marmol,mayores que del 
iiaturahvna es de hombre,y la otra de muger,las quales tienen menos las cabeças, y otros miembro? 
• quebrados o coufumidos del tiempo,o dela maldad délos hombres. lunto concito ay vn arco triumr 
plialmuy rico y de diuerfas maneras de ornamentos. También pudiera dezir delas antigüedades de 
Arles;eípecialmente del riquifsimo amphiteatro,y del muy antiguo palacio de Frigius,y también de 
fu amphiteatro fuera dela ciudad:verdaderamente cofa admirable de mirar.Tabien en fant Caman^ 
tejunto a Aumon,ay vna puente muy hermofa:en la qual del vn cabo y del otro tiene vna puerta3qiio 
c a d a vna delias podría feruir de vn arco triumphal. Y aníi tnifmo del templo Corinthio de Viena de 
dicado o confagrado ala Magdalena^ de otras muchas cofas que ay enel reyno de vueftra raageílad, 
no tratare de prefente:: porque yo me refiero a hazello quando perfonalmçnte vueílra magefíad fea 
feruido q vaya a ver todos eílos marauillofps hedificios, y medirlos y ponerlos en defeño j como alos 
otros queyo.he publicado enel mundo.Pero avnque yo trabaje con loqueen mifea,íinel ayudayfa 
uor de vueílra mageílad, no puedo ponerlo enlos términos que yo deiTeo. Y enel entre tanto fuplico 
3. vueílra mageíladfea feruido de aceptar eíle peq ueno tratado:el qual efpero que debaxo del real títq 
lo fuyo fe hará muy grande:y con tanto humildoíifsimamente inclinándome le hago reuerencia,çorç 
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Ntrc los antiguos hedificios que fe vccn el dia de oy en Roma,verdaderamente ami pa 
reícer ei Pantheõ para fer de vn cuerpo f o lo jCs el mas liermoíb y el mas entero3yel me 
jor entendido de todos los otros. Y tanto es mas marauilJofo?q todos 3 porque ay en el 
muchas partes y miébros,con tanta correípondencia al cuerpo principal3qqualquier 
períbna de alto o baxo entendimiéto en entrando enel^viédo la cõformidad q los vnos 
con los otros tienê,qiieda en gran cátidad fatiíFecho. Aquefto viene de que el prudcte architefto q del 
fue inuétordiizo íli eledion dela mas perfecta forma de todas,q es la circular o redonda,por dóde vul 
garmeute fe llama la redóda:porq poda parte de demrojtanto tiene de alto como de ancho.Eíto h i -
toelperfedo architedo cõí idenndo q todas las cofis que há de proceder ordenadamente, ha de te-
pervn cuerpo principahporqdebaxo dela cabeça del dependa todos los otros miébros inferiores. Y 
anfiquiío y ordeno para hazer eftc efFe£to,q eíle edificio no tuuieííe mas de fola vna parte o ventana. 
- por dóde entraífe la claridad,y que eíta fucile enlaparte de encima,porqdella por todos los lugares 
' y partes deledificio,fe pudieíle ygualmente repartir y eítédencomo en eííedo fe vee q lo haze:porque 
" todas las cofas q enefte edificio ay,úenen vna perfeftay baftáte claridadtporq las feys capillas que e f l á 
' mctidiis-enel grucífo dela pared q parefee que auiá de fer efcuras5tienen no menos que todo lo demás 
' fu claridad conueniéteda qual les entra por vnas ventanas q ay fobrellas,por las quales dela abertura 
o véíâiia de arríbales entra tata luz5q no ay cofa por pequeña que enellas y en todo lo de mas aya, que 
no tiqtíexnuy baílate claridad.Cofa de grande admirado es,ver q no folamente las cofas y materiales 
qu&efleíic edificio ay nene vna gracia admirable.Pero de mas deílo,qualquier perfona q fe vea détro 
l ^ w n d o fu grã afpe&o y preíencia le crefee vn no fe q de grandeza y de contentamiêto:y todo eíio 
pí$cedela claridad celeíle q de ninguna cofa esimpedida.Lo qual no fue hecho fin gran entendimien 
f^porq íiendo aqueíle tcplo antiguamente dedicado a todos los d¿ofes,dondc deuia de auer gran cáti 
, fdad de eílatuasidelo qual dá teíUmonio muchos tabernáculos o encafanientos5adõde deuian de eftar 
. .; y todos ellos tienen baílatiííima claridad.Por tanto íi algunos curiofos fe deleytaren de tener diuerfas 
. ""maneras de figuras pintadas o de reiieuo,o otras qlefquier cofas,deuiá las de tener en vna eílacia o pie 
• çajdela manera defta,^ entraífe 1 a luz por la parte de amba,para q por todas las partes fe fue/Te eften-
* diendo fin q ninguna cofa quedaífe con neceífidad della.Y deíla manera en qualquicr lugar qfueífen 
' ptiefhSittioíh-arian laperfediõ y arteq tuiíieiren5íin que fepudieíTe efeóder cofa alguna dello. Efto fe 
ria muy al propoíito para cofas de pintura,porq a efta femejantc luz la fuelen hazer la mayor parte de 
los labios y buenos pintores,quando quieren dar grã fuerça y reheuo alas figuras. Y para q hagan efte 
eite&o dellean q venga la luz dela parte de arriba.Pero la p intura hecha enefta luz quiere fer guarda-
da y mirada de hóbre muy bien entendídorporq de otra fuerte,en lugar de fer eílimada en mucho^fe-
4aporelcontrario-.porq lasfombrasefeurasdan defeotento atodoslosq noentienden delarte-Eígra 
yi'tiano fiépre hazia todas fus pinturas a eftaluz:mas hazialas con tata dulçura, y todas las cofas ta bié 
*• coloridasjq fatiffazen en gran manera a todas lasperíbnas quelas miranrporq verdaderamente paref 
cen q fon de bulto,fegun parefeen de ta gran relieuo.Mas dexado eík^y tornado a mi primero razona 
i T i í e n t o , d i g o , q fiendo el Pantheõ en mijuyzio,la m e j o r y mas bien entédida architeótura de todas qn 
tasyohevifto,yavnqfepueden ver,me a parefeido meterlo enel principio y por cabeça de todos los 
' otros edificios,ípec'ialméte íiendo téplofagrado y dedicado al culto diuino por Bonifacio pontificefe-
gundo.De aquefte teplo fegun dize Plinio en mas de vn lugar,fue fu fundador Marco Agripa,íiguien 
do eneftola voluntad de AuguíloCefarrporq faiteado dela muerte no lo pudo hazer.Fue aqueíte tem 
pío edificado cerca del año del nafeimiento denucftroredéptor,quartodecimo,qvieneafer defdeel 
* principio del mundo cinco mili y doziétos y tres años. Eneíle teplocomo eferiue Plinio, los capiteles 
fueron hechos deramos:y elmifmo eferiue, q Diogenes efculptorAthenienfe hizo los Cariátides en 
las colunas.La hyftrría deftos Cariatedesfe hallara enemBroprimerõcíH Vitruuio enel capitulo p rP" 
mero.Ellas Cariátides fueron por todos los de aquel tiepo muy aprouadasry las eílatuaspueílas fobre 
elFrontefpicioerãen mucho tenidas-avnq porel altura del lugar adonde eílauano fuero celebradas. 
Aqüeíie teplo fe quemo cerca del año duodecimo del emperador Trajano q viene a fer délos años del 
nafeimiento de Chriílo,ciêto y trezc,y del principio del mundo cinco mili y trezientos y diez años. Y 
defpues Lucio feptimo Seuero,y Marco Aurelio Antonino lo reílauraro con todos íüs ornamétos,co 
xnq parefee feripto enel Arcbitraue del Frõtefpicio del portico,el qual ornamento fe puede creer que 
fueífe h e c h o todo denueuo,porqlas Cariátides enlas colunas q hizo Diogenes deuriá,deeftar de otra 
manera,porqverdaderamente el Archite6loquelo ordeno fue de admirable cntendimiéto,porqtuuo 
tanta cuéta c o n todas fus particularidades ordenando todos fus miébros tan bien copartidos, q corref 
ponden a todo el cuerpo admírablemête:y no quifo cõfundirlaobra cõ mucha tallajrepartiédola por 
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todas fus partes exceIentcmcre,como en fu lugar tratare en particuiar.me ta Dicn coiiaeraao,y guar-
do tamo la forma dela orden Corinthia en todala obra/in quererla mezclar con otra orde. Y de mas 
defto efta tan bien aguardada la medida en todas las coías.quáto en otro edificio queyo aya viílo.Aq 
ñe templo verdaderamente fepuede tener por exemplo de architeftura.Mas dexando ello a parte ve 
gamos a tratar délo que importa mas al architcao,q cs,deíaparticular medida de todas fus partes .Y 
por proceder ordenadamente en aquefta antiguedad:la primera cofa de que tratare Íera dclaj planta."] 
Y la fegunda fcra 'deUcrcchoo£cr^La tercera ferá dela frente de todas íus cofas. Ycon tanto digo,q 
la íiguiente figura es la planta del Pantheon5la qual es medida conel palmo Romano antiguo. Prime 
"rãmentè Hablando delportíco,q es vria manera deloportales o refcibimiento,o caguán que acallama 
moy.d qual c íb hecho, cí defte téplo, a manera de tres ñaues de yglefu/obre colunas rcdõdas de pic 
dradas qualesfon todas de vna pieca,y fon tan grandcs,quc confiderado fu alto y fu giucflo,pone eípa 
to,porq tiene de diámetro o grueñbfeys palmos y veyntcynueue minutos. Los Intercolünios,que es 
cl efpacioquc ay de vna colüna a otra,tienen ocho palmos y nueue minutos. El Veítibulo que es lapa 
red del edificio adonde cita la puerta del templo3tiene quaréta palmos de ancho. La frente délos Pila 
ftrones del portico fon del mífmo grueíTo delas colimas redodas.Eítos Pilaílrones ion las colimas qua 
dradas5ammadas ala pared.Los encaíamentos o capillas q eílan metidos enel grueífo dela pared que 
vienen entre los Pilaíirones,tienen de ancho a diezpalmos, Yla orilla o lamba de vna parte y de otra 
tienen de ancho a dos palmos.Y el abertura dela puerta del téplo tiene de ancho veynte y feys palmos 
y medio. El largo del tempkmiel Ketones de pared a p"ared,tieneciéto y nouenta y quatro palmos: 
el qual anfi mifmo tiene de ancho otro tantõjYefàlto defde el pauimento o fuelohafta el labriodela 
abertu ra o ventana de arriba tiene otro tato Y eftaabermra tienede diámetro treynta y íêys palmos 
y mcdio:y las feys capillas q eftan metidas cnelgrueífo dela paredjtienc cada vna delias en largo veyn 
te y feys pal mos y treynta minutos,y entra enla pared por la mitad de fu l a r g ó l e mas del grueífo de 
las colunas quadradas,q efíá por efquinas dela entrada delas capillas La capilla principal tiene de lar-
go treyn ta palmos,la q l es de medio circulo. Y tiene mas del medio circulo o redondo el mifmo gruef 
Ib delas colunas delas efquinas.El grueífo de todas las colunas redõdas delas capillas es de a cincopal-
mos menos tres minutos. Ydefte mifmo grueífo fon las colún asquadradas angulares dela capilla prin 
cipal.Las colunas délos encafamentosq citan éntrelas capillas5tienêdegrueííbdospalmos.Yelgruef 
fo de toda la pared que anda al rededor del téplo5es de treynta y vn palmosravnq enefte grueífo ay mu 
chas cofas vazias o huecas de mas delas capillas:y fin efto,entre la vna y otra capilla ay otrosvazios,los 
quales dizen muchos q fueron fechos para espiraciones délos terremotosravnque yo por mas cierto te 
go que fueron dexadospornogaftar tantos-matcriales,efpecialmeiiteíIendo todo efte edificio redon 
do,que es de forma muy fortiífi ma.La efcaleraque efla enel lado fmieítro también laauia al lado die-
ftrodas quales eran para fubir en cuna del Veitibulo,que esjodo el cuerpo del edificio. También auia 
por encima dclas capillas vn callejón fecreto por donde fe andana alrededor de todo el templo: y anfi 
miimo le ay agorá,y porel mifmo fe va para falir ala parte de fuera, adóde eftan las gradas para fubir 
haíta encim a del edificio,por m uchas cfcaleras que ay al rededor del enla media naraja de arriba por 
la parte de fuera. El fundam ento o cimiento de aquefte edificio fe tiene por cierto que fueífe hecho de 
3 i 5 L a í H 0 nuégado entera de argamaíra}ei qual cimiento falia tanto defuera del biuo del edificio co 
mo todo el tcnia.Eíto fe a vifto fer aníi,porq algunos cibdadanos queriédo edificar algún tato defuia 
dos defte tcplo5han topado con los cimientos dd,y fobrellos háfundado parte de fus edificios. 
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A ñgura aqui baxo moílrada es la rcprcfcntacion de la forma del Pantheon por la parte de fuera 
lenladelantera.Yavaqdeprefentefedecicndeparaentraren eílctemplocõ algunas gradasen 
el tie'po q fe hizo no era aníi3que antes era mas alto q el fuelo de las calles o plaças por donde en el 
¡ .-ntraua íicte gradas.La razón por q eñe hedificio tan antiguo efta tan enteróos porq fu ftindamc 
I to no fuehecho có efcafeza.Y anfi fe tienepor cierto que quáto tiene de circunfercncia.otro tanto 
mas de cipacio de terreno teniã por cepa los cimiétos. Efto ha fido vifto de algunos cercanos vezinos q edifican 
do cerca del ha hallado deaqueáefundaméto de bonifiima materia. Agora vengamos ala medida particular q 
tiene fobre la tierra.Yo he dicho enlo paíTaddq la groífeza delascoíúnas del portico fon de a feys palmos yveyn 
te y nueue minu tos. Y anfi digo q de alto tienen cinquera y quatro palmos yveyntey nueu e minutos fin la bafa 
y el capitehlas bafas tienen a tres palmos y dezinueue minutos de alto:y los capiteles tiene de altura fietepalmos 
y creynta y fietc minutos.El alto del archin auc es de cinco palmos, y el frifo tiene de altqdnco palmos y trezc 
minutosda comijaricne de alto quatro palmos y nueue mmutos:defde encima defta cornija haíla el alto del fró 
teípicioaytrej'nta y quatro palmosy treyntay nueue minutos. Elefpaciodeftefrontefpiciofetienc por cier-
to q fucíTcornado de figuras de plata, avn q yo no lo he hallado ni vifto en ninguna cfcritura:mas cófiderádo la 
gfádeza de los emperadores q le edificar5,creo q anfi fueíTc. Por q fi los Gothicos y Vándalos y otraà naciones q 
defpojaró y faqu caro muchas vezes a Roma ouierá querido el brozo pudiera licuar del Alchitrauc y otros orna 
mentos del portico adódeaygrácantidad.-pero feadcvnamaneraodeotra,alomenospor los veftigios qucoy 
en elloíèveêque fon las partes adõdc cílau á 1 tgadas 1 a s fi gu rasje m e talo_de pía ta, fe en tiéde q era ornados ma-
rauillofametcDefdclavltima corniia hafta encima de la copula fe fubc por muchos lugares con vnas modera 
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Qucfta íiguiente figura es k demoftraciõ q haze la parte incerior5quc es por de dentro del Pan-
teón,!* qual forma es toda redonda perfeâ:a,porq tanto tiene de anchoy de largo porelpauimé-
to o fuelo defde vna pareda otra^uanto del pauimeto hafta el labrio deía abertura,como ya eíla 
dicho tienepor DiametL-o5ciento y nouéta y quatro palmos,y deftos tiene la mitad hafta la mas 
alta y vítima Cornija^ della hafta la aberturajOtro tanto^orq es medio punto perfe&o.'Los ar-
teíbnes q ay enefta buelta o ciclojíbn todos dela obr3,7 delamañera quc aquel q cfta en medio figurado. Eftos 
arteíbnes es opinion de muchos que fueífen ornados de Laminas o chapas de plata.Eílo fe coníidcra por algu-
nos yeíligios o maneras que agora fe veen,adonde eftauan fixados:porque fi de bronzo fuera hecho el tal orna 
mento por la razón dicha.Tambien fuera defpojado todo el Bronzo q agora efta en el portico. 
^No fe marauille ninguno fi en aquellas figuras q mueftrojavnque eftan en perfpcdiuajno fe vea efeorço o d i f 
minució ninguna,ní grueíTo, ni llano: porq yo he quefido no mas q leuantarla delapláta, moftando folamen-
te el altura en íu meclida,porqpor los efcorçosjla medida ao fepierdapor caufa delas difminuciones : y tábien 
lo he dexado?porq enel libro de perfpectiua moftrarelas cofas en fu verdadero efeorço en diuerfas formas y ma 
ñeras en perfe&ion,en cuerpos de muchas fuertes y en gran copia de eftraños encafamentos pertinentes a tal 
arte,y cnefto para moftrar aqueftas antigucdadesjpor guardar fu medida no vfare del talarte. Delas Cornijas 
no dire deprefente la medida de fus miembros,porque mas adelante parce por parte moílrarc las figuras^ da-
re la medida particularmen te.La capilla d e en medio avnque ella fea boniíTí m a y acompañada con toda la otra 
obra.,nodexa defer opinion de muchos que no es antiguarporqelarcodellafubeacorroper las cinco colúnas 
dela orden aIta:cofa q no vfaron los buenos antiguos.Pero tíenefepor cierto q en tiépo de Chriftíanosaya íidp 
acrecentada como conuieneenlostéplosnueftros de auervn altar mayor y principal q los otros. 
miíiimmisiiiM! 
^HTI; l \\l\\\\\n\\\i\nmm\ 
D E L A S A N T I G V E D A D E S . 
^Aqucfta armadura avt\ al 
prefente efta fobre el portico 
del Pantheon: es toda de ta-
blasdc brozo, como lo mué 
ílra la prefence figura.El cir-
culo o arco no le ay, el qual 
cravna media buelta de brõ 
zo muy ornada : yavn mu-
chos tienen por cierto qfuef 
fe todo fu ornamento de pía 
ta por la razón ya dicha, pe-
ro de la materia q fueíTe no fe 
fabe cofa cierta, mas de que -1 
•deuia de fer de obra excelen-
tiíítma, con Aderando lo que g r -
al p r efente fe vee. " 
A figura de aquiabaxo mueftralahazdelapartededétrodelport icorlaqualesmuy ornada de 
marmol,anfi en los lados del çaguá como de la delatera en la parte de fuera y de détro: avnq por 
la parte de fuera como cfta al defeubierto es muy confumida y gaftada del t iêpo. Los quatro p i -
laftrones fon acanalados de la manera que en aquella plata de ellos mifmos fe mueftra, y conel 
mifmo numero de canales. Y por que como las colúnas redondas fon defminuydas en la parte de 
encimado que refalta el papo o fondo del aichitraue,es dela groífeza de la colunna:por que quiriendolo acom-
pañar o hazer tan ancho como el grueífo délos pilaftrones quadrados queno defminuyé el fondo del alchitra-
ue.no aífentaria fobre macico,y anfi feria falfo todo loqueíobraíTe mas de cada lado del alchitraue, quato es la 
difminuciõ de la colunna rcdóda menos q el pilaftrõ:y por cuitar efto,el architedo prudente hizo tan ancho el 
redito por el papo del alchitraue,quato es Ia difminuyciõ de la colüna, aííl como en la figura de aquí abaxo fe 
mucftra:por dóde eñas cofas tales parefeé y corrcípódc muy bié.La medida del ancho de la puerta en el abertu 
ra tiene veyn te palmos y dos miniitos,y de alto quaréta palmos y quatro minutos.De la medida de fus miem-
bros.cn la figuiente foja mas particularmente lo tratare. 
Puerta enla dela 




L I B R O T E R C E R O ; 
¡Aqfta bafa es vna de 
las q cfta cnlas colu-
nas llanas ya dichas 
q fon ornamêto dcla 
ordefcgúda:las gles 
bafas fueron hechas 
co excelente juyzio. 
porqporfer lexos de 
lavifta de donde fe 
puede miiar,tiene fo 
lámete vn cftragalo 
q es el verdugo de en 
medio en lugar de 
dos,porq l i fuera dos 
hiziera la obra muy 
menuda y conf uía. 
La proporción dcíla puerta enquantoaíu 
aberrura,yo os he dado en lo paífado noti 
cia della:y con tanto digo que fus pilares o 
jambas tienen en la frente,que es el ancho 
por dõde anda el alchitraue,la o&au a par-
te del ancho de la puerta: avnq Vitruuio 
haze eftos pilares en las maneras Dórica, 
y Iónica cerca de la fexta parte. Pero por 
eííb a eíla porfer obraCorinthia no leefta 
maljporferias colunas Corinthias mas de 
licadas y graciofas que las Doricas,y avnq 
laslonicas: y también por q mueftra ma-
yor groíleza, por fer el lado fuyo de buen 
grueífo:de-dÕdeviene,quecomoelojo mi 
rádo la vnayla otra parte, como lo defeu 
bre todo,hazeq efía tal obra parefee muy 
bien . Aquefte telar deftapuerta,queslos 
pilares de cada parte,y el alchitrauedefo-
hre ellos dizen que es de vna pieça fola : y 
yo lo he mirado harto fobre auifo, y no he 
vífto en todo ello junta ninguna.De la me 
didadellomasparttcularmente tratare a 
y^ Iad^n tee ípac i f í cadamlmcr i 
I 
« ra. 
i i i ià i i k 
PTf 
iJílliilijlliíiíiiJiíl ¡Mi 
Aquella Cornija , frífo , y alchi-
traue es la de fobre la puerta deí 
Pantheó, y tratado de fu medida 
digo,que el alchitraue tiene de al 
to por la o&aua parte del ancho 
dá la puerta, y el friíb porque es 
fin talla, es la tercia parte menor 
que el alchitrauc.La cornixa tie-
ne de alto lo mifmo que el alchi 
traüe . Los miembros particula-
res fon todos ellos proporciona 
dos ala obra gvande:cn donde có 
el compas.en ellos mifmos fe po 
dran hallar todas fus partes. 
i l l ara moftrar todas las partes de aqueílc hcrmoliíiimo y bien entendido editiao}es nccef 
fario hazcr que fe raueftre de todos los lados o partes. Y porefíb auiendo yo ya moftra-
do la faz de delante en mageftad}con todas aquellas cofas que en ella fe pueden ver.-ago 
ra couiene moftrar elportico y elVeílibulo y la entrada del templo porei coitado como 
IP^J efta ello mifmo.En quáto ala medida del grueífo^ alto delas colunas y délos pilares de 
fuera con todos fus ornamentos ya lo he dicho enlo paliado^ porcífo no replicare mas fobre ello3por 
que baftara folamête ver la difpuficion delas cofas,las quales avnque fon en medida pequeña fon pro-
porcionadas todas alo grãde.Las colúnas mas pequeñas dela entrada del templo fon colunas quadra-
das a manera de Pilaftrones.La medida delas quales dare mas adelante,porqfirucn también alas ca-
pillas. Todo el efpacio deílos tres inter colún ios cubria la media buelta de bronzo o de plata, de que 
ya he hablado. 
El colla-
do de ei 
porcicoo 
bporcai 
El entrada de 
el templo. 
niHMiiiflí 
L I B R O T E R C E R O . I X . 
Erca de las eftriâturasíle las colunas que ay muchas en elpantheon, no me fatigare cn 
efcreuir todas fus medidasjíinofolo de aquellas de las colunas de la capilla mayor cncl 
derechodela puerta5quepor q fon muy hermoíàs y artificiofas fie querido dar alguna 
noticia delias. Y con tãtola figura de aqui abaxo feñalada. A.y.B.reprefenta la obra de 
jlas colunnas en planta y en derecho.La figura, A. muefíra el derecho de la colúna, y la 
figura.B .reprefenta la planta de la colúna.Y por que en quáto ala forma yo he moftrado a mi parecei-
lo q conuienejfera neceífario tratar dela medida dellas.Las canalgsjbnde numero, xxiiij.y cada canal 
cs denueue minutos y medio)El tondinoo verdugo colos dqs^quadrados o filetes.tiene quatro minu-
tosv medio,de los quales el tondino tiene los tres La falida dei tondino es minuto y medio, el qual mi 
ñuto y medio ha de fer partido por medio,y eílo fe dará a cada quadreto,y vernan a tener menos tres 
quartos de minuto que el tondino. Aquella canalatura es muy agradable a todos los que la mira. Vna 
obra ni mas ni menos que efta,efta ala baíilica de la plaça traníÍtorio,por ornaméto de vna puerta. La 
bafa.Cesdelas mifmas colúnas de la capilla mayor del Pantheon: el alto de la qual es de dos palm os 
y diez minutosy medio:y cada cofa diuidida,tiene el plinto de abaxo diez y nueue minutos en alto: y 
cl toro o boceló de abaxo diez y íiete minutosry el quadreto defobre el tiene tres minutos y medio. La 
Efcocia o Trochilo primero tiene ocho minutos y vn tercio de minuto.El quadreto debaxo del eítra-
galo o dos verdugos,tiene medio minuto,y otro tanto el quadreto defobre el eftragalo: los dos eftra-
galos o verdugos tiene feys minutos y medio,que cada vno viene a fer de tres minutos y vn qusfrto.La 
Efcocia o trochilo de encima del eí1:ragalo,es defeys minutos:clfileton debaxo del toro o verdugo de 
encimatienevn minuto:y eftetoro alto tiene íiete minutos y dos tercios.El quadrado ques íbbre cite 
toro ques miembro de la colüna,es tres minutos: la falida de aquella bafa es de veynte y tres minutos 
proporcionado en la manera que aqui cita moílrada. 
D E L A S A N T 1 G V E D A D E S . 
- I g s ^ a s s ^ A figuicntcfiguracsla demoftracion de vnaparte delas de dentro del Pantheõqcs 
H fr^^Sdeiclcelíuelohaíla encima de la cornija v i t ima^ efta debaxó delabuelta de liornoo 
Si copulary también en efta figura fe vcc íbbrela cornija el nafcimiento délos quadros ft ftfilA o artcíbnes delabuelta de horno quefta figura mueftra en la parte de abaxo.Elan-^^^^^à d™ vna de las feys capillas:deks quales en trellas ay dos de medio circulo^y quatro 
de forma quadrada prolongadas, pero todas feys por la parte de delate fon cõformes la vna ala otra 
en quito al ancho.Cada vna delias tiene dos colunas redondas en la entrada:y en las paredes por de 
dêtro delas capiilas tiene las colunas quadradas: como fe puede ver enla planta pallada, y eneftede-
feñoqaquimueílTO:avnqelnoeftapueílo enprefpe&iuaparaqueporclfevéala fubida omanera 
dela capilla,fi es redon da o quadrada.Y efto no lo he puefío por íus efeorços por eílar debaxo del ter-
mino de la medida,mas aquella es en efeóto quadrada o prológada.-como fe vee en las formas delas 
ventanas, que fon en la parte de détrodeíhs capillas . Lagroífezadelascolunnases deacinco pal-
mos menos tres minutos:el alto de la bafa es de dos palmos y veynte y vn minuto: el alto de la colun-
na fin el capitel tiene quarenta palmos:el alto del capitel tiene cincopalmos y treynta minutos. De 
m añera que toda la colunna con la vafa y el capitel tiene quarenta y ocho palmos. El alto del Alchi-
traue,fniò,y cornija, es de treze palmos y medio.Toda aquella altura es diuidida en diezpartes: las 
tres tiene el alchitraue,y otras tres el frifo: y lasquatro partes reílátesla cornija.De todos los miem-
bros particulares q tiené.no digo,por fer ella figura facada proporcionadamete de lo grande. La cor 
nija queílafeñalada con h-. P. verdaderamente fe vee enellaelgranjuyzio del archite£to:el qual por 
hazerenclla canes, no quilo hazer los dentellones labrados, por no caer enel común error en que ha 
caydo muchos antiguos-.yavn caéoy muchos modernos.El error que yo digo esaqucíle, q en qual-
quier cornija en que ouíere canes,los dentellones formados ion muy viciofosy reprouados de Vi t ru 
uio encl quarto libro en el fegundo capitulo. Y avn que en eíla cornija aya la forma de los dentello-
hes o dcticulos]por no fer entallados no dañan ala cornija.Sobre aqíla cornija viene vn embaíameto 
q tiene de alto íietc palmos y feys minutos:y es labrado de baxorelieuo,porqlas colunas tambiéíòn 
todas de baxo relicuo. El alto de las quales conel alchitraue,Fnfo,y CornijajCs de treynta palmos, y 
treynta y feys minutos.Elle alto ha de fer diuididoen cinco partes.-la vna fe ha de dar al alchirraue3fn 
fo yCornija;q es la de aqui adeláte feñaíada con la.M.eíla proporcionada a la propia.En aqueíla cor 
nij a y alchitraue fon todos los miébros muy bié compartidos,por q tiene vn miébro entallado y otro 
lifordemancra quenofe confunde fu forma.Y por fer los miébros como digo,vno entallado y otroli 
fo,cs caufa de que tenga toda ella vna gracia admirable. Las ventanas que eílan fobre las capillas,fon 
para que por ellas les entre claridad: y avnque cila luz no es prindpal,por depêder de la luz dela aber 
tura de arribamo poreíTo dexan de dar vna claridad harto baftante.Las colunas como es dicho dela 
ordcalta,fon todas de baxo relieuo: y anfientreílas colúnas como encima delas vétanasay diuerfas 
piedras finas engalladas por fu cocierto:y también el frifo dela cornijaprimera,quees el deíaordéde 
abaxo ella hecho de vn pórfido finiífimo. 
L I B R O T E R C E R O ; 
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D E L A S - A N T I G V E D A D E S . 
^ fío «« i ra eskdcmoftracion de vno de los cncafamcntos q cita entre las capillas y las colunnas 
Q u e ñ a figura^» l ia cuadradas de las efqumas de las capillas.E enefto fe 
de los cncaíametos^ ^ ^ ^ en j ddlala Güla dcrccha)y d rcftcdclos otros miebros 
_ deíta cornija cóuir ccüeuo como 
fflBÜ ü 
tiolos en vna faxa 
llana:pór manera^ I 
cíla tal obra no pier 
deíurazon:porqdc 
mas de fer muy gra 
ciofa,ac5pañalaor 
de cxccléteméte :las 
ventanas pequeñas 
nofonparacjentraf 
fe por ellas luz: mas 
deqfetieneporcier 
toqerápaponereu 
ellas ydolos ,0 otras 
reliquias dellos. El 
alto del Piedcíiral 
del encáfaméto tie-
ne nueue palmosy 
doze minutos -.y el 
grueífo delas colua 
nas es de dospalmos 
las qles tiene de alto 
diez y feys palmos, 
lin la bafa y el capi-
tel . La bafa tiene de 
alto vn p a l m o , y el 
capitel dos palmos 
ymedio.Elalchitra 
ue tiene de alto vn' 
palmo: elfrifo otro: 
el q l es todo como 
corre por las pare-
des de pórfido. La 
cornixa tiene de al-
to palmo y medio: 
el alto del frontefpí 
cio es de cinco pal-
mos.El alchitraue q 
anda al rededor de 
la orilla de el hueco 
del cncafaméro tie-
ne de ancho vn pal-
mo y tres grtos de 
palmo.Dc las otras 
medidas3enla fíguié 
te figura mas parti-
cularméte feraa ma 
ftradas .Eneflos éca 
Íamentos ay tres de 
llosaFrõteípicío,y 
tres a remanato q « 
vn q no de circuló: 
digo q como es vno 
enpLita,elotroesvit 
l §rtodíredódoa.ma 
J ñera dr arco efearçá-
L I B R O T E R C E R O ; 
i liara alar 
chitccto q todas lascofas 
micbropor miébro foa 
facadas de j o grande cõ 
gran diligécia, y reduzi 
das a aqucfta forma me 
nor prúporcionadamé-
te.Bien creo q alos eftu-
diofos y aficionados ala 
dodrina deVitruuio les 
parefeera muy alta cita 
cornija para con la pro-
porción del alchitraue, 
y del frifo: y yo para m i 
no la haría ta alta avnq 
viédolapuefta en aquel 
lugar ta alto,no parefee 
• m uy alta, an tes parefee 
de buena proporció. E l 
capitel fale mucho délo 
eferipto y mandado de 
Vitruuio:porq finel aba 
co o tablero tiene ma-
yor alto q no lo manda 
Vitruuio avn conel aba 
coo tablero. Aquellos 
capiteles deíle téplo en 
opinio de todos, fon los; 
mas hermofos capiteles 
q ay en Roma:y no folaí 
mete aqílos de los enca-
famétos, pero todos los 
delas capillas y portico: 
íbndelamifma forma. 
De manera q yo torno a 
deziranficomo deprin 
cipio he dicho, q no he 
hallado hedificio hecho 
cõ mayor miramieto ni 
proporció dela orden q 
aqfte. Porq ft yo ouieíTe 
de efereuir mas particu 
larmete las excelétes co 
rrefpodécias y medidas 
y jpporcíones q enel ay, 
en todas las cofas, anli 
por de détro, como por 
defuera : yo creo q me 
pudiera alargar a tato q 
pareceria muy prolixo: 
y por no lo fer,en quãto i 
aqfte marauillofo hedifi [ ¡ l _ 
cio hare fin,dádo princi!^^ 
pio a moílrar las otras 
antigüedades. 
As quatro figuras que fe mueílran aqui debaxo fon miembros del cncafameto que ya emos di 
cho,como fe puede ver por las letras. A.B.C. D.que fe cóforma co las del mifino encafamc'to. 
Y porq dcla medida deialtoíüyoyayohedichocnlopaíTado todas fuspartcs,nodu*cmas: 
de q ba • 
D E L A S A N T I G V E D A D E S . 
Vnquc eíle templo de Bacco es muy antiguo,eíta tan entero y firme como fi fe acaKaíTc 
de hazcrVy de mas defto es labrado muy ricaméte de lauor,y de muchas y hermofas for 
mas de piedras, y obras deMufayco,aníi enel pauimento como en las paredcs,y tam-
bién enel cielo de en medio,y enla buelta o ñaue que anda al rededor defte templo>el q l 
es de obra compuefía y muy bien labrado.La medida del,es,q el diámetro o circulo de 
détro,de pared a pared tiene ciét palmos: y el cuerpo o ñaue q anda al rededor delas colúnas5ttcne cin 
quenta palmos. Avnqueenlosefpacios que ay de coluna a coluna yo hallo gran differencia devnosa 
otros.Porq el eípacio de en medio al entrar del veftibulo o çaguan,tiene nucu e palmos y treynta m i -
nutos.Y el de en frente defte tienenueuepalmosy nueue minutos. Y los que citan enla cruz en frente 
délos encafamentos mayores fon de ocho palmos,y treynta y vn minutos.Los otros quatro reíhntes 
fon algunos de fíete palmos y ocho minutos,y algüos de fíete palmos y doze min u tos.El largo del Ve 
llibulo, o çaguan, o refcebimiento5con aquellas capillas que tiene de en frente,fe conforma conel In-
tercolúnioq tienen delante.Ylomifmohazenlos dos encafamétos mayores. Y los menores fon de fíe 
tepalmosycincominutos.Lamedidadelporticofepuedefacarporladela del templo. Efteportico 
es cerrado a medio punto,delante del qual auia vn patio de forma de vn hueuo,que tenia de largo qui 
nietos y ochéta y ocho palmosry de ancho ciento y quarenta. Y por lo q fe vee enlos velíigios q del ha 
qucdado,era muy ornado de colúnas.-como fe puede ver enia figuiente figura. 
LIBRO T E R C E R O : - s u r 
P L A N T A D E L T E M P L O D E B A C C Oi 
D E L A S A N T I G V ü D A D b S . 
Ves que ya he moíhrado la planta y la medida defte templo de Baco,tabicn fera nece/Ta 
do moftrar el perfil o derecho por lapaite de dentrorporque en la de fuera no tiene nin 
gun ornamento.Eñe templo tiene de alto defde el pauimento haíla la claue de en me-
dío,ocheutayfeys palmos.-ylas colunas tienen degrueilb dos palmos y catorze minu-
cosiy tiene de alto veynte y dos palmos y diez minutos. El alto de la vaía es de vn palmo 
y fíete minutos:y el alto del capitel es de dos palmos y vn quarto.El alto del alchitraue es vn palmo y 
vn quarto,y otro tato el íriíb,cl alto de la cornija es de dos palmos y medio.De todos los miébros mas 
pamculares fe puede ver aqui abaxo, por que fon proporcionados alos grandes. Aqueíle templo efta 
fuera de Roma,el qual es dedicado afanda Ynes. 
L I B R O T E R C E R O . XIII. 
LA planta aqui debaxo mofírada era el patio q eílaua delante del templo co ííis corredores ai rede donyporlo que fe puede entender por algunos veftigios o paredes que efla fuera de tierra muy 
arruinados y caydos. E n el derecho de entre colúna y colunna arrimado en la pared aula vn encaía 
meto adornado de colunetas:y détro del encafaméto deuia de auer alguna eftatua,o otra cofa.Era aq 
íle patio en form a oual muy prolongada porque tenia de largo quiniétos y ochenta y ocho palmos, 
y de ancho ciento y quarenta. 
P A T I O B A C 
<[E1 tépló de Bacco como eíla dicho es rico de muchos compartimientos y ornamentos diferétes: pe 
ro no quiero por no ler prolixo moftrar mas partes dellos de las tres inuéciones q aqui baxo eftan de 
feñadasjlas quales eftá hechas en el mifmo téplo: y fon parte dellos de hermofa piedra, y parte dellos 
de mufayco. 
* 
D E L A S A ] N T I G V E D A D J t i > . 
Queftetemplo dc lapazhizohazerVcfpaíiano empcrador,cIqual eítaenh plaçaRò-
mana.Efte templo es muy loado deplinio,y era muy ornado de eícultura, y dc obra de 
cftuqucy de otras muchas maneras.Por ornamento deíie tcmplojcl emperador Vefpa 
íiano defpues de la muerte de Neron,hizo poner dentro todas ias eftatuas affi de brõzo 
como de marmolq el Nerón auia recogido en diuerfoslugarcs.las quales no erã peque 
no numero. A qui tambiê hizo Vefpaíiano poner vn retrato fuyo^ otro de fu hijohechos devn mar-
jnol nueuamen te hallado en E thiopia,el qual era.de color de hierro que fe llamaua fcaflàto.Eftemar-"^' 
mol era cofa muy preciada en aquel tiepo. En la capilla principal defte tepío efta'uavnacítatúa míiy~^ 
grade de marmol hecha de muchas pieças ,delas quales reliquias ay al prefente hartos pedaçosenCg 
j - g ^ g ^ é ñ t r e e l E s a J v ñ ^ 
medianamente encima dclJa.De aqui íe puede colegir o c õ p r e f i e n d õ T í g r ã n ^ ^ 
y alo queparefcejdeuiàfer hecha de mano de buen efeultor. ua» 
LIBRO T E R C E R O ; 
P L A N T A D E L T E M P L O D E L A P A Z 
D E L A S A N T I G V E D A D E S . 
i See templo dela paz Ce midió a braços,yel braço es partido en doze panes llamadas onçaá.Aquc 
Q llalmeaqeíta cncl medio dela planta del téplo tiene medio braço.Piimeiamente tiene de largo 
cl portico o çaguan cerca de ciéto y veynte y dos braços,y de ancho quinze braços. El ancho dé-
los encafamentos q vienê enlas cabeceras del portico,es de diez braços.Y el grueílo delospilarcs 
. delas entradas^es de a cinco braços:y entre pilar y pilar jdigo lo q ay de vno a otro,ay diez braços. 
Laspucrtas.anfi las dclos lados dcltcplo.como'las delportico,tienen adezifeys braços.El largo de todo el tem-
plo tiene cerca de ciento y fetéta braços:ytiene de ancho ciento y vey ntey cinco braços.Y aquellas capillas hor-
ís[como cabcceras,q vienen en medio,qhazen cruzero,tiené a cinqueta y tres braços.Las frentes délospi 
do vienen arrimadas las colunas redondas,ticné'a nueue bracos y medio.El grueílo delas colunas redon 
necinasi. 
lares a 
das es de a quatro braços y quatro onças y media,las quales fon acanaladas. Y las canalaturas de cada vna,vie-
nen a fer veyn te y quatro.Tiene cada canal a cinco oncas.-y entre canal y canal ay onça y media,La capilla prin 
cipal tiene de ancho treynta y dos braços,o cerca dellosda qual es de medio circulo.Y las q hazen cruzero q fon 
feñaladas cõ la. A.y la.B.tiene de ancho treyntay íiete braços,entra enlapared q anda al rededor del téplo diez 
y feys bracos,y fon algo menos de medio circulo.El grueílo dela pared es de dozebracos:bien qen muchos luga 
res es menos grueíTajpor caufa délos arcos o encafamentos q viene enella:y en toda la circunferencia delas capí 
Has tiene a fcys braços.Y ay devnpiiar a otro délos delanaueprincipal,quarétay cinco bracos,y los otros como 
cíía dicho.Délos encafamentos y vétanas y otras cofas partícula res, por la medida fe pueden cõprehender,por 
que el defeño es proporcionado alo hecho enel mifmo téplo con mucho cuydado. Aquello es quanto ala plan-
ta,cerca dela MÕtea o derecho por fer cubierto.El plano opauimento delas cofas caydas,no lo pude medir def 
de lo baxo alo alto.Mas por lo q he confiderado por la planta,y av n delas cofas avnq caydas y maltratadas,q en 
el fe veen.Yo he hecho cfta Montea,avnq no eítoy bien refoluto íi las colunas tiene debaxo piedeílraljO no,por 
no fe poder ver cl pie delias como tengo dicho.Y avnque Plinio encarefcey loa aquefte edificio, enel ay hartas 
cofas mal acompanadas,efpeciahncjitç laCornija que efta fobrelas colüíias3la qualno acompaña a cofa ningu 
na,y parefee fria y mal por eftar tan folá. 
L I B R O T E R C E R O ; 
vn braço, i-nmera-
mctelas colunas tie 
ncn de grueííb vn 
braço y diez y ocho 
minutas: elinterco 
lünio tiene tres bra 
çosy catorze minu 
tos.El acho delapu 
erta es de q tro bra-
ços y catorze minu 
rosy mediorelgrue 
íodela paredes de 
vn braço y de veyn 
te minutos. Y el lar 
go del templo es de 
deziocho bracos y 
veynte minutos, y 
de acho tiene ocho 
braços y treyuta mi 
ñutos . El corredor 
O foportal de al re-
dedor del téplo era 
cubierto devna ma 
neradevnos artefo 
nes quadrados. La 
parte de delate del 
tfplo donde fe haze 
aql quadrado mas 
eípaciofo,no fe jpue 
de comprehéder de 
que manera fueíTc 
•cubierto 3 por eftar 
ta arruynado y cay 
do.Lascolunnas de 
aquefte templo fon 
todas de ladrillos,y 
nitienêbaíà n i qua 
dradofobreq ajflic-
ten:lasquales eran 
todas cubiertas de 
eduque. Eíte tem-
plo tenia fronteípi-
cío por lamparte de 
delante, y también 
dcla de detras. 
Queft e hedificio fe liam a el templo de la picdad5efía junto ala carccl.de Tulliano, y es todo de 
ladnllojavnqueantiguamcnteeracubiertodeíluco,clqualcftaya can deñruydoy arruynado 
que en el no íe vee ninguna manera de auer tenido ventana,avn que yo las he pueíto en laplan 
t^en los lugares que a mi parefeer vendrían mas al propoíitOjEílc hedificio fue medido có v a 
braço partido en lefenta,minutos:y la linea queíla por medio deíte téplo, es la tercia parte de 
D E L A S A N T I G V E D A D E S . 
El alto de hs colunnas con fa capitel deite templo de la piedad tiene diez braços menos tres minutos^ de grueflb ticncñ 
lofhAparte de abax0,vn braço /diez y ocho minutos,y por la parte alta nenen vn braço y quinze rainutos.El alio del « 
S cfde q u a r t V filte mmutos con el condino y el collarino.El alto del akhitraue es de treynta y feys numuos^dal 
^ M ò ^ l b T ^ o J cinquenta y feys minutos.El alto de la cornija eS de vn braço y ocho minutos W p ^ Q 
10 o^ m i o o a c v i i u i y y 1 ; ; Fr6tefpicio,qes el hueco defde encima del cimacio 
1 haftaénbaxo de la cornija del mifmo Frontifpicio 
es de dos braços y dos minutos. Los miembros par 
ticularesfon medidos muy particularmente y paffa 
dos en forma mayor,anfi como fe vee en Jas feñalcs 
[ o carât£s[los qualcs miebros co gra diligecia^de los 
deThedificio fon medidos y pallados de lo gráde,cn 
cita manera que fe vee en el perfil de todos ellos. 
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X V I . 
Aqticfta manera de templo efla lieclio en Tihnli, cerca de vn rio 
llamado Anieni,yporla mayorpartedel vuigo es llamado eJté-
plo de Veft argran parte del eíía todo caydó y arruynado : el quai 
era de obra Corintliia y bien labrado.Efta íeuatado del llano dc 
la tierra dc la parte de delante todo quanto el embafamento tie-
ne de alto :y dela parte de detras es mas alto q el embafamento 
de fíete braças. 
3 
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L templo q he dicho fue medido conel braço paliado del tcplo dela piedad, el qual efla 
repartido en fefen ta partes ygualesq fe llaman minutos.Pnmeramétclas colunas tie-
ne de grueíTo vn braço y diez y fíete minutos. Y el intercolúnio tiene dos braços y treyn 
tay quatro minutos .Entrelacolúnaylaparedqes el corredor o el foportal3ay dosbra 
rosy medio.La pared tiene de grueílbvn braço y treze minutos. ElNefto del templo 
^oTciedentroA pared a pared tiene doze braços y medio. Y la manera del Piedeílral cÒ la coluna c5 
todo fu ornamento feñalado có la, A.firucn para todala orde del templo.El alto dela Vafa del Piedc-
jftral tiene quarenta y cinco minutos.El Neto o grueífo del biuo del Piedeítral tiene dos braços y qua-
renta y ocho minutos.La Cornija del Piedeítral tiene de alto treynta y íiete minutos y medio. El alto 
dela Vafa dela colunna tiene treynta y ocho minutos y medio. La caña dela colunna tiene de alto 
diez braços. El alto del capitel es de vn braço,y veynte y quatro minutos.El Architrauey Frifo y Cor 
nija tiene de alto cerca de dos braços y medio, La puerta q es feñalada con la.S .y con la. Y.tiene de alto 
nueue braços,y tiene de ancho por baxo quatro braços y quatro minutos deluzry enlaparte de arriba 
tiene tres braços y cinquenta y quatro minutosda qual viene a fer diíminuyda como la enfeña Vitru-
uio.Lospilares o lambas tienéde ancho cinquentay dosminutos,y medio .Masel Architraue deen 
cimaqefta por Lintel tiene menos minuto y medio.El alto del Frifo es de treynta minutos:yel dela 
Cornija es de quarenta y dos minutos.La vétana feñalada con la.T.y.X.tiene de ancho vn braço y c[ 
réra y feys minutos y mediory de alto de ]uz,cinco braças y tres minu tos,la qual es difminuyda como 
la puerta.Las lambas oPilaftratas tiene de ancho treynta y vn minutos y medio.El alto de fu Cornija 
es otro tanto.Los otros miébrospartic ulares eílan defeñados en forma mayor,bien proporcionados, 
feñalados con fus letras,porq fe conozcan enlaparte q efta cada vno enel mifmo templo. Aquefta ven 
tana es labrada de détro y de fuera:y por la parte de détro efta talufada o Embiajada,como comúmétc 
fe hazc.Y por la parte de fuera es derecha,como fe vee enla figura. 
LIBRO TERCERO- X v m 
E 
D E L A S A N T I G V E D A D E S . 
Quelle tcplo eíla fuera de Roma, y de prefente efta muy cay do y arrüynado)cs labra 
do depiedra tofcala mayor parte del-Avnq ta deílroçado cj no fe vee_encl ninguno dc-
ftos ornamentos que yo mueílro en perfibm as por lo q fepuedef^mprehender por la ~\ 
ú pareícer citar como es ügu-" planta confíderada vna proporcionada altura3podriaa mi
rado o moftiado dela manera enlas gartes feñaladas con la. A.y .B. Y a efta caufa deíb-
la la planta podre darla medid a,dela qu al fe puede conJEZEHrcõm o deuia íer la obraenel tiempo q 
eítaua en perfecto.La plãta q digo,y aqui efta feñalada,es medida conel palmo Romano antiguo, la 
medida del ql efta enefte libro a fojas cinco. Primeraméte lapuerta del téplo tiene de ancho veynte y 
tres palmos.El diámetro defte téplo,digo de pared a pared,tiene nouenta y feys palmos y mcdio.Los 
dos encafamentos délos lados tienen el mifmo ancho q 1 a puerta.Y aníi mifmo la puerta del templo 
mas pequeño es del mifmo ancho.Y también las quatro capillas q efta enel cuerpo del templo fon del 
m fmo ancho,avnq ePas fe en (anchan algo mas enla parte de dentro Las paredes délos ladosvan por 
e! mifmo redondo,y tiradas las trauieífas o atajos hazia el centro del té; lo. Las quatro capillasíègú lo 
que fe puede coníiderar deuian de refecbir la luz o claridad porei coftado:porq la circunferécia de aq-
fte templo fejúta ala parte interior délos lados feñalados con la. A.y.B.Efta forma de tfploporfcr tan 
eftraña no meparefee mal finobié.El Diámetro del templo pequeño tiene fefenta y tres palmos. Las 
capilletas que eftan enel,anfi la concaua como la falida o llena, tienen de ancho a quinze palmos las 
dos capillas llenas, yo no puedo ymaginar como ellas fenefeian enla parte de arnba,porq no es tan-
to fu pie derecho por eftar caydo que fe pueda ver el fin que teniã,porq defte téplo no parefee fino po-
co fobre la tierra.Y avnq ya tégo dicho q no fe vec ningú veftígio,como el edificio deuia de eftar he-
cho fobre ticrra,he qfido fegun mi parefeer moftrar el derecho o Motea delas cofas.La parte de a ma-
no dcrecha,fcñalada con la.B.mueftra vna parte del templo grande.Yla partefeñalada conla. A.esla 
dcmonftracion dcvnaparre del templo mas pequeño. 
L I B R O T E R C E R O . 
D E L A S A N T I G V E D A D E S . 
L tcplo aqui en baxo moílrado cita fuera de R oma,y tabic como el paíTado es muy arruyna-
do y caydo: es la mayor parte del depiedra tofca>cl qual no es muy grande,™ fe entiende por 
lo que efta hecho que tuuieífe otra parte por donde entraífe la lúzame por la puerta y porias 
vetanas altas qeftan en las frétes del hedificio fobre la cornija.Todas las otras maneras deve 
tanas que tiene eran encafamétos o lugares donde deuia de auer ydolos3o cofas femejátes. La 
medida deíle templo por defcuydo fe me perdió por el camino^ por eíTo yo no la pogo de otra manera mas 
particular.Pero fi a cafo al architefto le parefeiere fe podra aprouechar de la inuencio:avn q toda via me pa 
refee que tengo en memoria que tenia el templo de largo por de dentro quadro y mediólo tato y medio que 
de ancho,aníi en la planta,como en el derecho o montea. 
m 
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L I B R O T E R C E R O * X I X , 
Queíle templo eshar 
to pequeño, el qual es 
tábien de piedra tofea 
y es medido co el pal-
mo romano antiguo. 
El largo del portico que es aquel re-
cebimiento de la entrada, que es co-
mo çaguan, tiene de largo quarenta 
palmos,y de ancho deziíèys, y la pu-
erta tiene de ancho diez palmos. Los 
encafamétosfon todos de vn ancho, 
los quales tienê a catorze palmos. El 
cfpacio qucay entreencafameutoy 
cncaíamento,tieneíèys palmos.El al 
to del templo en mi juyzio deuia de 
fer defde el pauimento o fuelo, hafta 
el alchitrauc de quaréta palmos: y q 
el Álchitraue,frifo, y cornijaifueííen 
de nueue palmos. D e m añera q dan-
dovn palmo de pie derecho ala copu 
la o media naranja,védria a fer ent o 
¿o el alto,defde el pauiméto hafta la 
claue de en medio dela copula,feten 
ta palmos. 
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vW-zet0 c^a fucra à s . 
j ES^ lRomanes lab ra -
v — r = d o partedcl depic 
dra rofca,y parte d el de mar 
mol,elguales harto arruy-
nado y caydo.PienfaíTc guc 
deuia defer dealgii enterra 
inicntoofepulchro, porq es 
de formaquadrada petfeda 
y tiene por cada lado de pa-
red a pared cerca de treynta 
palmos,y tiene de grueífo la 
pared dos palmos y medio. 
Las capilletas que eftá cnlos 
lados tienen de ancho cada 
vna a diez palmos.La puer-
ta del templo tiene deancho 
cinco palmos,y el alto delas 
colúnasconfu Vafa y capi-
tel es deveyntey dos palmos 
y medio, y tiene de grueífo 
cada vna poco mas de dos 
palmos.El Architraue y el 
Frífo3yla Cornija tienen de 
alto quatro palmos. Y dela 
Cornijahaftala claue de la 
capilla de en medio ay diez 
palmosXos arcos delas capí 
lletas tienen de alto hafta 
veynte palmos. 
L I B R O T E R C E R O . 
L templo aqui baxo moftrado efta cn Tibolcjunto al río:tamt>íen eíla muy arruyna-
do y caydo.TeniaFrontcfpicio delante y de trasry las colunas dclos lados arrimadas a 
las paredesjdela parte de fuera no tiené de falida mas d la mitad de fu grueíTo. El ancho 
dei templo por de dentro de pared a pared tiene onze braços3porq eñe templo fue me-
— . — 1 dido con el braço q cl templo dela piedad ,áe que ya a tras he moltradoa fojas cator-
ze . El largo dei templo es de diez y ocho braços.El grueíTo delas paredes es de vn braço y diez minu-
tos.El grueífo delas colunas del portico o foportal dela entradles de vn braço y vn tercio.Yde alto có 
la Vafa y el capitel tienen cerca de doze braços.El Architrauc y Frifo y Cornija tienen de alto tres bra 
ço$.ElFrontefpicio,defdelo alto dela Cornija.hafta encima del3tiene otros tres braços. Elembafamc 
to q efta fobre la tierra o fuelo,ticne de alto tres braços y medio, cn la haz de delante5que es la delante 
rà.Enefte templo no ay ningún veftigio o manera de puerta ni de encafamento:porqcomo digo efta 
todo caydo y deftroçado:pero yolo he querido poner o defeñar por ornameto enlas partes a do podría 
eftar. Y avnque enlas paredes delos lados ni en la de tras nofe vea ninguna manera de auer anido ven-
tanazo las he quefido también poner enla planta en aquellos lugares a donde ellas a mi parefeer efta 
rian bien.La medida délos mierabros,anfi del embafamento como dela Cornija de endma,yo no las 
doy ni pongo pamcularracntcrporq fon todosfusmiembrosproporcionados alos propios que eftaa 
hechos cnel tcplo3delos quales avn fe veen cn partes algunaspieças dellos. 
\ 
D E L A S A N T l G V L U A U ü ó . 
L A P L A N T A D E L T E M P L O D E S T A O T R A P A R T E D I C H A 
?y>- '.^v*-*!] Vnquc enel principio dcftelibro yo âuiâ dicho que âuía íblamctc de tratar del an t iguó 
( ^ r / ^ ^ J dad,r o podre dexar de moftrar algunas cofas modernas hechas en nueflros tiêpos,elpc 
rialniente auif ndo eheíle nüeñro íiglo tatós y tan exCf lentes hobfes ingenioíiílimos en 
• ^ f e ^ ^ ^ M el architeftura.Fue enel tiépo de lullio fegundo pontífice maxiftio,Vn Bram ante natu^-
l Ü ^ ^ ^ j ral de vna villa del ducado de V tbiño>llamadaCafíeÍ durantCiEl qual fué hobre de tan 
to ingenio end architedura,qconel ayudayau¿loridádqüéle dio elfobredicho pontificejfe puede de 
zu- que refufcitafíela buena arChite6tura:porq defdelós ántigüos hafta aquel tiempo auiâ eftadõ fepui 
tada.Efte Bramante en fu tiempo dio principió ala fuperba y gfá obra deltéplo deíant Pedíro de Ro-
ma, mas atajado dela mueite dexo no feiamente la obra no acabâdà,mâs avn el Modelo no bié corre 
gido en algunas partes.Por lo qual muchos y muy excelentes maeflros,han fatigado fus fpiritus y ad-
mirables ingenios para ponelle en razó. Y entre todos los otros^Kaphael de Vrbirio pmtor excelente 
y muy entendido enel archite£hira,figuiendo ííépre el veAigio o lá manera con tj Bf amante le auiâ ccT 
mencídehizo aquella plantaba qual en inijuyzío es vna excelente y hermofifíima cõpoftura, Della 
elingeniofo architedo fe podra feruir en muchas cofas.No hepueftú toda la medida defte teplo, poi-
que íiendo como lo es bien proporcioi?ado,de vna parte fola^ueíe toítte la medida, fe podra entéder 
el todo della.Efte templo fue medido conel palmo Romano antiguo, y tiertela náüe de en medio dtf 
anchonouêcaydospalmos.-ylas ñauescolateraleSjporlamitadjquefon áqUareñtayfeyspalmos.DÉ 
aquellas dos medidas fe podra entéder todo el ancho y largo qteiidra todo lo de mas deíle teplo. 
L I B R O TERCERO* XXL! 
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D E L A S A N l i u v j D j ^ / i i ^ ^ o . 
Net tiempo de M l i o fegundo fe hallo en RomalBaltafar. Petrucio Senes^folamente gran piti 
tor,mas muy excelente enel architeâ;ura,el qual íígiuendofe por vn veftigio o traça hecha por 
Biainantc,hizo vn modelo dela manera q aqui embaxo cita moftrado,porel qual modelo fe era* 
|P peço a hazcr,qiicriendo q enel teplo ouiefle quatro puertas:y que el altar mayor fueífe enel me-
¿ A dTO,y q cnlos quatro ángulos o efquinas ouieffc quatro Sacnftias,fobie las qnalcs fe auian de ha 
SSSHSzU zcv quatro torres para las capanas y relojes,las quales fuera grade ornato para el tal edificio fpe 
cialmctc enladelárera q mir i ala ciudad.El prefente tepio fue medido coel palmo Romano antiguo,y enel me-
dio delay de vn pilar aotro ciento y c£tro palmos.El diámetro dela copula o Cimborio de en medio tiene cieto 
y ochenta y ocho palmos.Los diámetros delas copulas menores tiene afefenta y cinco palmos . Y el nefto delas 
Sacnftias ,digo lo que tienen de quadro fon cient palmos.Losquatro pilares de en medio fofticnen quatro arcos 
íbbrc los quales ama de eftar la copula o Cimborio,Eftos arcos eftan ya hcchosrel alto dellos es dozictos y veyn 
te palm or. Sob re eftos quatro arcos fe auia de hazer la tribuna o anden muy ornada de coliinas con fu copula en 
cima. Aquella copula ordeno Bramante primero que murieíTcjlaplanta dela qual cftaenla íiguientc hoja. 
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A'figura aqurcmbaxo moftradacs la planta dcla tribuna,o anden, qaeauia de venir fobvc los qua-
tro arcos,aníi como efta ya dicho cnla hoja pa0ada:por lo qual fe puede entender ç̂ ue en tal cafo 
Bramante dcuia de fer mas animoíb q coníiderado,porquc vna tan gran cofa y de tanto pefo tenia 
neceífidad para hazerla fegura de boniífimo fundamento y muy grueflas paredes.y no h^zerla fo-
bre quatro arcos tan altiffimos.Y para confirmación délo q digo fer ciertoilos pilares y arcos que 
eftan ya hcchos,fin tener otro pefo cncimamas de a íl mifmos,cíí:an todos hendidos y medio que 
brados délos affientos q han hecho en algunos lugares:pero fuera defto no dexa de fer la inuencion muy hermo-
íã y de grande ornato,y para dar gran luz y credito al architefto.Y a efte propofito la he qfido dar a enteder eneíla 
figura:y por cuitar prolixidad no doy cuenta de todas las medidas dclla particularmente, lino folo de algunas de-
las principales,todas las de mas íc podran hallar conel palmo pequeño,q cfta aqui abaxo dentro dela planta, el q l 
porel Petipie tiene cinquera palmos.Y anfi digo q el grueíTo dejas primeras colunas dela parte de fuera es de cinco 
palmos.Y el grueíTo delas fegundas de mas a dentro es de quatro palmos .Y el grueíTo delas terceras colunas inte-
riorcSjO mas a dentro es de tres palmos y tres quartos.Y el ancho del diámetro dela tribuna por la parte de détro 
q es de todo clCimborio,es de ciento y ocheta y ocho palmos.Yel diámetro dela linterna de en medio es de treyn 
ta y feys palm os.Todas las otras cofas fe podran entender y medir conel palmo pequeno que eftajcomo dicho es, 
dentro dela planta,el qual tiene cinquenta palmos. 
DELAS A N T I G V E D ADES. 
Qucfte « el derecho o Mo-
tea por de dentro y por de 
fuera dda planta dela tribu 
na enlahojaatraseferipta, 
r cnelcjlfe podra veer la gra-
de muchcuumbrcdc materiales quel eua 
riajyelgrandiífiraopefo que cedria para 
>onerla encima de quatro pilares ta altos, 
. o qual aníi como yo he dicho deuriael 
prudentearchitecJ:o,prÍmcro qfemejátes 
cofas hizieíTe muy bien pcnfarlo,porqefl:a 
era cofa para hazerfe avn con temor enel 
llano dela tierra, y con muy buen fun-
damento-.quanto mas fobre pilares de tan 
ta altura.Y por táto en mijuyzio el archi-
te&odeuefermasayna temeroíb que de 
dcmaíiado an¿mo:porque íi teme los peli-
gros hará fus cofas bié feguras:)' no fe def-
preciara de tomar cl cofejo de otros. Y ha 
ziendolo aníi pocas vezes herrara, mas íi 
esmuyanimofoy no c|uerra aprouechar 
fedeotroconfejoconéandofe en fu inge-
nio muchas vezes no podra falir có lo que 
<lixere,ni con las cofas q empeçare * Ypot 
tanto yo concluyo diziedo que el mucho 
animo procede de prefuncion demafuda, 
y la prefuncion del poco fabcr.Y que lat! 
nieridad enfemejantes cofas,y avn enlu 
mas es cofa virtuofary teniendo por cierto 
el architedo que fabe poco , y q el confejo 
de otros no le puede dañar fino hazer grá 
diíTimo prouecho,no herrara mediante 
Dios en ninguna cofa. La medida deto 
da aqueíla obra fe hallara midiendo hs 
cofas conel palmo pequeño que eflaenla 
planta 3 como es dicho cnlo paíTado defte 
templo. 
1 
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¡gjA pkntâ aqui embato moftrada fuç inucncion de Bramante,avnq parte delia no fue pucíh en ôbra.Eflá 
planta oinuencion fe ataua coa la obra vieja que de antes eftaua hecha,porque ía parte que cila ie 
nalada con la.B.es la cafa de fant Pedro en montorio fuera de Roma.Y la parte que efta íexlalada co la.A 
era vn corredor de vn clauftro viejo.Y paracoformar y concertarfe Bramare con las obras viejas,ordeno 
anfijla parte de en medio. Y la parte fenalada cõ la.Ces la dçmõftracion de vn corredor redondo cõ aq 
Has qtro capilletas enlos anguloso rincones.Y la parte q cfta fcñalada con la.D.es vn claro de vn patio. 
Y la pane.E.es vn tepleto,el qual hizo hazer el perfedo Bramantc:la medida del qual en mas diftinâa forma 
enla figuicnte hoja fe moftrara.Dela medida de aquefta plançano digo cofa alguna,porq íolamçnte yo la he 
hecho por la inuençion,dela qual el architedo íe podra feruir para otras cofas. 
i 
D E L A S A N T I G V E D A D E S . 
í Nía hoja paffada he dicho que he de moílrar aquel templeto que hizo Bramanremáí 
ra v^^p | pa i - t i cu ia rmeiue ,e lqua lnoesmuygi -ande ,porqnofuehecho í ino ío lamã^ por come 
F r ^ t e É moració defant Pedro Apoftol,porq enelpropio lugar fe dize que fue crucificado.Eílc 
» templo es medido conel pie Romano andguo5el qual pie es repartido en diez y feysta-
! maños ysruales llamados QÍgitos5y cada dígito esq tro minutos .Eíh medida deftepaU 
mofe hallara enel pantheõ,porq es el miímo con que el fue medido. El diámetro deíle templo ,q es de 
pared apared,fon veynte y cinco pies y veyntey dos minutos.El ancho delfoportal q anda al rededor 
del téplo es de iietepies.El grucífo delas colunas es de va pie y veyntey cinco minutos. El ancho dela 
pu erra del templo es de tres pies y medio.Y aquellos quadrados con losTondos en medio,q citan al re 
dedor del templo enel foporcal,eslademoftraciod de vnosartefones que venían fobre las colúnas,de-
losquales era cubierto todo el foportal. Elgrucflb dela pared es de cinco pies.Las medidas de todas 
las otras cofas fe podran entender poreílas primeras. 
LIBRO T E R C E R O ; x x i m . " 
I Qucfte es el derecho o Montea del templo que ya he moftrado en planta, la qual mon-
tcareprefentalaparceílefueradei.Estododeobra Dórica, anfi como porei defeño fç 
puede entcnder.Ün quanto dela particular medida no me quiero eftenaer,porquç de-
la planta fe podra colegir el derecho. Porque avnque eñocílacn formapequeíia,eíla 
M m uy bieh faeado y medido ypropofcionadojy con las propias medidas q tiene dgran 
4c enpéqucño traíFormadò* 
m 
m m m 
ar 
a? A he mortrado cilla hojapaíTada Uparte de fuera del templo defant Pedro en Montono el qualhizo 
% Bramáce archiceáo:a¿ora qero mollear la parte de dcmro.y porq.como ya cftadicho5es hecha có tal 
" proporcioné el archueao podra hallar todas las medidas.cõfiderando la s dela plant^com o cftadi-
cho. Y avnd efte téplo parezca de muy grade altura,porq excede de dos anchos,no dexa de tener buç 
na proporción en obrador las aberturas délas veranas y délos encaíamentos q enel aŷ de donde la vi 
íh fe viene a efpaciar }y la tal altura no oftende ni parefee m al:y también por las Cornijas que fon duplicadas, las 
qualcs como andan al rededor y n o tienen buena falida ocupan muy gran parte dela altura. Y con tanto el templo 
parefee harto m ai baxoalosquele miran qu e el es en eífe&o. 
! 
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Q u e f k hed i f í c ío cite fuera de R o m a junto a fanc Sebafliames todo enterrado hafla el p lano o encinta de 3a t i e r r a : e l p e a a l m e ñ 
te el corredor que anda al rededor deipatio.Mas el hedificio de en medio porfer obra grueflay baftiflima es todo entero , eita 
hecho de piedra franca,enei qual no fe vee o r n a m é t o ningunotel es efeuro y t e n e b r o í o ^ o r c¡ n o tiene otra lüZjf ino l a q le e n 
t r a p e r í a puerta y de v n a s v é t a n i l í a s p e q u e ñ a s a m a n e r a de Íaeteras que eftan en los quatro e n c a f a m é t o s o capi l letas .La p l a n 
ta defte hedificio es medida a palmos antiguos romanosjy el largo y ancho fon medidosa ca^asique es cada vna cana diez, p a l 
mos de los d i c h o s . P r i m e r a m é t e el corredor del patio q efta f e ñ a l a d o conla .A. tiene de ancho de pared a pared,quarenta y n u e 
u e c a n a s y trespalmos:y de largo en e lproluengo tiene c i n c u é t a y f e y s c a n a s , y trespalmos .El ancho del corredor tiene v e y n 
"te y dos palmos . t í g r u e í f o de ios pilares angulares c ó todos fas micbros,es de doze paimos:de la qual medida fe podra facar y c õ p r e h é d ç r el r í í l a 
te .Del hedificio de en m e d i o , l a parte f eña lada con la.B .es defeubierta y tiene de largo fíete canas y leys palmos.y tiene de ancho tres can as y qua 
rro palmos .La parte feñalada c õ la .C .es cubiertada .qual es de quadrado perfe£i:o,de a quatro canas en cada p a ñ o . L o s quatro p i l a í t r o n e s q eftan e n 
, ella tiene a diez palmos de quadrado.El g r u e í f o de la pared dei hedificio r e d õ d o es de catorze pa lmos .La parce f e ñ a l a d a c ó l a . E . e s cobierta a m e -
dio puto p c a ñ ó n . E n la parte de en medio ay vna manera de vn pilaftronazo q foftiene el medio c a ñ o m e n el medio del qual efta vna abertura que 
mueftra eftar hueco e í l e pilaftron de en mediory es ornado de e n c a f a m é t o s q a c ó p a ñ a n o viene en derecho de los q eftan en la p a r e d . Q u á t o al a l -
to por fermuy ocupado y l leno de colasry t á b i e p o r q en el eftauan muchasbeiHaSjyo no le inedi:y t a m b i é n por n o tener n i n g u n a parte de h e n n g 
fura>ni ornato de buen a r c h i t e & i r a j n o tuue cuenta c o n el derecho o aito de n inguna cofa del. 
1 A n 
Y- t. A.irruftn rlphaxodckituloonomDreacivjiatttuuiuiounnoiyporeflft 
4VS>(aPf t :mi d teatro deMarccUcd qual cita bacho en * onia,y « v e v » ^ . . » ^ v m p a n c , Ve 
J í ^ O T P , menre n^uv loada y en mucho tcmda.avnqlas colunas Doñeas no tienen Va-
guna cola a,bjxo. noticia:mas no a mucho tiípo q vn generofo vezino de R omf 
^Deíaplatadcaqucft t e ^ 
quenedo hazer vna caia3eU ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ , h a z i í d o ¿ b a r los fundamentos,*hallaron muchas 
n a d a p o r v n e x c e . c m c ^ 
Wc^z r -ucUcs c o L j a m i é t o s ^ u u e v o l ú u d d e m e d i r l o s ^ n l o s q u a l e s v ^ 
y c c t e r S a forma q v i jamas he vifto en todas las cofas caydas y arruynadas del antiguedad.cfpccialmctc en 
l o s e r s Dóricos V cnla mpofta deios arcos,los quales me parefee q fe conforman mucho co los preceptos 
Dórica avJcl la es muy nqmíiima de miebrosy bien l a b r a d l o la hallo muy deOuada dela doftnna dcVitra 
vuo porq es muy hcenciofa de micbros.y es de tanto alto para có la proporción del Archtraue y del_Frifo, que 
con los dos tercios q muiera de alto me parefee que fuera harto baftantcs.No raeparcíce fena bien q con a lice 
cia del cxéplo de aq ucfh v de otras cofas antiguas algún architeao moderno crraíe.Herraríe cnacndc.el hazer 
cofa ninguna contra los preceptos de Vítruuio3porq podria fer de tanta prcfuncion el tal architcao3c] haga vna 
cornija o'otra cofa dela manera y dela proporción y medida q el la aya vifto en otras cofas antiguas y dcfpucs 
de pueíla cnla obra no bafta dezir yo la he podido hazcr5porq los antiguos aníi lo han hecho,y no la hiziera fin 
confidcracm de conformalla con todo el relíate del edificio. Y para efío digo qiLelarchitefto antiguo fue incÕ-
fiderado, que no lo deuemos fer nofotros. Y anfi enel entre tanto q no viéremos otras razones y obras que nos 
perfuadan por fer mcjorcs.mc parefeeq deuemos de tener la doòtrina de Vitruuio como guia y regla infalible, 
porq ni deios buenos antigaos ni délos de nueftra edad,ninguno fefabe q del archite£tura aya feripto mejor ni 
masdoftamente q el.-y anii en qualquicr arte noble vino a fer el primero y porefto le es atnbuyda tanta autori 
dad,q alus dichos fe da entera fee .lJero quien negara fino es fin temor y ygnorantesqVitruuio enel architeftu 
ra no fea enel fupremo grado.y q lus eferiptos deuéfer enefta razo tenidos por facrofanctosy inuiolables3y creer 
le mas q a ninguna obra délos Romanos.los quales délos Griegos tomaré y aprendiéronla verdadera y buena 
orden de cdiíícaravnq dcfpucs como los griegos fuero dellos feñoreados3alguno délos Romanos defde eñoces 
fue liecncioíl) y a uifo hazer obras a fu beneplácito.O quié pudiera verlas marauillofas obras q hizieró los grie-
gosjas quaks'poV nueftros deméritos y fuyos eftá ya todas confumidas y abatidas del tiépo3y deílruydas delas 
guerras, jnz^araiasen grá caridad fobrepujar alas délos Romanos.Yportãtotodoslos architedos q tuuieren 
en ñoco.o cõ.lenaren la doctrina eferiptapor Vitruuiosefpecialméte enlaparteq enredemos cláramete, como 
enia orden Dórica de q hablo,feran hereges enel arehiteclura.negãdo vn tan excelen re autor, y q de tatos años 
acá es tá apiob.ido por todos los hóbres fabios.Defpuesde auer dicho efto q era neceífariopara beneficio de to 
dos los q cnlo dicho antes defto no há mirado o cõíiderado,y tornado al propoíÍto,digo3q aquella plata fue me 
dida con el pie antiguo Romano.Primeramente la parte de en medio q cfta feñalada có la. A.que fe llama Or-
chcftra,tienc de Diámetro cien-o y nouctay quatro pies,y es de medio redõdo o circulo .Dela vna punta del an 
galo ala otra donde eftan las.H.H-ayquatrociétos y diez y íietepies.La parte feñalada con la.B.fe llama Prof-
cenioefiaua to.la libre y fin embaraço ningúo.Yadõdeeíta la letra, C.es el portico dela cena,enel medio del 
qual era el pulpito.La parte feñalada con la.D.era vn veftibuloo çaguacõ aquellas efe aleras alos lados,por las 
quales fubian a aqu ellos lugares feñalados cõ las.; Edasqualesllamauan ofpitaliasofalas.Yaquellosporticos 
délos lados feñaladoscon la.G.feruian para paíTear como lonjas-y fe llamarían verfure, de las quales cofas no fe 
veê mas íbbre tierra por fer cubiertos de otros edificios de parte delas paredes Delas medidas mas particulares, 
aníi dela cena como del teatro y deias gradas, no me alargare a mas,porq enel amphiteatro llamado elColifeo 
yo he de tratar mas particular y menutameute:por lo qual fe podra entender como deuia eftar efte edificio to-
do.Pero no obíhnre efio moftrare como era hecha la parte de fuera q andana al rededor del teatro enla planaíi 
guíente.Fue medida aqueíh planta con vn braço común,el qual es aqui en baxo feñalado y dnudido en doze 
partes llamadas onças3y cada onça en cinco menutos.y aquelte que efla aquí feñalado es vna tercia parte de vn 
braço. 
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IA ílguientc figura rcprefenta la parte de fuera del teatro deMarccllo/uc m edída concl 
braço que auemos arriba dicho.Primeramejite cada coluna dela primera ortlen tiene 
de grueíTo vn braço y quarenta y tres minutos5y por la parte de en cima debaxo dei ca-
I pitei tiene vn braço y diez y feys minutos. Y el alto del capitel es dela mitad del grueíTo 
_ I dela coluna por la parte de abaxo:el qual capitel fe hallara defeñado mas particularmé 
te enel quarto 
libroahojasveynteydoscnlaordenDonca^enaladocon la.B.La Impoíla delospri-
meros arcos,feñalada con la.B.es dela mifma altura del capítel,y efta enla mifma hoja eneftos arcos. 
Los pilaítrones délos lados dela colúna tienen a diez y nueue minutos>El claro del arco}digo el ancho 
ticae fíete bracos menos nueue minutos. Y el alto del es de diez braços y diez y fcys minutos. El alto 
dei Architrauees de quarenta y nueue minutos.El alto del Frifo es de vn braço y ocho minutos.Elal 
to de toda la Cornija tiene vn braço y quarenta minutos-El ancho del arco fcgundo tiene lo mifmo <j 
el de baxo:y fu alto es de diez bracos y quarenta y ocho minutos.El alto del piedeftral q vienefobrela 
priineraCornija,paralcuãtarla colúna feguada tiene vn braço y quatro minutos.El grueíTo dela co-
luna q viene fobre eíle piedeílraljtienc vn braço y veyntc y quatro minutos:y de alto tiene diez braços 
y veynte y fíete minutos íin laVafa y el capitel,íino fola la caña dela coluna.El alto dela Vafa es de qua 
renta y quatro minutos-El alto del capitel defde lo alto del Tondino o verdugo de fobre la coluna,ha 
íla encima del capitel tiene treynta y feys minutosravnq la buelta o caracol cuelga debaxo del Tondi 
no veynte minutos y raedio3que viene a fer defde en baxo dela bueltahaña encima del cimacio,qua-
renta y feys minutos y medio.El ancho del abaco q es aquel quadrado que aífienta íbbre la bueltao 
caracol ya dicho del capiteles de braço y medio:y el ancho dela buelta, como tiene mas falida, es de 
dos braços.El alto del Architraue es de cinquenta y nueue minutos.Y el alto del Frifo es de cinquenta 
y ocho.El alto dela Cornija es de vn braço y quarenta y ocho minutos:' a qual Cornija es verdadera-
mente la mitad mas alta q no auia de fer por la dodrina de Vitruuio:al qual hemos de dar entera fee. 
Yo os ruego difereto le£br q no me querays tener aprefuncion,no folaméte no fer temerofo deponer-
lengua cnlas cofas antiguas^as de moítrarmereprehendedor y caftigador dellas,efpecialmente lié-
do en tanto tenidas,porq el in teto mio no es de defeftimarlas,ÍIno hazer conofcerlas colas bien entédi 
dasjy reprobar las q no lo fon.-paralo qual no tuuiera ofadiajíino fuera conel autoridad deVitruuio,y 
tabic con la delas buenas antigueda^cs.lasqualesfon aqllas q mas fe conforma co la dodrina deíle a'u 
tor.LaVafadeaqftafcgundaorden,qesIonico5yelpiedefl:ralq eña debaxo dclla, y t áb ien la lmpo 
fia del arco,y el ArchitrauCjy elFrifo^yíaCornija^e hallará enel quarto libro.La medida dellos enel 
principio dela orde" Iónico a fojas.xly.y eíla fenalado co la.T.Y aníi el capitel lomeo fe hallara a fojas 
quarenta y yna enla mifma orden;y cítafeñalado con la .M. 
4 
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P N vna cibdad que fe llama Pola cnla prouincia deDalmacia fe vcc y ay de prcfcntc vna 
íñ gran parce de vn tcatro^donde el ingeniofo architedo fe aprouecho devn m onte o cer 
roqeftauajuntoadofefundoelteacrojdcl qual fe firuio por vna parte haziédo enellas 
gradas,o todas las que enel cupieron3y hizo enel llano la Orcheílra3que es aquella pía-
_ _ _ _ _ _ _ ça o lonja medio redonda5y la cena y los otros hediíicíos al theatro tocantes. Verdadera 
rnente enlas cofas caydas y enlos defpojos q por aquel lugar fe vecn, dan demonílracion que aquefte 
era vn edificio labrado todo depiedra muy riquifíimamente,porq enel mifmolugar feliallan y vcen 
muy gran numero de colunas íblas yacompanadastentre las quales ay algunas de efquinas o ángulos 
de vna pieça cõ fus colunas q dradasjymedib re"dõndais^ftà)todo muy b i ê labrado de obra Corinthia 
porq todo el teatro aníi de dentro comode fu eirajéra'del genero Corinthio. Aquefte edificio fue medí 
do con vn pie moderno diuidido en doze partes llamadas onças, la mitad del pie fera aqui abaxofe-
ñalado.Las ííguientes íiguras ion lasHémonñraciones dela planta y del perfilo derecho del fobredi-
cho teatrodas medidas délo qual fon aqueftas.Primeramente el ancho delaÒrcheftra t n ^ ^ e T d e m c ^ 
dio circulojy tiene de diámetro cerca de ciento y treyntapies.Y las gradas q andan a! rededor con aq 
lias dos eílradas o calles,tienen fctentapies.La eñrada o callefeñalada conla.T.viene a fer al andar o 
niueldelfuelodelpulpito,qes como enel primero alto del corredor, q u e es al q u a r t o decimo grado. 
El an cho delportico o íòportal q anda al rededor del teatro tiene q u i n z e pies. Las frentes d é l o s pilares 
tienen a íiete pies y medio,digoenlas frentes que eftan hazia las ípitalias:pero la frente délos pilares al 
rededor del portico con las colunas tiene cerca de cinco pies:y de vn p i l a r a otro ay cerca de diez pies: 
aqueño es en quáto ala planta del teatro Y las dosfquadras mayores íéñaiadas con la.O.íbn las hofpi-
talias o falasjdelas quales fe entrauan al ándito o anden feñalado, T.el q u a l es a l m i f m o al to d< la calle 
de enmediodelas gradas:comofe puede ver enel perfil o Montea enel l u g a r feñalado c o n l a . T . Y l o de 
baxo es aquella parte del ándito. Las hoípitalias o falas tienen a quarenta y cinco pies de q u a d r a d o . Y 
el ancho dela cena es de veyntc y vn pies.El ancho delportico tiene v e y n t e y fíete pies:y de l a r g O j t o d o 
quanto tiene efte teatro dclargo.El edificio q e íh moftradofobre l a p l a n t a del teatro ,esfu dcmonftra 
cion en Montea. Y el a r c h o feñalado con la. A .es la demonftracion de l p o r t i c o . Los dos a r c o s f e ñ a l a -
dos con la.Cy.B.eílan debaxo delas gradas.Y la Cornija feñaiada c o n la.D.es e l í mpoíta d é l o s arcos 
Aquefte teatro no tenia cfcalcras para falir alas gradas: porq el m o n t e q u e cfta dicho arriba f e r u i a pa-
ra poder andar y entrar enel. Y también dela cena fe podia entrar enel teatrepor fer conjun&a conel. 
Pero el de Marcellopor fer apartado déla cenabas cfcalcras eran muy neceííariaspara fu feruicio. 
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Q u e ñ e teatro como he dicho era muy ncuucuiiirtiiitin.^^^i^v.i^ ^ ^ ^tcara 
bilTa y labrado de obra Corinthia muy ricamcntesfegunfc vce calas reliquias o pieças 
quebradas y caydasqeftan cfparzidas por aquel íitio.La cena o corredor era muynca 
de colunas y fobrecolúnas5que es como corredor alto y baxo jcnlas quales auia duplica 
das y folas anfi enla parte de dentro como enla de fucra,cõ diuerfos ornamétos depuer 
mvdevauanas por la parte de dentro del edificio.Pero cfta tan mal tratado y caydo5que avnq qutfie 
ra no era pofílble poder dar cuenta defu medida5dela parte de fuera por fer mas en tero daré algua no 
acia Enla primera orden Ruftico no ay ningunas formas de colunas3y tendrá delde el lucio haíla en 
cuna dela Cornijafeñalada E.cercadediezy feyspiesXosprimeros Piedeílrales tienen de alto cinco 
pies Y el alto dela colima con la Vafay el capitel tiene veynre y dos pies, hl pilaitron con las colunnas 
tiene de grueíTo cinco pies.Yelgrueífo dela coluna es de dos pies y mcdio.El claro délos arcos end an 
cho tienen cerca de diez pies5y de alto tiene veyn te. Y el alto del Architraue Fnfo y Cornija tiene cer-
ca de cinco pies.El alto del piedeñral fegundo feñalado con la.X.es de quatro pies y medio. Y el alto 
defu colúna es cerca de diez y feys pies.El Architraue Frifo y Cornija tiene de alto quatro pics.La me 
dida délos miébros particulares,aviüq yo no la digo particular5enlas figuras aqui adelante moílradas 
fe podran ver,porq fon proporcionados alos propios dela cena o corredor. Tampoco delas otras par-
tes de dentro no doy medida algunajinas de q folamente moíkare aqui adelante vna parte del pórti-
co y dela cenaba qual eftara feñalada con la P.Y anfi mifmo la Cornija y el Frifo5y el Architraue fe-
ñalado con la.F. fobre la qual venia el capit,el feñalado con la.S.los quales eftauan enla parte de détro 
en algunas colúnas de medio redondo arrimadas algún pilar quadrado,lo qual verdaderamente eíla 
muy bien labrado y compartido.Todas ellas cofas como he dicho fon de tanta riqueza3aníi de piedra 
como de artificio,q podrían eílar ala par con las de R.oma.La Cornija5y el Frifo5y Architraue, feñala 
dosconla-A eran los de encima y vltimos del teatro. La Cornija feñalada.B. es lalmpofta delfegun-
do arco. LaCornijayelf rifo y architraue íeñalado.C.es la Cornija délos primeros arcos. Y la íè-
ñalada conla.D.eslolmp.ofta délos arcos primeros.La Cornija feñalada. E}fsla que andafobre el em 
bafamento ruftico al rededor de todo el edificio.Elpie c5 q fue medido aquefte edificio esla linea de 
aquienbaxo,laqualesmediopie.Noosdeueysmarauillardifcretole£torporqyo no digo todas las 
medidas affirmauua y minutamente , porque aqueftas antigüedades dela cibdad de Pola, como 
eíla dichojfueron medidas de vno que era mejor defeñador o debuxador, quçentendido en cofas de 
medidas y de números. 
- t -
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N Fereto cibdad muy antigua cerca dcViterbo ay vnos veíKgios de vn teatro muy cay 
doy arruynado-d qual dcuia defer de muy poca obra y ornamento por loq del fevec 
enlas pieças y cofas q en aquel lugar de fus defpojos fe haílanrpor las quales fe conjeéhv 
ra fu orna mento.Tambien fe vee quel portico del teatro era de pilares quadrados, y las 
i efcaleras eran muy limpies, avn q verdaderamente fe coprehéde mal el como fucilen, 
por eítar tan caydas y arruynadas.La cena deaquefte teatro es muy dífterente delas délos otros,como 
fe puede ver enla figuiente planta;avnq della no efh fobre la tierra tanto en pie y entero^que fe pueda 
coníidcrar comoeftuuieíTeeftacenanielpulpito,eftaplantafue medida conelpie antiguo. Primera 
mente hablando dela Orcheílrafenalada con la. A.q es de medio circulortiene de diámetro ciento y ^ 
renta y vnpiesy medio«Y todo el cuerpo del teatro5con aquella manera de Bolforcs,q eran las pare-
des donde cargauan las bouedas para foíbner las gradas con todo el portico o corredor,y los pilares q 
drados q andan al rededor,tienen treynta y cinco pies. Y los pilares délos ángulos o cíquiiias, tienen a 
cinco pies por cada lado.La entrada del portico ala cena tiene ocho pies.Las paredes a manera de bol 
fores,como tenemos dicho,tienen" a veynte y dos pics.Yla pared quelos ata y liga del Orcheííra es de 
tres pies y medio.La falida o refecbimiento q eftafeñalada con la. X .tiene de largo quaréta pies y me 
dio,y de ancho .xxx.pies.El ancho del portico enlo mas cerca del teatro es de diez Jj¿es,y fus pilares tic 
nen de grueífo por cada lado tres pies y vn tercio de pie.El abertura délos arcos es de nueue pies. El ne 
â o dela Orchcftra.B.es de veynte pies,y la parte de adonde eftaua el pulpito.C.tiene de largo quaré-
ta pies y medio,y de ancho doze. Y la puerta tiene nueue pies,y la parte feñalada con l a .D . deuria fer 
el portico o foportal3y feruir tambié de cena,porqenel rio fe vee ningún veíligio ni manera de coluna 
antes mueílraíèrvnaparedjlaqualeílafobrevnaribera. Elanchodeaqfta parte tiene diez y nueue 
piesy medio. Avn lado deílctreatroamanoyzquierdajparefcenlosveíligiosde dos cdificios3perofon 
tan caydos y arruynados q no fe puede ver el fin para que fuellen hechos3avnq el edificio.F.por lo que 
fe vee dela cena5mucílra tener al rededor otros apartamientos.El ancho dela pieça donde eíla la. F.es 
detreyntay vn pies.Lasdos eftao cias pequeñas tienen ocho pies y medio por vn lado-y diez y medio 
por otro.La lonja o corredor adonde cítalas quatro colúnas,que por tal cofa yo le tengo, tiene de lar 
go veynte y fíete pies y vnquarto,y de ancho diez pies y medio. El ancho del edificio feñalado con la.. 
E.es de veynte pies. Y los encafamentos délos lados fon de diez y fíete pies.El largo de todo el es de fe-
fenta pies. Efta defuiado del teatro cieto y quarenta y vn pies:y defuiado del otro edificio feteta y feys 
píes y medio. 
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A £ suri atmi en baxo fenalada con la.A.yo juzgo ftelTe Ia cena o mirador Je vn cjieatro hecho cn redócío.-avnque dei tte» 
trotvtãpocosveftigios.oparefcefeyatápocodelqueno le mediai típeco medi la cenaja qual es harto mas arruyna-
da v cayda ,que y o aqui la mueftro. Y por fer tan deAaratado co hizc fino anfi a cauallo como y ua de camino tomai fola_ 
mente el defeño o inuéciõ della.La puerta que cfta feñakda con la.B.Efla en vn lugar q fe llama Afpoleto: verdaderamentf 
elja es antigua y de obra Dorica.pero tampoco la medi mas de q anil a cauallo tómela muencion y forma della. y alo q me 
W c ^ n g u e q ?od[i:í tcnerde ancho t;uinzePies anciSl,0S'yí5evn ako prppordonado^apuerta feñalada.C. efta entrafoligno, en 
Vna calle en Roma-y avn q parefee cofa licenciofa ofalfa.porq el arco rompe el dilcurfo del alcliitraue,y delfni^no por effo medefeonten 
to la ir.uencion.No me detuue tampoco a medir la mas defolo el ancho y el altoda qual tiene en ancho dczwchopjes, y de alto vcyntey 
rn pies y medioijuzgo yo ^ aqueite deuria de fer va tépleto,o mas Yerdaderamete vn iepulchro^ero fea lo q quiitere ̂ ue ella es muy agra. 
«Libie ala villa. 
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Qücfte hcdíiído dízé algunos que 
era e l portico de P6peyo,y o tros le 
llaman la cafa de Mario: pero de el 
vulgo es llamado cacabano. Eíte 
hedificio fe tiene por cierto que era 
folamente para negociar, como manera de lonja, 
porq en e l no ay ningú apofento:y avnque era de 
muchagradeza,deprefente e í l a todo arruynado 
y caydo: el qual tomaua muy gran capo^porq por 
muchas cafas fe veen partes de aqueíle hedificio.-y 
aníi en e í t e íitío o íiielo en la parte dode efta aque-
lla l ineajCs al prefentela via q va de l capo de flor a 
la plaça guidea,y a dõde efta la ¿fr es la caía de íàn 
â:a cruz ^ Y adonde efta la.G.es la placa guidea: 
y adõde efta la.M.íon los m.açallari,y a donde efta 
la.C.es el cimenterio de fant Saluador: y adonde 
eftala.E.partida por medio,es en frente dela cafa 
de cefis. Aníi q de aqui fe puede colegir la grande 
z a fuya,Las tres maneras redõdas q en el efta,eran 
efcalerasparafubir en lo alto.-y los dos redõdos va 
zios,por q en ellos no ay manera de efcalera fe pue 
de creer q era lugares defcubiertospara defcanfar 
losq eftuuieíTen cãfados,y aíTentarfe.-porq efta.s ta 
les cofasfon neceífarias cnlos íemejates hediíicios, 
opodriá tambíé feruir de otras cofas q nueftra hu-
manidad no puede efcufar.La plata de aquefte he 
dificio fue medida con el mifmo braço que fue 
medido eltheatro de Marcello: l a qual medida fe 
hallara en la íiguiete carta entre los ouelifcos:y fe-
r a medio braço diuididoen treynta minutos. Pri-
meramente los pilares tienen degrueífo tres bra-
cos y medio: y la groífeza de las colimas es de dos 
braços,ylosintcrcolunniosfon denueue braçosy 
medio,digo lo que ay depilar a pilar por todos la-
dos-Lospilarcs délos ángulos o efquínas fon mas 
grueífos q los otros ,quáto es mas aquel quadrado 
q haze enel para hazer la efquina.El qual pilar ver 
daderaméte fue hecho cõbonifíimojuyzio, porq 
tiene bie foftenido aquel angulo,y co fortaleza, y 
cõ hermofura de obra. D e aquefto fe podran apro 
uechar muchos architeól:os,como fe podrá hazer 
los ángulos o pilares co fus colunnas arrimadas a 
ellos,o de vna pieçarporq fi el tal cantó viene en la 
linea de las colunnas, dará mas gracia al angulo,q 
í i el angulo fueífe retirado:aguardãdo aios pilares 
de en medio.Porq los ángulos o verdaderamente 
cãtones,o efquinas q fueren retirados5o metidos a 
détro.auiédo defer la haz aíTentada por linea dia-
gonal o quadrada: porq las colunas redõdas végá 
a tomar el angulo,parecera alos que l o miraren,q 
el tal angulo fea imperfefto. Y portanto como 
yo tégo dicho arriba,yo tengo en mucho aquefta 
manera de efquina,por poder efpecialméte fer v i -
ñ a de todas las p a r t e S j y eftar puefta en razón. 
D E L A S A N T I G V E D A D E S . 
me dela planta de aquefte edificio he dicho lo que me parefce q baftarfera meneftct 
alauna noticia dela forma q nene íobre la tierra. Y avnque no fe veen del muchos 
veiti<nos,todayiafe hallatanto en pie o entero, avnq muy mal tratado, que fe puede 
f?^g7jEen3er alom eños la manera dela demonítracio q en el derecho tema por la par 
^ - ^ ^ ^ ^ é d e f u e r a j a g u a l v e r d a d e r a m e n t e e s v n a i n g e n i o f a i n u e n c i o n p a r a v n a o b r a llana,o 
« u S S e c i a l m e n t e la orden primera5laqual fepuede dezir Dorka^vnq no nene Architraue, ni 
Trislifos mCorniia.Pero co todo eílo la forma no dexa de fer muy ingemofamente hecha y con grã 
fortaleza y muy excelétes ligaduras,anfi enla piedra bma como enlas piçarras,como fe vee cnla figu-
ra fi£ruiente5En quato ala medida del grueíTo délos pilares y delas colünas,y del ancho délos arcos ,ya 
eíla dicho enla plana paíTada.-agorafera bien dezir el alto q todo ello tienc3y es,que cl alto delas coluti 
nas con Vafa y capitel,tiene diez y fíete braços. Y el alto délos arcos es de quinze braços. Y el alto del 
Bolfor o claue que efta en medio del arco,es de dos braços. Y el alto de aquellas maneras de ligaduras 
que eftan en lugar deArchitraue.es de dos braços cfcaílòs:y otro tanto es la faxa q viene fobre dlas.La 
fegunda orden parefce incõportable por fer vn maciço de vn pilar fobre vn hueco de vn arco: cofa es 
verdaderamente en quanto a razon,falfa .Avnq no lo feria por fer la orden prim era tá fuerte porla cía 
uc q tiene fobre el arco3y elotro Boifor también fobre ella mifma con aquella faxa fuerte encima. Y 
también porq el grueíTo deílos arcos de encima es delicado,de manera que todo junto reprefenta tan-
ta fortaleza,como la tiene en eíFcóto:porq los pilares q carga encima delhueco.parefce q no trabajan 
ningúa cofa al arco de abaxo,comoparece qlo hizierá en vn arco limpie cófu ArquitraueFrifo yCor 
nija^ Y aníi poreíla razo en tal caíò no tégo por mala aqíía inuenciõ.El ancho deftos arcos de encima 
es de a quatro braços,y de alto tienen nueue braços.Los pilares tienen de grueíTo dos braços y vn ter-
cio.Y el grueíTo delas colunas es de vn braço y vn feyfauo,y tiene de alto diez braços y vna oítaua par 
te de braço con fu V afa y capitel. Y es todo ello de obra Corinthia.El alto del Architraue Frifo y Cor-
nija es de tres braços y tres quartas partes del braço:avnq délos miembros particulares de aquefta Cor 
nija Erifo y Architraue no puedo dar particular medida,porq no eftan de prefente puertos enla obra. 
Pero porq es otro tanto el grueíTo dela pared/epuede cõprehêder el alto dello, porq a de tener otro ta 
to de alto como la pared tuuiere de grueíTo. 
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D E L A S A N T I G V E D A D E S . 
Ntrelas excelentes antigüedades q ay en Roma ay dos colunas de marmol rodashyífo 
dadas de muy excelentiílima efculpturada vna delias fe llama la coluna Antonina.y U 
i otra la colúna Trajana. Pero de aquella Trajana por fer entera quiero dar alguna no-
cicia-Aqueítacolúnafegundizenla hizo hazer el emperador Trajano la qual es toda 
— d e marmol y de muchas pieças5pero eíla tan bien juntadas y eníambladas5q parefce to 
S ? ^ S a c n t c r a . Y p o r d a r p o r m c n u d o l a p a r t i c u l a r i n e d i d a d e ^ ^ 
bafamentaPrimeramente la grada primera q afiirm a fobre la terccra,tiene de alto tres palmos. Yel 
r l ^ o r o - d é i ^ í T t i e n e vn palmo y o ího minutos.La Vafa labrada tiene otro tamo de alto El Nedo 
M a é i S B i í S S ^ t i c n c de alto doze palmos y feysmmutos. Y la Cornija labrada tiene de alto vn pal 
mo y diez minutos y medio.La p S t / o ç o c o d õ n d ê e ^ e l Fefto tiene de alto dos pa mos y diez minu-
t o s í a Vafa dela coluna tiene de H í S T i ^ p I m S T y ^ • Eftcalwcfta pamdoea 
eíla manera. El Plintho a do viene las quatro águilas q eílau vna en cada angulo o efquina, tiene tres 
palmos y diez minutos.El toro oBozelon q viene encima5tienede alto tres palmosy ocho minutos y,. | 
el quadrado de encima del Bozelon3tiene de alto diez minutos.La coluna en folojel tronco o cana fm_j 
P ^ T S E i T n ' e de alto ciento y diez y ocho palmos y nueue minutos.El Todino del capitel o ver 
^ ^ g ^ M á T r n S i d o o Filete q eíla en baxo del fíuobolo o Echino,es de diez minutos. Y el alto del 
Buobolo es de dos palmosy dos minutos.El alto del Plintho o quadrado grandeq viene fobre el Buo 
bolo,ticne dospalmos y diez minutos.Sobreíla colunna viene vn piedeftral redondo,porelqualfefa-
le delcfcalera de caracol,y fe puede andar alrededor della medianamente,porq el llano del buelo de 
fobre el capitel q fobra del Piedeftral tiene dos palmosy medio.Yel alto de aqueíle Piedeftral tieneen 
todo diez palmos:y deílos tiene dos la Vafa,y vno la Cornija de encim a.La media naranja de encima 
della,ticne de alto tres palmos y medio.El ancho de aquefte Piedeftral es de doze palmos y diez minu 
tos.Elgrueílb dela colúna enlaparte de arriba tiene catorze palmos: y por la parte de abaxo tiene de 
grueífo diez y feys. Aquel circulo q eftafcñalado con la. A. es el grueílo de encima. Y el circuloíeñala 
do.B.es el grueífo de en baxo.El ancho délos paitos q tiene el caracol es de tres palmos}y el macho tie 
nequatro.El ancho q tiene el embafamêto es de veyntey quatro palmos,enel qual efpadio tieneefeul 
pidas dos visorias quejienenvn^pitaphio debaxojenel qual ay muchos Tropheos efeulpidos: y enel 
epitaphio fon las letras infraícriptas^ _ 
E L S E N A D O Y E L P V E B L O R O M A N O : 
*• H I Z O E S T E A R C O T R I V M P H A L A L E M P E R A D O R C E 
S A R N E R V A T R A I A N O A V G V S T O , H I I O • D E L D I V I N O 
N E R V A , A L E M A N , Y D E D A C I A " , G R A N P O N T I F I C E , T R I 
B V N O Y P O T E S T A D . X V I I - V E Z E S , C O N S V L . V I . V E Z E S , 
P A D R E D E L A P A T R I A , P A R A D E C L A R A R D E Q_V A N T A 
A L T E Z A E L M O N T E Y E L L V G A R S E A S A C A D O . 
^ Aqueíla coluna como ya he dicho es toda hyíloriada de muy buena efeulptura o ymagenena,laql 
es abierta y canalada enla manera Dorica:y en las canalaturas vienen las figuras por tal arte que cofa 
relieuo no impiden la forma ala colima, entre las quales figuras ay quarenta y quatro ventanas para 
dar luz ala efcalera de caracol.y eílan pueftaspor tal orden que no impiden ni oífenden alas hyílorias 
como yo moílrare en toda la colúna entera enla íiguientehojaravnqeílos que he dicho fon todos fus 
miem bros mas particularmente defeñados y efcriptos:y todos ellos fon medidos conel palmo Roma 
no antiguo,repartido en doze digitos o tamaños,y cada digito en quatro menutos, que viene a tener 
cadapalmo quarenta y ocho minutos. 
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AhcmoftradodclacoldriaTrija-naaqmatras todos fus miembros particularmente, 
aeora quieromoftrar todala colúnaproporcionadaalapropia.No me quiero eficndcr 
a mas Replicar de fu medida. Y por tanto ia íiguiente coluna fenalada con la.T.es la dc-
monftracion dela mefma colimaTrajana.De donde tuuicron fu denuación y origcaq 
W2am*3lÈgm ftosOuclifcos,ni como fueron traydos a Roma3y de q feruian,no me fatigare en contar 
i H ^ q ^ o haze deilos muy larga mencion5mas de que yo quiero dar la medida y moítrar la for-
ma de algunos q he viílo en Roma.Primeramene el Ouelifco fenalado con la. O .eftafuera depuerta 
Capena,enel cerco es todo efeulpido de Vizarras o eílranas maneras de follajes ,ala manera Egypda, 
Qu¿^llaman Grutefcos, tiene de grueífo porel pie diez palmos y medio3y de alto oChenta.Efte fueme-
dido conel palmo antiguo Romano,y todos los otros q íc figuen fuero medidos con vn braço moder-
no de fefenta minutosXa mitad deíle dicho braço es la línea q cita entre los dichos Ouehscos 5ci qual 
efta diuidido en rteynta minuros.ElOuelifcofeñalado conla.P-efta en Baticano junto a fant Pedro5el 
qual es de piedra Egypcia,y encima del fe dizeq efta en vna Poma las cenizas del cuerpo de Gayo Ce 
l i r .E l grueífo q tiene por-ataxo es de quatro bracos y quarenta y dos minutos5y de alto tiene quare'ta 
y dos bracos y mediory por la parte de encima tiene de grueífo tres bracos y quatro minutos, y enh 
parre de abaxo ay efcriptaslas letrasfiguientes. 
A L D I V I N O C E S A R í H l I O D E A V G V S T O C E S A R ; Y EL 
L L A M A D O P O R A P E L L I D O A V G V S T O , E S T A C O N S A G R A 
D O E S T E O B E L I S C O . 
EjLObdifco fenalado con la. Q^fta junto a fant Roque encl medio dela calle > y efta quebrado en Ures parces,y otro compañero íüyo fe dizeq efta -allí cerca foterrado y cubierto con la tierra. Y en 
quanto al Augufto tiene de grueífopor lapam de abaxo dos braços y veyntey quatro minutos, y tic 
. ^ e á c airo veynte y feys braços yveyiTte y quatro minutos: y por encima ticnede grueífo vn braço y 
treynta y cinco minutos. Y el embafamento del era todo de vna picea. Y el Obeiifco fenalado con la. 
R.cs end cerco de Antonino Cairac4iÍa,y efta quebrado por las partes que fu forma mueftran, tiene 
de grueífo por la parte debaxo dosvbraçosy veyntey cinco minutos^/ tiene de alto veynte y ocho bra 
coŝ y diez y fcys minutos.Tiene degrucífo por la parte de arriba vn bracay tres minutos .Todos fus 
picdeíhales fon proporcionados a eílósObeliícosmuy gràcioíàmente.Dizen que ay en Roma otros 
nvachos,dclos quales yo no.he vífto ninguno dellos baila agóra,y poreífo no quiero dezir íino delosq 
he vífto y fon mas conofeidos de todos. 
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f E l ampUttcarro dcRoma q del Yulgo 
es llamado clColifeo,!c hizo hazer Vcf 
pa/íano cm]?ador en el medio de la ciu 
dad,anl¡ como ya lo auia intétado Au-
e u ñ o . L i . planta del qual por moftrar la 
bié la partiré en <¡ tro partes, anfi como 
cl hedificio era de quatro ordenes:porq 
la cofa fea mejor entédida.por el grade 
artiSeioqay en el . Aquefta planta fue 
medida conel palmo antiguo romano. 
Primeramente começando por la pane 
de fucra.diço q los pilares tiene de an-
cho por la íréte diez palmos y feys mi-
nutos:ylas colunnas tiene de grueflb a 
quatro palmos:por manera q a los redo 
pilares de cada lado de la colúna: les ca 
bé a tres palmos y dos minutos: ay de 
pilara pilar veynte palmos:y las qua-
tro entradas principales tienen aveyn -
le y dos palmos de ancho. El grueflb de 
los pilares por cl proluégo es de a dozc 
Íialmos.El ancho del primer portico o bportal tiene vtíyntc y dos palmos: y 
el ancho del portico de mas a dentro es 
de veynte paímos:todos ellos fon cerra 
dos de bouedas de medios cañones a 
medio punto.Dc las medidas de las co-
fas de mas adétrOjOor no confundir lat 
principales no tratare, por que de lar 
de fuerajComo cfta dicho,fe podran en-
teder las demaVpor íir todas proporcio 
nadas para enla parte q a cada v na le ca 
be al propio.La parte de fuera de laplí 
ta fegúda,es como lo de la primera: ei» 
cepto que los porticos.o corredores tic 
nendeanchovn palmo masrporqlos 
pilares fon de menos ^njeíTo que los de 
abaxo: y elporikodemas adentro es 
«errado de boueda» a «ruzeroy çnfJ cti A' 
fl-a manera d é a l i 
gazo dc las gradas. 
las fcoaedas ay algunas trlbimtaj 
das con la.X.en el medio ddisŷ  
y nus aQ>iracione$ o vétanispanif 
a aquellos mifmos lugares. La pin 
cera es por la partedefuera e<m 
gunda:pero los porticos ímm 
todo lo que los pilares tieneni 
grueífoquelosbaíos.Elpoití 
es todo cerrado dc bouedasaS... 
de mas adétro^es de medio p £ 
las puertas feñaladas cóls.'|j 
ma de las gradas: las cualcéf 
mas preño p udieífe yr cadaC 
efíado o d!gnidad,a alfenU 
gares. La quarta plata es c 
escepto q no tiene arcos j 
fiiera:lino vétánas,anfi coi 
fu perfil o motea fe vera, 
quarta y vltinia,no me podra 
car a dczir Jl todo el eipadoo 
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a los dos portkoj,/! era cubinto o no. 
jrqcfetá arrnynado y caydo: q no fe 
xveft gio o minera ninguna de pila-
rs en Ja pane de détrcBien q enla parte 
c fuera j unto aia pared ay algunaj eípe-
u o formas de algunos cruzeros de capí 
as,largos y cortos:aníí como lo mueílrò 
!n la plãta. Y por aquellas efcaleras q fe 
cen apegadas ala pared,» lo q fe puede 
ellas cntcdcrjfe deuiã fubir alas venía-
las de fuera fobrealgúosvalcones <ípie 
jas que auria por la parte de détro:co^io 
epiu de entender por el perfil de las efea 
,eras en la liguicnte foja.Todo aquel ef-
pacio adonde eftan las dos faetas, érala» 
gradas para aífen tarfedas quales eran tan 
anchaŝ q efládo aífentada vna perfona,f¿ 
podia niedianaméte pallar por detras en 
laroilma grada .íin.impedir ni enojar a 
ninguno .Entre eñas gradas aula efçak-
ra» eti muchos lugj res pari q e$ 
ousprefteza y fin tanto trabajo, 
pudielíc yr cada vno a fu lugar, 
anfi como es moftrado en la figu-
ra fcñalada cóla.G.y en la figur* 
feñaladacó la H.jma cnla? gra-
das vnas canales: de alto a b.ixo» 
por medio de la vna y déla otra 
pordódcpudieifecohr el a^u.i,y 
tibié en el tiepo necetfario la orí 
na.fin hazer impedimento a nin-
¡ 'uno:cl exéplo de aqfto cfta enla 
figura de la.H, Aqueñas gradas te 
niávn lomo en medto,y era aífe i 
tadas rn poco defniucladas a ¡a 
parte defueratpor q el agua ñopa 
raiTeenellas.Lasquales eraexec-
lentilfunamente ligadas o atadas 
vna có otra.anfi como lo auicilra 
la figura.Y^ 
E f t a cfcalera e s la «« 
entre las gradai 
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O he meftñdo enla hojapaífada la planta del Colifeo de Roma cn quatro maneras ,an 
Xkomo.cl ediftcro es dentro ordenes.-agora fera neceiTario m o í l r a r e l perfil, porei qual 
fe podran entender gran parte delas cofas de dentro>por<| la íiguicnte figura reprefeata 
todo el edificio fob re la tierra ,como íi fueíTe cortado por niedio,porel qualfc cóprchen 
dera.Primeramente todas las gradas donde fe aífentauá todos los q venia a very a oyr 
las cofas que allí rcprefentauan5y fe verán las pieças o c f tanc ias fecretas de dentro del edificio ..y como 
eran repartidasry fe vera también quantas maneras auia de efcaleras,q eran verdaderamente muy nc 
ceifarias para elfubir y defeendinde manera q cn poco efpâcio de tiempo el amphiteatro fe henchia,y 
contanta prefteza fe vaziaua fin embaraçarfe ai ímpedirfe los vnos alos otrosry tabic fe vera como en 
iapartedefuerafeyuadifminuyeadoelgrueíío delapared,entrandofehaziala parte de dentro. La 
q i m a n e r a de retraer fe da mayor fortaleza al edificiOiporq venidos ala v e r d a d j C n muchas obras acón 
reíçe cl dia de oy fer enla parte de la haz}las cofas enteras,y las partes de dentro eftar derroñadas y cay 
das:y deíío es la caufa,como he dicho,el retirarfe hazia dêtro cõ las cofa.s' mas fubtiles y liuianas,lo q l 
) jale deforma Pyramidal/Efta manera de labrar pór marauüla es guardada,porque en Venecia poria 
mayorparte en todas las obras queencllafehazen es al contrario,porque lasparedes por la parte de 
fuera hazen a plomo,y enlas partes de dentro hazen las difminucionesjpor ganar mas lugar házia la 
parte de dentro.Pero lo q da muygrande a í y u d a a aquefta manera de edificar,es,quc nó ay arcos ni bo 
uedas ningunas qempuxen lapared hazia fuera. Y también vían demuy grandes trauazones d e m a ^ 
dcra,meudas enía'&paredcs^y concllasfevienca clauar yatar las carpinteriasrdemanera q viene a t r a 
UãríetÕdõ vno con ej¡p.D« fuerte q eftos edificios fe conferu an quanto duran las\:arpinterias,las qua 
les avnque fe renueué de tiempo en t iépo, yo no la tengo por tan perpetua obra como las antiguas he 
chas por la orden q fe vee enla delantera o haz del Coliíeo,del qual yo quiero tornar a hablar. Y porq 
como he dichonas partes de dentro fon tan arrnynadas y caydas q no fé vee cofa ninguna delias, mas 
de aquello q diuide la linea delas dos faetas:ni tanipoco fe vee veíligio ni mancra,fi la parte de dentro 
deíde donde fenefeian las gradas,hafta enla parte de fuerajíi era toda cubierta con porticos doblados, 
• o íi era vn portico f o í o , y la otra parte fueíTe defeubierta. Yo lo raueítro en dos maneras, vna como fe 
v e e enel principal perfil o Montea,vnido y conjunto con toda la obra:y la otra manera es aquella que 
cfta defeñada apartadamente encima delas grádasela qual fe conformaria cõ la parte puefta en obra, 
añidiendófe aquellas dos efcaleras q eftan enlos Picdeílrales. Y por quanto fe veen algunos veftigios a 
manera de cruzeros,q han quedado pegados enlapared por la parte de dentro, aífi como lo mueftra 
la planta quarta. Yo pára mijuzgoq no fueíTe m a s de vn portico folo,y que la otra parte fueíTe defeu-
bicrta,por caufa de la muchedumbre de gente.Porq fiendo aníi,podia caber harto mayor numero de 
perfonas,q fi los porticos ouicíTcn fido doblados.Mas tornado alprincipiotdelas gradas, porno dexar 
cofa ninguna en que yo no toque en quanto yo fupicre^dtgOjCj es tanta la tierra y piedras y otras mate 
riasqetfan caydasenla pinça o efpacio que auia en medio3y fila t^n lleno dello' que no fe puede bien 
entender q tanto eftuuieífen las primeras gradasleuãtadas del fa¿ lo ,mas de quepor la noticia queyo 
he auido de quien a viífolas primeras gradas.Laprimera era más alta q el fuelo dela pla$a,tanto q las 
ammahas fieras y indomablesqucalli corria no pudielTenhazer mal ala gente.De mas defto auia vn 
antepccho,con vna calle de razonable ancho5por la qual fe andaua todo al rededor-como lo muéfira 
la figura donde eftala.CEnios dos arcos mayor y menor q tienen aquellas aberturas por encima: era 
las fpiraciones para dar luz alo baxo.Y aquellas figuras quadradas qe íknfobre las gradas, adÕdc cn 
ama cfta la. A. fon puertas para q" delas efcaleras de fuera hechas enlas gràdas,ful>ian,y baxauala sea 
ícdebaxo del teatrey tajnbien falian porellas alas gradas. p 
Aquefta pequeña.pieça-también es 
parte de la figura de aqui adelante. 
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f Elicperfil del amphitcatro de Roma llamado clÇolifeo 
muellra como cfta repartido por el grueíTo del hediíicio 
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¡ A parte defuera del Colifeo de Roma es coropuefta de guatroordenes, y la primera q vieoefo. 
I bre la t i e r r i c s DoricajavngcncT^ 
iLe^EpiftiUo.ni à c h ã ^ ^ ^ ^ h s M ^ h ^ ^ u ^ \ m ^ r s i ^ j m ^ ^ k m ^ 
\xTWe monedas o R o e í ^ ^ I ^ d ^ a s con todo cfto ó le falta fe puede llamar o b r a Dori 
J ^ T k t o n d a orden es Ionico:avnq láTcolünas no eílan eílnadas o acanaladas, pero fiempre 
^ d T I e n credo tener por lonicolLa tercera orden es Connthia^pero es de obra llana fin ninguna talla :excC 
peo enlos eapkeles,lós qnales por eftar t a n altos no fon muy delicadamente labrados.La orden quarta es cõpuc 
L , y algunos la llamá latina por fer inuentada délos Rom anos,otros la llama y ta ico:pero mas verdaderaméte 
fe pued? dezir copuefta^vnq no fu^ífe por otra cofa fino por los canes q tiene enelFnío5porq en magua otraor 
de los ay,ni yo las he vifto enelFrifó.Muchos hã pregueado la caufa porq los R órnanos hiziero aqueftc edificio 
de q u a t r o ordençs,y no le hiziero de vna fola como los otros q eílan hechos5que eSyd de Veiona,cl qual es todo 
de o b r a RulticaryefdcPola tábienÍY alos mifmos fe puede refponder q los antiguos Romanos como feñorea 
dores del vniuerfò,efpeciaime'te de aquellos pueblos,delos quales las tres ordenes ha tenido ongen^uifierõ ha 
zerlede'aquellaS'treSofdene^y en cima-delias poner la orden cõpueíla:quiriendo dar a entender q como ellos 
auiá íido triumphadores de aquellos pueblos o naciones,tábien quiíieron tnüphar de fus obras, difponiédo de 
lias y rnezcládòlas a fu voluntad.Mas dexado agora aquefte razonamiento y venidos ala medida delas cofas de 
Ha parte de fuera,digp,q aquefte edificio erakuantado delfuelo dos gradas,y la grada fegunda hazia vna ma-
nera de calle o mcfa¿|tenia de ancho ¿ínco palmos,y la primera dos. Y el alto de cada vna era de poco menos 
q V n palmo.La Vafa;dcla coluna ávnnò tiene dos palmos,ni tampoco es como la Dórica. Y la colunna tiene de 
grueííbqtro palmos f dos minutos:y tiene de alto trcyntay ocho,y cinco minutos cólaVafa yel capitel.Elalto 
del capitel tiene cerca de dos palmos. Ylos pilaftrones délos lados de cadaparte dela coluna tienê a tres palmos 
y tres minutos de ancho. Y el ancho del arco tiene veynte palmos,y de alto-trcyntay tres. Y defde la orilla del 
Bolfor defte arco, hafta el architraue ay cinco palmos y feys minutos. Yel alto del architraue es de tres palmos 
y ocho mínutos.El alto del Frifo es de tres palmos y dos minutos:y otro tanto la Cornija.Y el piedeftral delafe 
gunda orden Iónica tiene de alto ochó palmos y diez minutos.El alto dela colunna con fu Vafa y capitel tiene 
treyntay cincopalm.os5la quahiene de grueífojquatro.Los pilaftrones y los arcos en quanto al ancho, fon có-
mo los de abaxo , y tiene de alte treyintapaimos. Y defde la orilla del arco hafta el architraue,que es el alto délos 
Bolfores,tierie çinco palmos y féys ¿línutos. Y el alto del architraue es de feys palmos. Y el Frifo de dos y nueue 
minutos.Y la Cornija tiene tres palmos y nueueminutos.Dela tercera orden Corinthia,pórq nueftro Sabaftia 
no no pone q medidaíiene,ni haze mécion ninguna delta orden tercerado qual deue fer a mi parefeer por falta 
dela impreiTiõjnotratare por no dañar çon mi pobre entédimiento vn edificio tan preeminente, y q con tanto 
miramiento y concierto feria edtficadojcomo nos lo mueftra por fus eferiptos y figuras nueftro tan excelente 
autor:y con dexar efto en cõíideracion delfabio architc&OjpaíTare porello con dezir q el piedeftral dicho deue 
fer algún tato mas aito,y dela mifma manera como noslo mueftra lafigura fuya enla carta í i g u í e t e . Y i a colu-
na tedra fu proportion enel grueífoy a l t Q n e c c i r a r i o , y aníi fu Vafa y capitel.Los pilaftrones délos lados me pa-
refee ami q deúen fer^como los de baxo,y aníi el ancho del arco, y enel airo t e n d r á el arco la parte q tiene m a s 
la colúna Corinthia q la lonica.y algo mas.-como el q con cufioíidadlo quifiere mirarlo hallara proporciona-
do enla figura figuiente:y aníipodra ver enella el alto del Architraue y Frifo y Cornija y Bolíbres-Y porq nue-
ftro Sabaftiano.nos lamueftramasparticularméte porias figuras de cada co fa , comoene l laSjComo tégo dicho 
fe podra ver,paírare al ordé quarta q es 1¿ compuefta,enla qual el piedeftral tiene doze palmos de alto q viene 
a fer m as alto q el bonico quatro paílmoSjyq el Corinthio fera dos,poco masomcnoSjYelquadro o plinto que / 
viene fobrel,qfirue paraleuátar la coíúna3y para q la vafa della fe vea defde ab axOjt iene quatro palmos. Y el al 
to dela colúna cõ Vafáy capitel es de trcyntay ocho palmos y feys minutos.El alto del Architraue,Friíb y Cor 
nija es de cerca de diez paímos,lo? quales fon cõpartidos en tres partes.-la vna tiene la Cornija:la otra tiene elFri 
fo donde eftá lois canes:y la otra tiene«l Àrchitraue.La caufa porq los a i i t i g u p s puíieron los canes enel Friforco 
fa por vétura hafta en aquel tiépono vifta,yayo he dicho mi parefeer fob re ello en mi quarto libro,enel capitu-
lo oftauo,cnel principio dela orden cqpueftary porefto no fera neceíTario tornarlo de nueuo a repetir. Y anfi di 
go q las coliínas de aquefta quarta orden fon quadradas de baxo reheuo,)' las otras todas ion redondas, y tiene 
, deíalMacirelieuo los dos tercios fuera délos pilaftrones.Y los canes q eftaii encima delas ventanas eran parafo 
I ftener alguna Entenado mâderos,q por algunos agujeros hechos enla Cornija paíTauat^enlos quales fe ligauan 
y t i raua algunos lienços para cubrir todo el amphiteatro porelfol,o por alguna fupitapluuia.La razón porque 
las colunas fon todas de vna grofe^a,fin difminuyr las vnasfobrelasotra^como parece q Heurian de hazer :ava 
qVitruuiodizeq l a fegunda orden difminuyaibbrelaprimeralaquartiparte.Yodigomiparefcer enel quar-
to libro enel tratado delas colunas a fojas fefenta y ocho Y porque los miébres particulares fe en tiedan mejor, 
, J ? J g i » . c d e f e i } a . 4 ^ £ L i ^ derecho o perfil dela parte de fuera d e l Colifeo , p r o p o r c i o n a d o s 
) ALPL'QP1q confüs^etras0 caraaes^quenõíòtros l lamamos. [ 
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Enifpello ciudad antigua tierra de Roma ay viut puerta verdaderamente antigua, h 
l aua l es de obraDonca5avnq no ticncTrighfbs m Metopas cnel Frifo ni gotas enel archi 
S-raue mas por las colunas y Vafes y capiteles,y por la manera della yo la tégo por anti-
i aua-a^nq las dos torres délos lados ib podrianjuzgar por modernas en quanto al orna 
lento de encinu-.avnq las torres enlo de alli abaxo fin la cima o cubierta podrían tam-
bién fer antiguabas fea de vna o de otra manera la puerta ami parecer es antiguada plata dela qual 
aqui en baxo fera moftrada:yfu perfil del derecho fera aqui adclate enla plana íiguiete.Fue medida aq 
Â plantacondpieantiguollamitaddelqualeftaahojasveyntey ocho. Defdevna torreaotraay 
fetéta pies. Y la puerta de en medio tiene veynte pies de ancho, y cada vna de las puertas de los lados, 
tienen a diez;y los pilares entre la vna y la otra puerta tiene por la fren te otros diezpiesrelaltoyonolc 
medi,ni cure de mas de tomar la inuencion folamente en defeno por que me parefao bien.Las torres 
comoten?odichoporlabondaddelasparedeS}yporlosdoscaracoleSqueenellaseñanmuybienhc 
chos y vegiffimos3toda via yo creo que fea antiguas.Las quales torres tiene por diámetro treyntapies, 
y-cada efcalera o caracol tiene de ancho fíete pies. lunto aellas torres hazia la parte dela ciudad en la 
parte de en baxo ay dos eftancias, cada vna a fu lado5que podra tener a veynte y cinco pies de largo.y 
doze de anchodas quales eftan juntas al otro edificio, y tiene las paredes de buen gruelio: y la vna de-
üas eftancias es llamada del vulgo lapriíion de Orlando. 
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^"Entrc las muchas y hermoías antigüedades opeij 
en Vercna efta vn Amphireacro Je obra mítía,|!i. 
mado del vulgo el arcna:laplantadelquales âgtb 
enla qual fe muefixa tábien parte del dcrechopotk 
co/íacJos,y cerco cítaium las gradas.Y las akrtansf 
efian fobrellas eran vnas portezuelas pordede l\ 
efcaleras de fuera /alian fobre las gradas:por lasip 
les fe podían decendir alos lugares diputados./epi 
los grados o dignidad q cada vno tenia.AqucSj 
ra feñalada.A.nuieftra como eíhuian las portcaA 
enlas inifmas gradas.La figura feíialada.B.reprefaíi 
como era las cfcalerasjhecbas en ellas parafubiqJi 
feédir cada vno afus lugares,y tábien fe veecomsk 
gradas eran ligadas y trabadas vnas piedras co atia 
Las canales q enellas ay erápor dóde colaflfeílm 
y también parj la orina quando eftaua aUielpuesb, 
fin enojarfe ios vnos alos otros. También lasgraiií 
eran algún tanto defniueladas, porq fobre ellasaoít 
pudieffe jamas detener agua.Enla parte de dentroJd 
ediiiciofon muclias portezetas que íc parefeen alai 
dos de aqui abaio lcñaladás.C,D.y también de orra 
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ron todas ¿c obra mftica.La planta de aqueñe 
i fue medida conel pic,q es medido el teatro 
¡.Primeramente hablando dela parte de fuera, 
(To délos pilares es de a ocho pies y va tercio, 
ÍISDAS fon quadradas y de baxo relieuo,y cie-
grucífo tres pies y vn tercio.Los pilaftroncs q 
:n los arcos fon de dos pies y medio. Y el an-
3s treos es de diez pies y medio.aynq los qua-
cipales fon algo mayores.Los pilaftrones tic-
s pies por cada coftado,El portico o foportal 
a al rededor es de treze pies de ancho,e! ql es 
3 de bouedas.El tranfito a portico q anda por 
ienedeacho nueuepies y medio.Efte es bol 
e boueda de medio canon.Y el portico o tran 
nas a detro tiene de ancho ocho pies y medio 
:n de bouedas.Yenlas dos entradas ay cinc» 
mas eípaciofas,bo¡teadasfobre los pilaftro-
i como parefee eniaplanta.La parte de en me 
10 yo he dicho, es mas ancha que la otra. El re 
e podra comprehender délo dicho con buea 
,' intelligcncia. 
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N quanto ala plãta del Anphiteatro paíTado ,ya he dado la principal medida5y avn he 
tratado parte del derecho. Y con tanto fera bien dar alguna noticia dela parte defuera 
e íh obra no fe puede tener por otraq ruitica,yauiédo como digo hablado del grueffo 
y ancho delas cofas,no feraneceíTar iore^kj i r lo j^ al alto en todoloc 
yo pudiere dare relacio la mas cn téd idãm^ejmefea poiíihle^Y anfi digo3q el alto de 
arco primero tienevêyntey tres pies. Y el alto dela cõlúnãncne veynte y fíete pies.La forma del Ar-
chitraue Frifo y Cornija.es de feys pies de alto. El antepecho de fobre la Cornija es de dos pies y medio 
de ako.El alto delfegundo arco es deveynte y cjtro pies,y de ancho tiene doze. Y el alto dela coluna es 
de veynte y fíete pies y medio. Y el alto dela Cornija y Frifo y dela forma del Architraue es de cinco 
pies y medio.El antepecho dela tercera ordé tiene de alto quatro pies y medio- El ancho del arco es dé 
ix piesyvntercio:elqualtienedealto.xvij.piesymedio.ElaltodelosPilaílroncsanchosdeílaordcal 
ta es de.xx.pies y medio:alos <|les alo q parefee deuia de auer a ellos arrimadas eílatuas muy mayores 
que del natural.La tercera y vitima Cornija tiene de alto cinco pies con fu Frifo y Architraue. No tra 
to delas medidas particulares de todos eílrosCornijamentoSjporq con gran diligencia los he paíTado 
cneílas formas pequeñas delas propias defte edificio,y proporcionadas a ellas mifmas.Las figuras de 
todas ellas mueílroenla primera parte dela hoja íiguicnte3y deípues delias eílara el perfil dela parte 
de fuera defte Amphiteatro,yjunto conel fe figuira la frente de vna cantidad dela parte de fuera del 
mifmo Amphiteatro,el qual todo es labrado ruñicamentery es de piedra Berroqueña muy durajavn 
q las Cornijas cftan labradas vn poco mas delicadamente,avnque de vna forma muy diíferente delas 
de Roma:y también dela manera delas del Amphiteatro de Po a.La plaça de aquefteAmphiteatro fe 
llama Arenarel qual nobre era dela arena que fe echaua dentro para los diuerfos y eítraños juegos q 
enel fe haziã. Yo no he vifto el fuelo,mas de quanto me fue certificado de algunos viejos Vcronêfes3q 
fenefeidos los juegos terreflres q alli fe hazian3en prefencia de todos los que los mirauan3que deuia de 
fer todo elpueblo3venia agua por ciertos condu£i:os3y fe henchía en poco eípacio de tiépo todo aquel 
lugar de agua como vn lago, y con vnas barcas hechas a manera de galeras de muchas maneras no 
muy grandes3h azia batallas y juegos nauales:y fenefeidos los juegos y entrados los barcos por algum 
de aquellas portczuelas3el agua en muy breue eípacio defaparefcia3y el lugar quedaua tan enxuto co 
mo de antes. Aquellas y mayores cofas fe pueden creer, íi nos ponemos a cõíidcrar la grandeza de los 
Romanos. Y pues que dela grandeza fuya hablamossay en Verona fobre Leadize, q es vn rio muy ce-
lébrado3dos puentes antiguas, donde entre lavnaylaotraeravnhermoMimoyfuperbo efpeâacu 
lo o mirador3fobreel qual podían eftar gran numero deperfonas para ver losjuegos nauales que enel 
riofchazian.Aquefteefpeftaculotomauamuygran largo por la ribera del rio3apegado a vn mon-
te oladera de cueílajy vn poco mas enlo alto del monte era vn teatroda cena del qual fejuntaua con el 
efpeaaculo3porq como es dicho3el teatro cnla ladera o monte era hecho con muy gran miramiento y 
yjuyzio3y encima del monte auia vn tan gran edificio q fobrepujaua a to dos los otrosrpero las ruynas 
o cofas caydasde aquefte edificio fon tantas y tan abatidas y gaíhdas del tiempo3q feria meneftergrá 
corta y confumimiento de tiépo para quererlas hallar o bufcar.Pero auiendo yo vifto algunos miem-
bros en muchas nartes defte monte3me haze con razón marauilkr folamente ver fu grandeza, y por 
otra parte confidero fi losiRomanos hizieron eftc edificio en Vcronarporq a mi parefeer es el mas her 
mofo fitio de Ytalia,no folam ente de prados y vegas muy llanas3y huertas hermoíifíimas, y valles, y 
inontes,y aguas:pero demás de efto y fobre todo}quelos hombres de aquefta ciudadfon muy genero 
fos y conuerfables. 
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D E L A S A N T I G V E D A D E S . 
Aqueftas cornijas y embaíamentosy ba&S)fon reliquias o partes de cofas del antigucdad.La pieSa de aqui abato que efta fcñalada .A.cs rna 
parte de colunna y âlchitraucfrifoy cornija conel embafamento de encima.era toda de vna pieça.y tiene de alto onze pies antiguos-, es co 
ík harto bien proporcionada.ñie hallada fi.era de Roma en la puente numetana fobre el no Amene.que llaman e Tiberone.Y la coramfc 
ñalada.B.foe hallada en los fundamentos defant Pcdro:y Bramante la hizo tornar a poner en e m.imo lugar. Todos fus miébros era de vna 
pieç^y tenia de alto feys pies antigu¿s:la qual efta aqui proporcionada ala mifma.La baia ienalada. Ceña en hat Marcosda qual es deotra 
Corinthía muy bien labrada.no es muy grande, puede tener de alto cerca de pie y• medio,eíla también proporcionada ala mumade piedra. 
El embafamento feñalado.D.fue hallado en la plaça capranica, y para aproueciurfe de íu piedra le deíiuZiero:el qua era muy bien lalrado, 
y tenia de alto la bafa fin el cocolo o plinto dos palmos:todos fus miébbros tema bie proporciouauos.la bafa íenalada.E.no era muy grile, 
la qual fue hallada entre otras ciertas ruy nas de cofas cay das.y por el eftragalo q ticn «uc ima del verdugo a l t ó l o la tengo por cõpucía.Ds 
los miembros particulares de todo lo dichoso doy medida particular,pcrque fon contrahechos con toda dihgcncia.y de lo grande a eftope 
^quenopallados y reduzidos proporcionadamente. " \ 
- i 
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^Enl* prouÍBCÍa de Dalmácia ay vna ciudad que fe llama Pola 
enlaquaiay deprcfentemuy entero aquefte amphiteatro.enel 
medio dcla ciudad.Efte edificio no tiene mas q la primera par-
te o pared dcfuera,con aquellos quátro eílribo» de tres pilares 
eadaTno,losquales en quanto yo creo fueran hechos para dar 
faerça ala pared por eflar fola y fin apegarfe a otra parte. Mas 
en quanto ala villa ellos fon pratos alos ojos.Por manera q de-
fte edificio no ftie hecho otra cofa ninguna fino la pared o mu-
ro fênalado.A.ATO££Õrd^3ídõo_démoftracion de alguno? 
agujeros q cita eñla paredpor la parte dé détro.fepuede creer q 
loshizieron para hazer las gradas de madera quando haziafu-; 
fielbü y juegos.Avnq y o por ornamento dela figura he queíido 
joner en defcño,como ami parefeerfe podría poner en obra la 
parte de détro.Aquefteamphiteatro fue medido con ynpie mo 
dernlD,la mitad del qual cita aqui embáxo dela planta.El ancho 
delbsarcos es de a nueue pies y dos onçasjavnq los quatro arco? 
principales tienen-â quinze píes y quatra onças de ancho. La 
frente délos pilares es de a qúatró pies y dos onças.Las colunas 
fon de a dos pie$VdÓs~òftças,Lospilaftroncs délos lados de las 
, colúnas tiene cada vnovnpie.Y los pilares porel ^luégo tiene 
• cinco pies y tres onças.Delos pilares por eftriuos alos pilares 
dela pared ay tres pies y cinco onça». 
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I Vnque dcla planta delamphiceatro de Pola he tratado baítantementc enlo paíTado, no 
porcílb dexara de fer necdfano de tratar del derecho3dcl qual comcçaiido por la parce 
de abaxo en quanto al embafamento no tiene términos de medida3porq no tiene ygual 
dad,pór caula del monte,o cerro donde efte edificio eíla arrimado3y aníi enel monte fe 
¡ viCne a coníumir,noíblamente el picdeílral,mas también fe pierde toda la ordé prime 
ra délos arcos con todo fu cornijamento^orq el llano del monte es el fuelo dela fegunda orden. Y por 
cito del embafamento no podre dar medida ninguna.Mas começando del embaíamento arriba ,digo 
¿laico del pkdeftral de embaxo dela colúna es de dos pies y medio. Yel alto dela colúna cõel capitel tic 
ae cerca de diez y feys pics.El alto del arco es de diez y fíete pies y medio.El alto del architraue es devn 
pie y nueue onças.Él alto del Frifo tiene nueue oncas.El alto dela Cornija es de vn pie y diez onças, El 
alto del antepecho de fobre etta cornija tiene el miimo alto q ella.La coluna delaíegundá orden tiene 
de alto veyntc y vn pies y nueue ongasjuntando conella el capitel. Y el alto del arco es de diez, y ocho 
^ r ^ p i ê s y v r ^ n ç ^ l A r d ^ b o l t o ^ ^ e ^ ^ Salmer tienedealto vn pie y nueue onças.Él 
'—¿Ico del architraue y'inlo y cornija es como el dela de abaxOjEl einbafameto dela tercera orden feñala 
do. X.ticne quatro pies y quatro onças.Defde efte embafamento hafta embaxo dela cornija ay diez y 
nuéue pies.El alto dela cornija tiene pie y medio. Eílo es quanto al derecho defte amphiteatrojcl qual 
cila figurado cnla plana íiguiéte. Y porq como he dicho enlo tratado dela plata, ay enlos q tro lados al 
gunos pilarcsjlos qles fueron hechos por fortaleza y por eftribo dela pared: y porq fon maciços y muy 
fuertes fin cofa alguna dentro,hequeíido moftrar como ello eftaua3porqla figurafcñalada.Q¿esladc 
moftracion délos collados délos eítribos.Y la parte feñalada.H.reprefenta vn pilaftron. Y la parte fe-
ñalada.Y.mueftra el perfil deia pared del amphiteatro.Entfe él piaftron.H.yla pared. Y.ay vntranfi 
ro o callejón de tres pies y vn tercio de pie de ancho,Dc manera q pueden pallar fin impedimento dos 
hombres juntos. Aquellos eílribos tienen enel alto de cada vna orden fu fuelo donde eftauan perfonas 
avnq no ay efcaleras para fubir a ellos3niveftigio o manera dellaunas cierto fe fubia a ellos y fe adorna 
lian nobletnentCjComo nos dan fee algunas cabeças o manera de cants de piedra q ay delante de algu^ 
nas ventanas. Y porq las cornijas de aqueíle edificio puedan fer.mejor entédidas3yo lashe hecho en for 
ma mayor aqui adelante délos eílribos de donde fe pueden medir y conocer todos fus miembros, por 
que aqueftas eílan alpropio.La manera de aqueíle cornijamento es muy diífercnte délos deRoma,co 
mo fe puede encllosver3y yo para mi no haria cornijas como aquellas del amphjteatro deRoma en m i 
obra.pero lamanera delas del edificio depola yo me fcruiria3por quanto ellas ion de mejor manera y 
mejor entendidas3y tengo por cierto q el quelas hizo fuelTe otro architefto diíferente de aqueíle,y por 
ventura fueíudcfco,porq las cornijas del colifeode Roma tienen algún tanto dela manera tudefea. 
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w monte cauauo cn ^ o m * a o " ° " r , , . i , crcaieras era apegada al mõte:anli como enel perfil aqui adelate fe podra ver.La plata dc aqi,efte c l c I < m a l c r a c n c i m a d e l m o t e y l a p ^ ^ 
j yj j IN,i?,las ^"j^5 a l , P r ^ Z l ' L i l r „ 0 tr(.vnta v fevs brácosiy dc ancho deziochorcl pano.p. nene trcynta y fcys braços por quadro. Los corrcdorcj 
quadrado doze braços-La P f & ^ a X S X 0 S ¿ a S f f o n como Ia dela.B.y.C.fon dela xmfma medida que àlas.ús qLnl dcalera, t ienédea " 
F r i c n é d e a X 
r .ncnc ac ancno a rrczc Dr,,V"s'>1 , , , 0 dezifevs v medio.La parte.H.ion vnos eftnbos para í b l k n e r las bouccLis delas efcalcras: y la pane.G. 
v í a falir b / r f ^ l e n , v el frótefoicio del era muy foberuio^orq eftaua enel medio del liedifiao,y tema tato de largo quato era cl quarto dc en mcdio-.dode efta 
d p a t í o q u a S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d ó en mayor forma de vn angulo deite hedificio mas parciculannére moftrado-.y la otia es la demoftrado dc v n angulo del pauo de en medw, como en fus ca j 
rates fe podra conofcer. 
- i ! 
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L'As tres Smarts q aquí ahaxò cfta mbftradâs Í5 partes o miébros del perfil del palacio queíía dícHoty lá parte q eña en medió en menor forraa,íiaze mueftri del perfil cíela parte de delate del palacio y delas cfcalerasjporlas qualejfefubia al llano del Ledificiodas qualcspara fer hechas enel mote era muy magnifi cas y de gra feruicio y muy defcaíadas.La parte q eftaua fobre el mõte,digo enel llano del ,era dela manera q la de adóde y como eftãlas colunas feñaladas 
eóla.F.q es el gmeffo y maciço del hedificio q era los qrtos o apoíetos de en medio fin los corredores q tiene afus lados,porq vienéfuera del cuerpo del hedjficíoj 
/¿¡lia colúna .F.es en forma mayor,porq es la colúna dela eíqna del hedificioy es cjdrada y adóde carga el frótefpkio de de lá te lo todas las otras fó redódaspor 
tawiiüiiiiiniiií'iiini'iiiiii qenlos catones no fe fufreaner coluna redodaaui 
endo de aiier fobre ella alchitrau: y otros miébros, '1 
porq las efquinas ni rincones ¿ellos nopuedéafir-
mar en el bíu.-> dela colúna,linocód:ficultad.Aqil:a 
abaxotres 
bracos.y por la parce de arriba dos y dos tercios: y 
tiene de alto cõ la bafa y capitel xxix. braços: efta 
eíla colima acanalada de alto a baxo.El alto del al 
chitraue tiene dos braços y medio, y otro títo tie-
ne el frifo,el |1 efta tallado devna muy buena obra, 
yde harto relieuo.El alto de toda la cornija q anda 
por todo el maciço del edificio.tiene tres hraços y 
vna oâauaparte de braço.Todos los ottosmiem-
bros aníi délo vno como délo otro fon proporcío 
nados alos principales. Tiene de largo elle cornija 
meto ciét braços.y la cornija y el frõtefpicio fó i 
vnapieçademarmobtodolo qtotnael efptcio de 






D E L A S A N T I G V E D A D E S . 
<f Grades cofas y dc díuerfas formas y maneras de edificios hizicro losRomanos?tnuchas 
delas qlcs poreftar ya ta cofumidas y arruynadas del tiepo,no fe puede pefar atinadame 
te de que cofas feruian,ni a que fin fueron hechás:efpecialmente en aquelle prefente edi 
ficto,el qual hafta cnefte tiempo fe llama, las fíete Zonas de Seuero. Dcfte edificio no fe 
vee agora mas de vn angulo en pie,el qual es de tres ordenes,y todas de obra corinthia: 
avnquefegup parefee deuio de fer hecho de defpojos de otros edificios,porque ay enlas 
tres ordenes vnas colunas acanaladas y otras lifas,y también los capiteles y otras cofajs q 
no fon todas en vna orden de vna manera.El alto dcfte edificio yo no le, pufe en medida, 
pero medi muy bien la planta,por la qual y porei gruçífo delas cofas hallo cj las tres or-
denes difminuyen la quarta parte las vnas fobre las otras,como dize Vitruuioquádo tra 
taenel teatro.La figura de aqui abaxo es la demoftracion dela planta del edificio, y tabic 
reprefenta el ciclo o cubierta de artefones q auia fobre las colunas.Efta plata fue medídi 
conel pic quel teatro de pok.Primeramente el grueíTo dela pared es de tres pies y medio 
y dc vna pared a otra ay quatro pies y medio. Y dela pared alas colunas ay cinco pies J 
tres quartos de pie.Ydc otro tanto es el efpacio q ay de coluna a colüna.El grueíTo delas 
colunas es de dos pies y vn quarto.En todo lo q fe vce defte edificio no ay manera nin-
guna de apofento ni forma de eícalera para fubir alo altOjpero bie íé puede confiderar q 
cótinaaria cfte tal edificio en mayor grádeza,adondc fiedo aníi ,en otros lugares podría 
tener las efcaleras y apofentos,porq verdaderamente citando entero deuia de tener grá 
mageftad y prefencia porel gra numero dc colunas q enel deuia de auer,y por fu riquiíD 
mo ornamento y labor. 
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LA pSâescÀ del animo átelos antiguos rom&riQS fiempre emyrcdia hazer cofas culas qualcs moftraíTcn fu fb téc ia y g e n ç r o S j a d c$ tpáas las nac ión cj^Jifi por la 51?.?*% mo por la tierra.Y anfi para ^ mas lili peligro y coníodaniéce pudieíTcn por la mar íeruir délas cofas nççefíarias a K.oma,líi?icrõ acmcltç in;irauiilc(ó puèrtç 4 ç Q f t i * £1 qual yerdaderaméte porfo grádeza y aprouechamié toy hcrmoÍLira: y lbbretodopor íufor ta ieza , fc pupd? muy bicllamar cofa'¿dmi.rabic.Lapirita ciçl q{ çs çtçfpr 
•"waEragoiia q ¿s feyfabadaTel tiene, en cada vn feyfabo,o delaterajO aduana c iéto y.dezileys canas,y cada vña cana tiene de largo diçz palmos.-dela qual mç^ida (e p u ç d ç 
"íoprehéderfu grã grádcza.Eñ cada parte deftos fey íaboj auia vn muy elpacioíb pació có fus corredprés al rededor c ó fus quatro apartaçmétos i ç apofen tos y alnia?ene? , 9 
iduanas j a tener guardado las niercadurias y otras colas q çnefte puerto totnaui ticrrra:las guales todas eflaua cercadas de fus porcales^a q Ips negociãtes pudieíTeij h ^ ç ç 
fps negociosy cõtratacioncs mas apaz ibkmétç :y fobre cada patio auia vna manera dç cimborio cojucbapitel muy altçclò qual deuia de ler todopalfado^a q no^ijidiçífç 
ímpeto ia liiz:y enlas paredes adóde batía el agvia ala parte dela ribera, auia metidos muy grades trocos de colimas de piedra puertas por íu ordéralas quales fe a m a r r a i í ^ 
las naos,y ala entrada o boca defte dicho puerto aaia mochos tomones y otras maneras defuertes pa guardarle délos cñmigos en t iépo de neceíTidad,y porq en figura peq 
áa ftpijede nul-mpftrar y pntéder la forro* de fus aparta^rúççoíjlp mueftrp aq é b a x o e n mayor manera apartado del hcdi£c io ,^s vna parte feñaladíi cé la.^»^ í j 9 t r | C»la.£, 
n a a o o ^ n a a u c n o a n c i a n a c a 
D o B e o n,a 
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"T* Ktre los muchos edificios que a y caydosyarruynados en Roma fe halla muchas cofas 
Í que por fer tan grande fu ve jez y malcrataíniencoi)no fe puede entêdcr q ayan íido ni éc 
I q u i ouieífen íeruido:pero no poreíTo avnq eílan abatidas y gaíladas del tiempo dexa d é 
coníiderarfc5por lo q dtllas le vee,de quanta grádeza era el animo délos Romanosami 
guos :por donde la íiguiente antigüedad es muy bien cntcndida3por lo q della fe Vee b h 
q u a l le í i lma a v n oy d i a sla Baíilica dela p l a c a traníitoria.Su grandeza fe puede ymaginar poirel ákoq 
t iene la c o i ü n a j a v n q no fe vee íii feíiefcímiento5porque la cornija deencima no la ay ni parefee eft mu 
g u n a parte a l rededor de l edificio ningún cornijamento ni caydo>ni en obra qíe pueda pcnfarqüepu-
ü i e i l e a u e r eftado íobre el tai edificio. A q u e f i a tan arruynada y cayda antigüedad fpe medida con va 
J^brÍK^cd^^^^ mitad dela grandeza deílc braço es el qüe eíta éntrelos 
Ouiliícoiqya he rnoí!Fado. Aqüeftas colúnas eran leuahtadas del fuelo fíete gradas de Vina mediana 
al tura .E l gr u e í l b de la c o l u n a feñakda con la.C .tiene por la parte de abaxo tres braços)y por la parte 
de arribajunto al capitel dos bracos y qüáreflta minutos, Y el alto defta coluna fin la Vafa y el capitel 
es de veynte y quatro bracos y cinquenta y cinco minptps .Ye la l todekVâfa t ienebraçoymcdio» Y 
el alto del capitel tiene tres braços y veynte y feys minutos* Y el alto del architraue es de dos braços y 
veynteyquatro minutos.La cornija dela tolúfla y dela tõtracolún a ;la q u al cornij a es feñakda conla% 
D .tiene de alto vn braço y quarenta y ocho miñutos.La cornija q tendría encima todo el edificio no U 
ay,como ya efta dicho.La contracolüna es quadrada y de poco r e l i c u O i l a qual es dela mifma propor* 
cion q larcdonda,y difminuydapork parte de encima.Ní mas ni menos el capitel es dek forma que 
los delpanteon .La Vaíáfeñalada.C.q es figurada avn lado del edificio en mayor tamaño ..fue propor* 
clonada dela mifma proporción q k dela colunna.Y la Cornija que efta feñakda conla. D .que tam-
bién es de mayor forma,tambicn es dela proporciõ dela mifma q efta puefta en la obra. Y pues hemos 
dicho particularmente dela colúna mayor-.íèra jufto dezir dela proporción d ç k m e n o r , k qual efta fe-
ñakda con k B.Efta C o l u n a tieiiedebaxo vn exceiêtiiíimo e m b a f a m é t O j e l alto dei qual es de feys b r i 
ços.Y cl grueífo dek colúnatiene vn braço y vn tercio de braço, y es difminuyda por la proporción de 
lamayor.TienedcaltoconkVafay cl capitel treze braços y dos tcrcios.El alto dela Vafa esdelâ m i -
t a d dei grueífo dela coluna y délos miímos miebros y dek mifma proporción q la grande. El alto dei 
capiteles de braço y medio. Eftc capiteles muy bien labradora formadel ¡.mas efpacificada y en ma-
yov yandeza^ hallara cnel principio dek orden compuefta en mi hbro quarto. Aquefta coiüna es de 
vñapiedradurifl íma " Tn 0 " ' ' * ' " * " " '* ^q fe llama mifto^eftaeftrkda dek manera que Jo mueftra la figura qu efta ligada 
con aquellos dos circuios pcqucños.Ticnc tambic fu contr^colúna de baxo reliepo:y dek mifma for-
ma el architraue frifo y cornija de fobrefta eoluna.Tiene todo ello de alto cerca de quatro braços. En 
efta cornija ay canes y no détellones:y efta hecha ami parecer,© fcgü lo q yo enticdosdela forma delas 
del panteon.Eftas colúnas menores dcuiandeferuirpara ornamento de vnapuerta delaBafilicajy de 
i i l i las dcuieron depaíTar a cfte edificio. 
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« ^ P U P j N Roma ay muchas maneras de puentes hechas por los antiguos Romanos, y tatabic 
i ^ ^ ^ ^ T u e r a de Romacn muchas parces deYtalia^y en otros muchos lugares y prouincias. Y 
D í ó i f l poreíTo no fera neceírario pamcularmf te tratar de todas ellas ni de fus partes. Pero por 
p-^^S moílradamuencion decomolashazian5pondreeñasquatroformas,porlas quales fe 
g ^ ^ S puede entenderla manera que teman los antiguos en hazcrlas.La puente que aqui en 
baxo efta figurada/c llamaba puente de fantangelo,porq cfta fobre el Tiber cerca del caíiillo de íantá 
gelo.Eíle palacio fueelfepuichrode Adriano:y deno muchos tiépos a efta parte fe a reduzido en for-
taleza.Eíla puente fe Uamaua antiguamente kpuente de Elio,y efto porque Adriano fe llamaua£li0 
Adriano. • 
AqucftapüeñtefellamaualapuentcdeMÜmus^eroágoiragcncralmentefellamalapuc'tc molle. 
. - J ' 
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4 Aquefta puente fe llamaua délos fenadores,y otros la Uamauan puente Palatína:pcro de prefentc ft 
llámala puente de fanda Maria^ también la puente Sixto. 
^ L a puente que aquí abaxo eíla moílrada fe llamaua antiguamente la puente de Tarpeyo,y Otros 1 i 
llamauan la puente de Fabncio:y agora ennueftro tiépo fe llama lapuente de quatro capas. 
CDctotlas las Termas e¡ac ay en Roma a miparefeer eftas antoninas fon ¡as mas bien entencimas y mejor orucuauus ijuc iuntuna acias otras; avn 5 i 
dad las de Deocleciano fon máyores.Pero no obftanre efto.yo liallo en ellas mas excelentes cópartimientosy quefecorrefpódd muy biélos vniojalcu 
por todas 1 as partes:!» qual no ella affi en ninguna de las otras,por<jue en çftat ay vna plaça q comicha de la létra.B.y fenece en la letra. C. es tan eri!f ^ 
cllafepodiá hazer er ^3 SÍS tsa tsa ° 
celétilíiinos juegos y 
triúphosfin impidir* 
nadie en cofa alguna. 
Ellas termas crá vaos 
iedificíos hechos prin 
dpalinére para vanos 
y para q demás defto 
en muchos lugares de 
lias para muchas ma-
v acras q haziá de jue-
gos dentro del agua » 
uieflfe eftãcias dealgi-
ues a do cóferuar y te-
ner grã cátidad delia: 
deloqualiemía el he 
dificio feñalado có la 
A-de dóde henchiã los 
caños o códuâos para 
techar la,a la parte ó 
inashazia a iupropoif 
to.anfiparalos vanos 
como para los juegos 
e otras cofas de c¡ auia 
«eceíCdad. 
oc o o 
L I B R O T E R C E R O X L VII. 
Efta plata deftas termas cfta medida con vna braça modcrnarla tercia parte delta es eña q efta figurada al lado deñe IiediHcfo:y-la linea qtie efta en medio del* 
plaçt tienede largo deftas braças ciento.dcfminuyda con el peri pie.con la qual midiendo los miebros deñe hedificio, fe pueden LaJlar los tamañosdcllos 
Efio he hecho por no fer prolixo demafiacWnte diziédo la medida de todos ellos.parte por parte;fino de algunos principales.Y a n í digo que vna delas pie 
™. r.̂ a . ças oefíancia delas 5 
tiene la conferua del 
agua tiene de largo 
trcyntabraças.ydean 
ancho deziícys :y las 
pieças feñaladas.X.ca 
da vna delias tienede 
largo ochenta braças: 
y de ancho quaréta y 
quatro,El hedificiorç 
dondo feiíaludo có la 
D.ticne por diámetro ' 
íefentay ocho braças: 
y lapIaçafeiialada.B. 
y.C.tiene de largofe-
tecientas braças, y la 
pieçadeen medio íc-
ñalada.G.tiene de lar 
go ciento y cinco bra 
ças,y de ancho feléta. 
O 0 O d 
9 9 0 am 
D E L A S A N T I G V E D A U E : , . 
Orfertan mcnuclaslaspicçásde 
la plãtapaíTad a no fe podra muy 
bien entender .Y poreíto ,y para 
que mejor fepuedan moftrarto 
dos los miembros deUaSjhe que-
íidoeneftas dosplanasparticularmente ,partc 
porparte moftrarlos en maneray forma mas 
eípaciofa:delas quales el ingenioíb architcâo 
por las feñales delas letras delias los podra ha-
llar, cotejado los con las dela planta entera que 
yahemoftrado. 
L I B R O T E R C E R O : X L V I I I . 
jj-lVnque las figuras que cneílas planas eftan moíhradas parezca cofas defordenadas y de 
muchas pieçasjuego entendera el prudente archite&o, que fon pieças dela plata delas 
Termas paitadas de Antonino,mirando enlas letras de que eílan feñaladas todas las co 
fas,las guales conjeòHirandolãJcon las otras^vera en que parte eftan pueftas. A de eílar 
adumido que laspartesfeñaladas.H.y.X.qícm apartadas dela parte feñálada. F. Porq 
las figuras que aqui abaxo eftan feñaladas avnque parcfcen vnafon tres partes,lo qual fe hizo porq cu 
pieííen dentro de vnaeftampa:y también porq los miembros fe puedan conofcermas diftin&apientc 
eneftas figuras mayores.No he puefto las medidas particulares pues las tenemos dichas enla plata en 
tera,y también porque el archite&o podría íèraprouecharíè mas delainuencion de algunas coíàs que 
dela medida. * 
© ^ © © 
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As Termas de Tito avnque ion menores queLis otras rio dexan ami paf efccr de eftar muy bien ordenadas.Llamanfe, vúlgarmête lai 
Tenras menorc-s.La planta delias pondré aqui abaxo, la qual fue medida con vn Palmo antiguo, la medida del fe hallara enefteü 
k o a planas nouenta enlas Termas paflfadas de Antonino.Priireramente cl dxnetro dela parte redonda feüalada.A.tiene cerca de 
cientoy cinquenta palmos.Y la parte feñalada.B.tienede largo ochenta palmos,y de ancho cincuenta y vno.Y la parte. C.ticne de 
lareo ochenta palmos^ de ancho fefenta.La parte.D.tiene cieiu palmos dediamctro.Y la picça.E.tiene cerca de cincuéta palmos. 
quadrados.Y ias aospieças que citan cerca deualensjadas cen ia.K.nenentreynta pairacsporcx vuiuuu.x I ^ ^ L ^ . ^ . ^ , ^ ^ «"g^» wvmw y vcyniCy 
cmco,y de ancho ti eynta.La pieça redonda fenalada.M.tiene por diâmetro cerca de ciento y veynte.Y la parte.N.tiencde largo ciéto y quare'ta y oci» 
palinek)y de anehe cinquenta y fietc.Y la parte.O .tiene otro tanto.Dcla conferua o algiuc de agua tratar eraos enla plana figiuente. 
L I B R O T E R C E R O ; XLIX, 
A confcrua o algibc de agua délas Termas de T i to es por fu artificio muy cxcclác pot 
que los arcos de aquefte edificio eftan pueftos por tal orden,q eftando vna perfona enel 
medio de vno deilos^os vee cafi todos por ángulos. Aquefta conferua es llamada porel 
vulgo las fíete falas,porq en etfedo fon de numero fíete. Y aníi los arcos o puertas por 
trauiefla fon fiete.Tienen de grueífo las paredes a quatro pies y mcdio.Yel ancho délos 
arcos o puertas tienen a feys pies.Y de vna a otra enel maciço dela pared ay veynte y fietepies. Y de 
vna pared a otra ay cerca de quinze piesdas quales pieças fon cubiertas de bouedas de medio puntos 
U í £ H £ m í a t o m o d e r ^ Y las paredes y b^ r 7 
N 
D E L A S A N T I G V E D A D E S . 
c-bien dare íu mcdidafegúiarelación 4dello me a dado Micer Marco Gnmano, gentilhobrc 
de aqucfta dudad de Venem:el qual en tiepo dei patriarcha de Aquileya3q es agora cardenal, la 
vio V elmifoiolamidioyfubioencitn^y tãbieneftuuo dentro delia Aqucfta pyramidcfuemc-
dida por paíladas5õ es vn paíTo modcrado.algun tato mas de tres palmos annguos,y de nueftros 
i r \ i^r «,'»>c V^r min / . ro ñ la rri-arta nn mira df ira nvramiH/» ^ ^ ^ f f i ^ S didaporpaiiaaassqci v u j j r t " " " * — - — > ™ o - 1 . V n ' - i 
p a i W ^ I p r i m e r o L s pies5y los otros todos a dos pies.Por manera q la grada primera deft a pyramide te-
ma por quadrído de cada parte doziétos y fetcnta paffos.q fon quimetos y quareta y vn pies.Efta pyramide es 
todi de vna piedra kua muy dura,tanto y mas q marmol.y efta toda hecha de piceas harto grandes, pueftas a 
manera de gradas,q van difminuyédo las vnas fobre las otras,como pie de cruz o de humilladero, para q por 
ellas fe puede fubir alo alto dela pyramide:avnq eftas gradaron muy defapazibl es,porq tiene cada grada de al 
to tres palmos y medio5y no tiene de ancho mas de para q afílente e pie avn co gran trabajo,por fu angoftura. 
Tiene defde el pie hafta falir alo alto doziétas y diez gradas.todas ellas de vn alto.Por manera q tiene de alto o-
tro tato como dene de ancho por la primera grada de fu aííie-to5q fon,quiniétos y.xlj . pics,como efta dicho.Efta 
pyramide fe tiene por cierto qfueífevnfepukhro^orq tiene dentro vna eftancia,adonde en medio della efta 
vna muy grã piedra a manera de fepoltura5fobre la qual fe prefu me q deuia de eftar algua cama o fcpulcro de 
alguna perfona de grã valor. A aquefta eftácia fe fube có gran dificultad, y enel entrada efta vna efcalera a ma 
no yzquicrda.dc piedra,la qual va por toda la pyramidcry hazefe en medio vna manera de cõcauidad o de cue 
ua muy efeuriífima y muy grãdeja qual de folo mirarla ponegrá efpanto.Por efta efcalera fe fube ala eftancia 
adonde efta la fepoltura.Tábicn tiene enla mitad defta pyramide otra entrada ccrrada,dc manera q no fe pue 
de entrar enellarencima dela qual5q es el fenefdmiêto dela pyramide5efta vna mefa c plaça5digo enel fin o pun 
ta dela pyramide5la qual tiene ocho paffos de quadrado3y enella parefee q fue dexada anfi enel tiépo qfe acabo 
lapyramide,y q no era aguda ni fenefeia en puta 
fino enefta plaça5la qual avn agera efta toda ente-
ra,excepro q algunas piedras eftan dcfuiadasalgú 
tanto de fus lugares. 
V n poco defuiado defta pyramide efta vna cabe-
ça cõ parte del cuerpo de vna muger de piedra bi 
ua o muy dura,toda de vna pieça,dela ql folamen 
te el roftro tiene.x.pafíbs.Efta figura tienevn afpe 
•âo fiero y defapazible ala vifta.enla ql ay algunos 
liuecos grades y cnellos epigramas cõ letras Égyp 
cias 3por las qles fe conofee aucr fido déalgü fepul 
chro,y ami parefeer deuia de fer del q eftaua fepul 




L I & R O T E R C E R O 
í fB N Icrufale eíla vn edificio en yn monte orcerrq:y eñe monte es de vna piedra llamada faxo mu y 
J.._:/2>: .1 i _ n . ' ' j - _ • 1 J ' : r - . ~ ^ ' ^ , ~~~*;G~;„ J . ... — . -duriííimo y maciçojel qual eíla cabado o minado enel miímo mote por artificio de m¿nos,a p i i 
* ' tas de heframientas.El qual edificio es de vna buena grandeza, y es dela man era q aquí abaxo 
i efta figurado:y por la grandeza dela capilla de en medio porq no fe hundieiíe le dexaron aque-
nzfEsm Hos dos pilaftrones grandes eriel medio:y los dos medianos alos lados:y los menores adelante. 
Eftos pilares tiene encima vna boueda hecIia,como ya efta dicho,por fuerça de braços y de puntas de herramie 
tassavnq efta grueíTamente eabada.Primeramente enla entrada ay quatro capilletas,y enla parte de en medio 
ay diez y ocho,y enla parte de mas a dentro ay dos,enla qual efta vna puerta cerrada,y poreíla fe coníidera que 
efte edificiopafíaua mas adelante.Las capillas eran adondefefepultauanlos reyes deierufaiem,fegim medixo 
elpatriarca de Aquileya,q es agora cardenal:el qual me dio defte edificio entera noticia , y me le dio defeñado 
de fu mifma mano.Dela medida por no fe acordar della no la pufe aqui,mas de qfe puede penfar que todas las 
capillas menores q eftan enel grueífo dela pared no deuen de tener menos q el largo de vn hombre,delo qual fe 
puede cõprehender la grandeza de todo el edificio. Y las capillas q eftan cabadas enel grueíío dela pared fon de 
la forma moftradaenías figuras. A.y.B.En todo efte edificio no ay ninguna ventana5ni por dóde le pueda en-
trar luzmife vee manera de auerla tenido en ningún tiempo,por eftar debaxo de vn cerro de muy gran gran-
deza y altura. 
N 




D E L A S A N T l G V E D A D E S . 
f La» tRermas de Deocleciano hablado verdaderaméte deuii de fer vn riquiífimo hedificio fegun por lo q parefee delias deprc 
fentefobre lá tima,fe puede ymaginarjavn q cftá ya muy deftroçadas,y caydas.y arruynadas:efto digo por q ay en ellas rtm-i 
chos apartamiécos muy grades y de diuerfas formas y hechuras có rico ornaraéto,y de grá numero de colúnas de bué grueífo 
las guales dá teftimoaio de la grádeza deite hedificio.Verdad es q del cópartimiéto defta pláta.el ingeniofo archireâo podra 
por alguna manera quedar fatiffeeho por la diucríídad de las maneras de pieças q en ella ay:pcro no podra negar q ta bien no 
aya muchasdefeóformidadesdas quales en eftc nueftro tiépo no las fulririamos.No digo eito por corregir vn ta alto empera-
dor,ni tapoco a la grã copia de architeftos q en aquel tiépo dcuia de auenavn q tibié digo que en aquella edad no era ta exce-
létcs como lo filero fus antepaífados. Y fobre eflo en comí beneficio de todosjCÍpecialméte de aquellos q no fe dcfprcciará de 
leer mis efcriptos,y có perdó de todos los antiguos, dire mi parefcer.Gofa cierta fera ,q la mas hermofa parte q puede tener vn 
hedifido.es q tengan correipódencia las pieças o partes deljas vnas có las otras:y q fus acópañamiétos no fean impedidos de 
ninguna otra coía q embarace ni ofenda a los ojos de los q las miraré.Y a eñepropoilto digo q íi la calle dcfde la. A .ala.B-fue-
ra ygualy del ancho de la fe 
ñaladacó la.C.y.D.q el cdi-
£ cio de en medio Aera me-
jor fimdado y muy mas au-
torizado todo lo de fuera. 
De fuerte q todas las callet 
íucrã yguales y libres íin fer 
impedidas de otra ninguna 
cofa:y defta manera la parte 
del edificio de en medio que 
ella feñalada. A. q fale fuera 
del cuerpo principal, y fe en 
tra en e! rhcatro .n o impidic 
ra 1 a caile,ni impidiera ni o-
cup ara parte delaplaça del 
theatro.Y la parte del thea-
tro q llamauá Profcenio, no 
fuera t í embaraçada: y de aq 
ft a manera como tégo dicho 
Cedo las calles todas al rede-
dor del hedificio yguales y 
muy eípaciofas, tocio eltu-
uícra mas exceléte correípó 
déaa.No quiero dezir de las 
pieçasqay dcfde la.A.ala.C. 
ni defile la.B.a la.D. porq ha 
zc tata defeóformidad por la 
parte de fuera cótátas mane 
ras deformas, q el ingeniofo 
archit e â o conofeera fu grã 
dcfcõcierto.Perono obílátc 
efto,ay enefte hedificio co-
mo tégo arriba dicho, ta ex-
celétes y hermofos cóparti-
miétosy maneras de pieças, 
qno deuia delêrel archíce-
floqiasordenode pequeño 
entédimiéto:íino de excelen 
tííTimo.Y aníi pido pormer 
ced alos fuftétadores y defen 
dedores delas colas antiguas 
4 roe perdoné:!! en Jo q he di 
cho Ies he ofendido: porque 
yoliépre al juyzio délos bue 
nos y excel ea;cs ardútc&o» 
«se remito. 
1 
o o o o o o 
L I B R O T E R C E R O » LI. 
f La prefentc planta fue medida con el palmo antiguo: maspor tjire yo he tenido mas atención a la inuenaoh y formas Je 
Ha que a otra cofa, no tratare ni pórne la medida de todos fus miembros particularmente, por que fe gaüaria mucho tiempo 
en ello,y por efte refpeôo la he paílado en efla^equeña forma.proporcionada a la mayor.Por manera que el diligente archi-
tefío poco a poco,pcdra hallar la medida de todas las cofasjtomando el tamaño de Ia lin ca q eik en el medio eirculo»la qual 
fera partida en diez partes,y cada parte dellaí es de diez palmos:por manera qiie toda la linea viene a tener cien palmos.y por 
cfto digo epe teniendo el compás en la mano fe podra hallar y comprehender parte por parte la medida de todo aquefte hedí 
ficio.De la motea o parte de fuera en ouáto al alto delmo he querido moftrar ninfeuna cofa por tres razones. La primera poe 
que es tata fu ruyna y mal tratamiéto q ue caí no ay cofa entera;y la fegunda por la gran dificultad que fçria medir le:y la teí 
cera por que alo que en el fe vee,no fue hecho en aquel felice íiglo.en í l qual florefeian los architeaosiy a efta caufa ay en el 
tantas dificultades y íàltas:avn que también ay en el como he dicho grandiífima riqueza de ornamentos.Y por que en plan-
ta tan pequeña y de tantas plecas como no pueden venir írno muy chicas no fe pueden bien moftrar las formas de ias cofas 
•, i_ 5 r •' en la ásmente hoia moftra-
R m S R ^ M n M r a o o m i . — realonienos la parce de ea 
medio de eítehedifiçjo mt 
cfpaciofameate. 
M O o o o 
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Or fe^comoya tengo dichojlaplanta delas 1 ermas cie i^coticxiauu,!cusmas cn pc 
ña forma,no íc puede bien entender todas las cofas miébro por m iembro. Yporefto 
he queíido naoftrar vna parte en fornia mayorjla qual cfta aqui en baxo íigui ada,y 
dela parte de en medio,comolomueílralaletra.A.YaníÍaqúellalineaqella cne'l me-
dio es de cien palmos délos con q efta medido el edifídorpor la qual el diligente architC' 
Üo podra conel copas hallar todas las medidas de fus partes. ' 
L I B R O T E R C E R O t i t 
N lasTermasDcoclecianas5como ya ella dicho,fehazian diuerfas mañeras de juegoi 
y plazeres publicos,pero en efpeaal ícru iapara vaños.y a cfte propoíito neccilkriamc 
te auia de auer,aníi para los juegos,como para los vanos jgran cátidad de agua,la qual 
fe traya por fus encanamentos y cõdu£tosdemuylexòs:y defpucs efta agúala detenia 
y conferuauan en conferuas o algibes muy grandeSjfuíficictespara tales ncccífidades^ 
Lasconferuasoalgibesdeftas Termas Deodecianas eran dela manera q aguí en baxo mucftro:las 
quales cftauan fundadas fobre pilafl:rQnes,y encima dellos eftauá cerradas de bouedas dcariíta, o cm 
zeros:y anfi ellas como las paredes de al rededor, y elfuelo,eftaua todo guarnfecido de vn betume de 
materias tan perpetuas,q halla el dia de oy eílan tan íixas como quado fe hizieron.Los pilaílrones tic 
neti de grueífo quatro pies de ̂ drado,y de vn pilar a otro ay doze pies,cntiendcfe délos pies antigües 
délos Romanos. Y avnq ellas termas íbn medidas a palinos}eíla conferua fe midió a pies. Y anli para 
que mejor fe entiendapufe ella lincajuntaalospilaílroncSjlaqual tiene de largo mçdiopie délos anti-
guos Romanos. 
D E L A S A X N A I V J Y J ^ J L ^ ^ - ^ — „ . 
Vnque los Griegos fueron los primeros inuetores dela buena architcfturajcomo nos dateñimonio i t ' 
lio nueftro macftro Vitruuio,y otros muchos autores:por las grandes guerras queen aqucllkprouincij 
a auido,y por eñar fiempre fubjeda a muy poderofas naciones,eíla tan defpojada deftas cofas q en to-
da greda por marauillafe veefobrcla tierra cofa ninguna dcllas:avnq fegun he fido informado , y njc 
han dicho algunos q por fus ojos lo han viílo, vna forma de edificio,del qual fe confidera por los cimif 
. tos q del han qucdado,que deuia defer de cient colúnas:el alto delas quaies era tan grande ,q por eñar 
avn agora enefte nueftro tiépo alguna en pie,fe tiene por cierto q vn hombre por buen braço que tega no hechara vm 
pequeña piedra tan alta como ellas eran:el grueíTo de as quaies dos hombres con los braços abiertos no las puede abar 
ear.En vn angulo deftc edificio también avn agora fe vec vn maciço quadrado cop quatro colunas delas mifmas a la$ 
efquinas,avnq efla muy poco del fobre la tierra,fegun efta de arruynado y caydo.Picnfaffe q deuia de fer por donde 
por alguna efcalera de caracol fe fubieífe alo alto del.Efte edificio fegun fu demonftraciõ deuia de feruir de portico,fo 
bre el qual fe dcuian de hazer algunas cerímo.nias,para que mejor fucíTcn viftas de todo elpuebIo,Iapláta del qual eft» 
aqui abaxo moílrada. 
tem 
L I B R O T E R C E R O . LIU. 
Eíle cdificio,como ya tégo dicho3no fe vcç del otra cofa íbbre la ticrrarílno alguna colu 
náce la qual ni délo de mas yo no he vifto ninguna particular medida,porcí yo no he vi 
fto efte tal edificio.Pero no obftante efto he yo querido moíbrarlc por defeño.y fí, a cafo 
ao fuere Como cl eftaua,alomenos fera como yo le ymagino,porq podría fer anfi 3 o de 
_ otra manerà,pcro fi a mi fe me oíFrecidíe hazerle en vn campólo en otro efpaciofo fitio 
le haría alguna cofa leuantado del llano dela tierra. Y íiendo aníi me parefee q tendría vnavifta y ma-
geftad de grande autoridad-.fpecialmente fi enel fe hizieífen aquellos quatro Ouelifcos enlas efquinas 
o ángulos del edificio.Pareceme q podría tener cadavna colúna de grueífo por lo menos cinco palmos 
y de alto con fu Vafay capitel cinquéta y tres. Y el ArchitrauCjFnfo y Cornija podría tener, todo ello 
dealto diezpalmos Yporqlas Vaias delas fegundas colúnas no fe efeondieífen enelbuelo dela cornija 
porq mejor de abaxo pudielfen fer viftas/eria neceífario deponeílas fobre vna manera de enibafamc-
to o gradas3las quales tuuieífen de alto lo q la perfpettiua fuftrieífe. Aquefta fegunda ordensyo feria de 
pareicer q difminuyefíe o fueífe menor que la primeira la quarta parte,dela manera qu e en mi libro qr 
to en muchas partes yo lo tégo tratado,y fi algúo no tuuiere cite edificio por verdad^porq yo no lo he 
vifto ni lo puedo afirmar que en eífe&o le aya auido,lo podra tener por vna nouela o por íüeño: avnq 
en Grecia verdaderaméte fe tenia por cierto q ouieífe vn edificio de vn portico de ciét colúnas, y avn 
algunos quieren dezir que las colúnas del nórtico del panteón de Roma fueíTen traydas deíle edificiq 
y que fon dellas,porque caíifon de vna medida. 
O 
N roma ay muchos arcos triumphales andguos^ntrc ios qualcs agüeite prcfentç hedí 
ficio es tenido porlamayorparccdclagcntcpor vno ddlos:avnq algunos dizc,fcgu:la 
noticia que tienen de ocros^ucno eraiino vn portico a manera de vna lonja, adõdefc 
recogía algunos mercaderes o perfonas de negocios en ciépo de mercados o fcriasxl q l 
g y g l g ^ y fue hecho por géte de vna Tola nación,© fraceíbjO EípañoleSjO de otras:como el día de 
oy íe acoftübran en muchas ciudades graodcs,qüc en las partes mas afu propoíito hazclos mercade-
res cofas femejates para ã nadie les impidafus contratacionesrporque cnlos tales lugares,© lojas no en 
tranorros3íJnonegociantesoraercaderes.Aquefteporricocftauahechoenlaplaçaboaria3ydelosanti 
guos era llamado,el templo de lanojue medido a palmos antiguos.Era cite portico abierto por todas 
cuatro parccs,como parefee por la placa deaqui abaxo,y de vn pilara otro tiene veynte y dos palmos, 
JBnlas paredes por la parte de fuera deílepordco,ay quarenta y ocho encafamentos: avnqueparapo» 
n-xcftatuasofiguras,no erã mas delas dezifeys-.porque todos los otros mas feruiá de guardar y hazer 
el ornaméto que de otra coía,porq entran muy poco cnel grueffo dela pared. Pero aníi ellos como los 
delas eftatuas eran ornados y guarnecidos de colunas de baxorelieuo,y alo que deprefente parece,dc 
uiau defer dela ordé lonicajavnque agora cila todo deípojado>anfi delias como de todo fu ornaméto. 
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^Elalto ¿dos arcos ¿eñe i d í f i d o es Je quarctay quatrapalmos.y el alto dela vafaprimera del çoco.o, embafaméto fefiákda cõ 1Í.E,ÇS He rñpalmõy. vn tercíòJa;fix«jgj' 
¿alada có la.D.quefta en el anguloo efquina <juc firue de cornija, tiene otro tanto de alco:la qual fue hecha có gran juyzio del architeâo,y delia eftoy mm cçtçnto, poró 
no dio falida aia tal cornija çnla parte de détrotporq conel buelo della.no impidieífc ni ocupafle al paflàr los ncgociáreí.El alto delas otras cornijas no fucmcàdo,avnquc 
iliemuy bien contrahecho y defeñadoda forma delias moftrareenlaliguiente hoja. ' """""'••*' 
D E L A S A N T I G V E D A D E S . 
g As cinco maneras de cornijamétos o entablamétos q acá llamamos.,cj aqui baxo ertao figuradas, es el or 
^ naméto de él portico o Ipja q ya tenemos dichorla vafa.E.y la faxa.D .fueron medidas por Ia forma q ya 
tego dicho en lo paíladoiy de aqueíla forma de grades en pequenas paífadas proporcionadamête, peto 
las otras tres fuerõ fo 
llámete cõtrahecbas 
porei borneo por eftar tan altas, en 
lasquales ay muypoca diferencia 
de miebros^ni de alto ni falida.y tie 
né todos los frifos retumbeados co 
mo cnla figura. A.fe puede ver,y la 
pieçafenalada con la. C. eslafaxe-
taque corre por debaxo délos enca 
íaincntos. 
J 
Elilgmctc arco fe llama el arco de Tito Ja plata del qual p5go aqui embaxoifue medido cÕcl pie antiguo}y tiene de lar 
cíhteparudocn.ixuy.mmutos-.elqualfehaüaracneíleabroahojascincuentay P 
; : í l | i ! | f 
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L I B R O T E R C E R O . L V . 
õ r q u e ya lie dicho el largo y el grueflb defte arco nó tratare fino delaíro/y aftfi digo ptimerame 
te que el alto del arco es al dos tato que el aticho,y Ia vâíã del piedeftral ticlie dos pies menos qua 
tro minutosty la cornija defte piedeftral tiene treynta y cinco minntos,y la vafadelaíoluna có ei 
zocolo q tiene embaxo tiene de alto cerca de vn pie.Los miebros particulares anfi los de cfta bafa 
como los del capitel defta colúna,fe hallara bien proporcionados y medidos en mi libro quarto 
enel principio dela ordé côpuefta.El neto o maciço del piedeftral tiene quatro pies y mcdio,el al 
to dela coluna fin la vaíày el capitel tiene dczificte pies y treze minutos,y el capitel tiene de alto vn pie y dezi-
íietc minutos,jrcI alto del architraue es de vn pie y dezinueue m:nutos,y el alto del frifo es de vn pie y dczificte 
tninutos.El alto dela cornija es dedos pies y fcys minutos,el embafamento del epitaphio tiene de alto lo mifmo 
que el frifo , y el alto del mifmo epitaphio es de nucue pics y doze minutos,y tien e de largo veyntc y tres pies. 
í * ? ^ 5 ^os miembros moftraremos claramente defeñados y eferiptos enla hoja íi guicnte. 
E L S E N A D O Y P V E B L O R O M A 
N O H I Z O E S T E A R C O T R I V M 
P H A L A T I T O H I I O D E V E S -
P A S I A N O > Y E L L L A M A D O VES 
P A S I A N O A V G V S T O . 
Debaxo de efte arco de Tito enel p *po del ay labrados quinze quadrados o artefones; y enel artefon de en me-
dio que es mayor que los otros?cfta vn nino labrado de bulto. ' " 
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« ¡ g S Randc enlució y confufion feria al eferiptor y avn al leftor fi yo ouiefíc de particidari. 
^ ^ ; z u miébrQ por miembro todas laspartes deiíos entablamentos y cornijamentoSjafí] co 
mo enellos eftá muy efpacificadaméte,porcj todos fueron medidos por pies y por minu 
tos?tábié^pr rotos de mmutõs. Yavncj aquí por efento no lo particularize ,no he dexa 
Ho cõ todadiligécia de tom ar grã trabajo para reduzir eftos miébros délos grades a efta 
forma pequeña, enlos epes elprudéte ledor conel copas en fu mano podra enellos hallar toda la pro-
porción dellos. Avnq verdaderamente eftos arcos triumphales de Roma,el ornamento de q eftan co^ 
pueftos no fe coforma co la doftrina dcVitruuioJo q l pienfo yo q dcue de proceder de que rodos eftos 
arcos fueron hechos de defpojos de otros edificios. Y también lo pudo cauíar qlos architedos deuia de 
tomar mas licencia q dcuicran,no teniendo refpçftq alas reglas dela buena architedura, por fer cofa 
para triumpho,y hechos a muy grã furia y prefteza,La parte q efta figurada enla plana figuiente feña 
lada con la. A.es'como tengo dicho, la Vafa del epítaphio. Y laparte feñalada cõ lá.B.esla vitima cor 
nija y el Frifo y architraue della.Efta cornija es ami parefeer defproporcionada y licenciofa por dos co 
fas.Lo priinero3tiene muy grande alturapara fegun el architraue:y de mas defto es de muy gran nu-
mero de miembros,elpecialmente en tener détellones y canes,q es cofa muy reprobada por Vitruuio 
en vna cornija.Pero no obftante efto es muy bien labradajCÍpeciaimente la cima o papo de paloma de 
encitna.Y auiendo yo de hazer vna cornija como efta,yo guardaria ami parefeer efta orden,q la cima 
o papo de paloma haria menor,y la corona haría mayorry íi canes ouieíle de hazer enelía5los haría co 
moeftaiijpero noharía el dentellón en tallado, fino q fe quedaíTe aquella faxalifa. Y el cimacio qes la 
moldura talón, la haria labrada aníl como efta. Y también haria aníi el architraue,porq me conteta 
mucho.. Lasdospartesomiébrosfeñalados.Cfonlafaxayelperfi ldelamenfolaorebolton defobre 
el arco.Y los miébros o partes feñalados con la.E .vno dellos es la Impofta del arco,q es la cornija que 
diuide el piedeftral y el arco,y la otra es la faxa q corre defde vna colüna a otra.Efta Impofta o cornija 
feñalada con la.E .es verdaderamente rica de miembros,y es tan rica q es tacha, porq Íe confunden y 
ofufcanlosviiosconlosotrosJoqualnQhiziera ft los miembros fueran copartidos de manera q entre 
vn miébro tallado ouieífe otro lifo,y feria fin comparación tenido por mejor.Enefto fue muy bien con 
íiderado el architedo q reftauro al panccon,porq en todoíu ornamento no ay ninguna confufion de-
ftas.Losartefones quadrados q vienen enlo baxo deftearco,demas deeftarmuy bien labrados, eftan 
muy bien cÕpartidos,y principalmente avnq tiene vn exceléte y coftofo cõpartimiento y rica obra de 
feftones y flores,no feembaraça lo vno alo otro.Todos los q fon amigos delas cofas antiguas deRoma 
dirán q yo fea ardido de mal fuego pues pongo deífedo yjuzgolas cofas por imperfedas q hiziero los 
antiguos Romanos5auiêdo fido tan fabios y entédidos en todo quanto hizieron.En tal caío yo les rue-
go q tomé mis palabras por dichas cõ buena volütady cõ zelo de enfeñar a todos aquellos que no fabé 
y que no fe defpreciaran de diíputar fobre lo que yo digo,porq vna cofa es imitar las cofas antiguasen 
íi como ellas eftan hechasry otra cofa es faber hazer eleótion délo mas exceléte conel autoridad de V i -
truuio,/ defechar lo bruto,y nofeguirlp mal entendido, porqla mas excelente cofa quepuede tener 
el architedo es?q no fe engañen ni figan por fujuyzio como muchos han hecho,que obftinados en fus 
pareceres y opiniones hazé las cofas como las havifto enRoma,y con dezir,los antiguoslas hã hecho 
anfi fe contétan fin dar ni mirar otras razones:y algunos paífan mas adelante y dizen.Vitruuio no fue 
mas q vnhõbrc,yqtambiêellosfonhõbrescapaçesparabufcar y hallar nueuas inuêciones,no tenie"-
do confideracio q Vitruuio por fu mifma boca confieíTa auerfe aprouechado y amparado del faber de 
muchos hombres entendidos,anfi de fuspaífados como defusprefentes^elosquales vio y leyd cofas 
cxcelentes,y lo aprobado por todos es lo que nos enfeña. 
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fiante a fent C « « e en belatro en Rema jy ¿ c prefente rn h e â i S à o e l qual Jfcé q fuc tecto a cefta délos cáfciadores y mercaJerei.v f U t e t h t - . ú m a l & . i . , 
tiépo de Lucio fettimib Seucro.y de Marco aurcüo antcnino.eí todo de obra cópueña m u y bie adornado de muchas v diuerfas labore» ror rnJ « J . _ '"W  y i la s p todas panê N r 
« l i e ninRÚo porá el frifo y aldiicraue ella cubierto de aqlla tablado glfebizo porq ama necefljdad de poner mucha cfcntura.y cnl fníb no pudica caber ts 
»e«>deletrM,yporeño el architcao lohizodeaqllaforma.y noporeflbrópela ordcdelarchitrauemdclírjfojefpecialmétédcxádofuformajfcñíet)!^ 
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avnq me acuerdo g la abcrturítflí 
qualcsíòn quadradas y de baio relicBOj* 
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f Lis partes dela «Br» que aqui ataxo eftá moftradas fon el ornamento del hedificÍQ q ya tenemo* dícIio,el ql rerdaderaméte es tá rico 7 biélabrado de obrá com® 
todas quitas cofas ay hechas en Roma^orque no ay en todo el cofa que no eftc tallada y muy bien flecha: y q fe correípódáy cócíerté todas las cofas las vhas có las 
•tris cxçdctçmctc:cxccpto la cornixa de encima^ por la gran riqueza dela talla elh muy ofufeada y cófufaiy avn demás deflo por dos cofas« also viciofa defde 
los oualos abáxoçla vna^pot̂  entre el dctelló y loi oualoí.no ay diuifion ninguna de filete 4 es muy neceflário para apartarla vná obra dele otra:dpedalmentc fié 
4o entallados todos los miébros, y la otra 
eofa que* avn peor q la dicha, que debaxo 
Je! détellon ay dos miébros de v na mane-
ra^ de vna mifma labor entallados, q fon îfffü 
f A R T E D E D E N T R O O V E J O S 
T I E N E E L C I E ! O. 
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Quelle arco triumphal cftavn poco raasbaxo deCampidoglio, y'porfufoririafepue?' 
deentender que fue hecho en tiempo de Lucio feptimio feuero,y en fu nombre fegün ^ 
enel parece fue hecho de defpojos de otros hedificios:pero no embárgate efto es muyen 
rriquecido y adornado de buena talla y efeultura ricamente labradcaní ien la deláteta 
como en todas las otras partes. Aquefte arco fue medido co vn palmo romano reparti-
do en dozc tamaños llamados diaos,y cada vn tamaño deílos tiene quatro mínutos,por maneraque 
viene a tener el palmo quarenta y ocho minutos:delos quales el ancho del arco de enmedio tiene veya 
te y dos palmos y quinze minutos y mediory el ancho délos arcos menores délos lados.es de nueue pal 
mosytrcyntaminutos.Elgrueíro del arco por cada collado tiene veyntey tres palmos y veyn te y d a 
co minutos. Y las puertas pequeñas que eftart dentro del arco5tiené de ancho fíete palmos y treynta mi 
nutosry el gruelTo délos pilaftrones con la colunna tienê a ocho palmos y líete minutosiy el gruefíb de 
la coiúna tiene dos palmos y treynta minutos.La falida del trafpilar o colúna quadrada den e veynt e y 
vn minutos. Aquefte arco ella de prefente cubierto de tierra halla encima délos picdeílralcs: pero yo 
le hize cauar en vna partepara defcubrirlo y tomarla medida al cierto: avnque la bafa del piedeftral 
por eftar tan honda yencima cubierta de tantas cofas caydas dificultofas de mouer jno trato della^nas 
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¡ Orque ya enla plana paííada he dicho todas las medidas de áquefte arco efr quanto ala planta y aí gruef 
! fo y ancho de todas las cofas,agora quiero tratar del alto delias. Y aníi digo q el arco dç en medio tiene 
ide alto quarenta y cinco palmos y tres minutos. Y el alto délos arcos menores délos lados es dcvcyntc y 
[cinco palmos.Y el piedcftral tiene de alto cerca de diezpalmos.El grueíTo dela colúna,eonio yatégo di 
cho ,ticnc por la parte de abaxo dos palmos y treynta minutos.-y por la de arriba dos palmos y diez y 
i feys minutos,la §1 tiene de alto veynre y tres palmos yveynte y cinco minutos. El Arehitraue tiene de 
alto vn palmo y treynta minutos.Y el Frifo tiene vn palmo y tres minutos.El alto dela cornija es de dos palmos y cator 
zc minutos.Y el alto del çoco adõde eftala cruz tiene veyntc y nueuc minutos.Y laVafa de encima del es de medio pai 
mo. Y la cornija de encima del piedcftral tiene vn palmo y dos minutos.Todos eftos miembros particularmente medi-
dos'y defeñados fe hallaran cnlafiguicntc hoja mas claramente. Y porque mejor fe entiendan eftaji en mayor forma pro 
porcionados alos grandes de donde fe facaron. 
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D O S E V E R O , P I O , P E R T I N A Z , A V G V S T O , P A D R E D E L A P A T R I A
CO A R A B I C O , Y P A R T I C O . A D I A B E N I C O , P O N T I F I C E M A X I M O , 
FVE T R I B V N O D E L P V E B L O O N Z E V E Z E S , Y O N Z E V E Z E S C A P I T A N GE 
N E R A L , T R E S VEZES C O N S V L Y P R O C O N S V L , Y A L E M P E R A D O R C E S A R 
M A R C O A V R E L I O H I I O DE L V C I O P O R A P E L L I D O , A N T O N I N O , A V G V 
STO P I O F E L I X , S E Y S V E Z E S T R I B V N O , C O N S V L Y P R O C O N S V L . A ESTOS 
M V Y B V E N O S Y M V Y F V E R T E S P R I N C I P E S POR Q_V E T O R N A R O N E N SV 
SER L A R E P V B L I C A Y A C R E C E N T A R O N EL I M P E R I O DEL P V E B L O ROMA 
N O C O N SVS E X C E L E N T E S V I R T V D E S E N R O M A Y F V E R A D E L L A , E L SE 
N A D O Y P V E B L O R O M A N O LES PVSO ESTE A R C O T R I V M P H A L . 
^fiNlas planas paíTadas hemos dicho de todo el alto y gmeiio del arco triumphal deLucío 
*Ííeptimio,y cnefta fera bien q diga lo que me parece délos miembros particukres q tiene 
como enlas mifmas planas lo hepromctído.En quanto ala Vafa del piedeílral taínbiea 
he dicho q no ay medida,pofelinconueniente de citar muy cubierta de piedrasy tierra, 
peropuedefe cõíiderar q no deue de tener de alto masqlacornijadefu piedcftral5q tcdra. 
dealto vn palmo poco mas o menos. Y el piedeílral terna de alto diez palmos.La forma de todo ello 
efta enel medio dela plana adelante feñalada con la.G.LaVafa dela colima cita también junto có ellos 
yeftafeãaladaconla.F.EftaVafatienevnagradaoçocodebaxodelplinthOjlo qual por ventura fe pu 
do poner enefte lugar5porq las colunas no podian alcançar al alto que era neccífario. Y en tal cafo el ar 
chite&o por fuplir cita fáltale pufo eñe çocolo debaxo.No he puefío el capitel deita coluna co eftotros 
miembros que digo,porqvno como el mifmo fe hallara enel principio dela òrden cõpuefía en mi l i -
bro quarto a hojas. Ixi i i j . el qual efta feñalado con la. C . porque efte arco es de obra compueíla. El 
alto del Archkraueesdevnpalmoytreyntaminutos.Yel altodelFrifoesdevnpalmoy tres minu-
tos, el q ual Frifo es de muy poco altoaefpecialmcnte fiendo como es,lleno de obra deefeulpturao talla, 
^2 porq fegun dize Vitriimo auiãTde ier la quarta parte mas alto q el architraue^y es menor > El alto de la 
cornija tiene dos palmos y catorze minutos.Eíla cornija verdaderamente ami parefeer es muy alta,y 
los miembros q tiene avn la hazen parefeer muy m ayor,por fer de mayor falida^uetienen de alto, lo 
^1 me haze creer que efte arco fuelfehecho de deípojosde otros edificios,porla difcre^âçia de todosfus ""! 
miébros.La forma defte architraue frifo y cornija tábien pongoenla mifma plana feñalada con la B. 
Y el alto dela Vafa de íbbrc efta cornija tiene roediopalmo. Y el alto dela Cornija vitima tiene vn pal-
mo y dos minu tos,la qual avnq tiene muy gran falida por eftar en tan alto lugar,yo no digo mal della 
antes la tengo en mucho,y digo q fue hecha con gran coníideracion3porqla gran falida haze parefeer 
alas cornijas muy mayores por auer defer miradas deabaxo:y también porq tiniendo poca cantidad 
de piedra da menos carga enel edifido^enlo q l puede el archite&o tomar exemplopara q ndo le acaez 
-ca hazer vna cornija en vna moderada altura,y conella no quiera trabajar mucho al edificio3cípecial-
mentefi el grueífo dela piedra no fueíTe tan grande quanto feria neceflario, lo podra con ella fuplir y 
ayudarfe con darle gran falidaXa Cornija de aqui adelante feñalada.A.eslaqfoftíeneelarco mayor, 
la qual enel profilo efta feñalada.C.yfi yo la ouieífe de hazer enfemejaDteparte5noledaria tan grafa 
lida.Y poreíToparaental lugarnolaaprueucporqquandotengamasfal idaque tuuiefíede alto ten-
dría miedo q eftoruariala vifta5o impidieífe de ver laiauor q enel arco fe hizieíTe.La obrafenalada.D. 
es la faxa q corre de coluna a colünajencima délos dos arcos pequeños3la qual es compañera dela cor- ' 
cija.C.Ylacomijafeñalada.E.eslaqfoftiene los arcos pequeños3laqual tienda cima o papo depalo 
ma mayor q tiene de fcr.Tambien es cofa que no la haria en mi obra}porqqualquiera cornija que no 
tuuierefu corona de vna conuenientejalida, tienefiépre gran defgracia:porq la mas hermofa y exce 
TTente partcq puede tener,es,quc la corona fea g m £ r e d e ^HlíQ¿gM¿Si£L!!I5 pnr donde por re 
gla general fe puede tener en quafquier cornija,q la corona fiépreléga mas alto qué la cima o papo de 
paloma fuya:y q quando otra cofa no fe pueda hazer,tenga por lo menos tanto de falida como de alto 
y haziendolo anfi fiépre feran en mucho tenidas délos hombres fabios enel architeítura. Aquefto digo 
debaxo de buena confideracion}y por aduertir a todos los q de tales cofas no tuuieren conofeimieto, 
L I B R O T E R C E R O . L I X . 
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Nei reame de Napolesjcn lo que ay de Nápoles aRoma ay muchas antigu ed ades:por 
que los romanos antiguos fe agradare en grã manera de aquella t ierra^ por eftar eñe 
arco enel camino es a todos muy notorio:el qual por citar oy entero en parte donde to 
dosleveeD,mchaparefcidodeponerlo enel ¡numero de los otros arcos hechos de los 
antiguos romanos:aqueííe prefente arco cfta en Venauento cerca de Nápoles: el qual 
fue medido con vn braco moderno,la tercia parte deile braço eftara aqui en baxo fcñalado:y k figu 
ra de mnto a el es la planta del arco. Quien fue el que le mando hazer,cn lo deade ate lo declarara la 
efci-iptura5y por eíTo no tratare dello hafta en fu lugar.Efte arco tiene de ancho ocho braços^ de alto 
tiene cafi al doble que de ancho. El alto dela bafa del piedeftral cõ fu çoco o grada 5 nene vn braço y 
diez onças y fey s minutos:el neto del piedeftral tiene dos braços y diez onças y feys minutos: y el alto 
de fu cornija es de nueueonças:y el alto dela vafa dela coluna tiene fíete onçasrycl alto dela coluna fin 
la bafa y el capitel tiene nueue braços y quatro onçassy tiene de grueífo por la parte de abaxo vn bra-
ro,la qual es difminuydaporlaparte.de arriba la fextaparte5y el capitel tiene de alto vn braço y cin 
co onças y media.El alto del architraue tiene quinze onças3y el alto del frifo es de dezifiete onças.y cl 
alto dela cornija es de vn braço y tres onças y media-.elçocoíodefobrc cfta cornija tiene de alto diez 
y nueue onças y vnquarto:y labafadefobre efteçocolo tiene diez onças:y el alto del epitaphio tiene 
quatro braços y dos onças5y el alto dela vitima cornija tiene vn braço y tres minutos :y el alto déla 
impofta}que es la cornij a que diuide el arco del pie derecho es de medio braço. 
El braço con que fiic medido cftc preícnte arco cfta repartido en doze onças:y cada onça en cinco m i 
nutos,poi- manera q viene a tener cada braço fefenta minutos,y aqfta linea de aqui embaxo es la ter-
cia parte del braçoda qual es de veynte minutos. 
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AL EMPERADOR CESAR HIIO D £ N E R V A . Y POR A 
P E L U D O NERVA TRAIANO OPTIMO AVGVSTO GER 
MANICO DOS VEZES PONTIFICE MAXIMO , T R I B V N O 
D E L PVEBLO D E Z I O C H O V E Z E S , CAPITAN GENERAL 
SIETE VEZES , CONSVL OTRAS S I E T E , PADRE DELA 
PATRIA, Q V E ERA PRINCIPE FORTISSIMO.EL SENADO 
Y PVEBLO ROMANO L E PVSO ESTE A R C O T R I V M 
PHAL. 
L ornatnenco délos ratcmoros uci*n-o ̂  » > — ^— / ^»<.au»j cma 
pallada foja3raoftrarc a<jui cnla plana de adelante dcfta.los quales fon proporcionados 
aios grandes lo mas propiamente q a lido poíTible.La Vafa del picdcflral y tábien fu coc 
mja q eftan feñaladas aqui adelante con la.F.fon dos mié brosverdaderamente de buena 
manera,y tiene excelentes partes de cornijaméto.La Vafa conel çocolo o grada debaxo 
della5tiêne de alto vn braço y diez onças. Y la Cornija del picdeíhral tiene de alto nueue onças .Y la Va 
fa dela colüna tiene dc'alto f í e t e onças3la qual es corinthiaíin otrainezclaninguna,y es muy bien pro 
porcionada ala colúna.EílaVafa también efta cnla plana de adelante, fcñalada con la.E.El capitclno 
le he pucílo5porq como efte a r c o es de obra compuelta le hallaran delta forma cnel principio dcla or-
den compueíla en miqaartq libro a hojas. Ixiiij . El Architraüey e l Frifo y la Cornija que eftanfo-
bre la colúna/on los de aqui adelante feñalados con la.C.Los miembros dellos fon muy bien propor-
donados para c ó todo el cuerpo del edificio. Y avnq la Cornija es mas alta que la m edida dada por Vi-
truuio,no dcxaporcíTo deftar muy bié ordenada de miêbros3yalvjm rnos no tiene aquel vicio o error 
que o tras muchas cornijas^cnlas quales ay canes y dentellones5quc es cofa como otras vezes he dicho 
muy reprobada,enla qual el a r c h i t e d o fue tan prudente que avnq enclla ay la forma o faxa del détello 
n o lo quilo entallar por huyr el tal herror. Aque íh mifma conííderacion tuuo el archire&o q rcíiauro 
cípanteon en la Cornija primera q anda fobrclas capillas de al rededor del templo por la parte de den 
rro.Todo archke&o eñe aduertido de no caer en tal vicio/undadofe fobre las cofas délos imperfeâos 
a r c h i t e d o S j p o r q n o p i e n f e n efeufarfecon dezir,pucslos antiguos lo han anfihecho,tambicn lo puedo 
yohazer.YalgunospaíTanmasadcíanteydizenjqnoíblamenteen Ytalia,masenla mayor parte del 
mundo,adondea auidp tanta diuerlidad de architedosha hechohs, cornijas con canes y con dentello 
nes cntallados,y q en tal cafo también lo pueden ellos hazer» Alo qüal rcípondo que el tal vfo fea maldi 
tOjCl q 1 alómenos yo no lo hare en mis obras,ni tápoco lo aconfejare hazer a nadie.Pero dexando ello 
y tornado a mi primero propoíito,digo:q cl çocolo dela Vafa del epitaphto que viene encima dela cor 
nija feñalada.Bltienc de alto diez y nucue onças y media. Yel alto delaVafa de fobre el es de diez onças 
Yel alto del epitaphio es de quatro braços y dos onças.Yel alto de fu cornija es de vn braço y tres onças 
Eíkyafadeftc epitaphio meparefeemuy biéjporq como tienepocafalidano eñoruala viftade abaxo 
1 o q no tiene fu cornija,porq es de muy grã altura para la proporción del epitaphio,porque íi toda ella 
fuera mas b a x a . y fu corona de mayor alto y de mayor falida q cs,yo pienfo que parefeiera muy bien, 
y yo lo mulera por mejor}efpccialmcnte fino fuera tan entallada, fino q los miembros fueran de ma-
nera repartidos3q vno fucralifo y otro cntallado.Hecho anfi moftrara y diuidiera mejor todas fuspar 
tcs.Perp q aprouecha dezir yo efi:o,quc ay muchos archite¿tos cl dia de oy q por complazer al vulgo/ 
p o r parecerlesq adornan fu mal entendida archite&urajnohazen fino meter mucha talla: de manera 
q muchas vezes conella confunden y embaraçan el archite£hira3y quitan la hermofura y gracia della, 
los quales fe engañan3porq en ningún figlo fueron en mas tenidas las colas llanas y bien repartidas de 
los hombres entendidos q eneftc nueftro ticmpo.La figura feñalada con la.D.es la ímpofta del arco, â 
es como ya tengo dicho la moldura q aparta el pie derecho y la buelta del arco3la qual es muy bié en 
tendida en todos fus miembros. Efta Impofta defpucs fe conuierte envna faxa,y anda al rededor del ar 
c o , anfi como fe puede ver enla demoftraciõ fuya, tiene de a l t o medio braço. Yavnq efta Impofta muc 
ftro llana,nenc labrados todos fus miembros de talla. 
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r / n to a l ainphiteatro dc Roma,que vulgarmente fe llama el Colifeo3efta vncxcelcntíf' -
f i m o arco3el q u a l es muy rico de ornamento de talla y de ymageneria de diuerfas hyfto 
das . Eíic a r c o í ü e dedicado al emperador Conilantino^avnq por rodos en gencralfella • 
m a el a r c o de Trafi. Aquefte excelente y hermpfo arco deprerente elta íbterrado muy 
^ r a n parte del por las cofas caydas y arruynadas q eítanjunto copelry tabien porel creC -
cimiento q a hecho l a tierra.Pero n o obílante ello el es de tan gran altura, giielos tranfitos opuertas ^ 
fuyas t i enen dealto m a s de a dosquadros de fu ancho3efpecialmeiite los pequcñosdelos lados. A q u í "4, 
íle arcojcomo t engo dicho jCs hermoíifl'imo y agradable alos ojos,por fer muy rico de talla y órname 
to.Es v e r d a d q la orden delas Cornijas no es de muy buena manera3avnqeílan bien ricas de tallare-
las quaies t ra tare enlaíiguientehoja. Aquefte arco fue medido conelpalmo Romano antigiiOjquc es 
vn palmo diuidido en m i n u t o S j C o m o tenemos ya moftrado a hojas.xlvij.cncílc l ibro. Laplantadel 
arco efta aqui abaxo figurada.El ancho del arco mayor de en medio tiene vcyntc y dos palmos y veyn 
rey q tro minutos.El ancho de cada vno délos arcos menores es de diez palmos y diez minutos y me-
dio.El grueífo delpilaftron es de nueue palmos y quatro minutos.El grueífo del arco porel maciço o 
gruelfo de la pared es de veynte y dos palmos y medio,q viene a fer por la parte de dentro del arco,vn 
q dradoperfcdo.Elgrueífo délospiedeílralcs es de a tres palmos y veyntey nueue minutos. Elgrucf 
fo dela colúna es de dos palmos y veynte y feys miiiutos,Eíhs colunas fon eftriadas de alto a baxo,la$ 
guales fon todas redondas y tienen contracolünas quadradas dela miíma medida. 
P L A N T A D E L A R C O D E C O N S T A N T I N O : 
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El grucíTo y aftcHo dcfte arco de Cõftãtino,ya he dicho lo q tíene,p()r tato agora fera neceffario q trá 
te del alto de rodos fus miêbros.Primcramentc la bafa del picdeftral con fü zoco o grada)tiené de alto 
vn palmo y tícynta minutos. El alto del picdeftral cnel ncâo o maciço tiene fíete palmos y cinco mi 
•irotos'.y el alto de la cornija deftc picdeftral tiene quareu y dos minutos, y el alto'de la grada o zoco 
de embaxo del plinto de la bafa de la coluna,tiene trcynta y dos minutos.yel alto de k bafa tiene qua 
reta tninutos.y el alto de la colimna fin la bafa y el capitcl,tienc veynte y feys palmos y veyntc y cin-
co minutos,y el alto del capitel tiene dos palmos y trcynta y cinco min utos: el qual capitel escompuefto .El alto del 
alchitrauc tiene vn palmo y diez minutos,el frifo tiene algo menos avnq es labrado de talla, el alto de la cornija es de 
vn palmo y veynte y vn minutos,el alto del zoco o grada de enbaxo de la feguda ordc,es de tres palmos y nucue mi 
ñutos.Defde efte zoco hafta encima de la cornija mas alta ay de alto doze palmos,'yel alto defta cornija alta tiene treyn 
ta y tres minutos .Los picdeftrales quefta por remate fobrefta cornija no pudiere mcdirfe,mas de q encima dellos auia 
^ - . • _ - J - 1 r ' ' 1 ' 1 " - ' ' 1 los quatropilaftroneSjlas qualcs encima de la cornija feñalada co la, B.tambic las auia apegadas a', 
jriiioneros de quic fe triüphaua.Las letras q aqui en baxo cftifeñ: 
figuras^ avn rabien 
eran retratos de los p cftif aladas ,cftã eferiptas encima del 
arco de en médio cnla ordé fegujida en la parte fenalada cô la. A.Dc mas deftas letras ay otras muchas eferiptas en di 
ucrías partes del arco. 
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I N S T I N C T O D E D I V I N I D A D C O N G R A N D E A N I M O V E N 
G O L A R E P V B L I C A C O N I V S T A S A R M A S Y G R A N E X E R C I 
T O D E L T Y R A N O Y D E T O D A S V V A L I A . E L S E N A D O Y P V E 
B L O R O M A N O L E D E D I C O E S T E A R C O D E T R I V M P H O S N O 
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j j A «nos dicho cnlas planas pafíàdas dela proporción y medida del alto y dd ancho del 
arco de ConftantinOjagora digamos dela deíiis Cornijamentos o entablamentos partí 
cularcs,y de fus mcdidas.La Vafafeñalada.F.es del piedeílral del arecel alto dclaoual y u c i u s mcuiuAi.iw* v *iiAiwmi*u<i.i. .vjuvi]jitui.iii.<iiuv.i d i .vu,c i a i to ciclaquai 
es de vn palmo y treynta minutos:y facado el alto del çoco o grada de en baxo deíuVa 
fa,q es de veynteyocho minutos.Bl reño e ih repartido por los miembros dela figura 
preíente proporeionadascomolo efta enla mifma delarco.Elalto dela Cornija delpicdeñralqes la<5 
eftaenbaxo dela Vafafeñalada.E.es dequarétay dosminutosjcaíiproporcionada alçocodc enbaxo 
dela Vafadela còlana.Eftcçoco pienfo q fuepuefto por caufa de leuantar mas ala colíínajcl qual tie-
ne en alto treynta y dos minutos. Todo el alto dela Vafa dela coluna tiene .liij.minutos.Delaltodc 
la colúna y del capitei ya efta dicho enla plana paíTada.La manera o forma del capitel no la he puefto 
aqui5porqotro como el fe hallara en mi libro quarto enla orden copueíla. Del alto del Architraue y 
, del Frifo y Cornija^ambiélo emos dicho enla plana paíTadaJa qual Cornija es muy bien mirada,pot 
quealommosno tiene aquella tacha q tienen otras defte arco,como eslalmpofta delícfialada coti^ 
Oque es mayor y de mas miembros q la principaUa qual es m ü j ^ f u f e a d a y confuíale niicmEmT^t 
dpecíalmerite de miébros rcpróbadosicoíño c's,caries,y dénteIlohes,vnÕ!oí>re otro. Y aviii^ no t ü ü i ^ 
radentdlloncs,noconue.mâXag^ã5rCõrn^a_paradebaxo devnarco.Ericftoñicmuybié coníidcra-
do el architedo quehizo cl teatro de Marce]lo,porq las Impoftas délos arcos fori las mas bien ordena-
dasy mejor entendidas q yo nunca.vi,dclasquales íe puede àprouechar el que quifiere hazer cofas fe-' 
. mcjaníçs^El íikp dela Impofta del<?s arcos menores fcñalada con la.D .tiene vn palmo y veyntc y tres, 
minutos y medio.y cftuuiera fin coparacion muy mejor íi aquellas dos faxas q eftan debaxo del bozej 
o tondino encima délos Oualos,fueran cõuertidas en vna faxa íbla q íiruicra por vna manera de coro 
n^dandofelc vna mcdiañafalfda.La Vafa de en baxo dela fegunda orden fcñalada con la. A,ticnç tfç 
i alto diez y feys minutos.Elalto delaCornija vitima es de quarentay tres minutos.Eíte alto meparef-
ce poco para citar puefta en tan grande altura5íi la agraciada falida q tiene no k ayudaíTe 5porq como 
es mirada de abaxo ^azc muy mayor reprefentacion y cuerpo q ella tiene, Y en tal cafo yo íiemprç 
fere de parefeer de qfean tenidas en mucho las tales CormjaSjporqverdaderaméte todas hs coronas 
de qualefquier Cornijas q tuuieren mas de falida que de alto hazê mejor correípondencia y agradan 
€n mayor caridad q las q no tuuicrê tanto de falida como de alto,porq no folametc tienen el bié dicho 
pero hazenfe de menor grueíTo de piedra. Y los edificios fobre q eftan, participan de menos pcfo.No 
fe en tiéda porefto q fe han de hazer de tanta falida las coronas que fean muy defuariadas y fin propor 
cio. Y el que no quifiere errar, figa la do&rma de Vitruuio,porquç enla Cornija Iónica y Dórica nos 
lo cufeáa bien elaramentei 
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Vera <k vna ciudad que fe llama Ancona,puerto de mar, ay vn fuerte q fe haze como vn mu-
ro o pared muy grueífa a manera de muelle}q va vn gran rato dentro enla mar,el quaj no íuc 
hecho fin graadiflimacoftá de dirteros3y agrá trabajo dehóbrcs.Eítc muelle fe luzd para que 
e íhndo los ñauios dentro defte puerto eftuuíeíTenguardados del dano que les podría hazer la 
mardeLeúante.Enelfin deftemuelleo terraplen.eticimadelagua ayvn arco triumphal to-
do de piedra de mamiol ,d qual es de obra Coiinthia fin otra mezcla ningua^y enel n o ay cofa labrada de ta-
lla fino loscapiteles,los quálesfon tan bien concertados,qüanto pueden ferrporq verdaderamente aqueftc ar 
- c o ^ [ I ^ ü k ^ F ^ ^ eiftârienel tan bien concertados los miebros particulares, 
-ajfnóa^eTFucrpo ptincipáT^ es cofa admiraBIÍAl ññ es de tanta fatiíFaaon,q el que n o entiende el art? fe 
coza mirando fu hermofuta,y el q l o entiende itó folàmente viendo fu exceletc concierto queda fattffccho, 
pero loayda gracias al buèarchiteaò qtie lc h i ^ p o r q dexo mueftra y dechado de donde los architeótos de* 
íle nueftro tiempo pudieífen aprouecharfé dé contrahazer delas cofas q a y eneíle tan hermofo y bien enten* 
dido arco,porq enel ornamento del eftà tàft b i é guardada laorde Corinthia3quanto en otro edificio q yoaya 
viftory alléde defto por la büena vnioñ y ligazones delas piedras eíla avn agora tan entero como quando fe 
acaboríino q le han defpojado los hombres de muchos ornamentos q el tenia. Aqucíle excelente arco le hizo 
hazer^por l o q del fe entieñde,el emperador Nerua Trajaao^l eftatua del qual ib dize q eftaua fobre el arco, 
encima de vn cauallocon vrtgefto brauo y ayrado,amenazando a todos los pueblos q fe le aman reuelado.y 
alos otros potq n o fe i t alter àíTen n i rcuelafíen.Efta eftatua era de b r õ z c y alo q d izé^e obra admirable.Tá-
bien déuian de eftar entre las colúnas encima delas cornijas feñaladas con l a . E .algunas eftatuas de bronzo, 
fegun lo q dizen las letras eferiptas eneftos lugares.Tambié ay ciertos veíligios o agujeros adonde dcuian de 
eftar Feítones o Tfopheosde Bronzo,o de otra cofafemejante:los quales con todo lo de mas fuerobado y de 
ftruydo délos Gocios y VandaIos,y de otras naciones enemigas nueftras. Aquefte edificio fue medido con el 
pie antiguo Ja mitad del fe hallara áhojasjxv. La planta defte arco efta aquicnbaxomoftrada3y hablan 
do de fu medida,digo,que el aticho del hueco del arco tiene diez pies5y tiene de grueíTo por la pane de détro 
nueuepies y dos minutos. El grueíTo delas colúnas es de dos pies y diez minutos.Delayna colúna a l a qtra.ay 
fíete pies y cinco minutos.Y las colúnas tienen dcfahda vn pie y d i ez minutos.El alto del hueco del arco tie-
ne vcynte y cinco piesy vn tercio de pie.Aquefta altura defte hueco defte arcoavnque es demás de dos qua 
dros,no porelfo daña enla ordé3cfpeciaImente a quicmirare todo el cuerpo del cdificio.El alto del piedeftrajt 
con todas fus cornijas es de cinco p i c S j y tiene de ancho tres pies y quinze minutosy mcdÍo,Y e l alto delaVa 
fa conel çocolo debaxo deíla es de v n pie y treynta y feys minutos. El alto dela colunna h a f t a el capitel tiene 
diez y nueue pies y veynte y dos minutos y medio,la qual tiene de grucííb porjúto a l capitel vn pie y cinqu^ 
ta y feys minutos.Y el alto del capitel tiene dos piesy veynte y quatro minutos conel abaco.Y el abaco ticné 
délos veynte y quatro minutos los diez. Efte capitel íè hallara feñalado enel principio dela orden Corinthia. 
en mi quarto libro.El alto de l architraue tiene vn pie y doze minutos. El alto del Frifo tiene v n pie y diez/! 
ocho m inu tos.El alto dela Cornija es de v n pie y veynte y dos m inutos El alto del çoco de fobre efía Cornija 
tiene vn pie y feys minutos y medio.El alto dela Vafa de fobre cftc çoco es de treynta minutos.El alto delEpi 
taphiojdcfdela VaíãhafíalaCormjaaltaesdefeyspicsy veynte y dos minutos, LaCornija de encima oq; 
fue medida por nofepoderíiibir amcdirla. 
• • I 
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Aquellas letras délos lados eílãpueílas entre las 
colunnasjlas vnas ala mano derecha:y las otras a 
la mano yzquierda. 
LXIIÍÍ. 
L A D I V I N A M A R C I A 
N A A V G V S T A H E R 
M A N A DE AVGVSTC* 
>L r M P F R A D C R CFSAR HIIO D E NERVA LLAMADO 
T R A I A N O OPTIMO AVGVSTO , GERMANICO , DACIO 
PONTIFICE MAXIMO Q V E FVE TRIBVNO D E L PVEBLO 
X I X . V I Z E S , CAPITAN GENERAL O N Z E , CONSVL SIE 
T E , PRINCIPE DE G R A N PROVIDENCIA , E L SENADO 
Y PVEBLO ROMANO LE PVSO ESTE A R C O POR Q V E 
C O N SV D I N E R O HIZO V N P V E R T O PARA Q V E FVES 





, N quinto ala medida del arco de Ancona,yo picnfo qüc baftara lo que tengo dicho 5j>cro pof 
I aue ios miembros délos cornijamentos fean mejor entendidos,™ íolamete los moftrarcmas 
¡ dirc de fus medidas lo 4 me parefciere aquí adelante enla plana figuiente.comcnçandopoHa 
parce de abaxo,anfi como ellos van coponiédofe encima dcla tierra. Y anfi digo que dalto del 
L d c í t r a l feñalado con la.Ccon todos fus cornijamentos tiene anco pieS.Y el alto dclçocoo 
^ d d a V a f a d e f t e p i ^ r a l e s d e d i e z y o c h o m m ^ de alto diez y nuc 
- - ^ ^ ã S ^ S ^ ^ t z debaxo dela Vafafenalada.F el qual ami parefeer fe hizopor cnfijpro 
S a r la colúna5pero no porelfo parefee mal3efPecialmete fiendo labrado de vnaobra alrededor de mol-
duras à le diuide d 1 plito dela Vafa.Efta Vafa es Corinthia fia otra mezcla ningu^y es muy hennoücnoi 
juvzio^El alto della es de quarentay tres minutos conelCollarin, o v e r d a d e r a m e n t e 5 ^ d r a odd 
afliento dela colúna. Lafalida defta Vafa es de diez y feys minutos y medio. Y el grueíío del piedeftral nene 
ttespiesydiczmmu^YelgmeffodcU^ 
na lcLo íq como ao fon de todo rdieüo no les cupo amas.Cada canal nene de ancho fie c minutos y medio, 
Y el Fílete d diuide las canales tiene de grueíTo dos minutos y medio. El alto del capitel nene vn grueífodc 
colüna5medida por la parte dcabaxo.Efto fio elabaco otabjero-Efte capitel tiene vna cxcelentiffima fi^ 
^ m í i n o q u e e l c a p T e í ^ S ^ tuuierc la colunna de gr ueflb por la parte de abaxo: fin el abaco. 
Digo efto,porq la mayor parte délos capiteles que yo he vifto y medido defte genero los hallo^dcl alto qcftc 
defte arco.y avn en algunos hallo alguna cofa mas de alto q el grueíTo dela coluna5avn fin el.abaco:e<pcciat 
mente los capiteles q eftan hechos cnel Panteón de Roma:y porefto he puefto vno dellos al principio defle li 
bro,a hojas, xj.adondc fe puede ver el alto que tienen proporcionadamentcel qual eíta fenalado con vna.B. 
Pero dexado efto y tornando a mipropofito5digò,q el alto del Architrauede fobrelas colunas defte arco es 
de vn pic y dozc minutos. Y el alto del f rifo es de vn pie y diez y ocho minutos. Y el alto dela Cornija esde 
vn pieyveymeydosminutos.ElçocoqeftafobrecftaCornijafenalado.A.tienedealtovnpie y íeysmim,. 
tos y medio.Y ]¿ Vafa deencima del tiene de alto treynta- minutos.Y la tablao efpacio donde citan eferiptaj 
las letras,tienc de alto feys pies y veyntcy dos minutos3cl qual efta feñalado con vna cruz. La 1 mpofta defte 
arco q efta íeñalada có vna.D .tiene de alto vn pie y quinze minutos.La Cornija de encima defte arcono&e 
med!da,pero fera de vna proporcionada manera5fegunqdclo de mas y della 'e entiende.El alto delaMcnfo 
la o carto q efta en mediopelos Bolfores del arco es de tres pies y trcynta minutos.Tiene de falida porlapar-
te de arriba vn piey catorze minutos,y por la de abaxo vn pie.La figura o manera della efta aqui adelantcfc 
ñaladacon la.B .y los quatro quadrados prolongados qeftan entre las colúnas con fus Cornijas encinufe 
puede tener por cierro qfobrcllos ouicíle algíías medias figuras3coino ya tenemos cnlo paftado deftearcodi 
cho.Las form as deftos quadrados eftan enla plana aqui adelãte moftradas y feñaladas con la E.y tabic el per 
fil por do fe entienda dela maneraq eftan labrados.porq fon todoslienos de vna obra de molduras haftaelcc 
tro. El alto dela Cornija q tienen encima es de treynta y dos minutos:y avnq yo no he dicho particuiarmen 
te la medida del alto,y la falida de todos los miembros por menudo,no poreílo las partes principalesdexecó 
muy gran diligencia de contrahazcllas y medillas,y paífallas de grande enefta pequeña forma , lo maspro-
!porcíonadamenteq me fue poííible.Fue todo lo fufodicho medido conel pie Romano antiguo .La medida 
dela mitad defte pie íe hallara enefte libro a hojas.lxv. 
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Y cnla prouincia deDalmacia vna cibdad llamada Pola cerca dela mar,la qual dc mas 
dei teatro y amphiteatro que enclla eftan,de que ya cnlo paílado emos tratado,ay otras 
muchas antigüedades de edificios,dclos quales agora yo no t r á t a t e l a s dc folamctc dc 
vnarco triumphalq eneüaayyel^ual^sdeobraConnthianquilTimo deornamêto5anfi 
^ ^ g g g ^ l o í ü ^ ^ de manera ennqcido q 
dcfde los piedeítrales arriba no ay parte ni eípacio q no efte cubierto de tallajaníi enlas partes de fuera 
como cnlas de dentro3porlados,ymaciços,y papo del arcojenlo qual ay tantas maneras de ordenabas 
de talla,qri particularmente lo ouieíTe de moftrar.occuparian muy gran parte5y daría algún faílidio 
aios leârores.Y porefto no moftrarc íino aquellaspartes que mas conuienen al archke¿to,q es la medi 
da:y la inuencion del arco y de fus miembros principales.Laplanta defte arco efta aqui embaxo5la q l 
fue medida con vnpie modernojla mitad del también eftara aqui baxo moílrada:delos qualespíes tie 
ne el ancho del huecswfel arco,dozey medio:y tiene de alto cerca de vcynte y vn pies»El gruelíb délos 
pilaftrones porei níieiço dela parte de détro es de quatro pies. Y el gruefíb delas colunas es dc a vn pie 
y nueue onças o partes delas doze en que efta diuidido el pie. Y de vna coluna a otra ay vn pie y tres on 
ças y media.La pilaftrata o Iamba,o pie derecho del arco tiene de ancho vn pie y dos onças.El alto del 
çocolo debaxo delaVafa del piedefíral tiene vn pie. Y laVafa tiene de alto quatro onças.El biuo del p i e j l 
deftral tiene tres pies de alto. Y fu Cornija tiene de alto quatro onças, Y d alto del çocõlo o grada de cñ ^ 
baxo dela Vafa dela coluna es de quatro onças. Y el alto dela Vafa dela colúna es de diez onças y vn qr 
to cteonça.La coluna tiene de alto diez y feys pies y vna onça y tres quartos deonça.Elaltodel capitel 
tiene dos pies yvna onça.Elalto del Architraue es de vn pie y vna onça.Y el alto del Friíò tiene vn pie 
y dos onças. Y el alto dela Cornija es de vn pie y diez onças. Y el alto del çoco de fobre efta Cornija tie-
ne vn pie y dos onças. Y el alto delaVafa del píedeftraljConel çoco de embaxo es de vn pie y dos onças. 
Y la Vafa fola tiene diez onças.El alto del piedefíral enel biuo.es de dos pies y vna onça. Y fu Cornifa 
tícne íeys onças.Y eí Cabero o dcíuan q eítaiobreita L,omija,al qual V i truuio llama corona L i í S á m i ^ 
parefeer deuefer dc cinco onças.Efto es en quanro ala medida del ííguiente arco. 
f La linca q aqui embaxo efta moftrada es medio pie:y todo el pie entero efta partido en 
dozepartes llamadas onças.Por manera que efte medio pie fera feys onças. 
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P L A N T A D E L A R C O D E P O L A 
L I B R O T E R C E R O , L X V I . 
La medida del prefentc arco cila particularizada enla plana paffadajy cnla figuicncc cftan los miç rakos del c a 
mayor tamaño figurados.Aq ucítas letras mayores cftaneicriptasenelfriioienalado cpnla.Y, 
S A L V I A P ü S T V M A H i Z O E S T E A R C O A S E R G I O D E SVS P I N E R O S , 
Eftas letras dc aqui cn baxo cftan eferiptas cnlos tres picdcílralcs feñalados. X . H . A , 
I . V C I O S E R G I O H U O D E C A 
yO F I E L O A L M O T A C E N V -
liO D E L O S D V i \ ( V I R . O S . 
L V C I O S E R G I O H I I O D E L V C I O Y E L L L A 
M A D O L E P I D O F I F E O A L M O T A C E N TíU 
BVNO DELOS SOLDADOS L E G A D O . X X I X . V E Z E S 
C A Y O SERGIO HIIO D E C A Y O FIEI . 
O A L M O T A C E N . I I . VEZES Y V N O 
DELOS.V.YARONES DIPVTADOS. 
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D E L A S A N T l G V f c D A U í i S . 
i s c p A he tratado cnla hoja palTada delas medidas vniucrfalcs del arco dcPòIa; y también 
I he moftrado la forma o ordenança del tnifmo arco:y he tratado también délos excelen-
I tiífimos ornam entos fuyos5agora quiero tratar delas particulares medidas de fus miem 
bros:y anfi coméçare por las partes como fe van puniédo fobre la tierra vnas fobre otras. 
1 El alto delçoco o grada quefta debaxo delaVafadelpiedeftral tienevn pie,avnq debaxo 
deite coco ay otro de mayor altura3cl qual eíla todo cubierto de tierra.El altura del Cimacio^ moldu 
ra talon^on fu Tondino o Bozel,tiene quatro onças.El biuo del piedeftral es de tres pies. Y el Cima-
cio de encima es de quatro onças.Y el çoco debaxo delaVafa dela colüna}es de otras quatro onças.Yel 
altura dela Vafa dela dicha coluna es de diez onçasja qual es muy bien labrada de talla y moldura .Y 
avnq la forma fuya fea Dorica3por fer adornada de talla delicada5fe tiene por Corinthia. Las colúnas 
eftan acanaladas de alto abaxo ,ycftan falidas o releuadas fuera del biuo dela pared todo lo qmueílra 
la figura de aqui adeláte. A fe de entender q la parte q e l l a efcurecida,q es poco menos que los dos ter-
cios dela colimaos lo q refalta.El alto del capitel con fu abaco o tablero es de dos pies y vna onça3el §1 
es mas alto que el grueiFo dela coluna3pero no poreífo dexa de fer muy gradólo y correfpódiéte muy 
bien aios ojos .y es riqui-íílmamente labrado, como en fu figura fe mueílraaqui adelante. Siempre q el 
capitel Corinthio íca defta proporcion,yo lo tendrepor mas agradable,^ íi tuuielfc de alto con fu aba 
co o tablero el grueílb de fu colúna:avnq verdaderaméteVitruuiolo eferiue defla manera.Pero no ob 
liante efío como yo he dicho en muchos lugares5elteílo podría fer corrompido,porq teniendo coíide , 
ración ala naturaleza deíle capitel Corinthio3como dize el mefmo Vitruuio3qfuefu origen delapro-
porcion dela cabeça o r o í l r o de vna virgen3y íiendo anfi es cierta cofa q el roííro de vna donzella para 
•" fer bien proporcionado a de fer mas largo cj ancho3quaiito mas auiédole de añadir aquella manera de 
• . X ~ ~ Z l ^ Ê l } ^ ' ^ " õ d e fruta vho)as3cori aquel ladrillo oteja con q eíla cubierto3q eslaiignificaciõdelaba 
co o tablcro.Y de mas deílas razones por otras muchas antigüedades q cada dia fe veen en diueríoslu 
gares3yo tengo fiempre por de mejor proporción q el tal capitel fea mas alto todo el abaco ql gruelfo 
de lü colúna.Pero tornando a nueílro propoíito digo,qcl alto del Architraue es de vn p i c y vna onça. 
Y el alto del Frifo tiene vn pie y dos onças.El alto delaCornija es de vn pie y diez onças3la qual cornija 
es viciofa y no muy bien ordenadajavnq es muy rica de labores,pero tiene las de manera que la confá 
den toda. Y l o q es mas viciofo y peor, es, que la moldura de Oualos eíla íbbre la cima3lo qual es cofa 
muy defapaziblealos ojos,y digno de reprehendenefpecialm ente íiendo losOualos entalladoSjy note 
nerningun Fileton encima dellos que los cubra y ampare del aguamela qual eílan ya cofumidos. Aq 
' í l a s femejantes cofas las hazen los architedos no bien c o n í i d e r a d o S j C o m o los ay en algunas partes en 
c í l e nueílro tiempo, los quales por complazer al vulgo no hazen fino cargar de talla fus obras :y no te 
niendo confideracion ala calidad dela orden,no curan de m as fino meter obra d e t a l l a enla orden Do-
íi • ríca3conueniendole mas grauedad y fortaleza q no talla,como harían enla obra CormtKia q íulre p o r ^ 
| | Y ~ i u delicadeza diuerfas maneras de ornamentos.Pero los architeclos de buen juyzio i í e m p r e guardara"! 
^ é l origen de cada or d en. D ¿man era que íi hizieren obras üoricasjimitaran las buenas antiguedadè^^ 
las quales fon las q mas fe conforman con la doctrina de Vitruuio. Y íi hízierc obras Corinthias las co 
ponían y enueftiran de aquellos ornamétosq la obra requiere.Todo eílo he dicho por aduertir y aui 
í ã r a todos aquellos q no lo eílan 3porque los q eílan auifados y expertos enlas cõpofturas de qualquier 
ordennotienénecemdaddcmipareícercntalcaíb.Perodexadoeílo,yfiguiendoelpropofito comé-
çado:fobre aqueíla cornija fe haze vn embafamento con tres piedeílrales3el qual porno fer eíloruado 
del huelo dela Cornija,que mirado defdeabaxo le embaraçaria:tiene debaxo vn coco de vn piede a l -
to ,y fobre elle çoco haze fu Vafa.El alto dclla es de diez onças.Y el neto del embafameto tiene de alto 
dos pies y vnaonça.Y la Cornija q tiene encima es de medio pie de alto:y ami parefeer es graciofay fe 
í dcxzn muy bien entender fus miembros,por fer entre los dos miembros tallados vn miembro íiíb^So^ 
? j ~ " bre aquella cornija viene aquel miembro q VTtmuio llama corona Lifis,que es vn medio defuan.El a l """1 
i to del es de cinco onças,fobre c l qual eílan algunas piedrasjasquales no tienen fenefcimiéto.Crco yo " 
que fobrellasdeuia de auerpueíla alguna otra cofa Aquellas piedras tienen de alto diez onças.El alto 
dela Impoíla delarco es de diez onças3la qual es mal ordenada 3 porq avnque los tres miébros q tiene 
U j e lvno^brec lo t ro íeand i í f t r en tesyconfbrmesdeMda,en laobranohazenbuene íèao .Todos los 
( miembros que deíle arco hemos dicho fe conocerán por las feñales de fus letras dela parte que es c a d a 
vnoenel perfil del arco paífado. 
L I B R O T E R C E R O s Lxvir. 
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D E L A S A N T I G V C D A D E S . 
Erona es vna ciudad muy antigua,y enclla ay muchos arcos triüohalcs, y cntrcllos cfta 
vnoalapuertadccaíti lvKjorclslvcrdadcraméteticncbucnaordcnançayproporcioa 
Aqucftc arco era tan bien labrado por las partes de detras y de dentro como por la de de 
lante.Eíle arco tenia dos en trad as, com o fe puede entender por los vefogios q del agora 
fe veen.La planta aqui embaxo moftrada esfolamente la de vn lado.Efte arco fue medi 
S o c o a c l m i l L pie que el de Pola paíTado. Tiene el aberturadd arco enclancho diczpiesymedb. 
Y el grucffo d c b í c o L a s es de a dos pies y dos onças Y entre la vna coluna y la otra ay quatro pies y 
les ogncas.El pilaftron q drado del arco tiene de grueíTo dos pies y dos onças.El grueílo dela pared por 
elmadeo enlaparte dedentro tiene quatro pies y medio.Elancho délos^^encafamentos de entre lasco 
k Z S es de dospics y diez onças. Aquefto es quáto al grueflb y ancho délos micmbroaagora digamos 
del alto dellos.La Vafa del piedcílral dela coluna con fu çoco5uene de alto vn pie y tres onças. Y el ne-
do o maciço del piedeítral denc de alto quatro pies y tres onças y media. Y fu cornija tienede alto diez 
onças y mídia. El alto dela Vafa dela colunna tiene vn pie. Y el alto dela mifma colunna fin la Vafa 
y capitelesdediezyfietepiesytresonças. El alto del capitel tienedos pies y quatro onças y media5y 
el alío del Architraue es depie y medio. Yel alto del Frifo es de vn pie y líete onças^El alto dela Cot 
.nixaesde vn pie y diez onças. Yavnqueenlaplanafiguieteencl defeno o perfil defte arco he puefto 
la manera del Frontefpicio,enelalprefentenoleay5niay cofaningunadefdela Cornija pnmeraar-
nba. Pero avnque lo mas dela pared eft a ya confumida del dcmpo,fe veen algunas m añeras de aucr 
auido Frontefpicio. Y porque la Cornija mas alta no la ay por fu antigüedad no digo medida mngu-
_ _ f , , n1 i 1 - r - 1 . 1 - - - : - J - -n a d e l l a , p e r o y o l a h e p u e f t o de la m i f m a f o r m a q u e y o l a h a r í a , t e n i e n d o í i e m p r c c o n í i d e r a c i o n que 
las o r d e n e s altas h a n de fer d i T i ^ u y d a J ^ ^ s d ^ a q u e f t a C o r n í i a f p M aquefta Cornija fera 
E^^TflrtTmenor q u ^ i i c à B a ^ y l e ã ^ u i d i d a toda fu altura en qüatro partes y mediada media 
parte fera para el Bozel y Filete: y vna parte fe dará al Frifo: y otra parte fera para el miembro que vie 
ne debaxo dela corona5el qual puede fer Dentellón, o Oualos: y otra parte fera para la corona con fu 
Filetery la otra quarta parte fera para la cim a o papo de paloma.Toda la falida deftos miébros fea por 
lómenoslo mifmoqtuuiercn de alto.Yanfi me parefceqefta Cornija alta fe puede hazerco laregla 
fobredicha.Entrelas colunas ay algunos encafamentos adonde deuian de citar pueftas algunas figu-
ras.El ancho dellos es de a dos pies y diez onçasdos quales tienen de alto afiete pies5y eftan metidos en 
la pared vn pie y diez onças.El alto de fu embafamento tiene quatro pieSjCon la Vafa.Y la cima o Cor 
nijafuya,y lascolünetasjtiene de grueíTo medio pie por cada parte. Y el Architraue tiene de altocin-
co onças y media. Y el Frifo tiene de alto feys onças. Y el alto dela Cornija fia la cima tiene quatro on-
cas Yelalto delne¿to del Frontelpicio, tiene ocho onças.Sobrecítc encafamento ay vna tabla o epita-
phio,con vna Cornija encima, Y la tabla tiene de ancho dos pies}y de alto vno. Y el alto de fu Cornija 
es de diezonças,fobrc la qual alo q parefee deuia de auer alguna media fígura.El alto del hueco del at 
co,avnq mucha parte del e íh lleno dFtierra,no puede fer imo mas ded~uplíçãta proporcióiq es dosvT^ 
zes mas alto q ancho,y antes masrporq tiene de ancho diez pies y vn quarto de pie:y tiene de altó veyiT""* 
te y cinco piesymedio.Dela medida delpilaftron quadrado del arco yaemos dicho.Su capitel es de 
alto lo que tiene el pilaftron de ancho,el qual viene a fer quadrado por cada parte.La obra de aquefte 
arco es compuefta,clqual era muy adornado y cõpuefto de figuras de brozo y de marmolfegun fe en 
tiende por ios lugares q cnel ay huecos para poder citar femejantes cofas. 
A Q V E S T A E S L A P L A N T A D E L S I G V I E N T E A R C O 
L I B R O T E R C E R O . Lxviir. 
A manera y ordenança del arco de caftil ricjo de q vamos tratado es defla mifina difptiificiSi y ordenãça que fe mueftra a<¡ui abaxoíaTB^ 
del friío arriba no ay çncl cofa ninguna por dôde fe conozca de la manera que el podia feny porq los miembros enefte perfil defte arco, 
vienen tan pequeños que fe pueden mal entenderán la plana ííguiéte les raoftrare mas particularmente:aníi por mueftra como por ef-
crito.Aquefte arco triumphal por lo que enel fe halla en la parte de dentro eferipto quieren dezir algunos que Vitruuiolohizieflè 
liazer,lo qual yo no creo por dos razones.La primera çsjqueyo n o veo que lo eferipto diga Vitruuio pauon: por donde pareíce que de 
uia de fer otro Vitruuio el que le hizo: y la otra ques a mi parefeer mas fuficiente razon:que ííempre Vitruuio palion en fus eferiptos 
nos enleáa que daña mucho al architetura eftar en vna mifma cornija détellones y canesry enefte arco fe vce eftar efto hecho en vna 
comijary por tanto yo no afirmo ni creo que Vitruui? el grande archite&o aya ordenadp ̂ quefte arcorpero fea de vna manera o de otra. el arco tiene 3 
mi parefeer muy buena forma. 
Aqueftas letras eftan debaxo del 
encafamento enel piedeftral, 
A C A Y O G A V I O E S T R A 
B O N H i l o D E C A Y O . 
Aquellas letras eftan enel cpftadó 
del arco enla parte de dentro. 
L V C I O V I T R V V I O L E P I D O Y L L A 
M A D O C E R C O A R C H I T E C T O . 
Aqueftas letras eftan enel 
piedeftral del cncafaméto, 
A M A R C O G A V I O MA 
Ç R O H I I O D E C A Y O . 
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Nlo dicho y cfcrito deíle arco avn no he moftrado enteramente las medidas partícula 
res del5ni tampoco las he moftrado de forma que fe puedan muy bien entender, y por 
efto cnlafiguiétc plana las moftrare dela mifma forma que ellas eílan cnla obra3ftieron 
palfadas de grande en pequeño con toda diligencia.Pnmeramete el alto dclpiedeftral, 
el zoco del qual cfta feñalado co la.G .es de vn pie y tres onças:y el neto del piedeftralíc-
ñalado'có la. F. es de quatro pies y tres onças y media:y la cornija de encima dcl,es de diez onças ym. 
dia de altory el alto dela bafa dela colüna tiene vn pie.-el plinto dela qualfe comerte cnla ^ o m n z l ^ 
o medio dcfua:l0 qual me parefec muy bien, porq yo he vifto algunos piedeftrales griegos y tiiHcHíT 
mifma formaría colima eftacftriada de alto abaxo.El alto del capitel de aquefta coluna es de dospics 
y quatro onças y mediada forma del no la pongo aqui3porq ya la tengo moftradacnel principio dela 
ordé copueftaenel quarto libro a hojas. Ixiij. Toda la obra del arco fe podría tener por Corinthia-.pe-
ro verdaderamente el capitel es copuefto:hallarlc ha cnla parte q digo fenaladocovna.C.y anfi mif-
mo fe hallara el capitel dela importa deftc arco enlamifma hoja:el qual efta fenalado cõ la.D.Pero elca 
pitcl délos encafamptosrde entre las colunas mueftro aqui enlafigméteplana3y fera feñalado con la H. 
yanfimifmo la edrnija con la bafa feñalada.E. es laque efta cnbaxo délos encafamétosT la figura que 
efta feñalada có la.C.es la rabia o epitafio quefta encima dellos.Y la figurafeñalada c6la.D^es el alchi 
^ , . traue,y el frífo,y la cornija^ elfrotefpiciodeíos mifmos encafamctos-Yla figuraftñaladacóla.B.esla 
< / K ' * J *' r~—^Krãqva enlarofca del arco.y la cornija feñalada có la. A-es la cornija principal de encima del arco :1a 
$ O * ' . *— qual es ami pareicer m uy gmáalos oios,por fer de muy buena obra labrada, y fuera muy mejor fino 
participara de aquel vicio\ muchas vezes enlo pallado tego dicho3q los dentellones y canes en vna cot 
nijafon muy reprouados por Vitruuio con razones muy baílãtesdo qual echa muchos por alto,dizien 
doq défpues que Vitruuio eferiuio ha auido tantos archite&os anfi en Ytalia como fuera dellaqhahe 
cho cornijas cõ dentellones y cancs,y que jamas hã fido cotradichos ni reprouados por ninguno:por tá 
to q licitamente puede hazer cadavno en fus obras aquello cj vee citar hecho en las antigucdadesralos 
qu ales fe puede refpoder qíí niegan a fu principe o maefíro íerãH vencedores de toda cofa,mas ficõfief 
fan q Vitruuio aya fido elmayorymasdo&oarchiteftocomolecõfieíran,y en tal reputaciõ es tenido 
dela mayor parte délos hõbres deite arte:y fi ellos quifieren leer la do£trina fuya y confiderarla cobuc 
juyziojenla mifma hora fe verán condenados y confundidos con razones euidentiífimas^jj 
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Nía mcftna ciudad dc Verona ala pucru del Leon ay vn arcoantiguo.cl qualtienedos ab 
turas o entcadasjlo q yo no he vifto en ninguna parce tener no mas dedos arcos,poraue de"" 
dinario fuelcn fer tres, o vno,pero de dosjamas,como tengo dícho,le he viílo ni o/do. Y or 
« 8 deftc arco tiene enama aquellas feys vétanas.no era abimasniavnmuyroctWarenlapáS 
i t à o n Z k puede colegir q enellas ouicífc algunas figuras de todo r̂ Ucuo encima dela ícgü, 
„ O T B « n K i U c aonoe^pucu 5 ^ de cncafamcnco la parcd,y es poco el hodo d tiene 
daCornya.Enelrned.o 
pero por poco que 
reprefeiuaaonoouac^aen^^ 
« ^ 7 ' ° ^ denc el abertura de cada arco end ancho diez pies, y dea£ 
d ezy ocho, bl f C0¿Sr^. piedeftral tiene dos pies y vna onça de ako3y fu cornija tiene deal. 
T T w L vvnterc^ 
tel es d e ^ ^ l ^ ^ ^ ^ e vtí L y emeo onças. Y el alto del Frifo es de otro pie y ocho onçasí 
a a t ' d T ^ atfde^ 
t S a ^ t o s c a n e s ^ 
^ ^ p L í J n c s z Y las feys ventanas de q ya emos tratadoras quales fon adornadas de colunnetasde 
b a x o r e S 
E l ako delascolúnas mayores defes v e n t e e s de a cinco piesy quatro onças con í u Vafa y capitcUasqu*. 
le t a m b K f o n debaxoreWquadradasopian^ 
YeUkodlFdfoesdepieymeio.Yelakodelacoi^^^^^ 
defobreefta cornijatiene de alto diezonças.YlaVafit del fegundo piedeftral tiene de a l ^ ^ 
neaodelpiedeftraltienedeakotrespíesyfieteonçasymediaLaVafadelafegudacd 
oncas Y d. alto dela colunna es de ocho pies y tres onças y m eaia3y nene de gruelTo diez onças y media. Y eí 
alto de fu capitel es de vn pie y vna onça y media.Y el alto del Architraue es de vn pie y vna onça El alto dd 
Trifo es de vn pie y dos onças.El alto dela cornija es de vn pie, fobre la qual parefee algo de pared, mas nofe 
nuede entender q fueíTc. Aqu eftearco no es muy grucíro3ni fe vee dela otra parte3de que manera efta adornj 
do pord dentro de aquefte arco ay otro:dc mancraquemuy penofamentc del vno al otro fe puede paíTâ co 
mo mas adelante dire y moftrarc del arco q efta dentro dcílc.Las ventanas que tengo dicho deíte arco nofon 
tan bien pueñaspor fu orden como aqui las mueftro,antes fon en alguna manera defordenadas,porq no vic 
ne el medio delias a plomo ni en derecho dela punta alta q haze el Frótefpicicmas viene mas a vna parte, lo 
qual es muy defapazible.E yo no pudiendo fuffrir efia difeordancia las hepucílo enla orden q fe vee cnel de-
feño.Todoslos capiteles deíle arco enpartefonCorinthios,y cnportefonCompueftos, como cnlahojaade 
lanteyotratareylosnioftrareendebuxp. .. .. 
^Encima deñe arco ala mano derecha enelArchitraaccftanefciiptas l a s letras d c a q u i abaxo, 
T T T O F L A V I O N O R I C O ; i L I R I C O , O E S C L A V O N Q_y E E S VA 
R O N H I I O D E P V B L I O Q J V A R T O , Q J T I S O H A Z E R E S T E E D I 
V T C I O C O N B V E N A S A V E S,C O N H O R A B V E N A , E N G R A C I A 
v H O N R A D E L V C I O Q V I N C I O P R I N C I P A L E N M I E S T I M A 
C I O N O A C E R C A D E M I . Y T E N P O R M E M O R I A D E P O L I 
C L I T O E S C L A V O , O C R I A D O M I O , Y A N S I M I S M O E N G R A 
í C I A , O P O R C A V S A D E T V C I O C A L P H y R N I O V E G E T O . 
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A enla hoja paíTada he tratado dclas medidas particulares del arco paíTado, y cambien 
he moftrado dela formay ordenança de que el efta compucíto proçorcionadamctc cõ 
crahecho del mifmo.Pcro dclos miembros particulares por fer en ta pequeña forma no 
he podido dar enteramente fu proporcion,lo qual enla íigmeme hoja yo tratare dellos 
¡porque verdaderamente ay enel muchas maneras de ornamentos. Y porq ya del grucf 
ibydel altura hemos tratado3no ay para que replicar fobre ello mas de folamentc dar a entéder lafor 
ma q cada vno tiene.La figura feñalada con la.G.es el primero paedeftral con la Vafa dela co una que 
efta encima de^y también la manera de como la colúna efta cftriada,y anfi ella como todos los otros 
miembros fon proporcionados alos mifmos del mifmo arco.El capuel fenalado co la.E.condArchi-
traue que tiene encima es el mifmo que efta fobre las primeras cohmas^como dan demonftracióhs 
eftriaso canalatura-Y la figura feñalada-D-es el ArchitraucFnfo y Cornya q va fobre lascolunasen 
la primera ordeurlaqual Cornija porei audoridad y exemplos q en muchas partes efta dicho y alega, 
do,el prudente architedo podra conofcerfi fea buena o no.El capitelfenalado cola.F.eselqueeftaen 
cima délospilaftrones quadrados quefofticnen el arco. Aquellos dos capiteles fon deobra compuefta . 
y muy hermofosjos qualcs fe conforman mucho con los del arco paliado dclapuerta de Caftil viejo. 
No trato de fus medidas,porq como ya efta dichas folame'tefon ellos y eftas figuras £ a moltrarlafor 
raa qtienen,los quales eftan proporcionados alos mifmos del arco. 




3 ^ 1 L arco pafTado.como tengo cíicho3es muy rico deornamentos^ntre los qualcs ayaW 
W x nos bien entendidosiy otros viciofosrpcro verdaderame'te yo no hallo en todo efte^S 1 
cofa q me de defeontcnto^no es la.cornija íeñalada.D.dc \ yahe moflrado porl¡slau 
i fas dichas3mas todos los otros miébrosfon de buena manéra3y aníi la talla como la cor 
, mas» nija,y todas fus partes fon dela orden baxa. Aqueftas qfcíiguen fon dela orden alta.L0j 
• canes feñalados con la.H.eftan al principio delafegunda orden encima del Frontefpiçio,íobrclQs qua 
' les,como yo dixe,cftauan figuras apegadas alospilaítroncsplanos.La vétana feñalada.Y.es kfonLa 
de vna delas feys ventanas con fu cornijeta encima propiamente contrahecha y medida dela miíina. 
El capitel y la Vafa feñalada.K.es la mifma ventana moftrada en mayor forma ,porq fea mejor entcii 
dida ello y fus miembros.LaVafa y el capitel feñalado.L.fon dela colúnetaq viene entre los pilaílro-
, nes y ventanás.Verdaderamente enloq toca al apegamiento que haze la Vafa mayor con la ítichor.cl 
architeclo fue muy ingeniofo y bien conüderada enlas concertarla vná con la otrajCon aquella exce-
lente manera,íindefuñirlasni deíçonformarlas.-tcnicndorefpedoaqne lacolünamayortuuieíTcVi 
fafufficientea ella:y la colúneta menor también tuuieíTeVafa conforme a ella,lo qual me parefectaa 
bien «que lo tengo en mucho.El Architrauesy el Frifo,y la Cornija.C.es la dela orden fegundaja qual 
Cornija es muy bien proporcionada5efpecialmente por no fer confundida con mucha talla, porque 
lo que tiene,efta enella bien cópartido.El piedeftral feñalado.B es la íignificacion del dela vhimaor» 
den,fobre el qual aíTienta la Vafafeñalada.M.Y anfi mifmo el capitel de encima della,fu compañero 
clqualesCorinthio fin otra mczcla,y eílacõtrahecho del mifmo del arco,y es de obra de muy buena • 
gracia y tratamiento.y de mas defto ami parefeer el todo del es m uy graciofo.El Architraue, Frifo,y 
Corntjáfeñaíado. A.es del vitimo cornijamento. Yel Architraue avnq no tiene mas de dos faxas now * 
viciofo ni de repf obanporq íi fueran trcs,por eftar pueíto en tanta altura fe confundieran y no fueran 
tan Bien diíHndas.L a Cornija en gran manera me contenta,porq es con canes y fin dentelloncs,y de 
mas deíto muy bien compartidos todos fus micmbros3y no es confundida de talla}y tiene vnagracio 
fa falida,la qual es algo mas que fu altura. 
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Quçftc Ateo tríutepha! füe li echó primero q cl paffadó.poí que cfte eíía cubierto con el otro:entre lo» quale» ay ta poco lugar,*, 
so q eftan tan jtintcs,q las cafi tocá en la haz de eftepor manera q có muy gran dificultad puede caber Vn hl 
í>rc entre ellos para medir las cofas:las quales fon hechas en la m añera y forma que mueftra la figura del perfil del arco aqui abaxo 
moftrado.Aqiicño deue de fer.que como efteafeo a mi pareker dcuia de eftar hecho en algún Ingarprincipal de la ciudad.y como 
otro emperador quifieffe tritíphar, que en memoria del tal emperador q-de nueuo tnúphaiia ,hizieflen el arco paitado delate dcftc 
de q agora auef anos trataripor fer como tégo dicho en el mas noble lugar de la ciudad:y tibié por no derribarni defliazer la me-
^ moria^del paflado.Efte arco es medido con el mifmo pie que el pafiadey el abertura de cada arco tiene de ancho diez pies, y deai_ 
to dézyfietc-.el pmiftró ó jába defte arco tiene vn pie y ocho onças de ancho:y entre los dos pilares ay de efpacjo en el macko del pikftró,cincopiesy 
a c eiiiDH.ío tií i<i cuiumi Licite viia uii»j<t y Lies ^iirfii-vs vii^»»*-»*-^**'"" Í j w — v ^ a s y 
vn quarto:y la cima o gola derecha tiene de alto tres onças y mediary fu filete o quadrado de encima tiene dos onças.La falida de toda efta cornija ts 
de otro táto como tiene de alto.El embafamièto de encima della tiene de alto vn pie y onça y media.El grucífo de las colunas eftriadas es devnpiey 
tres onças y tiene de alto fin el cap itel.liete pies y onça y media:y el alto del ca pitel es de.x.onças.Efia coliína no tiene bafa.ni tiene típoco cinta en 
la parté deabaxo.mas de q a firma anfi folamente el grueflb del biuo de la caña fobre vn zoco.Fntre lasfrímera» ventanas auiapueftos vnos terminoi 
en lugar de colunnas^La vitima cornija no fe puede verdor que ella cubierta con la pared del arco paflado. 
,hi,,3;̂ iíiKaffii«.-<;imrar;̂ ^ 
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Acmefta figura feñalada con la.B.es la forma <Jcl 
alchi-raue.f nfo.y cornija deíle arco ya dicho:Ia 
i íjüal fue meüda particularméce.El alto de la pri 
mera iaxadel aichicrauccs de ocho onças yeres 
oiiartos:vla fegúdafaxa es denucueon^asyme 
dia ia renia,© filete tiene de alto tres oncas^El ai 
to dei /riíò tiene vn pic y quatro onças:el ancKo 
¿el tríglifo tiene vn pic.ycl quadrado o cimacio 
¡jEanBaBEOTtEgi 
«lastuena, , , , . ! - . . . ! » » " trato,porparccerme q cotorme "wmwmwmmwwm 
yHcncntédid«fóf« ^ 
de folire el trictifb, es de tres quartos 3e 
t)nca,y el quadrado de fobre eftc cimacio 
es de vna onça y vn quarto: y el cimacio 
de en baxo del áételló tiene dos onças y 
vn cjuartoiy el alto del dételló es de qua-
tro onças y tres q'uartos:y el defua de fo^ 
breellos,esdevnaonça:y el cftragalo o ( 
vocelete tiene tres quartos de onça: y el 
cimacio de encima del es de vna onça y 
vn quarto:el airo de la corona es de qua-
tro onças:y fu cimacio tiene dos ònçasry 
el alto de la cima ò gola derecha es de <j-
tro onças,y el filete tiene dos onças y me 
dia:tiene de falida todo ello,otro tito có 
mo tiene de alto. Aqucfte arco fe puede 
llamar de obra dórica eípecialméte fino 
3̂ tuuiera el bocelete o contario labrado:q 
paen efte genero es cofa recuada: dejo 
^les cauCi algunos defcuydos c¡ 
tiene los arcíuteâos de otrasmu \ — _ 
s cods q ay enVerona yo no L.^|i|j|i;i|Hif[!pfi 
e   óf  MI.'lilüjliiiM'n líilt 
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ta excelente» 
^ V i e n d o tratado de tantas cofas anriguas,y noíòlâmctc auiendolas dicho por eicripw 
Si pero moílrado en defeño muy cierto la forma y maneras como ellas cftañ hechas lo 
mas propiamente q yo he podido. También feira razón ^tratc y mueílre ãlgúiiãs ¿e 
las modcrnas.cfpecialmcntc las q fueron hechaspor Bramante archifcao,aVnqücno 
, cíaos dexado de dezir delias cillas fojas paliadas cnlo tratado y m oífrado del foberuio 
edificio de fant Pedto de Roma,y de otras Cofas>quando tratamos délos templos fagrádos. Verdade 
ramente fe puede tenet por cierto q cfte Bramatc fue el tefufci'tador dela bueña àrchiteâura por me 
dios o con ayuda de lullio fegundo pontiôcc maximo:como nos daü fee las tan excelentes obras he-
chas enRomapor las manos del vno y Colos dineros del otro>cñtrelas quálesla figura aquibaxomo 
ftrada es vna dcUas,la qual fe hizo para vn corredor en Velueder erteljardin del papa.Enella concur 
ren dos excelétes cofas,la vna es la fortaleza,q es de gran pefpetuydad3por fer los pilaftrones hechos 
de tanto ancho y grueíro,y la otra aüer eñella tari excelente or denãça y ricos compartimientos.Y de 
mas defto fu exceléteproporcio en todas las cofas»! Efta obra de q tratamos y mueftro aqüi embaxo 
fue medida a palmos antiguos,^ fon vnos palmos departidos por minutos.Eftepalmo fe hallara enla 
plana paífada numero cinCo.Y deíiospalmos tiene cada arco de ancho diez y ocho, y de otros tatos 
palmos fon los pilaftrones:por manera q viene a fer diez y ocho palmos el grueíro5yotros diez y ocho 
cl itiaciço,La frete de cada pilaftro es diuidida en onze partesana parte cs h pilaftrata o Iabá q foftic 
ne clarco>q fon dos en cada pilaftrõ,y dos partes tiene de grueíTo cada colunajcj fon feys partes, y dos 
partes los pilaftrones délos encafametosjy tres partes tiene de ancho el mifmo encafaméto^Ydefta 
manera fó repartidas las onze partes.El alto del picdcftral tiene por la mitad del ancho del pilaftro. 
Ycl alte delaVafa defte piedeftral es de otro tato como la pilaftrata del arco,^ es devna parte delas on 
ze. Ycl alto dela Cornija del picdcftral tiene menos la nona-parte q laVafa.Y el alto dela coluna cõ fu 
Vafa y capitel tiene nueue grueífos dela colúna5y la.vij.partemas.La Vafa tiene por medio grueíTo 
de colúna. Y el capitel tiene por vn grueíTo de col una y lafeptima parte mas q tiene la colüna,demas 
délos nueue gruenos.Eftafeptima parte espara el abaco o tablero del capitel.El alto del Architraue 
y del Frifojy dela Cornija,cs délo mifmo q tiene de alto el piedeftral fin la Vafa.Y efte alto es partido 
en onze partes,q tro partes tiene el architraue,y tres el FrLÍb,porq es llano y íin obra.Las quatropar-
tes qreftan tiene la Cornija.El medio circulo del arco tiene de rofea el grueíTo dela pilaftrata olába. 
El alto del hueco del arco tiene dos vezes mas q tiene de ancho. Y enefto fe a de meter el alto dela im 
pofta del arco,la qual a defer de medio gruèífo de colüna.Y los encafamentos y los quadros de enci-
ma dellostienen muy buenaproporcion* 
m 
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Or fer pequeños los miembros del per fil dei corredor de que em os tratadojno he podi^ 
V i do moftrar particularmente la manera dellos,y porefto he quefido moílrarlps aqui em 
baxo mas eritendidamente,haziendolos de mayor forma. Y anfi la parce o íigura feáa-
iada.Ç.es la íigmficacion del piedeftral deíle corredor,y ta.mbié pufe encim a dei laVa-
íà dela coluna proporcionada ala grande. Yla figura feñalada. B. es la Impofta dei ar-
coconfu roícay todosfus miembros y manera de molduras.La figura feñalada con la . A.cselArchi 
traue Frifo y Cornija de encima delas colúnas.La m edida que generalmente tiene rodo en quanto al 
a.ltQ5ya enlo paíTado cita dicho.-y por tanto no fera necçíTario replicarlo mas efpacificadamente, fien 
do como fon todos los miembros bien proporción adósalos grandes.Encíta Cornijafevceel grajuy-
zio del buen archite¿to,en hazer la corona toda entera,y hazer refaltar todos los otros miembros que 
vienê debaxo della,lo qual es yna cofa muy agraciada,y de mas deíto la corona fe haze muy mas fuer 
te,y guarda toda la obra del agua.Deíta tal inuencion el prudente architedo fe podra en grã manera 
aprouechar en muchas partes3porq no parefee muy bien el refalto dela corona en algunas partes.avn, 
que en otras no dexa de parefeer bien. Eíto me parefee ami q fegun la form a dela ordenãça dela obra 
anfi fe puede vfar como mas cÕuega:pero adõde quiera q la colúna no tiene pilaítrones o medios pila 
res en fus trafdofes o lados,no parefee bié ni es aprobado el refaltar o falir fobre las colunas cõ las m ol-
duras.Delo q toca a eíto,y como fe deue vfar yo he tratado muy particularméteenelqrto libro dõde 
fe trata dela colúna y deitas maneras de refaltar como fe puede hazer ahojas.lxvj. Yppr tanto aqui no 
lo particularizo ni me detengo cnello, 
r 
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Nh parte paíTada he moftrado vn* obra de Bramante architedo y anfi miñ^o t n h figuienie 
hojaquierL^oftrarotra^noesxnenosquelapaííada/echatambiendclm^ 
la L I el architetto con bien entendimiento podra fer aprouechado en gran manera por k 
dmerfidad y diffcrcocu de ornamentos q enella ay.En aqueftamanera de corredero foportal 
el architedo quifo moflear tres ordenes^ vna fobre la otra5q fon Doñeo, omco.y Conn Aio 
^ S ^ n t e lasordenclfocron hermofas y muy bié ordenadas y aconpanadas,avnq por fer lospilaftro 
LsdSimcraordcnmuydcücados .y losarcosmuygwndcsp^^^ 
dbien poP rgran pefo dela pared q fobrdlos viene enla orden Iomca.Dcíde a poco uepo que fe acabo aquefta 
obraXeçogahaLfentimien^^^ ' fVl™ h ^ Scnes V ^ T 
m u í entLdido architedo la reparorhaziedole algunos pdaftrones enlos coftados,y cites pilares muy brefor-
aleados con vnos Botarctes y foarcoS:de manera q ella quedo fixa.Parefceme quel prudete architedc> fepuc 
de en gran manera dclla aproucchar.digo apr0uechar5no folamente para imitar las buenas y hermofaspar: 
tes d cneüaay3pero para faberfe guardar de no caer en femejante hierro5haziendo fiepre confideraoo dclaca 
tidad del pefó i a de cargar encima dela orden baxapara hazerla baftantiííima para dio.Y a todo architedo 
le conuicncfcr raasayna temerofo que demaíiadaméte animoforporq fi teme y es bic confidcrado3andarafié-
pre fobre clauifo.y no hará fus cofas inconíideradamente y fin confejo3avnqfea de otros menores o menos & 
bios q el5delos quaks cofejos infinitas vezes veemos fer los hobres muy dodos aprouechados:pcro fi es dema 
fiadamente argullofo y quiere confiarfe mucho en fu faber,no queriédo admitir elparefcer de otro ninguno, 
las mas vezes le fubcederan muy mal todas fus cofasrpor dode viene a verfe en vergueça3y de mas deftoes cau 
fa de grades daños y gaftos demafiados.Pero tornando ala obra de q yo hablo/era bien que demos algunara 
*on y regla de fu proporción .El ancho del arco>q es el hueco,fe partira en ocho partes,y tres delias fean para 
¡a frece del pilaftron .Y el alto del hu eco del arco fea de diez y feys partes:y las tres partes q tiene la frente delpi 
laftron fe parta en quatro partes y gualesjas dos feran los pies derechos o lambas del arcory las otras dosferaa 
para el gnieíío dela colüna.Y el alto delpicdeítralfea por la mitad del ancho delhueco del arco.Y elakodela 
colima con fu Vafa y capitel fera de ocho partes de fu grueífo JE1 alto del Architraue Fnfo y Cormjafea por la 
quarta parte del alto dela coluna.La orde fegunda fera difminuyda mas q la primera la quarta parte, lo qual 
fe a de difminuyr defla manera>q defde el fuelo o pauimento de dode en pieça la primera ordé,haíh encima 
de fu Cornija : fea partido en quatro partes.y delas tres delias fea la ordê lonica.Y anfi mifmo todos los miera 
bros fean difminuydos la mifma quarta parte:y anfi fe a de difminuyr la tercera orden dela fegunda la quarta 
pártemela manera q efta dicho dela primera.Efta orden tercera es Corinthia, avnq no tiene fenefeimiento, 
porq no pudo caber enla eftápa.Pero por no dexar enefta confufion al ledor como pueda tener fu fenefeimié-
tolas dos colúnetas qeftanenel hueco del arco de enmedio,hallaranotra inuécion como efta en el quarto H 
bro enla orden Dórica a fojas trcynta y feys Y avnq allafon las colunetas Ionicas,no poreíTo dexarã de poder 
fer Corinthias. Y porq el architedo pueda mejor entéder la forma délos miébros deílos cornijamentos de aq 
fla obrado los he moftrado en forma mayor y proporcionados alos grandes de donde fe cotrahizieron. Digo 
eftb enlo q toca ala ordé primera5porq para los de mas no ouo manera para poder medirlos por eftar muy al-
tos. A de fer aduertido el architedoq enla Cornija Dórica encima délos Triglifos fue dexado por fu oluido 
dehazcrlos cancsfobrcl Buobolo.-avnqu cenia forma menor eílan hechos en cima del arco3por donde fepuc 
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NVcluedcr a vna parte cncl jardín del papa cerca del corredor 4 ya he moftrado eniaplaw p a & á a ^ i 
â c l X n c ó vaSPrcbaxando,digoclfucloYa comoen VAapequena cueftaabtt.o. Ay vna. cfcalcv* 
L L x o moft ada:y ambicncila plana figuKnte para q mejor fe entienda he poeftoel perfil della, anfl 
como poTla letras con qefta todo feñalado fepuede ver.Enefta efcaleratyono he temdo cuentaconU 
meTdCporá no he quemb enella moftrar mas 4 laorde y y n u c n a o ^ U í j p a ^ i e a ^ S ^ ^ 
dondo por la m i orden ^ella eftaqAquefte medio circulo viene a fer muy alto ^ ^ " ^ ^ ^ E S S 
papal .Ôcnrro deñe medio circulo o manera de teatro ay vn llano o plaça bien V ™ ^ * ^ ™ ^ " ? 
apartamientos de mas del jardin. A aquefta plaça entran por dos puertas,las quales fon las q eftan enlos lados defte me-
d?o arculo^y eneftos apírtamientos muy «celStcs fi§uras,entre las quales ay el Uocontt: y Apolmo,y cj Tcbercy j j 
Cleopatra,!* Venereal excelcntiílimo Torfo de Ercules.y otras muchas excelentillimas cp&b 
L I B R O T E R C E R O . L X X V Í . 
dacàz figura aqui baxó moftrada es el derecho o perfil dela plata pafla<lá,còmo ya tégo dichd 
no tratare delâs medidas della,porqiJ¿ no fue mi intento mòítrar mas qué Ia imienciòn. Y avrt 
epe aqui no mueftro mas de vn folo pilaftron en càda parte con fus dos eõlunas:ellòs citan co--
juntos cõ vn corredor,dc q irnos énlas cartas paíTadas tratadQ,qiie es el cj hizo Bramante ene! 
jardín del papatcomo fe puede muy bien conocer por la orden q Uei.A,y en fer las colunas d u ^ í ^ 
cadàs,y por los encafamentos de entre las colünas.con los quadros encima délos encafamentos. 
Aqueitc lugar donde eñe corredor efta fe llama Bclueder,como ya tenemos dkho,enel qual ay otras muvexce-
letes cofasjdelas quales agora no tratare,fino de vna éfcalcra de caracol, enel fuélo dela qual eu medio del ojo 
ay vnâ fuente de agua abundantiíTitña.Efta efcalera efta toda cercada de colunas por la parte de dentro,las qua 
les fon dé cinco ordenes^ es /TófcancDor icOj lon ico^ Connthio,y CompueRoXl concierto dello es cola q 
pone admiraciÓ de ver el mgeniofiffimo artificio cõ q entra la vna ordS en aotra,fin interponer cofa mngua,.i 
no q ehtrà el Dórico enel Ión ico , y el Iónico conel Connthio, y el Corinthio enel Compuefto con tanto arté 
^ no labe hóbre adonde fenefee ninguna orde,ni entra cnla otra.Por manera q ami parefeer yo tengo cita obià 
por la mas hennofay de mas arte de todas quantas cofas de architc&ura hizo Bramante» 
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Vera «Je Romã ta poro defuúido della en monte m i ñ o ay vn cxcelctiffimo ñtioxn el qual ay Vn hei ificio de vna caCi ¿c plazer c8 
todas las partes q en femejátes cafas fuele auenno tratare de fus íingularidadcs.porq fcgu fon ta cuplidas y en otras partes no vifta, 
nuca acabaria-.por q mi inteto como otras vezes he dicho.no es fino moftrar cofas de q el archite&o fe pueda aprouechar.Y fostko 
en lo ã toca a efte deky tofo lugar.no dire fino ée vna cafa q en el ay hçfba.a macera de loja cofm corredores o foportal delante ó 
eftá en la delátera de la cafa.Aquefto fae ordenado por el diuino Raphael de Vrbmovy avnq el hizo los tres apartamientos delpria 
cipiosrádes .otras cofas tenia el péfadas:porq en la parte q ic llama (Jorüle o patio,av n q efla puefta en quadro,tenia en ellaorde-
^. b ^_ -J^J~fep£[parcfcepot losfundametosrylafalaocaguáfeñaladocóla.A.ylasdosfalasfeñaladas.B.y.C.üocftáa-" nado vn patio redódo íegúparefcepoi 
pero yo por acópañar la plata,y por qhagã corref 
lada.E.y en el cabode la lója feñalada.F.cápoco -
acópañarlala he puefto.ta ordedeaquefta lója 
J i 
idas ae g: 
)panaria une pucito. La mm. ^ n^m.^» w ».̂ .̂— ~ - - - - - - - . ^ _ — 5 - * 
^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ i o s í i ^ i s d e l ™ } ^ f o ^ ™ ^ ^ l ! ™ I ' Ã U > e a cl cicl0 dc 1 
, -- f . . asquales ytn todas laTpaxccles' 
"Tiiañ r̂"**" '̂*"'* r T r ^ t ^ m o y vniro'en nudtrostieposfe exercito y cfmero mucho para 'dar a conofeer fu grande ineenio.anfi cnlas obras de Eftu 
"ro'como en'Iós coloridos délos Gruteicos ydñierfas formas de animales.y otras cofas Viçarras,cí fon partes para hazer la buena y bien entendida archí 
teáura poro los ornamentos de pintura y de Eñuco.y las formas delas figuras antiguas que enefta cafa ay la hazen fubir en tanto grado q puede tenet 
nobre iecxcelentiíílma.Y porq el femicircolodonde-efta la^F.no le ay jja q correfpóda có el de la.E.y en tal deíe&ó el architeáèo no quedaria fatiíFe-
cho hizo hazer en aquella pared a fu.grá ílifcipul» Julio romano de pin tura al grã Poliphemo có muchos fatyros al rededor: la quaí es vna pintura ver 
dadéraméte muy exceléte.A queíh cala mádo hazer el cardenal de medicis:el qual defp ues fue papa Cíemete. No pógo en eferipto la medida de los mié 
bros defta lóia.porq bada folaméte la inuéció para-el archite&o, y tábié por q todo efta proporcionado al propio.La figuiéte figura es demoftració del 
derecho ó perfil de la delátera:en la qual alia no ay aquellos encafamétos q y o pongo entre las colíínas a la parte dc las efquinas de la cafa, los quales 
pufe para mas ornamento. 
* P A T I O , 
I A R D I N 
s 
I Or !a parte o figura aqui adelante moftrada,fenalada con la.B.y. A.fe puede entender facilmente (á cnátté 
í ra delcielo dela lonja fobredicha.Lahcrmofura delia efta toda enel angulo fenalado con l a .^ . el qual fe ^v.v .^>. . lJu^l í t l lJ1 ,J« lxourcaicna .Lancrmolurac le l la cita toda enel angulo leñalado con la.»^. el qual ic 
vaacopanando muy bien,anfi enlo alto como enlo baxo dela tribuna,o Cimborio de en medio,v va fiertl 
! pre "pandóle c6 las dos colunas por cada haz o frente délos tnIaftrones,las qjes colunas por paíTar la co-
I ^0na.lobre ellas fin refaltar,hazen parefeer al pilar delicado. Y affi efta manera de ligazo y corropimient» 
«flafirni, « , c PlIal,:ron conucrtido en dos colunas,haze parefeer q ahirma en %'aeo,pero no poreíTo dexa de eftar el 
%TZTJX l tcrminos-Porr<lcl maciço del mifmo haze la Vafa del pilaftron.Y porque enla figura dela plana figuiente 
âlTaufrlTJr n0 ̂ f ' ? Vna C0líína !Ianacn te?»dd pilaftroh,y vna parte de otra para 6 fea mejor entendido, 
St? T I " ' i dcl/llafi'-onenla Parte de dentro dela lonja efta diuididaen tres hartes,delas dos fe hazen dos colá 
fon áZ J ¿ Z ? í A 35 enlasJercl1UÍRas:yIa otra es para el intcrcolunio.Y p0rc1,com«yo he dicho enlo paíTado: eftas 
Z a b ^ ^ ^ r ^ ^ de P0C0 rc,ÍCUO Con & « te rco l f in io /o poreíTo dexade fer vn p^aftron maciço, 
Us colunas Ic le fobreponen para mas ornamento. * , 
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D E L A S A N T I G V E D A D E S . 
P S ^ g g i N t r e las ciudades de Ytalia Nápoles es llamada genuino folamentepor la linda m«ic 
v ^ p f i ^ t a de hablar y de gentil criança,pero tábien poriér abitada de muy nobles vai-ones y íe-
ñores de CaiT:illa,con otros muchos gentiles hombres q la ennoblecen mucho:y de mas 
^pSpfclcfto es de muyexcelentes edificios adornada, aníi enlacibdad como fuera delia,cõmu 
^^^^^3chosjardincsycarasdcplazcr,quato las puede an cr en toáoslos cãpos de Y talia,y en-
tre los muy delcy tofos jardines q ay enefta ciudad ay vn palacio que fe liam a el Poggio real. Eftepala 
cio hizo edificar el rey don Aloníb5parayife a el a deleytar enel tiepo q la felice Y taha era toda en ami 
ftad vnida5la qual es agora infehce,por las cnemiftades y deíconformidad grande q tienen los vnos c5 
los otros. Aqucfte palacio parafer edificado délos modernos tiene muy excelcte manera5y es muy bic 
compartido:por manera q en cada efquina o angulo deftepaiacio fe puede apofentar vn gran feñor, 
porq en cada manera de torre ay feys quadras íin las eftácias foterrañas y otras recamaras íècrctas.La 
planta y perfil deíle edificio pongo aqui adeláte enla hoja íiguiéte.La medida no la pogo, porq folamc 
te he tenido intento de moftrar la inuícion,porq con prudencia el architeâro podra y maginando de q 
tamaño puede fervna quadra de aquellas3y íiendo todas de vn tamaño q tan grande puede fer todo el 
edificio,el qual,como tengo dicho,aquel nobiliíTimo rey vfaua por fu delcy tc,porq enlos campos y ri 
beras íiempre tienen cafas los feñores para retraerfe quando eftan caníados de negocios,efpecialmé-
tc en tiépo de calores grandes.El patio de aquefte palacio eftaua cercado de corredores altos y baxos, 
y ala parte deíle patio feñalada.E^e abaxaua por ciertas gradas adonde auia y na excelente placa opa 
tio grande,todo elfueloenlofado o embetunado muy excelentilfimamene. Y en dias que el rey queria 
holgarfe,eípccialmente quando le venían a ver algunas damas y cauallcroSjO conla s perfonas q el que 
ria feponia eneftelugar,enel qual eftaua pueílas las mefas,y enellas comia co diuerfas maneras demu 
íicas y plazeres, y majares y:q ndo al rey le parecia eílado todos enlo bueno délos plazeres hazia abrir 
algúos lugares fecretos por donde falian caños de agua en tata abüdácia,q en vn me meto fe henchía 
todala placa de agua.Demaneraque lasdamasylos cauallerosandauanpoco nionesque nadado en 
clla,y aníi envn punto quando al rey le parefeia qdaua todo en íeco que no parefeia q aula auid'o agua 
ningún a,quedádo todos mojados hechos agua:delo qual el rey y todos tenían tanto plazer quanto fe 
puede imaginar.No faltauan luego vefíiduras de muchas maneras para mu da ríe las que tenían moja 
dasmitapoco riquiíTim as camas aparejadas para los q quiíielTé repofar. O delcy tes Ytalianos3y como 
por la difeordancia vueftrafehan acabado y defecho y cófumidoíque es délos exceictiífimos jardines 
con diuerfos copartimientosy delas hermofas huertas con tatas maneras de frutas en ta grande abun 
dancia,delaspefquenas délos eíhnques de agua biua q falian por muchos lugares,'/ cie au es de rios, y 
de otras muchas maneras de caças,y depaxaros grandes y pequeños de todas Jas fuertes del mundo,/. 
las cauallerizasllenas de todas fuertes de çauallos.De otras muy excelentes cofas yo no hablo porque 
micer Marco Antonino Michiclc veziho delta nobleciudad,muy entendido ene) architc£tura,clqual 
a vííto todas eítas cofas en grañabundancia^orel qual tengo noticia de todo eíto, porq lo trata muy 
enteramente en vna carta q embio avn fu amigo,que pon e gran laftima ver en] a difmiuu clon q ha ve 
nido todas las cofas deque eftaua adornada Ytalia. Mas tornando ami primero propoíito digo,qeftc 
palacio es de forma de quadrado perfeótoiy por la parte de dentro cfta todo cercado de corredores al-
tos y baxos. Y alos ángulos del patio enel grueíTo delas paredes ay vnas efcaleras de caracoles para po 
derfubir alos apofentos de encimados quales fon tantos los baxos como los altosies quatro corredo 
res q viene en la parte de fuera feñalados.D.no los ay enefte edificio,pero yo los he hecho para mayor 
ornamento fuyo,porq eftarian muy bien y ferian fortiífimos por los grandes eftribos que ternian alos 
lados,y no porefto dexarian de tener bailante luz los apofentos,mas feria de mas del ornato y feruicio 
que los corredores harían dcffenfadclfoly delayreydelagua,deloqualeftariam2sgaardadoelm* 
cigo del edificio conellos que fin ellos. 
L I B R O T E R C E R O . Lxxviir. 
ENiâ figura aqui embaxõfeáaladà he qucíídomoílrar lis partes de fuera y dedetfodcl hcáiñciú la parte fcñalada cõ la. A.íignificâ la parte de fuera,y la parte fcñalada.B.el corredor dek ^te de 
détrojy la parte.Ces las quadras por la parte de détro:eneíta figura q digo no he pueílo la manera de 
como deuc de eftar cubierta del tejado,Eíle palacio porq ami parecer eftaria muy bié defcubicrto to* 
do el dicho hedificio3para que fobre terrados fepudieíle falir encima del pormejor mirar el campo y 
gozar dclos ayres y fol en los dias que fbeíTe apazible* 
A B C 
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las pjcças primeras íieprc han deia^nayc«^4 dc fcr ^ (tic}o dc ^nguna jpartc la luz y el ayrcry tsmbien piró 'd 
defeubiena al clelo,pürq corno eftc ed.fiao f e ^ ^ " ^ i a . a v n õ akuno podria dezir qUe la fala principal con fus quatro cuadras f« 
apofento deles q u n u ^ ^ 
trelcas,porg no las alcançaria el loLElle apofento cípecSalraenteíería grã gozo eftar enel al medio dia.Ytlado q eñas pieças no tuuiclTen tanta luz cDmo u 
is eftancias/uplirlo ya la neceflidad dc bulcar partes tepladas.Defta tnanm ay müelías cafas en Voloiiia educadas enlas qualcs délos patibs entra cótinu 
ínente la luz culos apoíentosi^ero 
Has por la parte de fuera fon de buen gruelio. i odo (1 relio del eaincioieraiuruiumo/aviiq jasuuas parcutí ica uc Y JI iiivjuciauugi uciio,poner todo efíriuad " 
lo vno con lo otro,de tal manera q todo le ay udajy fera dé gran peípetuydad.Yo no tratare dela medida q a de tencr,porq como eña figura efta medianamenr0 
proporcionada, el experto árchittâo podra fegun la voluntad íintiere enel feñor q le mandare hazer la femejantc cala ,o la grádeza del mifmofcñor.aníi vm 
pre 
otras 
no poreílb dexan de morarlas en todo tiépo.Efte edificio efta de manera ordenado q íi las paredes délos apofentos.yef -
;  ff T é. èft  d fi i  f  fo tiffi c n  l s otr edes fe  de vn moderado gr eíTcporf r todo efínuad"1 
ginarle y ordenarle del tamaño q quiíief e,lo qual puede hazer defta manera.y es,que partapor tamaños )rguales,o pies.o varas.o otra manera de medida , vn» 
lirj] 
far enel difeurfo del âia del'fol^orque fi el fol de leuante le'dieíTc por vn lado,^el de medio élia por otro ¡y eíde poniente por otro, el corredor y <iu«t« ^ 
cíbncia'defta planta,y por allí podra íacar todas las medidas delas otras piceas con todo el cuerpo del edificio:fobre toda cofa,o principalmente fe a de mi« " 
cfte edificio fe funde y edifique ií el iitio lofufre de manera que el fol de leuante dc en vna efquina al falir,porq todas las partes defte edificio vengan a partí -
p l dí  ,p  ieífe y di  ,  l p e vm  
cftauicííc ala parte deíèptcntrion ao tendría en ningún ucmpofpl,y feria mal fan». 
L O O I A 
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g g W M » N diuerfas formaj y manchu ft podría labrar eiiciíoá dfela plantá qtifc ya cmos dícKó: pèíbpbr fcr eñe ítàíktSb garàvhá cafa 'it pliuèr fat 
íia parefcido para mas íubtileza hazerle dé obra Corinthia,fto me deterne de tratar dela intdida del anclio,ni dei largò,ni dél altò, porqu* 
enel quarto libro en la orden Corinthia a liojaslviij.fe hallara vn tratado que tracta dcllo, él qualfupüra para en qua'ntb ala medida con 
el bué juy zio del architecto.Y porque enla delantera deíle pcífil defte hediliciOjiio ay ningú eicòrzo iii relaltb pbr dódé fe púeda conofcer 
la dÍLtifíon7el colunamcto dela delantera,o dei corredor lo dare en efcriptb lo mas entendido q yo putda.Y anfi digb,<;ue las dbs hunefãí 
de torres o açoteas delas eíquinas hã de tener las colunas quadradas y de baio relietiOjdefde las primeras baña las hias altas.Y enlaparte de 
en medio ques mas baxo el tejado que las açoteaS:ques vn corredor y fobré corredor,líã de ferias colunnas redõdas.pigo que las coltiíinat 
delas torres por codas partes hã de fer planas de poco relieuo,y las délos corredores rcdondas.Tãbieii fe podría hazer fobre el fuelo del corredor primero entre 
las torres, vn íolado a manera de tejado de buena argamaífajO de eftuque,b de piedra,o ladrillos muy bie juf ado y embfetunadcpara refiftecia delas lliuiias cô fui 
antepechos encima dela cornija de fobre el corredor baxoiy defta manera podría tener la fala de en medio cõ fus qtro qüadras,porq auia de auér corredor akbj 
iarto mas luz que las dei corredor baxo.Yo he hecho las veranas pequeñas fobre lás grãdeSjpbr dos razon es.La vna cs que ii qtiMicflfen hazer las vetanas grãdtí 
algo baxas,de manera q eflando vn hõbre fentadopudiefle ver todo lo de ftiera defeanfadamentequedaria muy gran elpacio defde 1b altò dela verana, Lifia ¿1 
ckk> delacamara^y haría aquello triftey efcuro:y poreíto dexelas vetanaí pequenas q dfcn mayor luz alafala,o quadra.Yla otra razoh es,q las catnaras nb tie-
Hen neceífidid de fer'ta altas como la fala^n las quales fepodria hechar vn ñjelb amanera de ehtreftielo.enel alto qlas quadras quedalfen çracioías y encima de 
lias y del faeiô alto quedaria otra cftãcia medíanamete alta:paia las quales feruirian las ventanas peqtieñas.De muchas otras cofas fe podría trti:at' tocáte a ellá 
lo qual todo ferà e«Ú volitad del architéâo-.porque en aquefte libro yo no he queíído tratar de mas de folas las inuçcionesiperb cnel fextb libró q tratareiató 
âçlu Abitócwncsjdjremudiaí particularidades muy claramente enteadidas^delas guales cl átchiceâ^) fe podrí müclioaprouecliars 
[ = = 3 
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Er<!adfefairxntí las cofas dclos antiguos Romanos íite 
' ron excelentes y cali maraiúllolasiPero quien pudiera 
r j ver las cofas tlciosGriegos,las quales ya cftau toda» de 
Hftruydás y defeelusy de íus ddpojos Roma y Venecia 
I eftiènHiucluspartes adornadas dellasnio tuu-.eraen 
rnucht) las délos Romanos,porq en gran cantidad les 
BggJ lobrepujaron enlas cofas de ediiicios,porq fueron caí; 
gra.ides ias colas cíeFgyptoô mas aynafcpuedétencrpor increybles, co 
«nocofosdefáh'lasjque crecderas:y'iino fiiefíeporq DiodoroSiculo dizc 
que el mifmo V4io algunas veflidos de algunas dellasjyo no las temía por 
cicrtas:pero ãfnnnatas tato vn hombre tan autentico q me las hazc creer. 
Y entre otras colas admirables de cj trata.es de vna fepoltura de vn rey de 
Egyptollamado Símandio.el qual en grádeza y generoíidad no tuno par. 
Era efta fcpüitura la más fuperba y mas marauiiloia q jamas por otro nin-
gún rey fue cdificada.El circuyto della era de diez eítadiosjq reduzidos en 
nueftra cucnta.cs vna milla y vn qüárto,q es cafi medk legua.Erimeramc 
té la puerta defte edificio era adornada de muy cftrañas y excelemes pie-
dras admirablemente labradas y pclidas.Y en entrando porefta puerta fe 
daua en Yn ándito o calle q tenia di largo dezientas y vcynte braças,q ca 
da braca ami parefcer.por las cj íe penen enlos edificios paflados deRoma 
dcue defer como tres quartas de Vara de medir de Eípaña,el qual era cu-
bierto y tenia de alto cerca dt quarenta y cinco braças.Al cabo defta calle 
fe entraua en vn Periftílio,q es vn patio quadradetodo cercado de corre-
dores:)* cada corredor tenia de largo quatrocientas y quarenta braças .En 
eifos corredores enlutar de colunas eran puertos animales pueftos íobre 
Jos pies traferos todosde vna piedra entera.El alto de cada vno era de diez 
y fcys braças/obre los quales en lugar de Linteles o Archkrauc eran pue 
fías vnas piedras tan largas q alcançauan del vno al otro.Eftauâ eitos cor 
redores cubiertos de bouedas, y todas pintadas y adornadas de vn cftre-
Ilado de vh aiiil vltramarino y de Arabia.Defte patio fe daua en otra ca-
lle como la primerajmas era de efculptura algo mas grueiTamcnte adorna 
dó.Y en entrado en efta calle fe vian tres eftatuas de matmol de mano.del 
graii efculp'tor Menomla vna delas quales fe dizc q la medida de fu pie te-
nia mas de fíete bta^as,por donde en grandeza era muy mayor q todas laj 
eftatuas de Egypto.Cerca defta eftauan las otras dosjas quales en grande 
ía nollegauan alas rodillas dela primera.La Vna deftas eftatuas era dedi-
cada ala hija de S!mandio:y la otra a fu madre del mifmo Simandio.Aque-
fti obra defte edificio no folo por fu grandezajmas por fu maramllofa he-
chura era tenida por adinira'b!c:y por las variables y eílrañas piedras de q 
eftaua labrada fue tenida por cicelente.Era toda efta obra labrada y aífen 
tada con tanto primor q en todo ello auia ninguna cofa faltada ni quebra 
<la:ycran las piedras tan de vna colorq no fe via mancha ni junta,ni cofa 
fjtuuieíTefealdad.Y en algunaspiedraspueftasporfu concierto auia le-
tras eferiptas q dezian . Y O SOY SIMANDIO R E Y D E R E Y E S , 51 
A L G V N O DESSEA SABER QV1EN Y O AYA SIDO.Y A D O N D E 
HA L L E G A D O MI G R A N D E Z A . PASSE A ALGVNAS DE LAS 
OBRAS MIAS. Auia otra eitatua del retrató dela madre de Simandip.la 
qual era de vna picça entera de marmoLtenia de alto vejete braças,y te-
nia fobre la cabera tres coronas de reyiia,para dar a entender q auia lído 
hija,y muger,y madre de rcyes.Y paífando defte ándito por vna puerta cj 
no deuia de eftar muy defeópuefta/e entraua en otro patio muy mas no-
ble y primamente labrado ql primero.pórq enel auia énlas paredes efeul-
¡idas ¿t efculptura admirablcla guerra q Simandio hizo contra los De-
>atrianos q 1c auian íido rebeldes, y entrellos.venia el hijo del rey q̂ los fe 
ñortauaicontralosquakselreySimádiohi/ovn exercito tan grídeypo 
deroío q Ikuaua enel quatrociétos mili hóbres de pie y- veynticinco miil 
. de cauallo.Efte exercito era partidoen quatro batallas.Enla pnmeraíracf' 
culpido el como tcni í cercada vna ciudad muy grade por la parte q la cer.. 
caua vn gran fio:y defpués anii cómo cõbatieiido cl rey con vna parte de. 
los encmigos,c6 ayuda dê vn León domeftico q tenia.en empeçado a ¿6-
' batirfe ama los enemigos puefto en huyda.Y cnla fcgúdaparte eftaua def 
pues de auer vécido la oatalla,todos los enemigos en prifion,alos qles mí 
do el rey atar las manos y cortar losgcnitales.para dar a entéder q àuian íi 
do de animo vil pues le auiã íido tr,.ydores,y q jsara defenderfe teniápoca 
tuerca enlos cuerpos.Enla tercera y quarta parte eftaua ádmirabíeméte ef 
culpido.y de pintura adornado y retratado los facriiícios y el triiípho del 
rey,hecho feñor de todos fus enemígos.Eftauan cerca defte patio dos efta 
tuas muy grandes de vna pieça enteras, las quales teman dcalto veynte y 
feysbraças cada vna:alas quales fe y na defte pátio por dos ánditos o calles 
entre las quales auia otra calle en^ncdio.por la qual fe yua a vna caía qfta 
ua en medio deftas Sguras,toda leuatada fobre colúnas q por cada lado de 
ña cafa tema de largo doi>i«as y vcyntcbríças.dcntro dela qual auia har-
tas eftatuas demaderas niuy eftrañas,.como fi dixeflemos'de Lináloco de 
cedro.o de aciprts.los íjles reprefentauan vna manera de hóbres q eftaua 
difputanao en juy.zio cada vno fobre fu caufajes quales eftauan efperádo 
el pareicerde aquellos q en juyzio dan lis fentécias.los quaíes era treyn-
• j y eneliroedio dellos clhua el rey en fu trono para ̂ uzgarjdel cuello del 
qual tenia colgada vna ymagenqllam.iüan dela terdad^á qual teníalos 
ojosxerrados.y a f 
gnificacion q los ji 
 us piés vna grã multitud de libros.Efta figura era para fi 
"o uezes en feiuéciarhá defer enteros y fin^maaiia.y ó d 
Juez a de juzgar folamciice la verdad fin tener cófidcracion a otra ningu-
na cofa.Pcro dexado eftü entrando mas ádétropor la cafa f̂taua vna grí 
íala,q por todos los lados dellü tenia muchas maneras de apofentos o.eft» 
cias,enlas quales auia kicks piicftas y cncllas grádiuedldad de fuertes de 
inanjaresparacomcr.Entrclas eftácias auia vna ipasprccminéte,y cnell* 
efculpido y de varias colores adornado e! rey^el 51 eftaua ofreciendo a fue 
diofes tedo el oro y la plata q en aquel año auia auido de fus tributarios, 
la qual fuma teda reduzida en p¡ata,eflaua efcdpto q auia íido tres millo-
hes y doiientas mili minns,q es cada mina letenca y cinco libras de jpefo. 
Defpucs defto eftaua vna librería fobre la puerta.dtla qual eftaua elcritas 
vnas letras q dezian.ANIMI MEDIC AMENTVM . Qi ; ; quiere dezwk 
medicina del anima.Defpues defto fe fcguiá las ymagines de todos los di» 
fes de EgyptOjCapaces para hazerles oftréda's fegun a cada vno mas o me-
nos le parefeia q era obhgado.Vn poco mas adelante cftauá la diofa Oíi-
ris y los otros reyes q fenorearcii a í cypto.Y finalmcte todos aquellos\ 
auia íido de algún prouecho y vtilidad ala vida délos hóbres y de fu patria 
anli en cnl'eñarles a feruir y faenficar los diol'es,como en adminiftrarjufti 
cía.Enlo vitimo defta cafa auia vn edificio real, enel qual eftauan veynte 
camas confagradas alupitery aluno.Enlapartede encima defte edifici» 
eftaua puefta la eftatua del rey Simandiory en aquel mifmo lugar era fepul 
tado iu cuerpo.Al rededor defte edificio auia otras maneras t e apofentoj 
pequeños,enlos quales eftauápintados todos los animales diípueftosalot 
facrificios dcEgyptcy todos ellosparefeian õ yuanfubiédo alafcpultura, 
la qual era cercada devn gran cerco de ororel redódo del qual era de trezié 
tas y fefenta y cinco braças,}' tenia v na braça de grucífory en cada vn bra 
ço eftaua eferipto vn dia del mo,j el falir o aífomar y el trafponer de las 
eftrcllas y fus iignificicioncs/egú la doârina Egypcia: aqfte cerco de oro 
dizen q fue traydo enel riépo q Cambifcs y los Pcrfas feñorearon en Egy» 
pto.Aqueftafcpulturadeigran Simandio nofolamétefuelamaj rica,mat 
fue la mas bié ordenada y labrada,por dóde fue la mas admirable de todaj. 
Fue tibien defpues d e algunos aúos rn rey en Egypto llamado Miris,el ¡p 
enla ciudad deMenfi edifico el propileo haziala parte delnorte,obraen-
tre todas las otras mas excelente. Aqucfte miímo rey fue el q poco mas de 
vna milla fuera deMenfi hizo cabarvn lago de maramllofa vtilnlad .Fue 
de tanta grádeza de obra q cafi es increybie:porq tenia de largo tres mil y -
feyícictos eftadios:q fon quatrociétas y cinquenta millas. Tenia de hôda 
por muchos lugares cinquera braças,y cada braça era vn eftado de vn hó-
brcEfte lage hizopara vtilidad de todo el Egypto.I.a grandeza deiupro 
fundidad y el intcn to del rey no fe podria acabar de loar en gran tiepo ea 
teramenteporq coníiderando el rey Miris el crefeiente del rio Nilo fer io 
cierto y inftable:y porq iegun la tal crefeiét c la tierra produzia mal o bil" 
los frutosjhizo cabar eñe lago o eftanque para recogimiéto del rio Nilo,"] 
porq algunas vezes ficrecieife fobre manera el agua q falicfTe dela madre 
del rio.no defírutafle nideftruyeífcla tierra:y tambieporqquandonocre • 
cia por falta de agua,ro fe perdieflen los frucí os dela tierra,para efte cffe-
¿to hizo hazer dcfdel rio hafta efte lago vn calce q tenia de largo ochéta y 
cinco eftadios,qfon diez millas y media,el qual calce tenia de hondopor 
muchas partes ciéro y fefenta braças delas de a tres quartas.Y poreftc cal-
ce venia a dar el agua del rio enel lago:allegauan enel muy grãdiííima cá- . 
tidad de asuana qual defpues hechádola por fus conduâõs regaua todo* 
los cãpos.Hizo vna manera dé cerramiento enla boca por donde entraua 
el rio enel calce,Ia qual.cofto increybles dincros,porq no fe abria ni cerra 
ua jamas q no coftaffe cinquéta talcntos,qcada talento valia feyfcietos ef-
cudos.Aquefte eftáque avn eftaua en fu fer enel riépo de Diodoro Sictilo,y 
fe llatma.ua Miridisjcl qual nóbre fe le pufo por aueríido fu fundador Mi- ' 
. risJEncl medio deftelagodexo vn grã eípacio leuantado fiieradelagua,y • 
enel edifico fu fepulturacódospyramideslavria cerca dela otra, y cao* ; 
vnadeilasteniaytieftadiodealtoilavna pyramide fticparael,y laotra ; 
fuepara fu muger.Encima deftas pyramides pufo dos eftatuas depiedra de 
los retratos fuy os,a{rentadas con grã trono y au taridad.Efto hizo porq pé 
faua q defpues de muerto por medios defta tá infigne obra dexar de fu vir 
tudymmortalmemoria.Otro Miris o verdaderaméte Maronedeay a algu 
nos años fue rey de Egypto,el qual edifico vn monumétoy le llamo el la-
bcrinthio.Edificio fue verdaderaméte marauillofcy no tato por Ja grade-, 
za dela obra,quanto por la dificultad q auia para fer imitado,porq era he-
cho de &! fuerte q la perfona q enel entraua no podia del falir fino lleua-
na muy buena guia.Defpues. vinoDedaloarchitc£l:oenEgydto,ymara-
. uillado de ver efta tan excelete obra,con fu grade abilidad tomó ía forma 
y hizo otro como el al rey Minos en Gretarei qual en nueftro tiépo,o poc 
la malicia del os hóbres,o por la largueza del tiepó efta ya cófumido y de-
fecho.Yel de Egypto diüen q avn hafta elprefente dura.CKémidcdelpues 
de otros líete rey es reynoen.Menfi.Eftefue el ó hizo la mayor pyramide _ 
la qual es cotada entre las fíete obras marauillofas del míído. Eftaua efta"; 
. pyramide defuiada delacibdiíd de Mcnfi hazia la parte de libia ciento f , 
. veynte eftadios,qíon quinze miilãs.y eftaua defuiada del rio Nilo quarca' ; 
ta y cinco eftadios q fon cinco millas y media.Efta pyramide por fu grade . 
za y por fu iñuencion ponia eípanto a todos los q ía miraiú.Era defirrna. 
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í|uaJrâ(ía,y tenía ie aflisto por la parte dela hiCâ  pie dellaporcada qua no fe acabo,pórq fe murió Mízírino.Tenia eíiel pre o áílléto por c,i<?a \'ñ 
¿ÍA o lado fececictas y fcfents braçasry Je alto noucciétas y fetcnta bra- lado quatrociétas y ochcta braças:eftaua en ella deripto encima hazis I* 
ças.Eftas braças no fe bade entéder que fiieflen eftado devn bóbre cada parte del norte el nóbre del fundador q fe llamo MICER.INVS. Demai 
vna ,iín o de a tres quartas de vara de medir de Efpaña como ya tenemos deftas tres pyram ides q tencm os ya dichas auia otras tres dela mifina for-
dicho.eño digo debax ode cófideració, y tábien pora algunos hcdificioi ma q la primera.'íin o q de grãdeza no era ta grades.-por q no tenia per ca-
paflàdo! eftá medidos concitas braças de a tres quartas poco mas o menos da vn lado mas de.ccc.y.xXjbraças.La primera deftas tres pyramides hizo 
pero fea de vna manera o de otra,es cofa que pone efpáto cófiderar ta gra Armeo.La fegúda hizo Amafo.La tercera Dimafo todos reyes deEgypto. 
obra.Laplaça q tenia enel fenecimiento^ punta,era de fefenta y cinco Defpuesfuc vn rey en Egypto llamado Sabacco :al qual deípuesdeauer 
braças por cada quadra.Eña py ramide era toda dcvnas piedras duriífimaí gouernado el reyno quinze años admirabieméte,y cõ muy grá pujãça fo 
^ fó muy mas duras q marmolda ql piedra por fu dureza era muy dificulto ftenido fu citado en grã cõtétrtmiéto de t oda la republica : pa gratificarla C • fa de labrar": pero defpues de labrada, es durable para iicpre.Eñas piedras y agradecerle el bié é q les auia fofl:enido,por los doze gouernadores del 
dizc q fuero traydas délos fines deArabia^ fiicró labradas cõ cierta mane reyno fue acordado,y en cófentimiéto de toda b republica,cí le fueífe he 
ra de machinas q UamauSArguinitporq avn no auiã hallado hafta entõeei dificada vna fepultura defpues de muerto:porq affi como enla vida cõ vni 
herramiétas có q labrarla.Obra es como parece marauillofa,y muy mas lo co valor en gran tráquilidad auia gouernado clEgypro^nfí dcípues enla 
pardee porq fue fundada en medio de vna regió muy arenofa: enla qual muerte tuuieífc la gloria de eftar íepultado en vna fepultura admirable, 
defpues de labrada,no quedo mcmoria,no folamete delas machinas o ar- enla qual queria paífar a todas las délos otros reyes paffados.Hcra ta co-
ginirpero la menor raja de piedra del míído de las q faltariá al tiépo del la fiofa y có tata magnificecia aquefta obra iabrada.q íi fe acabara primero 
brarlas.Alfi n digo q avnq có grade amfo fe bufeaffe , no fe puede hallar q entrellos ouiera'difcordiajomeramenefter gran légua para cótar defus 
la mas pequeña cofa.aníi delas piedras como de otras cofas,q ̂ a hazer co excelencias,porq paífaua en grádiífima cantidad a todos los otros reales 
fes femejates fon neceífarias,DcIas quales por mucho cuydado q en lim- monumétos.Todas eftas cofas ami pareccffueró verdaderaméte dinero» 
piarlo defpues de acabadas fe téga:íicmprc queda algunos veftigios o ra- inutiiméte gaftados.avnq ellas era obras marauillofas .jamas de mi las t í 
itros dellas.Pero cfta pyramidc efta hecha de mancra.q antes parece q fue les cofas lera loadasjíiedo como eran vanas y dañofaj.En mas terne a to-
alfr criada porla mano diuina,q hecha por las manosdclos hóbres.Dizéq dos aquellos q con ornaméro grande quiere labrar cafas o palacios, o íe-
• j a hazer cfta pyramide fuero diputados trezietos y fefenta mil hôbres:y nie;antes edificios para el vfo àclcs hõbrcs.fpccialmétpli fon téplos.o mo 
* q tardaró todos ellos en acaballa cerca de veynte años, alos quales pa fu ncíterios có las formas y oniamctos.q Ies cõuiene,porq verdaderamente 
inátenimíéto fe Ies daua,verças y ajos y cebollasy otras verdurasjenlo ql la cócordancia y la hcrmclura délos edificios da gran cõtentami éto alo» 
fcgafto.mil y feylcietos talétos.Fuc el fundador dela fegunda pyramide q los abiíá,y dan grande gracia y cóponen> adcrnamuchoalascibdades 
Cabreo rey deEgipto,la qual era tãbié dela manera y dela milma piedra q y dan gran plazer y deley te a todos ios q los miran.Pero cõ todo eíto di-
la primera,avnq no era ta grade porq notenia porcada lado mas devn go q es de tener en mucho,y porcllo dar grades gracias al rey Miris por 
eftadio,y no tenia entrada mas de por vnahazera.Mizerino fuceíforde auer edificado aquel gran lago q tenemos diche,porq era de grande vcili 
Qujzino qreyno deípues de Cabreo,coméçola tercerapyramidcla qual lidady aproucchamientopara todo el reyno. 
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tfDifcrcEiííimos Ic6l:ores,lieprc fue mi ihtecio áe no tener encubiertà áquefta pequeña habilidad de q diosfueíeruidode dotarme 
pero de exercitaria fru&uoíamête en aprouechamieto de todos los q fé querrá ayu dar, co parte defte mi trabajo .Y a efta eaufa ya 
ha tres años q yo he dado algunas reglas:de como fe deue de hazer alguna parte del architeâurâ ,y tábié prometi otros feys libros 
q trataffen dello mifmo en muy breuc ticpo.Y dedõde áya^pcedido q por mi no fucíTeel tal ̂ pmetimiêto cüplido,lo,sqlofabe me 
podra deículpar,alos quales y no ami les fera mas fuficiéte dezirlo.Se dezir q por mi buena voluntad no ha quedado.Pero por no 
dexar lo q defta emprefa me faltaua por acabar,avnq era.tata carga para mis flacas fiierças,tuue ncceíTidad de fuplicar al magna-
íiiílimo do Fracifco rey de Frácia q para ello me ayudaflejcomo por la carta o prohemio qfta eferipta enel principio defte libro fe 
puede entcder,y fu mageftad me dio cierta efperaçapa ayudarme. Por dode debaxo tV'l real nóbre fuyo yen beneficio de todos los 
q defte arte fe quiera aprouechar,me dctermirie de publicar por el mudo aquefte libro,y íi los otros cinco tardaren en falir a luz , 
no fe me heche a mi la culpa,fino ala mala dicha q yo têgo có los principescos quales defpêdé fus grandes theforbs y riquezas co 
mo todos fabe:y defto tiene la culpa las mas vezes/us priuados y cofegeros. O liberaliíTimo Meneenate,la tu fama y nobre biua 
guna falta ay enelíos,no los auer podido ver perfonalmête,avnq para los q no he vifto,los he hecho có informació de hóbres en 
efta doétrina muy afpertos,por tanto íi en algún lugar dellos fe hallare algú error,anfi enlas formas como cnlas medidas,no femç 
atribuya ami el tal defefto pues no es razó.Y íi yo he hablado cõ algu atreuimiêto , o dicho mi parefeer fobre alguna antigucdad 
cofas có razón dignas de tener en muchomo lo he hecho como juez reprehédedor,pero como puro imitador delbuéVitruuio he 
-dicho mi parefeer fin malicia ni doblez ninguno, efto para aduertir y auifar a todos aquellos q no lo eften,porque íi los tales fe qui 
fiere aprovechar de algunas delas cofas antiguas,fepa hazer eleció y cótr'ahazer délo perfedo y bie entedido,y defechar las cofas q 
€ftádeícoccrtadas,Y fi a cafo ouierc alguno mas aficionado alas cofas délos hedificios antiguos délos romanosjque enamorado.de 
la graciofa y bie entêdida doñrina de Lucio Vitruuio,y me quiíieíTe cótradezir en mi aufeiicia,tomad las armas q conuienen para 
defenderme todos los hqbres defte nueftro tiepo,los quales dela doârina de nueftro tan excelete autor eftays llenos.Entre los qua 
les fuplico en Venecia al magnifico Grauiel vendaminegra reprchendedor delas cofas liceciofas y mal ordenadas, y aníi mifmo a 
micer Maroó Antonio micheli cxceletiíFimo en imitar las cofas antiguas,y en Bolonia mi patria al cauallero Bacchio , y al de gra 
juyzio micer Alexãdro manzolo:y a Cefar cefareno lóbardo,y a todos los otros,los quales con la reprcheíible doârina de Vi t ru-
uuio,y có fu grade efperiecia me defenderán.O Valerio procaro romano.y tu fu hermano y cópañero profundiífimos conocedo- . 
res de todos los fecretos del grá macftro délos architcftos,yo me humillo a vofotros porq tengo por cierto q jvueftros hueíTos fe 
leuãtaiâ dela fepoltura pa ayudarme,íi ouiere quie me repteheda.Yíi eftos reprehededores fuere a Fracia,tabié aura alia quien me 
defieda;e'ntre los quales fera el doftiílimo monfeñor Baifio: y el muy entedido mófeñor de rodez,y del vniuerfaliíTimo mófeñor 
de Mópolier.: y fobre todos del gra rey de Frãcia feñor fuyo y mio,pfeñiílimo conocedor dela verdad.El ^ l có fu fombra nretera 
.efpato a quie quifiefle cótradczida verdadera doéhrina del grã vitruuio.,o ami,porel qual y porfeguirie he puefto todo mi poder, 
y lo mifmo ha de hazer todos los q pretediere de hazer q fus hedificios fea llenos de bódad,y aeópañados de hermofura, 
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tercero de Scljafti^a Scrlio Boloñcs. Y 
fucimpTeíIõifiTpjcdo çn caía de 
luán de AyAÍãía çoftadc 
FrIcifcodcVüIaJpád% f^^ 
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baitian Scrlio Boloñcs.En cl qual fe rracH hs cin 
co maneras de cora o fe puede adornar los he 
difícios que fon, ThofcanOjDorícOjTonicOj 
y Corinthiojy Compucílo, cõ los exem 
píos de las antigüedades, las qualcs 
por la mayor parte íc confuí 
man coala doéhinade 
Yitruuio. 
Agora nucuamente traduzido de To fea 
no en légua Caítellana,por Fran 
ciíco de Vilhlpando 
Archiccólo. 
I 
ImprcíTo en Toledo en 
cafa de luán de 
Ayala. 
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|I todos los principes y gtrândes feñores tuuieíTen la grâiideza de animo que vucftra exce 
slencia,bien fe podría tener por cierto que cite nueftro tiempo^fiendo como es dodtado 
de tan excelentes ingenios en todas las facultades,avnqíbn malpremiadoSjtornaíTen ert 
aquella cumbre de grandeza en que eílaua enel buen tiempo délos antiguos Romanos. 
Y feria poffible que en alguna manera alas cofas antiguas las nueftras modernas paílaf 
íen,porq qualquier cofa es mas fácil imitarla queinuentarla3comolos antiguosinuentores hizieró en 
muchas,las qüales3como tengo dicho5fc podrían augmêtar,finofueífeenlagrandeza,alomenos feria 
cnla mduftria y mejor arte5porq efta aníi como a venido cay édo el imperio R omano,aníi a venido di f 
minuyendofe y declinando poco a poco,haíl:a agora,q por la bõdad de dios a íido feruido de traernos 
en tiempo en q nos lo concede3fi la gran auaricia que ay en algunos no cerraíTe co tan duras llaues los 
teforosdek liberalidadrporqcomo falta el premio3faltantábrcn las operaciones délos hombres inge-
niofos5porq verdaderamenteconíIderado>pues en nueftrotiempohablamos,íiBramáte refufeitador 
dela buena archite£tura,la qual defdclos añtigiíos haftafu tiempo auia citadofepultada, no ouiera al 
cançado en fus dias a lullio íegundo pontifice máximo. Y fi la grandeza de fu animo no fuera confor 
me a fn voluntad,no ouiera podido hazer las obras que el hizo en Roma .Y i i el gran Michael angelo 
Bonaroti no ouiera íido fauorefeido dela noble cafa de Medicis3y defpues bien premiado del fobredi-
cho pontifice y deotros muchoSjpoífible fuera q no ouiera hecho tan admirables obras3airi de pintura 
como de efeulptura como el a hecho. Yíí la ilíuftriííima duquefa doñaYfabel deVrbino no ouiera pri 
meramente fauorecido al diuino Raphael en fu mocedad3y defpues el mifmo lullio fegundo pótifice 
que lé hizo grandes mercedes. Y vltim amenté Leon decimo3padre y amparo de todas las buenas artes 
y de todos los buenos obrantes dellas3cicrto era q no ouiera podido alcançar la pintura aquel rcfplan-
dor en q ella pufo3ni abria dexado tan excelcntinimas obras3anfi en pintura como en archite&ura.co 
mode fu mano fe veeühechas.Yíi lullio Romano Vero Allcuo difcipulo y heredero de Raphael de 
Vrbino}no hallara tan grande aparejo como hallo enelliberalilTimo duque deMantua3tan grade ami 
go de pintura y de archite£Lura3como pudiera el auer hecho las ta admirables y infinitas cofas^fíi en 
archite£tura y enlapintura3como de fu mano fe veen enla noble ciudad de Matua,yen muchas partes 
fuera dellaíY íi Geronimo Guenga no tuuiera por feñor al duque de Vrbino Francifco Maria,tan fa-n 
bio y entédido enla pintura y archite£i:ura,como enel exercicio y cofas de guerra3y de otras artes muy 
nobles3el no hiziera las tan apazibles obras de architc&ura como a hecho para contétar y feruir al m i f 
mo feñor. Y en fumma3íi el gran Tetiano exéplo y principe dela pintura en nueítros tiempos3no ouic 
ra primeramente tenido por gran remunerador a don Aloníb de Eíte duque de Ferrara, que con lar 
giuíTimas mercedes y agradefeimicntos le hizo cauallero.Ydefpues de el3cl muy liberal donFadrique 
duque de Mantua3al qu al a hecho y haze el dia de oy muchas obras3y a otros muchos feñores y carde-
nales.Efpecialméte y fobre todos a don Carlos quinto emperador,que porq le retra&o a fu volun tad» 
con grandes y honradiífimasmerccdes3y connueuo ornamento de caualleriale pago fu grande indu 
ítria3reconociendoíugran virtud y merefcimienro.Y finalmente vueitra excelencia q con ratos fauo 
res y mercedes le a fauorefcido3no pudiera yo creer q el eíluuiera ta eítimado como cita por fu s obras. 
Pero dexado eíto3y tornando a nueítroprimeropropoíito,digo,que citando vueitra excclécia por em 
baxador aqui en Venecia en lugar dela perfona dela mageítad Cefarea3no tan folamente negociando 
prudentiílimamente con aquefte Ínclito fenado^n común beneficio de todalaChrií t iandad.Peroha 
ziendo de mas deito tantas obras pias, dignas verdaderamente de gran mento para con dios3y degrá-
diífimo loor para con los hombres3vfando de grandiííima magnificencia y liberalidad3con todos los 
que enlas buenas artes fe exercitauamentre los quales yo foy bueno y fiel teítigo,avnq el menor entre 
tantos3q por no mas de auerle prefentado yo eí te l ibro^ debaxo del amparo y titulo de vueitra excelé 
cia publicado el müdo3me hizo vna muy magnifica merced3acompañada de graciofas comidas y bá 
quetes3con muy buenas y amorofas palabras,la qual merced no fue de prometimiétos ni devana efpc 
ranca,pero fue de vna muy buena cantidad de efcudos.Por manera que eíta merced, y otras muchas 
de vueitra excelencia recebidas,no folamente me obligaron de nueuo:mas fuy comouido con tájuíta 
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¡ * de cierto que no las hallauan a mercar los que deíTeuan aprouecharfe deUas.porq eran todas yaacaba 
das.Pero por la buena fuerte que han auido con vueílra excelencia en fu feruicio y con fu ayuda}y en 
común beneficio de todos,mc determine otra vez de nucuo a cftaparlasmo obftate que algunos moui 
, dos con penfar q auia enello gran ganancia,han intentado de eftampaf lasdo qu al a íido en menor for 
ma,y fin confideracion y refpefto ala buena proporción y medida deftas figuras y delenos deftos mis 
" Übros.Yefto a fidocaufa de ponerme en trabajo de hazerlas de irayortamano,y tabie porqfea délos 
q delias fe quifiere' aproucchar para ponerlas en obra.mejor cntcndidas.-q es cofa muy impórtate.Co 
nofcerfehã las figuras délos libros cõtrahcchos.cn q la falida o bu elo delas molduras fera mayoresy fio 
proporción ni gracia. Y cotieíh nueua iinprcflion.y otras muchas correaiones y adiciones qyo hejü. 
tado en muchos lugares.como enel Frifo Dórico a hojas,xxiij.Yenla puerta Dórica efenpta porVitru 
' i uio a hoias.xxvj.Y enel tratado dela Vafa Iónica a hojas.xix. Y enla buelta del capitel Iónico a hojas. 
I , xxxix.Eílo para proporción del capitel es muy ncceíTario.Y en la Vafa Conmhia ahojas.xlix. Y enel 
capitel Corinthio enel mifmo lugar .Y en la orde'Copueíla he acrefeentado la manera dejas Eilrias, 
i ( debaxo del capitel del monftruo cauallo,las qualcs faltauan cnefta orden compuerta, Y por tanto to-
' i doslosqfeaprouecharendeaquiadelantedeftc mitrahajo,dequalquier maneraquefca:feranobliga 
dos a vu eílra excclencia,y no a mi.Enlo qual fe parefee adonde efta enel mundo la magnificencia ,y a 
• ; donde tiene fu principal aífientorcfto con perdón de todos los otros principes. A vueílra excelencia fu-
plico fea feruido de aceptar efta mi pequeña obra y gran voluntad:al qual humilmcnte me inclino:/ 
y ruego al immenfo dios q en luenga y profpcrafcíicidad le confevue fiemprc. 
L I B R O Q V A R T O l i l i . 
S A B A S T I A N O S E R L I O A L L E C T O R A 
I Enigno ledoi-jfi yo me he puefto en dar algunas reglas de arclíite£hira,a íido con preíu 
puefto que no folamente los eleuados y fubdles ingenios las aya de entéder, pero los de 
ios medianos puedan fer delias participates ,fegun q mas o menos ferian ala tal arte in-
I clinadosdas qualcs reglasferan en fíete libros diuididas,aníi como aqui abaxo ferapar-
I ticularizado. Y pues el cafo o fubje&o lo fuíftejie querido començar poreíle libro quar 
to,pt;rq es mas al propofito y mas neceíTario que los otros,para conocer la difterencia délos edificios y 
de fus ornamentos.De todo lo q hailaredes eneíle libro que os de contentamiento,no me deys a mi las 
gracias,porq mas conuiené al preceptor y maeííxo mio üakafarPetrucio de Siena:el q l fue no folamc 
tedocl:íílimocneñearte,aníiporTheoncacomoporPratica . Pero de mas defto fue tan liberal en en 
feñarla a todos aquellos q en ella fe deleytauan, efpecialmente ami.Portanto,quanto eíl:ofea}yyofoy 
conozco q me a fido enfeñado de fu bondad,y con fu exéplo entiendo vfarla,y enfeñarla a todos aque 
lios q no fe defpreciaren de aprenderla.Y efto fera también con prefupuello que cada vno pueda tener 
delia algún conocimientorporq no es menos deleytofo al animo,pcníar lo que fe a de hazer, que a los 
ojos quando eíla hecho}mu-arIo:y al entendimiento particularmente coníiderarlo. Efta arte por vir-
tud délos famofos ingenios que yo he nõbrado.aííi fíoreice enefte nueftro tiépo,como hazia la lengua 
launa enel tiempo de í ullio Cefar y de Cicerón.Por tanto,refcebi,reícebi mi intención todos con ale-
gre y grande animo íino fuere conel cíFe£to3alomcnosfeaconlavoluntad,q verdaderamete .yo la he 
tenido grãdiílima,de fatiffazeros enefta facultad.Por donde conocereys que con mis flacas fuerças no 
auiapodido fuífrir ta gran carga:y fino fuera conel ayuda delfeñor marques del Bafto,no pudiera po 
ner en effe£to lo q tato deíTeauásPoreíTo os pido por merced a todos los mas fuertes y mas fabios enella 
q por mi la foll:égays,fupliendo en todo có vueííro faber lo q yo faltare. 
<f£nel primero libro tratare délos principios dela Geometria,y dela variedad de fus lincamientos ,cn 
tanto grado,hafta q el archite&o pueda dar buena cuenta de todo aquello qpretédiere hazer. 
^Encl fegundo moftrare en debuxo3y por palabras tatas cofaspueftas enprepef&iuajq teniêdo el mef 
mo libro fe podra ver enel todo lo q concibirá el entédimiento en defeño vifible. 
^Enel tercero fe vera la Genographia q es la plantarOrtographiajque es el derechoda Sciographia , q 
quiere dezir el Efcorço dela mayor parte délos edificios que ay en Roma, y en Ytalia,y fuera della,di 
ligenteméte medidos,y puefto en eferipto el lugar dÕde eíl:an,y fus nobres. 
ij'Enel quarto,q es aquell:e,fe hallaran las cinco maneras de edificar,y fus ornamentos que fon, Tofca 
no^oricoJonico^orinthiOjy Compuefto,conel qual fe abraça caíi toda el arte por la abundancia y 
demoítracion déla diuerfidad de cofas que enel fe contienen. 
€[ Enel quinto dire delas muchas maneras y formas detemplos debuxados en dmerfas fuertes, como 
fera en redondo quadrado ,feysabado ^chauado^ouados en cruz co fus plantas y derechos , y Efcor-
ços diligentemente medidos. 
^"Enel fexto diremos de todas las maneras de apofentos y abitaciones, y anfí en fus diípuíiciones y co 
mo fe deuen vfar enefte tiempo,començãdo de la mas pequeña parte o cafa que podamos dezir,y aníi 
de grado en grado, hafta el mas ornado palacio de vn principe, aníi para en las villas como para 
las ciudades y cafas de campo. 
^"Enclfèptiino y vitimo fe diffiniran los muchos acaecimientos que pueden acaefeer al architedo en 
diuerfos lugares y eftácias,y formas de fitios,y enla reftauraciõ y añadimictos de cafas,y como lo aue 
mos de hazer para feruirfey aprouecharfe de los edificios viejos que eílen hechos, o ayan eftado otra 
vez en obra. 
«j" Agorapor començar con razonable manera dare principio dela mas fuerte ordé y mas fin ornato,c[ 
es la Tofcanaja qual es la mas Ruftica y la mas braua y de menos fubtileza y gracia. 
^"Los antiguos dedicaron todos los edificios alos diofes,aplicándolos a aquellos que mas les perteneA 
cian fegun fu natura,íi era robuftao delicada.Y anüla obra Dórica conftituyeron alupiter ,y aMar-
te,y a Hrcules,a aquellos tales fe les hazian los templos Doricos,por quefue tomado dela forma del. 
hombre,Yla Iónica a Qiana,a Apollo ,y a Bacco, la qual participa también de la forma matronal 
o mugeriljporque tiene délo robufto y delicado. Dianapor fermuger es delicada, mas porclexer 
citarfeen caçar,participa de robufto. Y Apollo por fu hermofurasavnqiàí«es hombre , es algo blando 
. v delicado,/también robufto.Y aníi mífmo Bacco.Mas la manera Corinthia por fer tomada dela for 
ma de vn cuerpo de donzella,quiíieron que fucíTe dedicada ala diofa Vefta la principal delas virgines. 
Pero enefte nueftro tiempo a mi parefcer'feadc proceder por otra manera,no defuiando nos mu 
cho délos Antiguos en quanto a la aplicación délos edificioi:quiero dezir,que figuiendo la coftumbre 
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" dcnucftrosChnftianoscoftftituyietaos.por miparecer los edificios fagrados.fcgun la efpcdc fuya, 
P'HTicramcnte a dfos y a fus fan¿tos:y los edificios jjrofanos.aníi públicos como íccrctos,priDcipalcs y 
Lftbriosshechosparaloshot¿ibres¿fcgunfucftadoyprofdiion.Y' aníi digoque la obra tofcanapor 
m i parcfcer conuicne para cofas fuertcs.como fcriá puertas de ciudades,para fortalczas.para caftülos 
! v lu erares para euardar teforos,y adonde eílen las m umcion es y artillerias,o para cárceles y puercos de 
maívotrosfemejantcs e d i f i c ó 
ca,porq a de fer de piedra y de legaduras y rrauazones diuerfas, avnque a defer grueíTaméte labrada. 
Q ualquiera de eftas cofas.quado la han querido hazer mas delicad a los architcótos por fu cõrentamiê 
toTisunas vezes l a han mezdado,fegun lo vemos enlaannguedad,con laobra Doncary en otras par 
tes con la íomca ,y también con laConnthia.Pero en mi entendimieto,por fer la obra toicana la mas 
P-rueíTa y fin ornato de todas las otras}me parefee que enia Ruftica conuenga.y fea mas conforme5por 
i " que manifieftamente fe vee citar guardado efto délos tofcanos,anfi de'tro enla mayor y mas principal 
1V ciu d a d fuya>que es Florêcia,com o fuera della:por las villas o cafas de plazer della comarcanas,adon-
¡ de a y tan hermofos edificios,y tan ricamentelabrados,hechos folamente de obra ruftica, quátofepuc 
' f den hallar eccl reftante dela ¿hníHádad,mezclados de aquella ruftiqueza y delicadeza que alos archi-
tedos mas les a contentado. Y porefto me parefee que las tales obras fe conforman mas con la Tofca-
na que con otra efpecie.Y aífi moítraremos a efta forma algunas delas antiguas,y algunas delas nuc-
' ftras en muchas m a n e r a s de edificios defeñados:porq dellos fe puede hazer las puertas delas dudada 
y deotras fortalezas,y para lugares públicos y fecretos,y delateras,patios,y corrcdores>ventanas, capí 
l l a s , pué tc s , a | duaos í y otros diuerfos ornamétos q al bué architeao le podriã acõtecer,delos qualcs fe 
podra aprouechar.-no defuiandofe de aquello qhan hecho los antiguos 5 mezclando y comunicanda 
efta obra ruftica con la Dórica y con la Ionica,y en cafo con laCorinthia,y a voluiKad:efpecialmente 
de quien quiíieííe c o n t e n t a r al feñor dela obra5o.feguir fu voluntad. Avnq haziendola aníi3en alguna 
manera/e podría mas prefto tener por viciólo q hecho con razon,porqueelarchite6tQade fer en fus 
\ obras muy moderado y confiderado-efpeciaíméte enlas publicas y de grauedad,porq enlas tales fere-
I quiere guardar mucho fu h o n r a , l a qual efta e n feguir e l origen y orden y cópoftura de cada cofa. 
\ . . . 
YO he querido enel principio defte libro imitar alos Cómicos a n t i g u o S j p o r q algüos dellos quado quedan reprefentar algunacomedia,cmbiauan vn embaxador delate,paraqenbreuesy fu^ciè 
tfes pa abras d i e í f e noticia alos qefperauaoyrla de todo aquello que enla comedia fe auia de recitar .Y 
áíTi auiéñdo yo enefte libro de dézir delas cinco maneras délos edificios,qfon,Tofcano,Dorico, loni-. 
co^Corinthio,)' C5puefto:me a parecido q enel principio fe vieífen las figuras delas efpecies y formas 
de q pienfó tratar:avnq las colunas ni fus ornamentos,enloque toca a eftas prim eras figuras,noferã en 
roda la proporcion,ni avn enlas medidas efpacificadas,porq no feruiran mas^q folamente para la ma 
ñera principal q han de tener,y para que fe conozcan generalmente fus di í íerencias . -porq en fu lugar fe 
tratara deílo en particular y g e n e r a l m u y e f p a c i f i c a d a m ê t c , p o r q efto es folamête como tego d icho pa 
ra d e m o n f t r a c i o n dela regla y forma q principalmente han de tener. Y p o r q fea mejor entédido de to 
dos,porne enel principio de cada orden los vocablos o nobres de todos los miembros eferiptos por Vi 
t r u u 4 o , y rabien los q comunmente fe vfan en toda Ytaliay cfpaña.Primeramente el Piedeftral Tofca. 
no enel Neto5fera hecho de vn quadrado perfedo. Y el Piedeftral Dórico í c r a tanto mas q vn q u a d r a 
quanto fera vnalinea hechada de angulo a angulo enel quadro perfe&o.Y efta linea deípues de ende-
reçada íbbre el d e r e c h o féra fu alto. Y el Piedeftral Iónico fera de quadro y medio. Y el Corinthiofera 
de vn quadro y dos tercios.Y el compuefto,de dosquadrosperfe&os.Eftofeadeentéderentodoslos 
Picdef tra leS iCne l Neto o maciço ddlos/in fu Vafa y Cornija. 
NO fe marauille nadie, porq c l figuiétecapitulo íèa el quinto deftos mis libros,porq feria poíííble q algunos le tuuieíTêporel primerõ:y defto es la caufa:q el primer l i b r o de Geometria no Íera de 
masdevncapitulo.Y el fegundo de perfpe&iua fera de dos.Y el tercero dela antigüedad feradevno. 
Por manera que feran quatro. Portantoelfiguientccapituloporlarazonquctenemosdichafera el 
quinto, 
'0 
L I B R O Q V A R T O VI. 
Compofi* 
ta CorimM 
E Proporítone Tropomone 
I Proportionc 
a l tera . 
onça 
B E L O R N A M E N T Ó R V S T I C O . 
D E L A O R D E N T.OSCANA , Y D E SV O R N A M E N T O . CAP.VI . 
llze Vitruuio cncl f r to l i b r o cnelfeptimo capitulo q el alto dela coluna Tofcana a defer 
! repartido en fíete partes co fü Vafa y capitel,}' cada parte a de fer lo q tuuiere de grucffo 
cnla parte de abaxo.El bino dela colúna,y la Vafa a de tener de altóla mitad delgrueíTo 
dela colúnapor la parte de abaxo.Y cña mitad fe partira en dospartes, la vna f crapata 
J cl ̂ oco o Plincho,y la otra fe partirá en tres partes3las dos fe dará al Bozdõ o verdugo lia 
maüo baitonja otra fera para la cin ta llamada Filete.La falida deílaY afa fç ade hazer deíla manera. 
Primeramente fe haga vn circulo o redondo5de quãto fuere la coluna de grueífo por la parte de abaxo 
Y elle circulo fe a de m cter en vn quadrado3y fobre efte quadrado fe a de echar otro cir¿ulo q toqueju 
ftamêteíòbklos ángulos o efquinas del quadrado. Y efte circulo fera la falida dela Vafa en la parte del 
çoco o plin tho d ella. Y por que todasjas otras Vafas tienen los Plinthos q u a d r a d ò s , a q u c f t c dela colun 
na tofcana fegü dize Vitruuio3a de fer redondo.El altodel capitel fera el m i f m o q el dela v a f a , y feare-
partido en trespartes3la vnafera para el Abacco5o tablero q acallamamosty lafegunda fera dmidida 
en Qtvo pancs , las tres delias fe dará al quarto del Bozel llamado Buobolo,y la otra fera para cl Fileto 
llamado Liftello5y la tercera parte q reíta fera para el Frifo del capitel. Y el Bozel y Filete llamadosT5 
dino'y Collarino feran por la mitad del Frífo.Y efta mitad fe a de diuidir en tres partes,las dosferati el 
Bozélo Tondino3y la otra el Filete o Collarinojosqles tenga tímto de falida, como tuuieren cadavno 
dellos de alto. Y avnq eftos miembros de Collarino y Tondino fon ayuntados al capitel3no porefíb de 
xa de fer miêbros dela colúna3y el alto della fe han de repartir o facar.Efta coluna a de fer difminuyda 
cnla parte de arriba la quarta parte. Y fiendo aíTi el capitel enla parte de encima porel tablero ,11o fera 
mas grueílb o bolado q la coluna por la parte de abaxo.La manera de difminuyr la colüna3fera efta,q 
el tronco della de alto abaxo feparta en trcspartcsygualesjy la tercera parte de abaxoja defer aplomo 
y de vn grueífo. Y los dos tercios de arriba fe ha de repartir para difminuyr la colúna cnlasparres q qui 
íieren. Y defpues fobre la linea q diuide el tercio de abaxo dela coluna fe a de hechar vn medio circulo, 
y delas lineas q baxan del capitel3q hazen el grueífo dela garganta dela colúna,fe ha de retirar a dentro 
fobre el circulo la o£taua parte del grueífo dela colúna de cada lado:q fera en entramas la quarta parte 
medido cnbaxo del Filetete llamado Collarino, del qual han de colgar las dos lineas a plomo,quepaf 
íen porel medio circulo. Y las partes q quedaren defde citas lineas3alas orillas o lados dela colúna enel 
circulo3fe diuidira en otras rautas partes3quatas fe diuidieren los dos tercios dela colúna. Yeftohecho 
aíTi dela íinicftra como dela dieftraparte3ferá tiradas al traues del circulo fus lineas yguales, y en cada 
vnalineapueftofu numero,por orden viniendo contándolas haziabaxo.Yaníi mifmo enlas lineasq 
parten los dos tercios dela coluna3pueftos anfi fus números como efta dicho.Y efto hechoja primera 
linea del circulo fe concertara con la linea q eftaenbaxo del Filete Collarinojy defpues fe hechara la 
íegunda linea del circulo fobrela íègunda dela colúnary deípues fe tirara la tercera l i n e a de l circulojíb 
bre laterceralineadela colúna3y aníi fe tirara la quarta linea d e l circulo3fobrela quarta l i n e a delaco 
lúna.Y hecho efto defde el pic del medio circulo ala linea quarta fe tirara vna linea3y dela linea quar -
ta ala linea tercera,otra lineajy dela tercera ala fegunda,otra linea:y dela fegunda ala primera otra l i -
nea. Y hecho efto aífi en los dos lados dela colúna,avnq las lincas todas fean d e r e c h a S j C n t r e ellas hazen 
vna linea coruada3o Acercharcnlaqual porq quedara algunos angulosjddiligéteartifice, a 'maiíolos 
podra conformar.porq todos los ángulos que entre eftas l i n e a s fe cnan3los quite y reduzga e'n vna re-
gla Cercha muy adulçada3porq no aya enla colúna ningüa fealdad .Avnq efta regla de difminuyr las 
çolúnas la hemos hecho aqui enla c o l ú n a tofcana q difminuye la quarta parte,aníi m i f m o puedefer 
uir a todas las otras fuertes de colúnas. Y quato las partes del medio circulo fea mas,y a í f i las délos dos 
tercios dela afta dela coIunna,con q fcáy guales en numero5tato mas juña y agraciada verna la difmi-
iiuyci5.Digo3g í i como fõ |tro3fifon fcys o ocho partcsjmasgraciofa y dulce fe hará la regla Cercha, 
L I B R O Q J A K T O ; VII. 
A. Plinto llamado abaco p tablero., 
B. Echino llamado buobolo. 
C . Anulo llamado filcton. 
D .Hypotrachclio llamado friíb* 
E . Aftragalo llamado bocel. 
F. Collerino llamado lileton. 
G. Sommo fcapo que es el grueíTo de la colon* 
por la parce de arriba. 
H.Immo fcapo que es eí grueííb dela colunna 
» por la parce de abaxo-
^ I.Liñello o cinta llamado filecoiñ 
K.Toro o baftonjllamado bozel o verdugo. 
L.PÍimKo o çoCo.Uamadoquadradó dela bafa. 
M.Progettura,llamadala falida delabafa. 
N.Immofcapoque es elgrueílb dela colunnaí 
en la parte de abaxo. 
OjSommofcapo, q es el grueíTo de la coluno* 




P E L . O & H A M E N T O R V S T I C O 
I Vwiplrch la colunna con fu bafa y capitcl,fobrc cfto fe ha de elegir o poner d alquicr*. 
' ue frifo.y cornija.El architraue ha de fer de tanto alto como el capitel: y la fexta parte 
defte architraue.fera la faxa o íilcton dei «lifmo alchitraue. E l fnfo fea de otro tanto al 
' to y aífi mifmo la cornija co todos fus micmhros:la qual cornija fe ha de hazer quatro 
partes yguales, La primera fera el echino que xs d quarto del bocel que viene encima 
d ^ r ^ a U a m a d o dmacio o buouolo/egun dize Vitruuio3y otras dos partes feranpy a la coro-
« a , y la otea parte que -refla fe dará ala faxa o fileton de enbaxo de la corona. La fahda de todo ello 
fera por l ó c e n o s todolo que tuuiere de alto cada miembro depor fi:y poria parte de abaxo cnelpa-
•po de la corona fe podrían hazer algunas canales5grandes o pequenas,pocas3o muchas/egnnel pare-
cer y aluedrio del atchiteao.Pero por fer efla obra muy í i m p k y pobre de miembros: podra por mi 
parefeer el architeao tomar alguna licenria en acrecentalle algunos miembros con que fe conforme 
'c51atalefpçcie.Ellohadeferquádolaobraayadefermasdelicada:anficomofeveeen la parte aqui 
énbaxoíeñalada. .. .J . . 
€ Y d tengo por buenas todas las coronas que tienen mayor fahda que íu alto o quadrado ̂ porque Co-
mo las piedrás de que fe han de hazer de qualquier calidad que feá/on fuertes y aparejadas para foite-
nerfe mucho cnloshedificios.Eftasfalidas3demas de fer agradables fon prouechofas:cfpeeialmentefi 
fobre ellas acaefcieífe a hazerfe algunos balcones o andenes^podrian fer mas efpaciofos y fuertes.y de 
anas deftoconferuarañ y guardaran las tales fahdas5ala obra que en baxp de ellas fehiziere del agua. 
Aprouecharan'tambien,paraque de qualquiera parte que fea mirada laobrajfemoftrara ma>¡ gran-
de^ de mas authoridad. Y donde no ouiere abundancia de piedra^or fubtil quê fe haga 1^ corona/u, 
-plira la falidatpara Hazer mayor aparência en la obra o fabrica donde efto íe hizierc, 
Cimdio+dctíottUOüohi omédiobozel 
¿ocálatoio, dicha corona 
CimiiOjâcttofafcia» o íilcton 
? 
tZtofofO. llamado friíb 
o íileton 
ra% o alchitraue 
j r u - r u n u r U 








1 V n que yo tengo dicho enlas ç~ 
hojaspaíTadasq la colunna 1 
- Luioa, I tofcanapor eheftode Vitru 
uio, ha de fer de fíete partes 
I cõ la bafa yel capitel.La qual 
proporción avnque es verdaderamête bue-
na y aprouada:pero no embárgate eftorpor 
que las primeras colunnas fueron hechas de 
íeyspartes:efta medida fue tomada y faca-
da delpiedelhõbre,qeslafexta parte defu 
cuerpo. Y tabien por q las coiunnas dóricas 
han de fer de fíete partes,auieiido las los an-
tiguos acrecentado vnapartery ello fue por 
darles mas enfalçamiêto y gracia.Ypor efta 
authoridadmeparece,y tábiéporfer eíta co 
lunnatofcana de mas robufta y fuerte ma-
nera:q fe deue hazer mas baxa que la dórica 
vna parte:y anfi fe hará de feys partes con fu 
bafa y capitel.Yeítohade fer por regla ge-
neral,guardandola manera de la medida q 
he dado en la paífada colíinna:y en fus orua 
mentos. Y porque Vitruuioniotro archi-
teí toen todoloqueyohevi í loy leydo, no 
[Tía dad^iiiguiaa reglFde eftilobate que es 
Ipedeftral.'YÍeílo deue de fervor que en el an 
tiguedad en quãto fe ha vifto: eílos petieílra 
les fuero hechos ,fegun en los acaefcpiiêtos 
q erãnecelfarios .O los haziá por enfaldarla 
coíunna,o por leuatar mas las puertas de l os 
hedifkiosjpa fubir a ellas por gradas, o por 
otros acópañamiétos das obras neceíTarios. 
En tal cafo me parefce q entre tato q no fea-
mos conílreñidos de neceííidad:dielíemos a 
t cada vna m añera de coluna fu propor ciona 
do piedcffcra^cõ alguuás medidas y reglas a 
prouadas.Por q cierta y razonable cofa p a r e 
ce,q qualqüier piedeñral deue fer por lo m e 
nos quadrado,efío fe eiitiéde eñl nefto o m a 
ciço de el5fín la bafa y la cima fuya. Y aífi di 
go q elpedeftral defte genero fea quadrado: 
porq como la coluna tofeana es la mas g r u c f 
fa y fuerte q ningüa de las otras.-anfí le c5ui¿ 
ne qfí1 pedeftralfea qdrado per¡:eclo:elqual 
ha de tener de ancho por la fréte, lo q tuuie-
re de falida el plinto dela bafa de la colunna. 
Y el quadro de q fe hiziere el piedeílral: fera 
partido en quatro partes:y otro tanto como 
fuere cada quarta parte fera acrecétadorvna 
parte para la bafa,y otrapa la cima o cornija 
d : i piedcftaLTodos eílos miembros, anfi de 
bafa o ç o c o l o j C o m o de cornija:o cima:hâde 
fer fin moldura ni talla ninguna:íinofolamé 
te q drados . Y delta forma repartidosrfiédo 
como es la colunna de feys partes, terna tam 
bien el piedeftral otrasfeys.El qual fera pro-
porcionado de la proporción de l a colunna 
fegun fu alto y ancho de cadavno. 
2 
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ff D E L O R N A M E N T O R V S T I C O 
^ ohe prometido en efte prefente libro de tratar feiamente de las muchas manefasyor-
nàmcntos de que fe pueden hazer los hedificios: y por eito no dire de prefente comafe 
puedan fitiar o elegir las puertas delasçiudades,y de las fortalezas, cõ fus fuertes debe-
ftiones,nia-aueíesrmterrapienes^uojrasiuerçasnicircanftacíaspara defenderfe:por 
[ queefto tal conuieneal archíte&o de guerra,paraq lo haga fegun el íitio o acaefeiraien 
to que le podriafuceder.Pero dire3que defpues de bien íitiada y fundadalapucrta en el lugar mas con 
uenientercomo fe deua de adornar por miparefeer: y a eftc propofito yre demoftrando algunas figu-
ras y maneras de ellas.Y anfi digo,que vna puerta de vna ciudad , le fon neceífarias las puertas que fe 
llaman del focorro,y algunos las llaman puertas deferuicio,En las quales fuele auer en tiepos de guer 
ra,por que efta cerrada lapuerta principal,puétesleuadizas:pero avn q no fueífe por mas de por guar 
dar la fiinetria,que quiere dezir,vna correfpondencia proporcionadajes neceífario de hazerlasla me 
dida de la puerta principal ha de fei-,qlo que tuuiere de ancho y la mitad mas5ferael alto della.Eftofc 
entienda en la abertura o claro de la puerta3y el alto del claro de ella fea partido en feys partes: y de el 
ancho de la vna de ellas/eran los pilares de la dieftra y finieftra parte:y la frente o ancho del pilaftron 
o collunato fea por la tercia parte del ancho de la puerta, los quales tengan de alto cinco partes con fu 
bafa y capitel.El alto de la bafa fea la tercia pane del grueíTo del pilaftron.y aífi mifmo el capitel: guar-
dando íiempre en todo,la regla dada en la primera colluna en las hojas palladas. El alquitraue frifo y 
cornija fea de otro tato alto como el ancho de la frente del pilaftron,y fean hechos con las reglas dadas 
en la primera orden.Y entre el yno y el otro pilaftron fe ha de hazer lapuerta del focorro: la qual ten-
ga de ancho todo lo que la frente del pilaftromY tenga al doble de alto que de ancho, y fus pies dere-
chos fean por la tercia parte del ancho de ella flLaeleuacion o remate defobrela puerta principal/e 
quedara al arbitrio del architedo.Pero la proporción ijio (jue fe llama fr6tefpicio,moftrarc ea 
dos maneras en la orden dórica, ——— 
F 
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L I B R O Q J V ' A R T O 
Por que el archkc&o deue fer copiofo de inuêciones j>a íàtiíFazer fe a fi y a otros: digo 
que fe podrían también adornar eneíla manera las puercas delas ciudades y fortalezas 
guardando eíla regla. Que quanto fea ancha la abertura de la puerta vna fesqmakéra ] 
parte tenga mas en alto que es dos partes en ancho y tres de altory los pilares fean por lã 
o&aua parte del alto de la puerta,y la colunna fea la quarta parte del ancho de la puer-
ta. Y por q la colúna ha de fer la tercia parte détro de la parfed y ligada cõ las otras piedras,puefta mas 
por ornato que para foílener algún pefo,fepodrahazerqüe tenga íieteparees de fu grueíTo enalto : y 
avn fe podría fufrir de ocho3efpecialmente quádo elarchite£to quifieíTe hazer de mas gracia efta puec 
ta.La abertura delaspuertasdelosladosferan de ancho por la mitad delapuerta jprincipal.y fus pila-
res feran como los dela grande.El alto de ellas fera que la faxa que foftiene el arco de la puerta princi-
pal,fea fu alchitraue:y fi a cafo no fe hallare piedra tan grande3en tal neceíTidad fera el alchitraueo l i i i 
tel hecho de bolfores deípeçados,coiTio eíta defeñado.Y affi la proporción defta puerta fera de lu p e r - l 
^partienes terciasaq es tres partes en ancho y cinco en alto.Los bolfores del arco principal fera quin-
2e,y en las bafas^capitelesjyalchitraue/rifojycornijajfea guardada la regla dada en la primera co-
luna:y la eleuacion de en medio,fera al arbitrio del architeóto : como efta dicho en la puerta paíTada* 
Eíla forma de obra quanto fuere mas grueíTa mente labrada: tanto mas moftwrA fu fortaleza y bra.« 
uofidad. 
D E L O R N A M E N T O R V S T I C O . 
E otra manera íím pie y llana también fe pueden hazcrlas puertasdclas d u d a d o á<s 
algunos caftillos^prouechatido fe,y guardando fe la manera,que aqui abaxo.cfta defc 
ñada.Su proporciõ ha de fer enel ancho de el abertura de la puerta :tato qu ato ay hafta 
lafaxaquediuideelarcodelpie derecho: y de alto fea mas todo loque tuuiere clarea 
defde encima dela faxa en fu medio circulo . A v n q en el arbitrio del architéfto fera dé 
maTdcfto darle mas o menos5fegun fucrenccclTarioiefpecialmcnte quado fuere conftremdo de algu, 
na neceílidad como algunas vezes fuele acontecer.Y aífi las partes de la dieftra y íinieítra parte cõ fus 
ouertas pequeñas/e pueden hazer como tengo dicho de las otras paíladasjas qualcs podran tener de 
ancho la mitad del de la puerta prirícipahy otro tanto en el maciço o pilaftro de entre ambas puertas. 
Y el alto delias fea de doblada proporción^ deíta manera la faxa queyiene afoftener el arcorfcra para 
ayudar a foftener el lintel o bolforcs:a regla de las puertas pequenas^Tambie fe podría hazer quelafa 
xafueíTefufuperciliorq es el alquitrane de la puerta . Todo como efta dicho podría hazerfe menor» 
mayor-como le parefeicre al archite&o:iio fobrando ni faltando mucho de la forma dicha. 
m m m m m m 
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L I B R O Q V A K T O X : 
Adiueríídaddelasinuendones házéabutldantiíílmoalarchkedoidcCorasqeinopé" 
faria ni hada. Y para efto la figura aqui en baxo moílrada le aprouechara y fera al pro 
pofito y vtil para algunos hcdificios:fcgun los acaefcimiétos que al archite&o lepodriá 
fuceder:como íi fueíTe en vna pared de vna fortaleza;,efpeáalmcte íiendo de bué gruef-
fo-.en la qual vernia bien eíta manera de obra,por la parte de adentro. Primeraméte po 
driaferuir como de vn paíTeado^o corredor por eílar cubierto:y baria mas ancho el anden o paíTadi* 
zo de la parte de arriba.Tambien feria al propoííto para defenfarcon que al tiempo que fe 1c dieíTe al-
guna bateria,para mas feguridad fe maciçaíícn los arcos,y también podría alguna vez acaefeer al ar-
chitedo delabrar cerca de algún monte o cerro,o en las vertientes de el : dóde para aífegurarfe de las 
aguas:que quando llueue baxan del monterías quales como acuden alo baxo^mollentan y enflaque-
cen el terrero de las partes masbaxas.Paralo qual feria neceíTario juntarfe con el talhcdificioalmon 
tery defta manera liecho,no folo fe aífeguraria de fofpechar q le auian de dañar las dichas aguas en al-
gúnüem£0^£erode mas deito haría gran ornamento en fu obra^JDe otra tal inuencion como cfta íc 
"aproñSE^aphaéTdeV rbino en Mpntemjf io vnpocoadelante de Roma enla viña de Clemente 
Teptimorfa qüalémpecb ííéñdo Cardenal. Y tamBíen Geronimo Guenga enla Coíyña imperial fuera 
de Pifaro vn poco defuiado, hizo vn hermofo edificio y de grande aprouechamíenro para Ca dueñof 
el qual también fe aprouecho defta inuencionry fue para foftener vna conferua o algiue de agua:porq 
tuuo neceflidad de arrimarfe conel a las vertientes de vn montezillorel qual hediíicio es deladrillos pe 
to muy delicadamente labrado. 
D E L O R N A M E N T O R V S T I C O 
n«¡ a n t o o s Kan vfado diuccfas maneras de ligamentos ytrauazones en eña obra rufit 
ca aníi como enla figuía aqui en baxo moftrada fe vera.Dc:1a qual íhuenaon el archi-
Xfe podra aprouechar en muchas cofas, fegun los acaefcmiientos que les íucedan. 
Ta medida delia fera que la abertura de la puerta fea de vn quadro pe rka^ydmad- . 
¿o de entre vna y otra puerta/era la quarta parte menor quel abertural^l^erdlioo. 
I w r ^ e fera5que partido el ancho dé la abertura en quatro partesda vna fera el alqmtraue}elqual 
fea hecho de boffof «.COQ que las tirantezes o cortes de ellos^an de acudir al centro:los quales bolfo, 
res han de fer repartidos en cinco tamaños,y fobre ellos fe haga vn arco de medio punto, repartido en 
nueue bolfores Délos quales fean tiradás ál centro del medio circulo todas fus Imeas.-las qualesformá 
ran los bolfores y entre ellos feran puertas las tres pieças de fellares con la faxa encima. Y haziendo fe 
aefta manera la obra feraforti í í imaypcrpetua.Yporquelos bolfores del alchitraue fean mas firmes 
nor aue eílan a regla3fera neceflario henchir el arco de medio circulo,de alguna obra delicada: comó 
5c mufayco,o azulejos,© piedra francarporqiíe ello vfaron los antiguos en Roma en la yglefia de fant 
Cofmes y fant Damian, donde ay obras hechas de eílas ligaduras, y eftan oy enteras y haítofüertes, 
avn que fon antiquisfimas. 
\ 
L I B R O Q V A R T Õ , 
Efta manera de puerta el ingeniofo archite&o fe podraáproüechar en muchos lugares 
como tengo ya dicho en el principio.La qual no es para puerta de fortaleza.-porque el 
ámbito o éípacio q tiene por de dé t ro^ó feria apropofito por fer pequeño pa menear 
ártillerià ni otras armas grandes para defendérfe:pero no obítante eftorno dexa la puer 
ta por la parte de a fuera de tener formá para aprouechar a qualquiera manera de puer 
ta.La proporción dellafera3quetodolò quetuuieredeancholaabertura:tengados vezes iiiàs de al-
to. Y lõs bolfores del arco fean partidos en nueuepartes:de los qualesfean tiradas todas füslineás 5pa 
ralas tirantezes al centro que es el puntó de en medio . La faxa llana qué diuideelarcodel pie dere-
chòrferalà feptima parte del ancho de la abertura de la püerta:y defde efta faxa abaxo,liafta al füelo, 
fea partido én fíete partes y media: en las quales fe hagan feys hiladas de fellares: las tres delias fera de 
vna parte y media cada vna:y las otras feran,cada vna de fu jparter.eñó fe entiende eñ el alto: y aífi fera 
repartidas las fíete partes y media.El alto de el bolfor de én medió/era de la mitad del ancho de la ã-
berturadeíapuerta.Yla faxaq corre fobre los bolfores,terna el mifmo ancho que ellos tuuieren por 
la parte de abaxOjen la orilla del arco3cõ que el bolfor de en medio/eala quarta parte mas ancho qué 
los otros. 
m 
(I D E L O R N A M E N T O R V S T I C O 
Afieuiente forma de puerta feruira tãbien para todos los hedificios que cnel principio 
cftal nombrados.La qualpor fer obra Ruftica3feria muy alpropofitopara algunas ca-
fas de campo y de plazer:como en muchas partes de Ytalia las ay hechas de eíla mane-
ra:al cabo d'e algüa calle delate de alguna cafa principal efta ra añera fe vfa, fpecialméte 
^ g ™ ^ para cerramiento de algún patio3o plaça que eñe delante de algunas cafas grandes:por 
ouTeftas obras femeiantes5dan gran autoridad alas cafas:y ennoblefeen mucho los lugares.La propor 
¿ion della ha de fer, que el alto dela auertura5fea al doble qued anchordigo haíta en la orilla debaxo 
del arco Y el pie derecho ^adeageho la quarta parte del ancho dela puerta: y deíte mifmo ancho fe 
• f o & f à Z Õ t k i X ^ 0 colu"atos « " g " 1 de an cho P01^1 doble ddos 
pies (Jcrechos:10squalc¿tengan"a«Ii0Ie^rtes de fu ancho,o grueíTo.El alto dela Bafa ha de fer la 
Suarta parte del aiicho del pilaftr5:y el capitel ha de tener del alto la tercia parteiaffi mifmo del ancho 
del pilaftron:y la faxa llana que efta en lugar de alchitraue5tenga de anchólo que tuuiere el capitel de 
alto: y lo mifmo elFrifo:y otrotantolacora^^nlos particulares m i e m h ^ como fon los delas Ba^ 
g ^ c ^ e l e s ^ ^ d d c o r ñ p m é ñ ^ 
l ímosd icho enlã^imeraordeivy lalmpofta que es la moldura,© Cornija que eíla fobre el pie dere-
cho,defdela qual comienza a mouer el arcovfera del alto del capitel del piíaftron:y también feaparti-
<ia con la miftna reglapnm era de todos los otros miembros que eftan eneíla puerta: anfi de Bolfores 
como de otras piedras3fe podra facilmente ver enella enfudefeño con el compás fu medida.Yfi pa-
ra mayor ornamento fe quifierehazer el Frontefpicio:es cofa verdaderamente de ornato grandiífimo 
del qual fe hallara la manera de como fe ha de hazcrjcnla orden Dór ica : en dos formas moftrado y 
4efe¿ado. 
L I B R O Q J A R T O , XII. 
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recio muybien,yporeííblahequendomoílrar.Lac[ualiiainuygrantiempo 
hcdificada en cl campo àc ia militia Trajana en Roma.-avncj esVcrdad, que oo^f — 
S â a a a e s a i nasruynas3o hedificios caydosCdelosquaíeseíla medio cubierta) nofeveemuv j v " " 
Los dos encafamíentos que rilan a fus lados,no eftá pueílos en fus lugares: mas hizelos para m ftÜt 
la diueríidaddc los encafamentosjque a eíta obra colana fe pueden aplicar,de donde cl arebít & A 
bucnjuyziofepodrá dello femir.poníéñdolos'en lugares que hagan a fu propofitoJCapr^orefo0? 
los quales por la regla dada al principio,le fera fácil al archite&o ^ ^ ^ u e c h a i f e ^ e S ò ^ d u S a l ^ ^ - - " 
y conformándolos ala niedida dicha.De la puerta no digo medida ningtmajpor quede ^ a l à í f ^ * * * " 





L I B R O Q V A R T O.- X I I I . 
^"Qüeftá. manera de puerta fe llama efcarçana que viene a jfer de lafeítá parte de vh ¿iréii 
lo o redondo,es obra en gran manerafortiííiraa:avnque no fepuedenlos bojforés acom 
pañar con otras trauazones de piedrasrporque conuienen feriólos fin ligar con otras l i -
gaduras continuadas.Y auiendofe dehazerefta obracílaria bienreípecialmentccn vna 
pared de aluañeria,o mampoíteriaien quanto alaproporciõ que ha de tener ¡no mequi 
fe poner en el tal trabajo:porque fera fácil cofa con el compás en la mano hallar la en la miíma figura: 
y aníi ni mas ni menos en los encafamentos que eftan puertos en fus lados.Los quales por la razón del 
hueco que tienen5el architeóto lo podra a fu voluntad aplicar en la parte o lugar que mas al propoíito 
khizierenry: no folo podran fcruir para encafamentos:pero también para ventanas-Y íi a cafo de en-
cafamentos ouieren de aprouechanpodrian fe poner dentro de ellas algunas eílatuasdos quales íiem 
pre tendrán mejor gracia,teniendo de alto al doble que de ancho.Por que como efta dicho, puerta de-
tro de ellos alguna figura,mejor parefeera en pie q de otra fbrma.Hazer lo anfi o de otra manerajíiem 
pre fe dexa al juyzio del architedo:con tanto que no lafga de fu origen y proporción» _ J 
!lilíiílítlllllllllillllillllllllllllllllli« 
D E L O R N A M E N T O I I V S T I C O 
A n fido de parecer los antiguos Rom anos q fe pueda mezclar cõ la orden Iluftica3nofo 
lo la Dorica,mas la Ionica3y tâmbien la Corinthia.Por la qual razón y por fu a u à o i > 
dad}no fera muy gran atreuimientoo error,!! de vn folo genero fe hiziciiè vna mezcla 
que reprefentaflè enella mifma partesy obra de naturà,y parte y o b r a artificial: porque 
las colunas faxadas delas pkdras RuíHcas,y el architraue,y el friíb rompido délos bol-
iores.-pareice que mueftran obra de naturaleza, y los capiteles y parte delas collunas, y alTi mifmo la 
Cornija conel Fronteipicio3reprefentan obra hechapor mano.Eíta mezcla o mixtura a mi parecer es 
muy agradable aloso;os,y mueílraferdegran fortaleza :y por tanto efta tal obra h a r í a muy al propo 
fito para en vna fortaleza o caílillo:y feria mas cõfonne para enlos tales lugares que otra ninguna}pGç 
que en qualquier parte que enlos hedificios Rufticos fuere pueíta^no dexara de parecer muy bien.De 
cita tal mixtura fe deleytaua mas que otro archite&o alguno lullio Romano,^ an i i ha l i eü í^ 'mSn^ 
cofas aeftepropoíitorcomolas vemos en Romay en otros muchoslugaresreípccialmenteoñ Mantua 
cnel excelente palacio llamado Ilte3el qual efta fuera dela ciudad,defuiado vn poco. El qual palacio 
es verdaderamente hablan*ío3vn exemplo de architedura y de pintura,eneíle nueítro tiempoda pro 
porción de efta puerta ha defer que la abertura tenga de alto al doble que de ancho: que es doblada 
proporcion,y partido el ancho en fiete partcs.La vna fera para el pilar del pie derecho:y la coluna fera 
dos vezes mas grueífa q el pi lary el alto de ella fera de ocho partes de fu ancho con fu capitel.El archi 
traue5Frifo y Cornijafea repartido como tego dicho enel principio.Del Fróteípicio fe hallara fu me-
dida enlaparte dórica. Tãbien como tengo dicho,el medio punto del arco fea partido en onze partes 
cõ q el Bo for de en medio fea alguna cofa mayor y efta mayoria yhazerle mas Colgate q los otros:que 
daraala voluntad delarchitefto. Lafaxa q efta en lugar de Impoftaqdiuide el arco y el pie derecho, 
fea por medio grueftb de coluna. Ydefta faxa abaxo hafta el fuelo fea partido en nueue partes,delas <| 
les dos fe dará ala parte mas baxa dela colunna q efta en lugar de Bafa:y las fíete reflates fean partidas 
ygualmente:y las tres de ellas feran las q faxã y paíTan fobre la colunna:y las otras las q hazen el cuer-
p o de ella.Todo quanto efta obra enlo que tocare a imitar a naturaleza m as grueftamente fuere defbo 
çado olabrado,avnq con cuydado y artificio3hara muy mas al propofito de efta talordé,eípecialmen 
te los fellares y pieças q ciñe las colunas.porq efto es lo q reprefenta o ymita obra de naturaleza. 
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O folamcntc la obra ha de íer fbrtiffimarperodemàs defto leconuicne mucho íer a g r ¿ 
dable aios ojos de los que la ttiirart > y ingcniofa de artificio, Y a cite propofito eftà mat̂  
neràdelio-ádurasy trauázoiiesde piedras dela figura âqm enbaxomoftradamo fob 
es fortiífima: mas es también ingeniofa y agradable al entendimien to.Delâ qtiâlinuê-
ciontambiéfe podra áprouechar el archi tcâô en muchas cofas. Lamedidadelíahadc 
S S S T e l abertura de la puerta tanto y medio de alto q de ancho-.y el numero délos bolforés del 
arco de medio punto-.fera repartido en onze partes y vn quarto-.porq el bolfor de en medio fea la quar 
SePdiofe raporLútaddc lancho delapu 
Schofe ràde r i e t epa r t e svna5de lanchode lapue í t a :yde fdee f t a faxaabaxohâf t ae l^ 
pilaí¿>n en fíete partes yguales 5que ferâfi làs fíete yladas de fellares, que en el eftan, La&xa de encK 
ma de los bolfores têgà de alto lo que tuuiere de ànchô el bolfor de en medio por lajparte de. abaxp: ei 
qual bolfor iepuede colgar mas ba^o que los otros,la oftaua parte de fu anchoXa manera de ligar lag 
ütras piedras con los bolfor es ,1a Bgura lo mueftra claramente. 
y -
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As coras necéíTarias y prouechòfas,fi fon ácompanâdâs de otnámctofoñile tener en níii 
cho:y en cafo el ornamento exceidealahece/fidad,yefto es quando fe quiííeíTe mollrar 
el af te,y enriquecer lo que fe quiere fabricar.Eíla inuencion de aqüi abaíco es hecha pa-
ra hermoíiira y fortaleza:efto fe entiende en qüánto à fu ordert y origen.-porque confor-
me à ella es hermofa y apa2ible,por las muchaspuertas q en ella ay.-y también es fuertéj 
porque de vna abertura o puerta a otra ay muy gran parte de maciçódo qual de más de citar muy bié 
•ligado, guarda muy bien fu orden, y enriquezefle de òrnamento.Deftaforma Sdriüeiicion él archi-
tedo en diüerfas obras fe podra aprou echar:la proporción dellâ feia que teiiga tatito enlós niaciços ccJ 
-mo enlos huecos,y que tengan de alto las aberturas delas puertas hàíla ènel papo o órilla del a r c ó l o s 
vezés ehmcho que tuuiere la puerta Los pilares que es lo qaydefde la coluna hafta la orilla dela puer 
ta,tcrn¿ del ancho dela puerta jaoftaua parte:y las colunas tendrán de grueffo la qüarta parte del an-
^chodela pügrta:y el eipacio que ayeñtre Coluna y coluná fea otro tan to como el S r u j ^ d ê l a coluna. 
Tían dé tener de altoeñas colunas:c6 lã B àfa y CapíFel ocho p artes de fu grüeíTo.Delos miembros par 
ticularesrâníi del architf aue,Friíb y GonlijajComo dela Bafa y capkelrfe gtiardeeh todo lá regla que 
eftaya dada.Y porque los bolfores y ligamientos fe verán com o an defer enla figura,no traftare de 
•ellos por eferipto: y porque las colunas fon más altas dos gtueifos de ellàs quela medidaqüe auemos 
dado pòr regla general.fe fufre muy bien por fer tan juntas la Vna ala otra,y por fer parte delias meti-
das enla pared:ypueftãs mas por ornato que para foftener la obra.Y en tales cafosfepuede fufrirpof 
que yo he viílo muchas cofas hechas delta manera enlas an tiguedadesj 
/ 
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Rinde y Kermòfatdfa es ç p t d z i c U t t Ú o fea atu'datc de inacciones 3pof l á ^ < s # Ü 
delas cofas queic le pueden oftrecer al hazer delas obras. Y porque podría algunavei-
acaeccrlc hallar h e á a s alguna cantidad decolunas,de que el fenor que mandaKazerk 
obra ib quiñcíTc ^rouechar5las quaks fuelIcn U cortas que ala neceilidad de i aob í a^ 
unfe de dlas-pLwfto digo,que fi la coluna no fuere de tato alto quelkgue a foftenei'la faxa que W e 
eft r a ntad Id fuelo alto-que cone-fta» añera de corredor,?conefta forma de B ^ p o d a alean-
S a o r í , que de la vna.y de la otra parte,aya grueilas paredes para en que eftnue^porque qu?to m 
yoípefo;Leenama;Ltoto :masfuertelaobra.Ve 
l i « o bouedas no feria feguro fino ouieífe muy buenos tirantes de bronzo o de hie«p:pcro muy 
feeuro feria üi&c corredor fucile de vn ancho,que piedras de vna pieça end atraueíladas pudieffé fer 
el fuelo-v quando efto no pudiellcpor fer anchoJferiabueno de buena madera de ehzma o de robleo 
<ic pino o de hayarporqueavn que todas las maderas no fon muy perpetuaste poreíTo dexá de dura? 
eran numero de años-feecialmente fi c o j x d i l i g e n c M ^ i 
T — f f ^ F ^ ^ h i i e n a fòítarleTIS^rlH^oI^hazes de c n ^ j ^ n t a ^ ^ c a l Ã ^ x t ^ ã B ^ 
l ^ k s G«ean deeA'axm¿tidasenias"p"arcdes:y f ^ I r ^ ^ ^ i t í ^ m t c ^ d c Ç q a s d e c o b r e . o d e ' 
plomeo edipegaadolas.o barnizándolas. Y fi fe empegaren^a fe de echar enla pez alguna parte de 
azeytcporque no falte5porqueiiii ello es vedriofa.La propofción de efta obrafera,queel an^pde% 
arcos fea de quatro grueíTosde coluna: y de alto al doble:y clareo a regla tenga d^ancho: tresgmelíos 
de coluna y de alto al doble:y defta manera todos los arcos feran de dos quadros. Y las colunas porque 
han de foílener gran pefo/ean dela primera medida,qiie es de feys grueíTos de coluna.D elos Bolfores 
y delas otas trauazones de piedras,no ay neceffidad de dezirlasrporque muy claro efta enla figura: y 
en quáto ala medida de bafas y capitelesdas dela primera coluna fe ha de guardarlo folo eneftas:ma$ 
en todas las defte genero. 
L I B R O Q U A R T O , X V I . 
Stâ manera de arcos de mas defer fortiífima por la concordiancia y ygüaldáB'dtéfas'tra 
üazones.esingenioíiííima y muy agradable alosojosda'qual ¿nuencionno folo podrra 
feruir à algunos corredores o íbportales de templos o caías que íè llaman porticos o ca-
guanes, mas cambien podrían feruir para puéces de íbbre los rios,o de otros hedifkios, 
y cambien para que vnosfobfe otros pudkífen paífar aguas o fuentes de vn gran cerro 
a otro fobre ellos.Seria también muy al propoíito para vnagüaduto o eiicañarniento de agua en vn 
largo camino.La proporción que han de teñer es,que qúãnto ay de hueco de vn pilar a otfOjtantó ten 
ga de alto hafta la faxa que diuide el pilar y el arco.-la quál faxa terna de ancho la fepcima parte que m 
uicre de ancho la abertura del arco de pilar a pilar:y de ella abaxofe reparta en íèys hiladas de feílatcs 
ygualesry el arco también fe partira en nucue partes y Vn quarto,porque el bolfor de en medio fea mâ  
yorque los otros la quarta parte.Delas otras ligaduras y trauazones,con el copas en la maiiO > cneíla 
figura fe hallara la razón de todo. 
D E L O R N A M E N T O R V S T I C O . 
Orque algunas vezes podría acaecer vna obra continuada, en la quúfacKefí£ce{&$QXk 
ouieíTe muchas aberturas de puertas oJ^m^nzs,yovhemid^TãyojatíÉ^^rí^_ 
dificio. Y para efto,eíla manera de obra feria f or uíüma y capaz paráfòflcner mily ór^. 
pefory fino fuere neceíTario de hazer tantas aberturas o í)uertas:tambien fe podría guari | t , M V . ^ . — v . . — o p ^ t a s i t a b i c n f t j p S a ^ S 
W ^ M M ^ m fo* cfta orden con hazer las a medio relleno que no paííaíten,lo qualpárefceria bien eâ 
akunapareddealuañcriá:enlaqual fe podría aprouccharde efta orden.La proporción que ha déte, 
ner fera, que-el ancho que tuuieren las puertas, tengan los pilaítrones o m aciços q ay entre vna y otra-
y d alto fea por eldoblesaíTi en pilares como en puertas.No embargante eíto fepodria hazer masóme: 
nos/egun fuere la neceffidad de la obra: y efto fegun el parefeer del moderado architca»: porque de 
efta'stalesformas de obras,eftan al prefente hechas en Romamo folaméte antiquilTimas, mas avn las 
hazen el dia de oy muy fuertes,y de gran perpetuy dad: dc lasquales fe pueden ver hechas en fant COJ& 




L I B R O Q V A R T O X V I I . 
L ver el architcíto diucrfidad de inuenciones, es caufa que muchas vezes haga cofas q 
íl no las ouieíTe viílo feria poífible no hazer las.Y por que alguna vez fe podria ofrefeer 
.de hazer vna delantera en algún hcdificiojíin ninguna abertura de puerta ni ventana,o 
Jenalgunjardinopatio.oenotro lugarjCnelqualfueireneccfTarío enriquecerle deor-
m namentos deeíla obra ruftica.En tal cafo el prudente archite&o fe podria feruirde cfta 
inuencion^cn aquellos lugares de tabernáculos o cncafamentos,fe podrían poner eftatuas o otras co 
fas de antiguallas.En quanto alaproporcion y medida fuya no me alargare a tratar de ella: p o r t e ñ o 
fera en arbitrio o voluntad del archite&o3y alargarfe,© acortarfc,o fubir 1O,Q baxarlo, como mas a fu 
propoíito haga. 
I 
0 I E S 
tf 
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O t la mayor p arte los architíaues que :aía llaco am o"s linteles, Cofi pucítesfoèréatigvjisi 
puerta o ventana o otras cofas huecas; y parqueei ancho dela abertura de ellas mu-
chas vezes àcontcícc fer grande: en tal cafo fi la piedra no es muy baftãte:y de muy grã 
a rue íKno puede fufrir la carga que fe le pojie encima3y affi en no muy larga diíhncia 
^ tiempo qtíe paíle poí eüo,fc V i ^ i e a quebrar como eu infinitos lugares fe puede ver. 
3>.aratemedto deito fe podría hazer, por muy gran hueco que fueíTe/iendo los eftnbos bailantes 5efta 
manera de obra que. aqui en baxo eílaíiguradaeñ dos maneras, de qualquiera delias feria harto ba-
ílantUítma y fuerte:y tanto maslo feria no faltado los eilribos^quanto ej. cargo que ouieíTe de foílener 
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Vn que cnlo eferipto y moftrado por Vitcuuio no Te halle ninguná iñantra de como ni 
dónde los antiguos hizíeiTen fiiego para callentarfc enlos Jugares principales delas cafas 
como fon falas o quadras o Qtros apartamientos,ni tampoco íè vee n i íe hailaen ningún 
hedificio antiguo ningún veñigio o forma de chimeneas,por dondeíalielfe el humo.Ni 
ningún architeóto por de gran experiencia y abilidad que aya íidojamas porel feiiapo 
dido comprehender,elcomo ni donde enlos tales lugares lo hazian:pero no p'oreílb de infinitos años 
acá deue dexar de fer acostumbrado de hazer fuego enlas falas y quadras y en otras pieçasspara la con 
feruác;on y prouecho «lelos hombres.Para lo qual hazian enlas tales pieças diuerfas maneras, de orna 
mentos para ello,y porque tratando yo enefte libro de todos los compartimientos y ornamentos que 
por la mayor parte al architedo le podran aContefcer,enlas obras 'que hiziere yno dexarejde moftrar 
algunas formas de chimencasdas quales feran conjuntas y del mefmo origen dela obraTofcahà,para 
quando fe le ofrezca de hazer cofas femejantes enlos tales hediíicios.La vna fera hecha de obra Tofcà 
iiàdclicada.y fuera del gfuefíb dela pared,y la otra de obra Ruílica metida ertel gruelfo delapared.El 
autor no pone medida ninguna de como fe ayan de hazer eftas chimeneasrpero enlas q mucura enlas 
ordénes d^ajHátelg^one y en ellas fe podra ver,y de alli el prudéte architeòto podra con buen juyzio 
" darles íupFoporciõn.M[ 
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l ã s primeras obras ruílicás fiiei-ofi hechas de efta manera de pieçás o fellarcs de piedra grueílámcñt^cíl 
boçado^como apunta depieoqueacal lamamos:masavnqueldhaziai igrue£amem 
juntas fudrenfubriles y delicadas}auia muy gran auifo y diligencia. : 
Dtfpues con alguna mas delicadeza diuidíéro los 
quadros ofellares co vnacuerdamashóda q ellos, 
eíto ha^iá co algüa mas dilígécia en quáto a labrar 
los mas polidaméte, y delpues fobre efto le acrece 
raro aqlla manera de cruzes por ariíla, para dalles 
mas ornamento. 
Otros archite&os quiriendo ymitar diamantcsla-
brâdosyhizieron eíla manera defellareria: lo qual 
labrauan con mas miramiento y delicadeza. • 
Todas las cofas han venido de hèdad en hedad mudandofe de muchas maneras, en algún as de ellas acre-
centando^ en otras difminuyendp.Efto digo,porque algunas vezes han hecho algunaííèllarerias de for-
ra ade diamantes de tabla llànòs,y otras vezes con mas relieuo^íTi como fe vee aqui abaxo. 
'- _ . - ; , .... ...••V-.tiçjV 
Algunos otros architeflros han labrado mas polMo,y de mas ordenado cópârrímiéto deflas maneras dé fe 
liarerias.-pero por muy delicadas que fe hagan,no puede dexar de tener eftas tales obras origé delaforffiaj 
rüílieaiavnqucComunmentefelírmaeítafeliareria Puntade diamante^ 
A Q V I F E N E C E N L A S O R D F 'N 'E S' T O S C A N A T R V S T L t í 
Y C O M I E N C A L A D O R I C A . 
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antiguos conñituyeron cfta obra Dórica a lupitcrjy a MartCjy a Herculcs,y a otros dioíes 
rGbuílos:mas defpues dela encarnación dela falud humanajdeueraos los chrillianos proceder 
y ordenarla por otra orden:y aníi digo,que auiendofé de edificar algún templo confagrado a 
íefu chrifto redemptor nueílro,o a íãnt PedrOjO a fant PablOjO aSandtiagOjO afant lorge3o a 
otros qualefcjuier fanâos cuya profeííion,no folo aya íido de hombres de guerra^mas que tá-
bienayan tenido del delicado y humilde,y también parte de fuerte y robuíto,en poner la vidapor la fee de 
Chrifto. A ellos tales fanftosconuienehazerles los templos deíle genero Dórico. Y en quanto a los hombres 
ü algún caualleromuy efforçado o períbna muy valcroíà,como íéria íi fueíTe general o capitán de vn exerci 
to,íi el tal mandafle hazer algún ediíicio aífi publico como détro de cafa,fe le hará deíle genero . Y tato quan 
to la perfona q mandare hazer la obra fuere mas robuíla y valientCjle conuiene q el edificio fea hecho cõ mas 
braueza,y maciço,y fuerteryíi otra perfona avnq fea cauallero íi participare alguna coíà del delicado,manda 
do hazer eíla obra,fe le puede hazer con alguna mas delicadeza^aíTi como en fu lugar trataremos. Agora vé-
gamos ala particular obra y a fu proporción.De eíle genero Dórico trata Vitruuio enel quarto libro cnel ter 
cero capitulo,y dela Bafa para eíla colunaDorica,trata enel tercero librodbbre lo qual ay algunos de opinio 
en dezir q cila Bafa de que trata fea la Corinthia"põr fer cofa muy vfada,poncrla ala coluna Corinthia:y avn~ 
ala lomca Tambié es parecer de muchos q la coluna dórica nunca tuuo Bafa,y eílo dize^porq veen en mu-
chos hcdiíicios antiguos eílas colunas no las tcner,entrc los quales es vno el teatro de Marcello en Roma avn 
q es obra hernioíiííima,y de el medio abaxoes donco:y las colunas deíle teatro no tienenBafas mas de q el tro 
co de ellas aífiéta enel fuelo fobre vna grada fin otro ningún micbro.Tabien ay ala cárcel de Tulliano cnlos 
veíligios o paredes q an quedado de vn téplo dorico,las colunas del qual eílan íin Bafas. Y tábien en Verona 
ay vn arco triumphal de obra Dorica,y tápoco las colunas tienen Bafas.Y porq los antiguos Romanos hizic 
rò la Bafa Corinthia en otra manera,como en íu lugar moítrare,digo q la Bafa Atigurga eferipta por Vi t ru 
uio enel tercero libro ,deue fer laDorica,porq eílo fe vee auer vfado y guardado Bramáte architeâio en todas 
lasobrasqdefu manoay enRoma. Eíle fue inuentoryluzdelabuenay verdadera archite&ura ,porq haíla 
enfu tiepo debaxo delullio fegundo Pótifice máximo auia eílado fepultada:al qual fe dcue dar baftantiílima 
fee.Pero dexado eílo digOjque la Bafa Dórica ha de tener de alto medio grueíTo de coluna^ d çoco llamado 
Plintho ha de tener por la tercia parte del alto dela Bafadas otras dos tercias partes q rcílan,há de ícr partidas 
en quatro partes,vna delias fera para él toro q acá llamamos verdugo oBocel:q es el de encima,y las tres par-
tes q quedan,han de fer repartidas en dos partes yguales,la vna delias fera el toro o bocel,o verdugo baxo que 
tãbien íè llamabaílon,y la otra parte fe dáraalTrochiloq acá llamamos defuanjdel qual fe há de hazer fíete 
partescvna fera para el Filete de cncima:y otra para el de embaxo:y las cinco para el mifmo defuan. La íhlida 
de eíla Baía ha de fer dela mitad de fu altOjCj viene a fer el quarto dela coluna, y deíla manera terna el plinto 
por cada ladó,grueiTo y medio de coluna. Y fi a caio eíla Bafa ha de cííar aífetada en parte dódc fe aya de mi 
rar de mas alto q ella cftuuiere aifcntadatel fileteq eílaren baxo del Bocel alto fera algún tato mayor q el otro 
por lo q 1c atapara el Bocel:^ fi ha de eftar aíTentada en parte mas alta q de donde fe aya de mirar: el Filete de 
fobre el Bocel baxo,ha defer mayor q el Filete dearnba,porqelBocclgrueíroleatapárayno le dexara ver: 
y porq tfinibié el defuan podría fer impedido délos Boceles alto y baxo fegun de dõdc o como fe ouierc de mi 
rar la Bafa,en tal cafo podría fer algún tanto mayor dela medida dada.En tales acaecimientos el archite&o 
dcue fer muy cuerdo y diligente para faberfe aprouechar y vfar delia: porq Vitruuio prefupone q los que há 
defer elludiofos de fu do£lr¿na,há defer en alguna manera inílruydos enlas Mathematicasdasquales nazca 
muycuerdoyconíideradoal hombreen muchas cofas que le pueden acontecer. 
1 
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Itruuio ha diíhribuydo y repartido eíla ordenDorica en modulo^c] es vna ma.nera de ta 
maños^otno íi dixeíFcmos palmos o pies o bàras,o otra cofa feme] an te .y 111 an dá q ia co 
luna tenga de gr'uefib dos tamaños de eílos modulos,y de airo có fü Bafa y capitel cator 
ze módulos. Y dando ala Bafa vn modulo,y el capitel fíêdo de otro/acados dela'coluna 
délos catorze q tiene en altorquedarael troco de ella de doze módulos de alto. El capitel 
como digoiiendo de vn modulo/era partido en trespartes,delas quales vna fera para el Plinto llama 
do Abacco o tablero: eneíle fe ha de poner el Cimacio q es la moldura Talon que efta eneijy Otra ter-
cia parte fcra para el Echino llamado Buobolo,q es la moldura adóde fe labra los Oualos ConYüs File 
tes llamados Anulos,y de otros dmerfos nombres.La reliante tercia parte fera el Iportachely'o llama-
do Frifoicl grueíTo del q 1 ha de fer la fexta parte menos q el grueífo dela coluna por la parte de abaxo. 
El huelo ofalidá çleçfte capitel porelTalõ del tablero fera de dos modulos,y vna fexta parte devn mo 
dulo por cada vna haz>efl:o es en quanto al texto de Vitruuio,avnq yo creo q el texto fea corrompido: 
en quanto ala falida o buelo dcfte capitel3porq fiendo como efta dicho/eria muy corta y fin gracia en 
rcfpe£to délos que vemos hechos dela antiguedad.Y por tanto junto conel,dela otra parte dé efte capi 
tel dela manera que ami parecer podría fcr con las medidas particularmente eícriptas,form"af e otro, 
porqueVitruuio no da las medidas particulares délos miembros,porque paífaporello có bréuedad. Y 
anfi digo q hechas las tres partes del capitel en qnto el alto como ya arriba efta dicho, el Plinto o table 
ro fea partido en tres partes,y la vna delias fera para el Cimacio o talo con fu Filete,el qual Filetéha de 
fer dela tercia parte delTalonjy el Echino o Buobolo fea tambié partido por tercios^ los dos tercios 
fean el Echino,y el otro reftante para los Füetesdos quales fean partidos en tres partes yguales,y cada 
parte terna fu anulo o FileteTEIIportachelioTq como efta dicho es el Frifo,fera la otra tercia parte de-
las tres en q ha de fer partidoTTcapltdXríaridaobuelo de todos eftosmiembros,ha defer de todo lo 
que tuuieré de alto cada vno de por fi,excepto el tablero que no ha de bolar por la parte de abaxó mas 
que el echino:porq como es quadrado,los ángulos o cfquinas que falen fuera del redódo, le hazé pare 
cer q tenga gran buelo)y haziendo lo aníi,feran los miébros medidos con razones aprobadas, y feran 










D E L A O R D E N D Õ R I C A . 
m^jRNcimaddtcapitelDóricocomoyacsdicho,.fcha deponcrçlçpiílcíto^uc es elarçMft^ 
tic,el qual hà de tener de alto vn modulo.Efte modulo ha de íer partido en íiete partes^ 
I deia vna delas_quales ha dc fer laTenia,q es el Fileton que corre encima del arGhitraue'. 
iDebaxo de e f f ã T e n i a h a ^ l | a _ ^ con cl Filete de qeíla colgadas, hãde fer cÕ 
I d F i l e t e d e l a ^ x t ã ^ r t ê ^ ^ l J ^ - á ^ S fcxta parte fera repartida en quatro}las 
trcsferalas Gotas,y la o t r a l e r ãcmktê :y Ía s Gotas hãde fer de numero fcys ,y hãfe de poner enbaxo 
y en derecho délos Triglifos.EftosTriglifos han de tener de alto modulo y medio,/ de ancho vn mo 
dülo5y ha de fer repartido en doze partes,y laí dos dc ellas q vienen enlas orillas dclTriglifo,feranpa 
ra las medias canaies,y delas diez partes que quedan,hã defer las feys los llanos del Tr igl i fo , / las qua 
tro feran para las dos canales hondas q viene en medio.Por manera q han de fer de partes yguales :aii 
iilos llanos comolas canales.Elefpaciode en trevn Triglifo y otro, ha de fer de modulo y medio: el 
qual fea de quadrado perfedo. A eftos eípacios llama Vitru uio Metopas:y por mas delicadeza y or-
nato fe podran adornar de femejantes cofas como enel quadrado.B .fe mueílra,y también con teftas o 
cabeças de bucyes,o fus calauernasjcomo fe veé tabié eftar defeñados eníos mifmos quadros. Eftas co 
fas noer| hechas délos antiguosíiníigniflcaciõy propoíito,porq defpues de auerfacrifícado aígunos 
toros,y como enel talfacriíicio íiépre tenían algunos platos,enlosqualcs oiírccian las cabeças o otròs 
miembros délos tales animales:y en memoria de eño ponían cofas femejátes eníos tales lugares, y poc 
mas ornamento lo ponían alrededor délos templos fagrados.Y hecho eílo encima délos Triglifos fe 
han de ha2er fus capkeles,q es aquel Fileto que anda fobre ellos ,que ha de tener de ancho la Íexta par 
te dcviinaodulo.Y formados los Triglifos enla manera dicha /obre ellos fé ha de poner la corona cõ 
los dos Cimacios,q fon aquellas molduras Talones que tiene vno encima y otro en baxo.Eíla corona 
coeftos Cimacios ha detener de alto,medio modulo:y efte medio modulofe parta en cinco partesrde 
las<|uales,tres témala coronary vna cada; vno délos Cimacios.Sobre eíla corona ha defef pueííalaCi 
mavqtiees aquel papo de Paloma que acallamamos. El alto delia fera medio modulo,con mas la odia 
uaparte de cíla mifnia,para d Filefe ̂  anda fobre ella.El huelo o jfàltda dela corona,fea las dos tercias/ 
partes de vnmodulo.-porel papo dela qual,y encima délos Triglifos, y en fu dei:echo,han defer talla-; 
ílas las gotas redondas a manera de tablas de axedrezrdebaxo relieuo,como fe mueílra en la figura q 
cfta colgado dela corona. Y eneflemifmo papo éntrelos Triglifos encima delas Metopas feran de-
Xados aquellos efpacios llanos o efeulpidos a manera de fu egos. La falida o buelo dela Cima,fea quaa 
to tuuíere de alto. Yañfi todos los otros miébros,excepto la coronajq fu falida fe hará delalto q tuuie 
re con fus dos Cimacios,que es las dos tercias partes de vn modulo con los Cimacios: porq quanto la 
Coronatuuiere mayor falida,íieiido la piedra bailante para ello,hará mayor reprefentacion,y gracia, 
y autoridadenel hedificio:porque eílo vemos que lo ha aííi guardado y hecho los antiguos Romanos 
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L I B R O Q V A R T O 
Y fi Ia coluna ouicre de íér eftríada, ¿fes. acanaladat 
ha de fer las ftrias repartidas de numero.xr.y eiífta 
forma cauadasiQjie de vnlado aotro,en el ancho 
del tamaño de que ouiere de ícr la ftria, fe tire vna 
linea derecha,la qual fera vn lado de vn quadrado 
y formado el quadro,fe hará vna cruz de dos líneas 
de efquina a cfquina,y en el cetro de lá cruz íè po-
dra vna punta del compás, y con h otra punta to-
cando las dos efquinas del quadrado circundando 
el compás de la vna éfquina a la otra , aquello fera 
él hodo de la ftria* E l qual viene a fer el quarto del 
circulo, como fe vee en el exemplo que aqui en ba 
xo tila defeñado al pie de la columna». 
V fia cafo por leuantar la columna^o por otro al-
gún rèfpeào fuere necéffario hazer picdcftral, no 
auiendo de guardar otra cóík alguna de mas o me 
nos alto adonde allegue la colunna,ímo auiendoíê 
de hazer a voluntad, fera el piedeñral en la fréte t í 
ancho como el Plintho de la Bafa de la columna,el 
qual ha de fer repartido fu alto defta manera.Que 
hecho del ancho vn quadrado perfcdo,cnefte qua 
drado íe eche vna linea diagonal,que es de angulo 
a angulo^todo lo que tuuierc cfta linca de largo, 
tenga el picdcftral de alto-Y dcípues efta linca que 
ícra el alto del picdcftral,fea partida en cinco par-
tes,)' del tamaño de cada partefejuntaran c5 el pie 
deftraí otras dos pártes,dclas quales,la vna fera pa 
ra lá cima con fus mietíibi'os,y la otra para la vafa: 
or manera que efte piedeftral viene hecho por 
a forma dicha ,a íér de fíete partes , como lo es fu 
columna,y feran de yna proporción, cada vno fc-
gun fu alto y grueffo . Bien es verdad que la pre-
cinte falida del capitel de la columna por ftriar,no 
íè conforma con los preceptos de Vitruuio porféf 
el buelo de tanta falida,como el plintho de la bafa 
dz la columna. Mas por auer yo vifto algunos an-
tiguos^ avn hecho poner en obra defta forma,mc 
h i parefeido poner lo en defeno,para que fí a algu 
11 j a cafo le agtadaTe,fe pueda feruir del.Bien ten-
go por cicrto,que los aficionados y eftudiofos de 
IÒ> eferiptos de Vitruuiojfin auer traftornado ni vi 
ft ) las maneras de cofas anti%uas,contradiran efta 
0minion rperoITcõníideraren que erÀí í )aco,que 
es el tablero del capitel Corinthio , también haze 
fu falida a plomo del plinto de la vaíà , no tan fa-
cilm ente condenara^ cfta minera de falida o bue-
J o defte capitel.'] ' —~"' 
XXI. 
D E L A O R D E N D O R I C A . 
Orqueyohallo grandiflinia diferencia enlas cofas de Roma y de otros lugares de Ytalia,» las cfcr'mng 
M por Vitruaio,he querido inoftrár algunas de lás que fe vecn oy pucftas en obra,las qualcs dá gr! fatifT 
I cion a los architeaos.Yavn que aqui eftan moftradas de pequeña forma y fin medida ni numero n* 
por eííodexaran defer proporcionadas alas grandes de dondefe facaron co grandiligecia,yde eriit 
en pequcñastráíFormadas.Él capitel.R. fue hallado fuera de Roina,en vna-puente que cfta-foísre elri' 
llamado Tiheron. Y el capitel. V.efta en Verona puefto en'vn arco triúphal . Y el capitel.T.cfta en * 
tetaplo dórico a h cárcel de Tulliano en Roma.Y el capitel.P.fuc hallado en Pefaro en la mifmíciádád,c5 otras mu" 
chas cofas antiguas ,dignâs de tener en mucho-La falida o buelo dcl,avn que parefee vn poco grandevo poréffo de* 
xa de fer agradable âcodos.El embafameto y la vafa, y capitel. A.eíian en el foro boario en Róírá.Y Ja corníjá ,ye/ ci 
pitcl,y la ímpofta de vn arco.B.éfta en el teatro de Marcello.La cornija,y frifo,y alchitraiic. A.eflan tambien ejiel foro 
boario en Roma.Todas eftas cofas he querido moñrar,porque el architefto pueda hazer eíeâion de aq'uellas quemaj 
le agradaren en efta orden dórica. E agora defde aqui adelante fera biê dezir de alguna particular medida al artíliiteño 
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D E L A O R D E N D O R I C A 
A diftribucion o repartimiento délos Triglifos y Mctopa s es muy neceíTaria y avn por 
alguna manera dificultofa en aqueíla ordcn,pcro no obftarecftom^ffor^arca dar en 
ello la claridad q mefea poííible.Primeramente digo q la o b r a g x a f t & e e s d e f e v s g ^ 
lunas enías delanteras o porticos délos téplos o de otroshedifacios ,el texto d e v i t r u u l ^ 4 
m ^ S ^ ^ d M dize cj los módulos o tamaños en que ha de fer repartidas han de fer treynta y cinco.,y 
. S S ^ u c d o i u l l a f / c l copartimiento puedafer anfi, porq queriendo dar al efpacio de en medio qua 
tro Metopas y alos otros efpacios a tres:el numero no puede íuplir,lo qual por mi ha fido bien confide 
rado y proüado.y hallo q handé fe r j ^modu los o tamaños quarenta y dos?aníi como enla figugtc | 
cura f - r - ^ — Y r n n r l n y g S r o l i S r o e n l a o b r a T e t r a f t i l a q esdequatro colunas ,el textocüzcq \h 
frene o delátéra dela obra ha^efer diuididaenveynte y tres partes}lo qual tapoco me parefee qpuede 
fer porq queriendo dar al intercolunio o efpacio de en medio quatro Metopas y alos dos efpacios de-
lo/lados a tres Metopas :ami parecer ha de fer vcynte y fíete los módulos o tamaños como enla fíguig 
te s u r a fe puede vcr3porq partida la frente del téplo en yeyntey íiete tamaños o módulos 5dádo.do.s 
dellos de grueífo ala coluna5el intercolunio o efpacio de en medio fera de ocho tamaños :y losintercp 
lunios délos lados/era de cinco tamaños y medio cada vno3por manera q fera los vcynte y fíete modu 
k s o tam ÜTÍOŜ  no menos en el r epartimiéto-.y hecho efto y puefto fobr e cada coluna fu Triglifo y re-
partidos los Triglifos y Metopas dela manera q es dicha enel principio deftaorden, elinter colunia o 
efpacio de en medio hará quatro Metopas^y enlos lados hará tres en cada intercolunio. Y en quátoal 
airo y grueífo dela coluna,Bafa v capiteUcon todos losotros miébros5fe guarde la regla dada enel prin 
cipio \ Yc l alto delfeíligio q es elFrotej£Ício¿a de fer de nueue partes5la vna del largo del Cimacio q 
fv iene fobre la corona. Los acroteres"q"acallaiiiamos cãdeleros o remates^ue viene fobre el Frontefpi 
cio,tenga de alto la mitad délo q tiene de alto enel neto del Frontefpicio,y tenga enla frente de ancho 
el gruelfo que tuuiere la coluna enlaparte de arriba junto al capitel. Y el Acrotere o remate de en me 
diofealaodaua parte mas alto q los otros. Y porq efta obra Dórica es dificultofa de enteder y cuello 
yo he dicho en eferipto y moftrado en defeño quanto yo entie:ndo3me parefee q delas reglas dadas en 
ellojel prudéte archite&o fe puede aproueclyr.Tábien díze el texto de Vitruuio q defdeel fuelo o pa 
uitnento dela puerta o delantera hafta ellacünari q es la cúEiêrtã o techo del templo,que es lo vitimo 
dda Cornija al pie déla. A yencima d e l ã ^ r o n a ha de fer partido en tres partes y media :y las dos par 
tes fean el alto delauertura dela puerta:y ámi parecer yo creo q anfi lo dize el texto.Y porq en peque-
ña figura no fe pueden bien inoftrar las particulares medidas,enla íiguiente hoja lo porne y moftrarc 
en mayor forma y mas particularmente. 
t i BR O Q V A R T O . X X I I I . 
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P S L A O R D E N : JD O R I C A 
EcluVtres partes y media defde el Pauimento hafta e l L a c u n a r i , c j u e c s h a f k ^ » ^ 
del Cimacio dela Corona,comoêfta declarado.Lasdospaitcs fe darán al altoSdaabeT 
Ituradela puerca. Y efte alto ha deier partido en doze partesana delas quales ha defer 
¿1 Antipaguimento quées el Pilar o lamba dela puerta. Y de cinco partes y media delas 
dozedera el ancho dela abertura deia puerta. Y l i a cafo fuere de dezifeys pies abaxn/^ 
la puerta diíminuyda la abertura eola parte de arriba la terçia parte del ancho dela íambar. p i ^ Y 
la miima lamba o Pilas fea cambien dÜtmnuyda enla'parte de aniha la quartadecima ^ x ^ c ^ u ^ T 
r^cixorze partes vnj/del ancho, della mifma por la parte dcabaxo: rdSupcrc-lio o AlchitrauílwSç, 
5 mefmo a n c h o j l a l a m b a ^ o r l ^ Defpues de difminuyâá como efta didio ene! frifo 
fe ha de hazer el Cimacio Lefblô co fu Fileteo Eftragalo.El qual Cimacio que es vn papo-de Paíoftu • 
al rcuesqueel texto llama Palonea de fer de alto por lafextaparte del Architraue. Entiédefe elEílra -
galoLcfbio enla manerademoílradaenlafigura.A.Yavnquedi2eeltextpqoeeíCirnaciofçfiagaiò". 
"ãmrte íbbre el Architraue:porque yo le he vifto hecho deita manera enel antiguo Jo he niifriHr. k-, • 
^n/i. A1 rededor delaPílaftrataoIamba,fobre elSuperbilio p Architraucfeha de poner el rpertTT•.[ 
ro en lugar de Frifo;y ha de fer de otro tanto alto como el ArchitrauCjeneTqual dizc el texto que ie ha 
de efeulpir el Cimacio Dorico.yçl Eftxagalo Lefbio enla Sima eículptura.Efte paíTo es muy confuíb \ 
yno fe dcxa.cnten.der.Por do creo que, el texto en alguna manera deue eftar corrónipido^pórgue-don \ 
X à c dizc Sima efculptura:me parece que quiere dczir , fin efculptura oTalia. La forma y proporción 
de cllos,eíla deíehada"ènías figuras.D.y. A.Tambien dize el texto que el Cimacio dela Corona llana 
ven^a al niuchy del mifmo tamaño que el délos Capiteles. Y íi fe haze aníija Corona viene ami pare-
cer a fer muy grandc,ala qual he dado tanto de falida o bueIo,quanto tiene de alto el Architraue: avn 
que yo jamas haría tal Corona en mis obras.Pero por tradar de tal ornamento, y ponerlo como ello 
cíh,y dczir fobre ello mi parefcer:he moílrado las aparentes figuras^ 
f C O R R E C T I O N P E L A P A R T E S O B R E D I C H A . 
O he mirado con mas coníideracion y confejo,aquel paíTo donde Vitruuio dizcjcotno 
efta dicho3que fe efculpieíTe el Cimacio Dorico,y Eítragalo Lefbio enla cima eículptu.. 
ra. Y de mas délo que ami me pàrefcejo he comunicado co algunos Griegos,entrelos 
quales fe cócluyo que Cima efeulptura quiere dezir Media talla, que es,que la obrano" 
tenga tato relicuo como en otras partes. Y anfilatallaqoüieredeau'erenlos Cimacios 
o Eftragalos)ha de fer de poquito relicuo.De manera- q no fe corrõpa la formía délos Cimacios ni Ver 
dugos:porqanfi yolo he vifto enla antigüedad en cofas femejantes.quees,que todos eftos miembros 
de molduras,aora fean enueftidas dchojasb deOualos, o de otras qualefquier maneras, íiempreeífé 
hechas de baxorelicuo,porque no fe corrompan las figuras o formas delas molduras.Y an|iafirm9j(| 
Y cofa Voglia quiere dezir talla de baxorelieuoTy 
L I B R O A R T O X X I U V 
D E L A O R D E N- D O R I C A . 
Neftc nueftro tiempo no fe acqftumbran hazcr las puertas difminuydas enla parte de 
arfibaVcomo enél antiguo fe haziando qual por muchos rcfpcaos no fe hazc agora. Pe 
ro no obílante efto,algunos inteligentes architeótos enel han hecho algunas:y dcfpués 
dehechas^o dan macho cótentamie'to ni fon apazibles ala mas parte dela gente. Mas 
d architcao quifiere hazer vna puerta fola y fimplc y de poco ornamento difminuy-
- S ò d r a guardar la orden y proporción dela íiguicnte figura.La abertura dela qual fea, qup tega dos 
partes del ancho cnel alto.Y las Pilaftratas o lambas que acá llamamos ternan de ancho la fexta par-
te dei ancho dela abertura dela puerta: y al rededor de ellas fe harán fus faxas y ra edio Boceletcque fe 
llama Buouolo,con fus Filetes alto y baxodo qualfera por la quinta parte del ancho dela lamba^vnq 
cl dela puerta paíTada fea poda fexta partc.Pero porque yo lo he vifto de eíta manera enlo antiguo en 
vna puerta de medianâ grandeza,lo he querido moñrar dela forma dicha. Y porqueyo tengo dicho q 
efte Buouolo no fe ha-de hazer dela quarta parte del circulo3fino por la mitad mas baxo al qual miem 
bro llama Vitruuio cimacio lefuio5para conformar el teño con las cofas antiguas. El reftante de lapi-
laítrata o lamba fea partido, emiueue.partesjas.cinco terna la faxa m ayony las quatrola menor. En-
cima de éñaslambas y lintel fe ha.de poner la cornija : la qual ha de fer de otro tanto de ancho como 
la lamba .Y cita cornija ha de fer diuidida en tres partes yguales.La primera fera para el cimacio Ua-
niado Golareuerfa o Tal5,comp cita dicho,cÕfuTondino y filetes. La fegundalera para el Cocióla \ 
-l„:.^T . : 1 . h. f i n ^ - t f t n m e n n r ' T i terrer.s.Crr* tSarala. rima l lamarla ¿ola dererhz r>n^_ "toyo.que es la corona con fu cimaciamenor.La tercera feraparala cima llamada gola derecha o pa-
poclé palomada qual tenga mas la oftaua parte para el filete de encima. En quanto aí buelo o falida, 
en todas las picças fe guardara larcgla que tengo dada en clprincipio de efta orden. 
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' Vnque VÍtruuio en fus cfcriptos no haze mención de mas de vna fola manera de pucr 
1 ta cnia orden Dorica:y avn efta como yo he dicho y moftrado es por vna via muy con 
ífufa ami parcccr-Y portanto me ha parecido cofa conuinicnte5queno folo de vna fola 
forma fe deuria de vfarrpero de muchas y difterétes maneras para enriquecer vna obra 
iynrnKirnparn fariiFazer ala diuerfxdad de voluntades y opiniones que ay cldiade oy 
enlos hombres. Y aníi digo que quando fe aya de hazer vna puerta que tenga alguna autoridad me pa 
refee que enefta manera que mueftro fe deuria de hazer,guardando cnella efta regla. Y es^ue el a to 
dela auertura dela puerta fea al doble que el ancho:y fea fu Pilaftrata o lamba por la oftaua parte del 
ancho dela puerta.Efto fe entienda defde la coluna ala orilla dclalamba:y la coluna tenga de gmeíTo 
por Ia quarta parte del aíicho dela puertarla qual coluna vendrá vn poco aka:y avnque fea mas que la 
medida q es declarada enlas hojas paiíadas,no es poreíToviciofa aide reprehender rporqueha de fer 
parte del a metida en la pared. Y también teniendo coníideracion alos antiguos;algunos de los qualcs 
en iemejantescafos o partes^as tenían por de mayor gracia.Sobre cftas colúnas ha defer puefto ciar 
chitraue:y ha de tener de alto el ancho de la Iamba,que es medio gruefíb de colüna: y téga el Frifo de 
alto las tres quartas partes de la colúna:y fobre cada colüna en medio della fobre el architraue en elfrt 
fo,fea pueílo vn Triglifo:y de vna colunna a otra fean repartidos quatro Triglifos, y cinco efpacios o 
Mctopas. Délos otros particulares miébros}anfi de la Vafa y ArchitraueaCapitel^Triglifos^ corniia_ 
fea guardada la regla dada en elprincipio defta orden.Ypõrque algunos táiiigiosTla^ados frontdpT 
cios eftan hechos de mayor alto que lo eferiue Vitruuiõ,en las frenres délos templos,í'era la regla para 
hazerlos proporcionadamcnte}que defpues de auer fcñalado la cornija de vna y de otra part¿}k linca 
de encim a q es la del filete alto fea diuidida por medio defdela. A.hafta la.B. y efta media parte fe ba-
xepor^lplomodelalineade en medio delapuerta,o de otro qualquierhedificiOjComofeapíoporcio 
nado en quefte firôtefpicio fe aya de hazer ,en lo que ha de baxar lalinea halla l a .Cy puefta vna pun 
ta del compás en la.C.y la otra en la orilla de la cornija: circundando el compás fobre la.B.lo mas al-
to de efta linea circular,que fera lalinea del medio del edificio: efta fera íu punto de la proporción del 
alto que ha de tener elfrotefpicio. Y de efta mifma manera y cõ efta mifma forma y regla fe puede ha 
zer el frontefpicio efearçano, que es la linea circular: debaxo de la qual viene de la forma en tríangu-
loicomo la figura figuiente lo mueftra aqui en haxo. 
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Lgunas vczcsvna mixtura o mezcla por fer tanta la diucrfidad de los pareceres ddosq 
lo han de ver3les podría dar a algunos mas contentamiento que vna puerta llana y fitul 
ple,avn que fea de fu propio ongcn:y feria poilible dcfpues5ía tal mezcla fer la mas eüi, 
mada y loada,teniendo diferencias en fus miembros , con tanto queíeande vnmifmo 
genero: los qualcs forman vn cuerpo proporcionadojcomo el que le vecen la figurafi-
cruientejenel qual eftan en vn Frifo Triglifos y Canes3y en vna mifma ordédo qual en efeao yo no lo 
he vifto:ni délo antiguo lo he hallado elcriptOjmas de que Baltafar de Siena excelentiífimo imitador 
dela antiguedad,feria poilible auer vifto alguna forma o veíligio de efta manera^ por ventura con fu 
delicado juyzio fue inuentor de efta variedad,ponicndo losTnglifos encima dela abertura dela pucc 
ta^orque participan de menos pefo:y los canes pufo fobre el maciço dela Pilaftrata o lambados qua-
lcs foílienen todo el pefo del Fcíligio o Frontefpicio.Eíto amiparecer de mas de íer cofa que tiene gra 
cia3yfigue,y guarda fu origen excelentemente, fue muy loado y eftimado de Clemente feptimo, 
cl qual fue verdaderamente curioíiífimo en todas lás artes noblcs.La proporción deíta puerta íè ha de 
hazer aníi:que enla abertura fea de doblada proporcion,que es dos vezes mas alta queancha: y lafrea 
te delas Pilaftratas o Iambas,fera por lafeptima parte del alto dela abertura dela puertary el archirra-
ue terna dé anchojpor la mitad del ancho dela lamba. Y el ancho delosCanes y Triglifp^jfeapprla mi 
taddèl ancho del architraue,los quales han de tener enel alto doblada proporción: han fe de repartir 
deíla manerajque dos canes venga fobre cada Iamba:y quatro Triglifos/obre el hueco o auertura de 
la puerta,compartidos ellos y los efpacios ygualmente:y anfi los efpacios vendrán ha fer de quadrado 
p erfeíto. Y fobre los Canes y Triglifos/e há de poner fus capiteles enlos Triglifos y Çanes.El alto de 
ellos ha de fer las tres quartas partes del ancho délos Triglifosdos quales capiteles fe han de partir en 
tres partcsjla vna fera el Cimacio con fus filetesry las dos el Plano o la faxa llana. El alto dela corona 
con fu Cimacio,fera quanto el Triglifo tiene de ancho. La Cima llamada Gola derech.a,hadefcrdc 
otrotanro.La falida dela corona por la frente^ha de fer que alcance a cubrir los capiteles délos Canes 
y Triglifosry enel papo de ella enel cfp acio de entre Triglifo y Triglifo,feran hechos vhos quadrados 
pcrfc&òs^ cnellos alguna cofa puefta5como enla figura lo feñala.Y la falida defta corona enla dieftra 
y finieftra parte,fea por la mitad que tiene por frente la falida dela Cima3o Gola derecha y del Cima-
cio que anda fobre la Corona :fca cada vno dcllos de fu alto mifmo.Y el alto del Frontelpicio fea, que 
partido en cinco partes ,1o que ay enel Filete dela Gola derccha3dela vna orilla ala otra del edificio o 
pucrta3como efta encima dela coronafeñalada: vna de eftas cinco partes Íeran el alto del Frontelpicio 
H á fe de medir eftas partes echada vnalinea reda defde vna orilla dela gola ala otra. De efta inuecio 
no íòlamête íè podra aproúechar el archite&o para vna puerta: mas para otras diferencias de órname 
tos3fegunlos acaecimientos que fe le podran oflrccer. 
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len fe podrían hazer muchas maneras de puertas enefta orden Dórica, porque ala ma-
yor parte délos hombres les aplazen el día de oy las nouedades y cofas no muy víadas.-ef 
pecialmcteaquellasqpareícéqpueden dar mas fatiíFacion,las qualesavnquefean mez 
dadas,eftan pueílas en razón y en fus tef minos,como efta puertaque aquí adelante cíla 
^ - ¡ „ figurada.Enla qual avnq las colunnasjy el Frifo y otros miembros eftá rotos o cubiertos 
deobra Ruítica,noporeírDdexa deverfeenella toda conformidad puefta en fu proporción. La qual 
propor ció es efta:que la abertura dela puerta têga dos vezes mas en alto que en ancho,como enlaspaf 
fadas puertas efta dicho- Y el ancho deíla abertura fea partido en fcys partes y media, y dela vna de' 
eílas partes ha de feria frente dela Pilaftrata o lamba. Y aníi la del Lintehy las colunnas tengan de 
grueflbpor la parte de abaxo dos anchos dela Iamba3que es delas feys partes y media delanchodela 
puerta,las dos.Eíla colunna con fu capitel venia a fer de catorze módulos o tamaños de alto, feguii la. 
medi da al principio dada. Y fera efta coluna del capitel abaxo partida en treze partes o Hiladas, y ca-
da Hülada de fellares o pieças délo Ruftico que ciñen la coluna feran de parte y mcdia,excepto las que 
eftan pueftas en baxo que cubren las Vafas q feran de a dos partes.Y las cinco Hilladas que defeubren 
la colunna,ymueíh:á el Biuo della,ferã de vnaparte Cada vna,y desamanera fean repartidas las tre-
ze partes.Encima dela coluna y capitelfe ha de poner el Architraue y el Frifo y la Cornija conel Fro 
tefpicio :ch todo ello fe.ha de guardar la regla dada al principio . Los Bolfores q oceupan parte délos 
miembros han de fer partidos en liete,y fusTirátezes feran al Centro:elhazerlos o no,dela manera mo 
ftrada,fera enla voluntad dclarchitecto.Y íi a cafo no los quifieren hazer,feguiran la orden de fusTri 
glifosyMetopas dela manera ya dicha a fojas.vj. Verdad es queyotengo dicho que para las forta-
lezas es mas a propoíito y conuiniente la obra Ruftica. Pero no oblante eílo,para en alguna puerta 
delas q fe hazen de dentro delas fortalezas, no dexaria de tenerfe efta manera por buena, y yo aníi lo 
tengo,alomenos por hazer obras de differentes maneras: mas por la parte de a fuércenlas delanteras 
delas fortalezas,no la ternia por tal por fer obra que al parefeer facilmente recibiría daño dela artille-
ría por fer de mucho relicuo.Pero para donde ami parefeer haría mas al cafo efta manera de puerta fe 
ria para en vn palacio o cafa de vn capitán o de otro hombre de guerrajaífi para enlas ciudades como 
paraenlas cafas de campo:o otros lugares pequeños. 
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1 • rioioencílc quarto libro de tradar folamcntc délos orna. 
I penfamiento fue enelpnni p delas ?zncs ¿c quc fc componcn3qucfon, 
mcntosdclas cinco manciabu ^ i f Cornijas:y ¿e algunas vanas maneras de 
c o h m n a s ^ e d e f t r a l e s A r e h « * « « ¿ » ^ ^ 0 ¡ x o s i m c m h r o s a eños femejâtes, 
puertas y ̂ ^ p u X ^ traJlo en otros libros en fus lucres enlos hedificios 
¿ Í ^ T d d a orden fuya:Pero*defpúes me determine por enriquecer maseftc libro: de dar enel algu-
na demonftracion de muchas formas de haZes,o delanteras de cdifiaos,affi de templos como de cafas 
v también de palacios^íèo conforme alas que mas en coftumbre dclas tales obras fe fuelen hazer:y pa 
ra enlos femejan tes lugares pedir» Y por tanto como ya tengo dicho enel prmcipio^empre que las co 
lunas haean fu afllento enel llano o fuelo délos edificios 3feran en mas tenidas quefifonpueftas fobre 
Piedeftrács Y pora feria poífiblc que algunas vezes darchite&onotengampucdaauercolunnasde 
tanto erireíTo y alto,quáto para hazerlo aífi en fu obra feria menefter.En tal caio fera neceíTario poner 
debaxo de ellas fus Piedeílrales.Y a cite propofito he querido moftrar la figuientc forma,dc la qual el 
architefto en muchos ornamentos fe podría aprouechar- La proporción dellafera3q la abertura de la 
puerta fea de doblada proporcion,que es como efta dichosos vezes mas alta q ancña.Las PÜaíhratas 
o Iambas,y anfi mifmo el arco,tenga de ancho vna duodécima parte del ancho dela.pucrta,que viene 
a fer de doze partes vna. Y la coluna tenga de grueiío despartes delas doze del ancho dela puerta jTel 
Intercolünnio q è s e ^ z f í õ ã u e ^ ^ 
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délos Piedeftrales fea de tres gruelfos de colunna.Y el ancho con todos los otros miembros, fea cómo 
yo he dicho enel principio deíla orden Dorica.La colunna fea con fu Vafa y Capitel de nueue partes 
y media de alto,guardado la regla dada-El Architraue fera por medio grueflodécõnimjãrY anfi mef 
mo las frentes délos Triglifos,fean de otro tanto,los quaies tengan de alto cbñíu capiteTdobJadapro 
porcion.Han fe de ponerlos pimeros fobre el Architraue en medio del centro de las colunnas. Y dos 
Triglifos entre la vna colana y la otra enlos fpacios menores:y cinco Triglifos enel efpacio de en me-
dio partidos ygualméte. Todos los quadros o Metopas feran de perfefta quadratura. Ydela Corona y 
otros miembros no ay mas q dezir délo que fobre ello efta dicho enel principio defta ordeh.El alto dc-
ftcFrótefpicio fe defuia harto délos preceptos de Vitruuio. Avnq de efta altura-y proporciõ y avn mas 
altos los he vifto yo enlos edificios antiguos:el alto del qual lera,que del vn lado al otro dela Cornija.y 
por encima de ella por linea refta/era hechos feys tamaños yguales: vno délos guales fera el altodeife 
Frótefpicio.Dcfde cl alto delCimacio dela corona hafta cl vitimo do affíetãlosAcrotcres.gfonaqllos^ 
çocolillos délos remates gnofotrosllamamos g vienen fobre el Frontefpicio. Y tenga de ancho por la 
fcm^nuanto rouig^jegrucflolaeoluna junto al capicel,y de altoõtro tanto cõníus molduras -.con j 
ñUeél de en medio lea masãíto la fexta partglNo téñgays por. colavicioia5q las colúnas lean de nueue 
partes,que por íer parte delias metidas enel edificioligadas con las otras piedras eftaran bié defta 
dida delas nueue partes por las razones que otras vezes tengo dichas. une 
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E eftafisuicnte figura el fabio architcao fe podra aprouechar en algunas partesy mu-
darla enpuertaoventanafegunfeleof&xaere:peroefpcaalmentcíeriabuenaparaor 
namento de vn a tabla de pintura o alguna hyftoria de eículptura o ymaginena a mane 
ra de retablo oencafamentocomo escoftumbrede hazer cofas kmejantes en muchos 
B ^ S ^ ^ l u g a r c s de Ycalia, Y también podiia aprouechar para vn arco triumphal^uitandoJeeJ 
i f f l S w d c c n m e d i o T a m b i e n l c r t o 
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meneo o tabernáculo^ para otras muchas cofas femqantes.La proporción q ha de tener fera, que el 
ancho dela abertura fe parta en anco par tes:y vna delias fea el grueilo de a colunna:y la faxa q cerca 
elquadro^manerademarcodeventana.Seraporlamitadde ancho dela colunna.El alto dela aber 
tura fea por fie te grueífos de colunna:y fiédo la Vafa y Capitel de vn grueilo de colunna cada vno por 
fu mitad,verna la colunna a tener ocho partes enel alto del grueíTo fuyo con fu Vafa y Capitel.El alto 
del Piedeílralfera de tresgruelTos de colunna:y de ancho por la frente lo q tumereelçoco^ Plinto de 
la Vafa dela colunna.El Intercolunnio,o efpacios délos lados dcfde la colunna al quarto dela colunna 
que ella en el angulo q es lo que refalta la obra5tenga Vn grueilo de colunna. Y la colunna que efta en 
cl angulo como efta dicho,ha de fer de no mas de vn quaf to de circulo.La falida délos lados dõde van 
los encafamétos,fea de grueíTo y medio de colunna: enlos quales el grueíTo dela mefma colunna ha de 
fer el ancho del encafamento.Y anfi mifmo los epitafios o tablas han de tener el mefmo ancho.Los en 
cafamentos han de tener de alto tres grueífos de colunna.El alto del Architraue fea por la mitad del 
grueíTo dela colunna. Y los Triglifos por fréte feáh deõtro tanto3y de altólo mifmo y dos tercios,por 
que poniendo los Triglifos dela vna y dela otra parte a plomo o en derecho delas colunnas: y entre el 
vnoy el otro repartiendo cinco Metopas y quatro Triglifos:vernajuíb el repartimiento y los quadra 
dos donde vienen las Metopas, vernanflequadratura pérfe%.La corona y el Frontefpicio con todos 
los otros miembros anfi baxos comó akosjhan de fer hechos cotóo efta dicho en el principio deftaor-
^¿ri.Los Triglifos délos ladps-qué eftan pueftos eh el rincón y en el angulo o efqm 
con los preceptos de Vitruuio.Pero no obftànteefto porque los he vifto hechos en las femejántes par-
tes los he querido poner en la figura prefente: de hazer los anfi o no, qde a beneplácito delarchiteao. 
M i penfamiento verdáderámerite hablado, como y a tégo dicho3cn efté quarto libro no efáíí^ernin: 
gurta-dtmoítracion de planta,y eíio era con preíiipuefto de q íe ha de t r^ar í l^gámeme enlos^ropí 
bros:Más por que algunas delanteras ferian dificultofas de entender las fin ellas, y para q fe puedaihe 
jor hazer y entender mas clarainente,y para fatiíFacion de todos, no podre dexar de moílrar algunas 
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s p N todo lo que dclos antiguos veemos hecho defpucs de auer puefto el Architraue íb-
V " bre las coltinasjno fe ha viíto pueíla otra ninguna orden encimaííno el Frontefpicio.Y 
deíla manera de orden folamente vfauan enlos templos ,y no en otros hedificios: pero 
no poreíto dexare de hazer algunas maneras de delanteras de cafas íin arcos ¡porque fl 
arcos queremos hazerjha de fer fobre Pilaftrones quadrados. Y de mas de efto fobre po 
ner p arrimar a ellos las colunas redondas para mas orna to .YcontantocmpedimétoavnqueclPor 
tico o foportal que fe haze enlas delanteras delas cafas aya de fer claro:folamente los pilares y colunas 
y arcos ocuparían toda la luz. Y íi quificíTemos con folas las colunas redondasjhazer los arcos,fcra co-
fa falfiííima: por que las quatro efquinas del SàlmcrjComo aífirman fobre vna coluna rcdÕda,cargan 
fuera del biuo. Y por cuitar efto,yo quiero hazer no folamente enefta orden,mas enlas de adelantesál 
gunas delanteras de cafas o de otros hedificios íin arcos.Yanfi digo que efta forma de delantera q aqui 
mueftro/ea de eíla proporción y medtda:quclos Intcrcolunios mayotes3feide quatro grueíTos de co 
luna de ancho.y los menores, de a vno y medio.El alto delas colunas fera de niíèuc partes de grucífo 
con fu Vafa y capitel. Y el Ai-chitraue)Frifo,y Cornija,y todos los otros miembros feran repartidos co 
mo ella dicho al principio de efta orden. El aucrtura delas ventanas tenga dfc ancho a dos grueífos de 
colúna,y de alto otro tanto y dos tercios.Y las Pilaftratas o lambas ferani dela féxta parte del ancho de 
la auertura.Y la Cornija que viene encima fe ha de conformar con los Capiteles, porque ha de fer de 
las mifmas molduras. Y la puerta principal tenga de ancho tres grueífos de colüna,y de alto ficte,por 
qu e de efta manera vernan las luzes delas ventanas y la dela puerta todas a.niuel.Los Triglifcrs y-Me-
topas fean repartidos como enla figura fe veendos quales feran haziendofe aífi: dela juila proporción 
quefta dicha. La fegúda orden fea menos alta que la primera la quarta parte. Y anfi el Architi;á€e,Fti 
fo yCornya,fea menor que la primera la mifma quarta parte,difminuyendo fus miembros a rata par 
tc.Las ventanas deftafegunda ordenjfean del ancho que tienen las de abaxo conlamba y aúcrtura.El 
ornato dclos cíicafamentos fea al mifmo plomo delas colunnas.Y atlfi el hueco fera poco mas que lò 
que ay de colunna a colunna,los,quales han de tener de alto dos vezes y media mas que de ancho. La 
tercera y vitima orden ha de fer mas baxa que la fegunda ,otra quarta parte,y anfi mifmo el Àrchitra 
"ue,Frifo y Cornija también ha de íèr difminuydo por rata,y han de fer repartidos en tres partes ygua 
les.Lavna fera el Architraue, y la otra el Frifo de Canes,y la otra la Cornija. Hallarfe ha de todo ello 
la particular medida enla orden compuefta.Las ventanas tern an de ancho lo mifmo quclas de baxo, 
y los encafamentos feran menores que los dela orden de en medio la quarta partCjy el alto de ellos fea 
de dos quadros y medio de fu ancho. De todo el reftate de ornamentos defta delantera con facilidad 
fe hallara enello mifmo conel compás enla mano la medida de todo ello. 
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N la orden Tofcana a hojas quinze enla delantera fegunda he moítrado otra ínuencio cafi como 
efta avnquccsdcobraRuftica^crotodavia es harto diferente de efta delantera, Y por que elle 
portico cl qual como efta dichoiesvna cafa que buelafobrc colunnas q comunmente acallaba 
mosfoportalcs,lc cõuienefer cerrado de bouedas,y entre arco y arco fus cruzeros oariftas lanfi 
como parefee en la planta aquí en baxo moftrada. Y por que las colunnas no podrían foftener el 
pujo delas bouedas y arcos.que fiempre tiran hazia las partes de fuerera^neceflanoendma delas col¿nas eq 
-fefeñcoñes maciços delas bouedasponer vnas tirantesCTerro:y íi fuellen de bronzo ferian mas perpetuas. 
Y fi a caíb fe hizieílèn de hierro para que no crien onn3fena neceflano barnizarlas de fuego.recoziendo hs eneí 
barniz v fino afnrrarlasde hoias de cobrço de plomoso eftafio?todaaguclla p a ^ ¿ o u i c r e de fer metida en las 
cera fe ha de hazer anfi.quel intercolúmo mayor,que es lo que ay de colunna a colunna en la parte de enmedio, 
tenga de ancho quatro grueííbs de coluñna,y el menor intercolünio fera de dos grueífos de colunna:y el alto de 
la colunna co fu vafa y capitel ha de fer de fíete grueífos de ella mifma.Ei architraue fea de alto las tres quartas 
partes de vn grueifo de colunna:y fobre efte architraue fe ha de hazer vn arco de medio punto f La formao rof. 
c ¡ del hade ter del mifmo ancho del Architraue:y entre el vno y el otro arco fe ha de hazer vna ventana dclmif 
rao ancho del menor intercolilnio:y la faxa que anda al rededor deíta ventana ternalo mifmo deanchdquela 
rófea del arco. Y el Deílian y el Buouolo avnq fon miêbros de la cornija que viene fobre las ventanas'podraa re 
faltar algún tanto ala parte de fuera para hazer mas órnato.El ancho de la puerta fera dos grueífos y vna fexu 
parte mas de vna coíúnada Pilaftrata o lába terna de ancho la fexta parte del ancho de la puerta, y el alto de|a 
fera:qúe pueftô el architraue que anda al rededor,al ftiüel del Tondino o Bozel de los capiteles}anfilaforma jfc 
los capiteles fera la de la cornijaq corrcfobrelapucrtay ventanas3delos intercolünios de los lados. Eftasvaju 
nas teman de ancho en el abertura dos grueííbs de cplúna,medidala colúna por la parte de arriba y no de abi-
xo:y dé' efta manera el alto de lás ventanas verna á fef^e quadro y med;o:y del mifmo altoferan los encafamc-
cos.La orden de encima ha de fer la quarta parteraenor que la de abaxo5en efta manera diuidida. Que cl anè-
pecho o embafamfento-5o piedeílrales de fobre la cornija}tenga de altogrueílb y medio de coluna: y elreftodc 
efta orden fea partido en cinco partes.La vna de las quales fera el alchitraue/rifojy cornija. Y los enca fa^ ío s 
que viene en ella con fu ornamento,han de fer a plomo de las ventanas q eftan en las enhuecaduras délos arcos. 
E l ancho de eftos cncafamentos fe ha de hazer cincopartesdas colunnasferan delas dospartes^ada vnadelafu 
ya:y las tres quedaranpara el hueco de los encafamétos c5 fus lambasp pilaftratas.La cornija de fobreeftosm-
cafamentos ha de tener de alto lo q tuuiere de grueíío vna de.fus colunas por la parte de abaxo:y layafa hadé te 
ner por medio grueíTo de colúna,Las ventanas de entre ellos cncafamentos tégan de ancho la quartapartejnç 
nos que la abertura de la puerta de abaXo,y de alto fean de doblada proporcion,y de todo el reflate del ornámé 
to-,porfer efta obra algo mezclada5fe hallara enla forma Iónica y Corinthia mas claro .Los Triglifos.eneftk.c5 
poficionentre el vno y elotro,no hará la Metopa de quadrado perfe£to:y defto es la caufa, porque yo hepretçdi 
do poner fobre la vetana y fobre el encafamento en elm edíó de cada vno,tres Triglifos}anli conierfe puede^er 
en el defeño aqui moftrado.Dc todo elreftante delas medidas de otros qualefquier miembrosfiempreme-íífic 
ro alas que rengo dadas en el principio de cada or4cn^ 
.4 
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OíTible fera querer alguno alguna vez hazer vn pomco,el qual cora o tenemos dicho, acá llama-
mos foportal,y.encl íc querrá aprouechar detoda la luz quereícibe elhedificio debaxo délos ar-
cos,para mas claridad de las piezas de los entreíuelos. Y porque como auemos dicho en cl capim 
lo pallado a hojas .xxix. es cola vicioía y faifa hazer arcos fobre colunas redõdas, y por cuitarlo fe 
podría hazer fobre colunnas quadradas cõ fu Vafa y Capiteljde la manera aqui adelante mofea 
da, Y avnq eíta figura mueítra vna cafa entera en eílos tres arcos,y parefee verdaderamente cofa mal baftãtcpa 
ra vna cafa gráde:podria efto feruir j?a vna cafa q tuuieííe poco terreño:y quãto la difpofició fueflemayor íe po 
dria hazer la delantera de cinco arcos,y de fiete,y de mas los q baftaíTen al cúplimiento. del hedificiaq ib ouieífe 
de hazer,al fin quátos mas fuerc5íiédo gráde.el hcdificio parecería muy mejor.El repartimiéto. defta delatera fe 
"ra^qk^roíTeza de quatro colíínas fcaintercolümo o hueco depilar a pilar-yel-akoclela colünaconfiiyaíày ca 
jpitdjiera defcys partes de fu grueífeifobrelas quales ha de fer hechos los arcos:la frente o rofea délos qualeífóra 
por medio gruefío de colúna:y deíla manera verna a tener de alto el intercolumo defde el fuek> haíla élpapode 
'elarco^roporció doblada.Sobre efto.sarcosfe.ha de poner el Architraue^Fnfo y Cornija: y elalto dê,todé^ilò 
fea por dosgrueilos de yna colünajo qual fe parta en tresjartes^media: vna deUasfera d alchim i _ ^ ajH:c^y:Vnaj_ 
media el Fnfojy á qtrala Cormja.Delas otros micEfosq viene enel FrTfo y Architraue y Comijayi«guar de-la re 
gla dada.La pueta tega dcancho dos grueífos de colíína5y fu Pilaftrata o laba y Lanthel.fera dclafexta-parte del 
anchó dela puerta:y íu Cornija fea délos mifmos miébros q el capitel dela colüna :1a qual ha de fer a nitreltltlos 
capiteles^ anfi paiíara tábien fobre ks Yctanas_dglos^dos:eIandio delas guales f e ^ o r j^ueíTo y medio ãi co 
j i ^ i a : y e l a k o d e p r o p o r c i ô D i a | ^ n a l ? k q u ^ 
iitã de anguio a angulo.Y. el alto^leiíaliiiea angular,fera el alto dela ventana.Las colunnas dela f̂chc vna linea reSacTc  i  áñ ül . Y  d ít n c colun  s 
jéfquinasjferã del mifmo gruelTo delas otrasjy há^dcrteher de alto ocho partes y media defugrueíTo.La ordénfe 
gunda q va fobre efta,fea mçnof la quarta parte.Y:las-col£ínas delas-efquinas o angulares. Y aífi el Architraue, 
•Friíò y Cornija fea difminu^dô por la rata parte^EerolàsiVétanas q viene fobre los arcos,fea del mifmo anchó de 
lasl>axas,;ytèngã de alto dosquadros perfeftos.y fus Pilaftratas o l á b a s fean hechas como ya tégodidKÜElFjrifo 
-de fobre eflras vetanas tégadealto quãto fuere de ancho la labajy otro tanto la Cornija.Las vetanas pequeñas q 
viene fob re cftas mifmas vétanas,fó hechas, por dos reípeófcos:el vno porq fi la eftácia o apofento dela parte de'dc 
rtro fuere de todo eiakdq[t3NeiTUieâ:rãde£i«c:a"las:carpinterias,o deocra'q!qui€r'<oíà'Í€^fea.cuibertO;el^p0fênto 
ÍC vera mas claro la labor q turner e:y el otro:porq quecicdo cerrar la vêtana gráde,la pieça queda mas a b r i g a d á y 
• apaziblc^porq porias pequeñas entrara yna baftatc y graciofa luz.La tercera ordé fea menor q lafegúdalaquar 
ta parte, y hechas della c i n c o par tes Ja vna fera^a el architraue,frifo y cornija,lo q l ha d e f e r partido por tercias 
partes ygualcs,y en el fnfo fea repartidpsjos canes, como eñl defeño fe vee.Laluz d elas vetanas defta refecra ór 
dé ferá en quáto al ancho como las de a b a x o : y en el alto vna duodécima parte masrq es de doze partes vna:y cfto 
^orferladiftáciad^laviftamasakaXaspilaftratas o Jabas delias fea como las de abãxoíy la cornija y el frõteípi 
cio y todaelxeftãtefea hecho como yaefta dicho en la puerta Dórica. Y .pa. mas ornar éfta tercera ordê,encima 
dela cornija al ta de efta delatera,fe podra hazer aqllospilaftretes, qes a manera de vn almenado i repartidos en 
toda ella por aqllóslugares q mas al p rop oíito fe puedanhazer,^ a encaminar por algüos delloslos caños-dealgu 
nas chimeneasjy aqllos eípacios blã.ços.q quedã entrélas vetanas los dexo alli para q íe pueda hazer en ellos algu 
nas pinturas al oliOjO al frefeorfegun fuere la volútad del areh i t e f tOjO del feñor que hiziere la cafa. Ypara ha^er 
f fta obra de m as feguridad feria muy bueno poner enellalas tirates de hierro,o dé bronzo enel-traues delfopór.-
fal dela primera ordéxñl maciço delos rincones delas bouedas,delamaneraq ya tenewos dieho enlopafladQ^ 
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N Venecia fe yfa labrar de muy diíFeren te manera q en todas las otras ciudades de Ytalia,porqcómo 
ella fei populofifliina^c necelTidad el fuelo ha de fer cftrccho,cl |1 ha de fer dtfcretamcte repartido, 
•porq no puede hazerfe enel edificios de grades patios ni4c muchosjardmcs-Efto digo quanto ala gC 
neraiidai Yavri calos palacios o cafas particulares avn no ay lo vno y lo òqto.porq ü oEicflc^ataaa 
chura la claridad délos apofentos feria máyor por todas partcs:mas pot fer ta eítrecho él lugar.fe re. 
S r a e c a f i K delated todo el cípacio delas cafas.las quales o vienc'fobre las plaças q llamamos capo, ofobrclas c* 
naleS,por dóde ándalos b a w o fobre las 
fcmdites partes digo,g quié qiiere hazer vna delateta déla mañera q alia íe vfa copiofa de lutes,guardado l a m ^ 
xa deledificar antiguoKpodria hazet cnla forma aqui moftrada5y éS^jaraédofe el ancho dé vn arco endos paites 
v mcdia>vnâ della?íèa el Pilaftron qdrado,el q l téga de grueiTola imtad,yla coluna redodafea deotrotatodb grucf 
fo Y el alto del arcó téga lo q tuúietc de ancho5y dos tercias partes mas:q viene a fer de vn qdradoy dos tcrtSios. Y tá 
bié fe püede hazer de dos |dros,hazicdo la colúnavn poco mas fubtilsy q llegue la rofea del arco h^fta elardhitrauc. 
Las Vafas y Capiteles de eftas còlíinas/e ha de hazer como enel principio eíla dicho. La lmpofta,q,esla mblduraq 
diuide el pié derecho y el arco,fèa por medio grueflb de colüna^nla q 1 fe puede feruir délos miíínos miembros dela 
del teatro de Marcelo qtábie auemos moftrado.La puerta principalq eíla enel Portico o fopõrtalcs5çeríia de ancho 
tres grueíTos de coiüna,y de alto vn q dro y dos tcrcios.Laqlavnq en menor tamañójterna la mifma^porciódclar 
co.La Pilaftrata o lába defta puerta5ferapor la odaua parte del ancho dela mifma puerta.La corona della fe a de po 
ncr alriiuel délos capiteles, enla q l acrecétadole laGoIa derecha,.fe hará el Frótefpicio eñlla dela medida y forma ya 
dicha^õ hazer encima deftç Frótefpicio aqllas luzes amanera de Claraboyas mayores o menores, como la obra lo 
p i d à T fia cafo eíiasluzes o manera de vetánasfe hizierêen algúaspieçasolugaresenlàcáfamuyfrèquctodosifepo 
drá hezer más ricas q enla manera moftrada5las q tes íi fe ha de enriqce^ha de fer de manera q correfpõdácÕel reftá 
te dela obra.Sobrclas colünas fe ha deponer el Archkraue,el ql te'ga de alto medio grueífo de colüna. Y la fretc de 
los Tríglifos otro táto.Y el alto deilos fea repartido enla manera ya dicha,pa q los efpacios o Metopas yéga de qdra 
do perfeao,yfobre ellas fe póga la cornija dela fexta parte mas alta q el Architrauc.En todos los otros miêbtosparti 
culares fea guardadas las reglas dadas cnel principio defta ó r d é . La ordé de encima ha de fer menor qla de;en baxo 
la qrta partè,en la qlfobrela Cornija dela ordê de enbaX0,fe haga vn çocolo ta ako,quatopuedabaíl:ar,a qíelbuelo 
dela Cornija no eftorüe laviftadelas Vafas. Y fea el reftáte partido en cinco partcsrvna delas qiesha de fer 4 Archi-
traue,Friíb y Cornija partido por terciosia vna fea él architraueda otrael Frifo co íus caftes:y laottalaCorpija.Laí 
colunas q íbfíiené él Arch i t raue , tódenúeue | )a r tes de alto de íugrueílbTlascdünasmenoresqíc^Knéfosarcoi 
de en medio^feã menores q las dichas,la tercia parte,y pueftas las medias colunas menores pegadasco tas mayores. 
E l cfpacio o Intcrcoliíniodóde efta el arco,tcdra de anchoa!doble q losIntercolünios déloslados.Y pueftalalmpo 
fia q Viene debaxo délos arcos fobre las colunas pequenas,y hecho el medio circulo oarcoq la rofea del lleguehaíb 
~el Architraue d<L£ncima. V enlas Embecaduras délos arcos,aqlIa manera de ojos o de efpejos^a luz,la delãteray a» 
poíétpqeneíla viene3fera mas.claro,y guardara masíltorigé.Yaníi cotínuadaeftaorde cnla partedodcaya clapo 
fento/e podría cerrar los huecos de en medio,y los dçlps lados feruiria por vétanas.Yno poreíTo c6 q la ordé fuefle 
profeguída;fe corrõperia. Eftpenquãto ala parte de a fucra,tii avn enla de détro3pòEq fbsíiüecos de arcosqfehádc 
tauiear o cenar de otros cerramietosipod'rii féf para algunas chimeneas, las quales fegun la opinio demuchoSifié-
jre auian de hazer entre dos ventanas porque reprefentan el roftro de vn hombre,confiderádo q las ventafláf foa 
os ojospor do entra laluz, y la chimeneajlas narizespor lasqualesfe expide el humo, 
""N * * í.XVÍvs.V .̂̂  
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Ara propcrdonat la figuicftte dclátera dize ñucftro ScbaftiaBõ,q fe lia de diuidir en catorze 
tes todo el ancho della,y ami paíefceí hidcfcrciivcynteyquacro.podríafer en tal cafo auer fi-
dd el yerro en kimpfcífioü,deld qual yo no puedo creer otra cofa .-porque de la dmiiion delas 
Vevntè y quatro partcs,vienejufto eireparcinnento^potq fegun dize nueftro autor, de vna parte 
delas catorze há de feTt^gíHeífo dela colúftà:? como teôgo die ho5no pu ede fcr fino vna dc vcyn-
^ ^ • ¡ T ^ P o r q deita maiíera íiendo la coluna del gruclTo dedatado ,el Inter coluaio de en medio de entre la 
vna v ia otra fera de íbys gtueífos de colúna5y los otros eípâctos 
na Por manera que vierten a ier deziocho gf uefíos eñ todos los ctàcp Interçolunios,y con las feys colunas q vie 
nen end repammiento,hazen los veynte y quatfo^UeíTos^asventanashan de tener de ancho a gruellb y mc 
dio de c ô l ú k y de alto à dos gmeíTos y.inedio.Sa Pilaftt ata o lamba ha defer por la fextapate dei ancho dela 
ventana Tias Ventanas dela primera orden Ruftica/eran del mifao ancho q las de arriba. Yporque la eftácia 
es terrena y aíI'otanada5ferã de vn quadro perfe¿\0:pero las ventanas de en medio,por fcr como entrefuelos.fc-
ran de quadro y medxo.La puerta hà detener de ancho por cinco grueííbs de coiuna-.p.orq las cplúnasdeamba 
tenffâhelfunJamentoeiimacico.Yelaltodellafera devn quadro y dos terçiQsXosBolforesy lasotrastraua-
zones y ligaduras dé piedras,fe pueden ver y medir fobre et defefio.Defde la onlla dela rofça dei arco delapuer 
ta haftàlaTaxa de eftaprimeira òrden,aya dos gruelfos de colüna.Y como ya auemos dicho que toda ordetrque 
venga (obre otra,fe a de defminuyr la quarta parte en quanto aí alto . Mas cita delãtera me pareíce porqcomic 
ça el compartimiento de cilas colunas de fobre efte maciço,quc podriafer de otra tanta altura la fegunda ords 
comô lã primera,por fcr la primera maciça:porque fi efta parte Ruílica fueífela quarta parte mayor q k D.oii 
ca dê en medicy la tercera orden la quarta parre menor que la fegun dasfena efta tercera orden dc mu^difmi 
nuydaqbra,o la primera Ruftica muy aka.Y en tal cafo digo q hecha efta primera orden Ruftifa dela manera 
dicha haftala faxa, cncinia della fe harayn antepecho ta alto comovn gmeílo de coluna5fobre elqijalfepotná-: 
hscolüt tásdeUpr¿meraor&n,delamatera ordefegunda tanaltaro 
mo la primera,q íin el alto del antepeerho^fe diüida en cinco parf es.Las cohibas Ka dc tener lã^quatro,y laotrá 
parte ha de fer el alchitraue,frifo,y cornija:fu compartimiento fea como efta figurado en el defeño, guardado 
gepre lá primera regla3yàníi las colunnàs;vernan dejufta proportion. Y elititercolunio deeñ medio fea para-
do de r¿íanera,4 las coluiietas vengan a fer-pór lá mitad q las gfãdesiy eftejneercolunio téga de an cho dos vezes Í 
mas q los délos lados-iòs quàies efpaciosfcráa ñiuel delas ventanas délos otros Intercolünios. Y fokelas véíita; 
nas para dar mayor claridad alas picças/ehatan aquellps cfpçjpSjy fobre las ventanas délos dos menores efpi-. 
cios ae en medio fe liaran aquellas ventanas como fe veen en obradas quales ami parecer feran acppañamienw 
délos efpejos que eftan hechos enel tâl niuehy anfi. todos los otüos miem bros que r eftan fe han fiempre de cpi re 
gir con la primera regla.La tercera orde fea difminuyda fobre la fegunda- La quarta parte,y anfitodosfus mié 
bros a rata.Las ventanas que eftan enellahechas5fcran tan anchas como las de àbaxo5y aníidel mifmo alto.To 
dos los otros miembros fe podran mirándolo diligentemente medir conel cop'asiy la eleuacion de en medio fin 
clFrontefpicio/cra por la mitad de alto dela tercera orden. Enelrefto délos miembroscomo tengo dicho/iera 
pre elingeniofo archite&o podra moderadamente difminuyr o crefeer afu voluntad.Efta;deíân.çefa eftahecla 
ala manera que íè acoftumbra en Venecia. 
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| | g p 4 A yo he moílrado cnlas hojas palladas dcla forma q fepucdcn hazcr las delanteras delas cafas de 
i l p l l la manera que fe vfan en Venecia ,y.porq enlas tales delanteras fe deleytan mucho en aquella ciu 
1 ^ 9 dad de hazcr algunos V aleones volados cnclayrcfueradelasventanasjosqualcs hazenpor po 
^ f f - M ^cr mas facjimcnte coger el agua delas canales q anda por medio de las calles, y tambisnpor to-
mar avre y frefeor en tiempo de verano. Y porq la mayor parte delas cafas tienen las delanteras 
iob'íe las canales o calles,las qualcs como es en noticia de todosjon todas llenas de agua. Eífos Balcones limen 
para ver y gozar mas apazibiemente délos triumphosy íieíhs Nanales q muy continúamete fe hazen en aque 
lia feliciílima ciudad.De mas défío hazen grande ornato enlas caías, avnqfon cofas para laperpetuydad delias 
muy reprouadas fuera dclornamcnto,quc como digo hazen . Y eftò es, porque coího eftan bolados enel ayrc, 
no tienen otro fundamêto,mas de hechos fobre cabeças de canes, y como todaslas cofas q no tienen fu affientò 
eílable ni firmcjtrabajan mucho alas parcdcs.Por tanto proueyeron los antiguos q no puííeíTcnjamas cofaqbo 
laíTefuera de elías>íinofolalaCornija,y avn eñaha de eftar fuftentada eñ fus miébros y canes.Yporefto digo5q 
íi en algunas fabricas quiíieremos hazcr femejantes cofas5con alguna razo y buen fündamentoímc parefee qfe-
ria neceífario qlaprimeraparedfueífetagr.ue& hazié 
do vna dexa ala parte de afuera,)' difminuyédo la pared defde alli arriba, la dexa íi fuere poílible , fea tan ancha 
q u á t o quieran q tenga de íalida los B alcones,aílí como fe mueílra enla plãta aqui abaxo. Y aníl enla parte de en 
medio dodé el Balcón ha defer mas bolado3fea la pared mas grueífa,cÕ aquel mifmo ixfaltõ paraqhuele mas q 
los délos lados. Y íi efta pared de en medio5porq el huelo enella ha de fer mayor, y en tal caíb feria de muy gran 
grueííbrfé podriahazervn arco de buena fortaleza para q baílaíTe afuftétar la parte de m medio.Y dcíla forma 
podria por baxo eña pared efeufarfe cõ folamête házet-hazià la parte de afuerayn cerramicto delgado,y la pared 
q íc ha de hazer íbbre efte arco,íiêdo dçlgada^darià ijias-aní&uray.meiiqspcfó al edificio.Efía plãta q aqui aba-
xo mueftro fe entiende q ha de fer hecha fobrela pared del primero fu elo délo R uíl ico, la qual feruiria mucho 
y haria muy alpropoíito de fu origcn,y feria muy apropiada para íi la ouieíTe de batir el agua. Y hecha deíh' 
manera efta primera ordeíi.El repartimiento deítadelãterafobrelâpared Ruílicafea,q íi la parte de'cn medio 
tuuiere tres párteselas délos lados tengan a tres y media en largO,retírando hazia la parte de dentro la pared eo-
mo efta dicho^El alto deftafegunda ordéfera el miímo qel dela primera Ruílica por la razo dicha enla hojáfaf 
fada Y eneíla fegunda ordé primeramente fe hará el antepecho de vn moderado ako,para q enel fepuedan aíle-
taf o arrimar.-y lo q íeítarefe diuida en cinco partes.La vna ha de fer para el Architraue,Frifo y Gornijado qiial 
ha de fér partido enía mañera eriel principio dicha.Y las quatro feran para lás colunas cÕ todo cl refiante del or 
namento. El ancho dellnteí colünio o parte ';de en medio fe ha departir defta.manera3q la ventana dõdecíla el 
arco de medio piíto fea al doble q las délos lados,y tenga de altados quadros,y pueíto el Architratiefóbrelas co 
lunas para fuftentamiéto del arcovTodaslas otras ventanas andará a aquel niuel. Y para mas baftaáteluz, y tám 
bié para mas ornato dela delatera,fe harán los cfpejos y ventanas pequeñas qua4radas dela mañera q enlas paf-
íadas deláteras he mofírado.Los otros ornamétos delas otras cofas,íi a cafo por no gaitar tatos dineros no losqui 
fieren hazer de marmol,o de otras piedras coftofás,fepodrancõ pintura al frefcoíiiplir,iniitãdò alo natural con 
buc amíicio.La tercera ordé fea difminuyda la quaka parte deía fcgunda,y aníi todos fus miébros cada vno por 
íi la rata partr,guardado la regla dada enlas hojas paífadas. Y avnq fobre el Dórico efta pucllo el Iónico enefta 
d e l ã t e r a j U ò fe tenga por viciofojporq es cofa que los antiguos lo han aníi hecho en muchos edificios.SupropoE-
cion y medida deíla parte Iónica fe hallara enlo de adelante enlas. hojas que dello trataremos» 
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Vnquc el fabio y de buen juyzio archite£to,auiendo viílo tantas inucnciones enlas cofas 
paíiadas enefta obra Donca,podria íiruiendoíe delias aprou echarfede diuerfos órname 
tosy maneras para chimeneas adonde fe quiera guardar efía orden D^rica.Pero no ob 
ftátc efto5quiero deíla ordé formar dos maneras de ellas -Vna de obra para vna quadra 
de buena grandeza hecha fuera dela pared fobre fus cancs:y otra para vna eílancia me-
diana S p ^ S ñ a toda metida enel grueífo dela patcd:porq en vnapieçapcqueãa,y:avn mediana:fi la 
chimenea fueífe fuera delaparedfena muy embaraçada concUala pieça.Y también porq fepodria en 
caminar p o r aquel mifmo lugar otro cañó de chimenea,o por la parte de detras o de encima en otras 
oiecas donde ¿mbien aya dehazerfefuego.-por dõdela de abaxo cõuiene fer toda metida enlapared. 
Y por tanto d^o3que fi de obra Dórica fe quifieren hazer algunas chimeneas:q determinada la abertu 
raflue hade tenerfegun como enlapieçali fuere grande ò pequena5feaneceííària3quceíl:o fera como, 
al archíteâo le parefciere.Ha de fer partido el ancho en quatro partcs y mcdia:viia delas quáles fea la 
frente dela Pilaítrata o íamba.Y el Architrauefeapor la mitad delalamba:y el Fileteque anda cato 
do al rededor enlalambay Linthel fea por la feprima parte de el Archkraue . Yaníi todps losotros 
Filetes que andan enlas lambas y Linthel/ean del, dicho grueíTo. Y las frentes delos canes y Triglifos 
feáapor la mitad del ancho del Architraue, y el alto fuyo ha de fer,q hecha el abertura dela chimenea 
del ancho que fea meneílcr q tenga para enlapieça en que ha de eftar-.y pueftos los Canes efterma dela 
lamba dela manera qué fe vee enel dcfeño.El efpaciode en medio fepartá dela manera que eftafigura 
dõ. Y el efpacio de entre los Triglifos ha de fer del ancho delArchitrauc:y,dc alto tenga otro tanto.De 
manera que ellos efpacios vengan a fer de perfeda quadratura,1o qual hazicdofe.aníi, parecera muy 
bien. Y los Triglifos vernan de doblada proporcion,q es de dos quadros,avnque los efpacios de entre 
los Canes n o podran venir de quadrado perfe&Ojfino vnpoco prolongado. Los capiteles délos Trigli 
fos y canes q anfilos llamamos canes5podran fer por la mitad délos Canesy Trigíifos.La corona con 
la cima y el Ciniadojtengan de alto lo mifmo que el Architraue,y hecho dos partes yguales, la vna fe 
dará ala coronary dela otra feran hechas tres partesda vna fe dará al Cimacio co fu Filete3y el relio fea 
para la Cima o Gola derecha con fu quadreto o Filete. El huelo o falida dela corona fea3q enel papo 
de ella entre los Triglifos haga vn quadro perfedo^orq qu eriedofe hazer eneíle papo vn artefonzko 
fe pueda labrar enclvn Florón o otra cofa ,haziêdo el efpacio capaz para ello.La falida o buelo dclàCi 
maydelCimacio3ferãdelo mifmõ^tuuierê de alto.El ornamento de.encima delaCornijà,fe podra 
hazer al aluedrio y beneplácito del Architedo. También fe podra hazerrila chimenea de otra medi-
damenor,Pero fi la obra es grande o mediana3de eíla m edida eílara m uy bien.Mas fi ouiere defer de 
jequeña forma,porfer la cílanciap pieça chica feharanlas Pilaílratasq tengan de ancho por la frente 
a feptima parte del alto dela abertura o hueco dela chimenea, y anfuodos los miembros proporcio-
nados a ello con la regla dada arriba-
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Sta cliimcnea q ha de fer fuera dela pared/c lia de k m fotre Canes o njinfulas gruef 
fas.Ha de íer luproporcion dela manera íiguictc,quc úcípues dehecha Ja aberruraan 
íi delancho como del alco.cn fu conuenicnte lugar y proporcion.fegun lo pueda fuftrir 
% la cftancia don de ouicre de venir el alto dela abercura.D efde el fu elo hafta el Architra 
mígBSBas.iínajàucíca. partido en quatro tamaños yguaks5y del vno deftos tamañosfeaclalco del Ar-
chltrãuc.Frifo y Comija:con q fus miembros fean parados con la regla dada al principio. Verdad es 
quecftariguradefpuesdehechacn obra, moftrara los micmbros,cnclArchitrauc,Frifo y Cornija de 
mayor alto. De efto lera la caufa el verfe de tan cerca por fer cofa tan baxa: porq todas las obras que 
fe miran de ccrc^donde el ojo las toma baxas,parccen mayores q enlo alto. Y porefta caufa el Archi-
traue,Fnfo y Cornija, no feran de mayof alto q de vna parte delas quatro dela abertura como efta di 
cho,La fretc del Cá o minfola fera k feptima parte de fu alto: y el capitel dellâ ha de fer por la mitad 
de fu frente.-el qual capitel ha defer repartido como el capitel Dorico.El grueíTo deefte Cápor la par 
te de abaxo,aIgunos le diíminuyé la quarta parte mas q por la de arriba:y de efto es la caufa,q como el 
nc o garra fea larga hazia fuera aquella quartaparte:cl çocolo viene a tener de falida, q nto el Cápor 
a parte de arriba.Peroíi eftos Canes fe quiere házer todos devn grueíro3yo los terniapor mejores en 
vna obra gran de,porque aquella quarta parte que fe allega ala pared,quaníò mas lexos efte'dela viíta, 
tanto mas difminuyed.o qual fe haze porque venga mas graciofo todo el cuerpo dela obra. Y porque 
aquella parte q ha de recoger el humo,que es cl tragadero:que es dela forma Piramidal,eftando muy 
alta no feria muy agradable al ojo.Para remedio délo qual fepodriahâzer aquella manera de embafa 
mento de lafpe q efta Ibbre la Cornija,de mas o de menos alto,como al Archite&o le parezca,fegú tu 
uicrcdcaltolapieça,o quadra,ofala donde efta chimenea fevuieredehazer. Mas fife hade hazer 
en picea grande,fena muy al propoíitó haziendofe dela forma q eftamoftrada.Pero fi fuerepcqneña 
o mediana picea, la abertura fera partida dcfde el fuelo al Architraue en cinco partes.La vna delas q 
les ha de fer el Architraue, Frifo y Cornija repartidos con la regla ya dicha. Y íiendo aníijcl ancho del 
Can o rcboltõ fera de ocho partes vna, y fu capitel,porla mitad del ancho del Can.Efta manera q ago 
ra ala poftrc auemos dicho, parecerá mejoren mediana o pequeña forma,yfera mas graciofa.Efto di 
go por expericncia,porquc yo he hecho hazeralgunas de forma pequeña,y guardado la rcglaprimc-
ra^arecen las chimeneas obra muy grucíTa.Pero con aqueftafegunda regla enlaformapequeñafoa 
mas graciofasy dan mas contentamiento. 
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DELA ORDEN IONICA. 
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IEíhobraíoriica Vitt'uuio tracta endqüarro libro enclprimero capitulo.Eílcgenérelos anti 
JOS le compuficrõ fobre la forma Matronal^ es ala forma de cuerpos de mugeres ya de dias 
i y embarnecidas,}'la dedicaron.como es dicho encítelibro,a Apollo y a Diana y aBaco:pero 
1 áofotros los chnftianos i i vuieremos de hazer algü templo defta orden ,1o aplicaremos a todos 
iquellos fanftos que ayan fido en partesrobuftos y fuertes,y en parte delicados y humildes. Y 
aníi a todas aquellas fandas que ayan íido caiadas o llegado a viejas de authoridad ,que comunmente las lia 
roamos en Efpaña,dueñas honradas .Y íi algún edificio publico o fecrcto fe ouiere de hazer defta forma pa 
ra algunos hombres/era a letrados o otros hombres de vida quieta y foílegada,y no a robuftos ni delicados, 
porq para los tales letrados de quálquiera facultad qüe fean fera a fu propoíito efta orden lonica.Y li para al-
gunas feñoras de authoridad q ayan fido en quánto mügef es varoniles o vâlerofas y para mucho. Si las tales 
ouicren de hazer algunos edificios,eftaorden fefa para ellas muy conuenible.Pero dexado efto vengamos a 
la m edida y proporciõ defte genero,enlo qual digo ,quc la colñrtá Iónica por regla general, terna de alto có 
fuVafa y capitel ocho partes de fu grueflbjaVnq Vitruuio'la enfeña de ocho y mdiamo obftate que algüa vez 
también fe puede hazer de nueue,y de mas fegun el lugar y la ¿ópoíicion dóde enlos hedificios la ayan de po 
nenmasdeordinariofinfercóftremdosdenecefl'idadpormi parefeer hade fet hechas delas ocho partesana 
delas quaíes como efta dicho,fera fu grueíTo por la parte de abaxo, Y la Vafafera de alto por la mitad del tal 
grueíIò.La qual Vafa Vitrüuiola eníeñay eferiue muv cumplidamente eneltercero libro al tercero capitulo 
cnefta manera:q tenga de alto efta Vafa por la mitad del grueíTo dela colilna,y que el alto feparta en tres par 
tes:vna delas quàles tenga el Plinto:y delas dos reftantes fe hagan fíete partes,delas qualcs las tres fe datan al 
toro o Bocelon grueífory las otras quatro feran paralas dos Efcocias o defuanes y Filetes,y Eftragalos,oVcr-
dugos pequeños:y han de fer partidas en dos partes ygüalcs,y cada vna parte ha de tener fu Bocel, y filetes,y 
Efcocia,el qual Bocel fea por la o£taua parte dela Efcocia:y cada Filete por la mitad del Bocel. Y avnq eftas 
Efcocias o defuanes co fus miembros ,feã enel âlto yguales.-no poireíTo la de abaxo dexara de parefeer mayor, 
de lo qual feracaufalagranfalidaquetiene.ElbueloofâlidadeílaVafa,hadeferporlaoâ:auaparte,yfcxta 
decima parte que es de diez y feyspartes,tres.Digo que partido el grueíTo dela cokmapor la parte de abaxo 
en diez y fcys partesdas tres ha de fér la falida dela Vafa. Y porque el qu adreto o Filete q viene debaxo del to-
ro o Bocelon grueíTo con tanta falida y grueíTo como tiene el Bocelon oceuparia al Filete que viene enbaxo 
del.Parçceme que el tal Filete porq no fueíTe confumidoni ahogado deelBocelonrquefcdeuria hazer dos 
vezes mayor que los otros Filetcs,guardando en todo las medidas con mucha difcrecion,como cnlaVafaDo 
rica es dicho Íegun el genero de cada Vaíà, 
Ton? Jiipcnorc âcteo baítoncjouero tondino^ 
Soráta^oucro trorh'úo^ddto caaetto^ 
—Ajbragét o ddto tondim 
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Por q la vafa Iónica cfcripta por Vitruuio de las medidas y formas ya dicIias,no fatiíFazc ala mayor par 
te de los hÓbres,por íèr el toro o bocelon muy gréde,y los cftragalos o boceletes muy pequeños debaxo 
de tjn gra nuebro.Y por el juyzio y parecer de muchos fabios archireftos q muchas vezes fobre ello ha 
difputado,c5 el acatamieto y refpe'&o q fe deue a vn tan excelete aütor,y debaxò de otros mejores juy-
2Íos,yo quiero formar vna fegun miparefcer.Y aníí digo q hecho eí Plintho como eftadichd de vna par 
m s t m n * * * ^ te de tres del alto dela Vafa.Las otras dos tercias partes fean partidas en tres,y la vna tercia parte fe dará 
al Bocellon grande,y las otras dos tercias partes fe partan en feys,vna delas qualcs fea el Eftragalo o Filete con fu Boce 
lete.El qual Filete fea por la mitad del Eílragálo.Y el Filete de en baxo del Bocelo,fea del gruelTo del Eftragalo o Bocele 
te,y lo reflate fea pa la Efcocia llamada Trochüo o Defiia,y las otras tres partes q queda fe diuidan en otras feys partes. 
Vna fea el eftragalo o bocelete c6 fu filefe,el ql fea por la mitad del bácclete,y otro tato fea el filete de embaxo q viene fo 
breel plintho,y el refto fea lã Éfcocià o Trochilo,llamado en EfpaÜol Defuan o mediacaña. La falida de toda la vafa fea 
como la efctiptá por VitrúuiOjy fea hecha y repartida con aquellas lincas que aqui eftan moftradas^ 
J _ . 
m 
L capitel defta orden Ionica,fe hará defta mancra,q el alto del fea por la tercia parte de lo mas gruefíb de 
la coluna,y la frete del abbaco o tablero fea de ancho quato tuuiere de grueíTo la coluna por la parte de 
abáxo.Efte táblero fea partido en deziocho partes,y de mas de eftas deziocho partes,fe le ha de dar otra 
media parte de cada lado en las efquinas del tablero,de manera q có las deziocho,feradezinucue partes, 
de las quales de cada lado:o efquina del tablero,fç ha de retraer parte y media de las dczinueue,hazia la 
parte dç detro,de la qual parte y media cuelgue vña linea a plomo llamada Catcto,k qual fea repartida 
• en nuéuc partes y media de las dichas del tablero,que verna a fer por la mitad del ancho del capitel,delas quales nueue 
pârtes fé dará al alto del tablero parte y media,el qual fe haga deía manera q al Archireâo mejor le parezca i d e la finic-
ñra o dieftra parte q enla figura mueftrOjpor q entrabas maneras fon antiguas. Y las ocho partes de en baxo del tablero fe 
rápa la buçlta q fe llama Viticio,y nofotros la llamamos Cartó:o Rebolton.Yporq en efta figura pequeña efpecialmetc 
en el ojo^q es el circulo pequeño q efta en ía linea feria dificultofo poner los números gá enfeñar de la manera q fe hade 
hayèr efte Cartô,en la figuiété hoja mas claro lo moftrare,en efcripttí y en defcño,y tambiê moftrare ía manera de hazer 
laseftrias defta coluna lonicãjqes la cañalatura,y rabie dé la manera q hade fer labrado elCartõ,por el lado del capitel, 
có tato q fi la colüna fuere de qüinze pies abaxo,fea difminuyda en la parte de arriba la fefta partc,con la regla de difmi-
nuyr,qen la coluna Ruftica o Tofcanaefta tratada,Y l i efta colunna ouiere defer de quinze hafta quaréta pies,en el ter--
cero libro de Vitruuio en el capitulo fegundo,haI[ara el q ctàojiimente la quificre faber,la forma que fe ha de tener en I 4 
diíminucion de la coluna:por q aíli claramente lo mueftra. 
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Efpues dcformadoel capitcllonicocomo cftadicho3rcflalabuclta ocaitoslaqualfchadíhazcr 
de efíamanera34 la linea llamada Cateto que cuelgadefdeel tablero/e parta en ocho partes dcf-
de el tablero abaxo como enlo paííâdo efta dicho, Ydeftas ocho partes fehã de dexarlas q tro dcjíí 
to al tablei-o:y luego otra parte íiguíctc fea el ojo de en medio del catton,y defde el ojo abaxo que-
<CTI-a_,i de en tres partes:por maneraqferan las dichas ocho partes. Y hecho efto el ojo fea partido en íeys 
partes,yenellaspueftos fus números, como fe vécenla f igura,yponiédovnapuntadel compás enélnumerovno 
y la otra punta de abaxo del Abaco circunde hazia abaxo hafta la linea Cateto3y allí afirmar el compás, y la 
otra q efta enel numero vno,ponerla cnel numero ¿os,y c5 la q efta enel Cateto circundar hazia arriba hafta el 
Cateto3v alli afirmar la punta:y la punta q efta enel numero dós,poner]a enel numero trcs,y alli afirmar la puta 
y Circundado la otra haziá abaxo hafta el Cateto3alli afirmar lapunta, y luego la otra ponerla fobre d numero 
quatro3y alli afirmada, circundar el Copas hazia atriba hafta el Cateto3y allí afirmar la punta y ponerla enel nu 
mero cinco,y alli afirmaría punta y circundarei copas hazia abaxo hafta el Cateto,y alli afirmarla puntay po 
ner la otra enel numero feys3y alli affirmada circundado el compás hazia arriba,verna la linea circular Ó redon 
da a topar conel ojo de dêtro,encl qual formadas las buéltas de entrabas partes,fe le pueden hazervnasrofetas en 
medio.Las otras particulares medidas pueden fe c6prchender,puesfe veen claramente, conel copas enla mano 
midiendo todo lo de mas.Las Eftrias dela coluna llamadas Canalatura:han defer partidas enel grueíTodela co-
luna en veynte y quatro par'tes,vna delas quales fe diuída en cinco partesdas quatro feran para la canal,yla otra 
para el Filete o plano,y del vn plano al otro fe echara vna linea re&a,y en el medio dellaponer la punta del com 
pas3y cõ la otra tocando enla^orillas de vn plano y de otro hazer yn medio circulo3y aquelfera el hondo dela ca 
iial.Y fi a cafo alguna vez por fer la coliína algo delicada5la quifieré hazer párefeer mas grueíra3partiran elgruef 
fo dela coluna en veynte y ocho eftrias,porq la linea Vefual,topando eii mas números de canales,fe viene à refle 
xar de manera q haze parecer qualquier cofa mayor q no es3y efto es cáufado del arte.El tablero defte capitel co 
mo ya he ¿iicho ha de fer tan ancho enlos lados como enlas frentes.Su íignificacion es la q efta aqui adeláte feña 
ladaconl^A.el quales acópañado ofemejante demediday proporción conel dela hojapaíTada. 
Dífcreto ledoryo he reduzido aqfta buelta o carto enla mañray términos q mi flaco ingenio ha podido por fer el 
texto deVitruuio dificultofo de ent<sder3avnq el mifmo autor efpecialmctc ^prnete de nos moftrar enel poftrero 
libro ía medida y figura de efta buelta, jutamete co otras cofas excelétes,el ^1 libro hafta agora no ha parefeido. 
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Orinada qfea laparte del capitel tónico como !ie mõfira 
do,hafta poner la roleta en medió dé¡ ojo del carton por 
la forma y medida ya dicha enefta otra hoja palfoda fin 
faltar ni fúbr.ir alguna cofa.Reíla q ha de notar aqui el 
leâor q muchas cofas k pueden mal enfeñar Theorica-
mentè,!! el prudente architedonofeayudare cola prati 
ca.la qual ha de tener principio dela Theorica.Y anfi di 
go que auiendo rhoñrado y enfeñado la manera de hazer la forma del cartó 
de eñe capitel Iónico Theoricaméte:refta agora hazer fu cinta b Filete q eS 
la feñalada cõla.B.para hazeria difminuVr proporcionadamèhte, cómo a la 
buelta D cárton.La manera dé cbtno fe ha de hazer efta cinta,es efta,q ten ga 
de ancho la teícera parte del ojo del médio del cartó q es la parte.B.debaxo 
del tablero:y para formarla,fe ha de poner la puta del copas enel ojo en me 
dio del numero vno,y numero.iij.y la otra ponerla en baxo del tablerOjha-
ziendo el orueífo dela cinta.y de alli abaxar la circundado hafta la linea Ca 
teto, y alli afirmar la punta, y la otra ponella entre el nuniero.ij. y el nu-
mcro.iiij.y alli a firmar la punta,y la otra circundarla hazia arriba hafta el 
Cateto.y alli afirmarla.y la otra puta del copas fea puefta fobre el numero.], 
y circundado haziahaxo hafta el Cateto,alli afirmarla punta.y lá otra fe pó 
c;a fobre el numero quatro,y circiídar la hazia arriba hafta el Cateto,alli afir 
mar lapunta.y la otra fe póga fobre el numero rínco,y alli afirmar la punta 
y la otra circundar la hazia abaxo hafta el Cateto,y afirmar alli la punta, y 
pongafe la otra enel numero.vj.y circundado hazia arriba fe verna a juntar 
y a conformar todas eftas lineas adulçadamente encima del ojo del carton. 
í.ftas cofas tales como tengo dicho ,fiempre conliften mas cilla pratica que 
cnel arte,porq hazer lo diüninuyr mas o menosjeftara en diferecion del ar-
chiteílo en poner la punta del copas vn poco mas arribajO vn poco mas aba 
xo.La medida de efta cinta o Filfete no fe ha de hazer fiépre de vna manera, 
porq II el capitel es de buena grandeza eftara bie efta cinta dela quarta parte 
del ojo.Y efte ancho de efta quarta parte es el q efta debaxo del tablero,!» gi 
defpuesfe vadilminuy&lo por las reglas dichas, ¿orno enlafigirfaparefce.Y 
ir el capitel fuere de mediana grádeza.la cinta fera dela tercera parte del ojo 
y íí el capitel fuere de pequeña forma,la cinta fe podra hazòr pórla'mitad del 
ojo,lo qual fera a voluntad del ingeniofo architeâo,porq en todas las anti 
guedades q yo he vifto, eftas bueltas fon de eftíferentes maneras de medidas 
y de obra.Todas las otras particulares medidas fe pueden claramente copre 
Lender y hallar enel defeño conel copas enla manp midiéndolo todo con 
buen entendimiénto.Las Eftriaí o canalatura dela colúna fe reparta de efta 
manera, q el gruefib dela coluna porei redondo feparta en veyntt y qua-
tro tamaños yguales repartidos defta man era, q vna delias fea partida en cm 
co partes,delas quales vna fe dará al plano o Filete,y lascjtro ala canal.Y efto 
hechojdel vn plano al otro fe heché vna linea re&a,en medió dela ql fera el 
cetro del medio circulo dela Eftria.Y fí a cafo acótecielfe algunavez fer la co 
lúna algo deígada,fepodria hazer qparefcieífe mas grueífa repartiendo las 
Eftriás en veynte y ocho dela manera dichátporque la linea V efual como fe 
va alargando y ocupandofe por muchos números de canales, aquella refle-
xion o topamiento qhazeen aquellbs más numeros,hazeparecerías colun 
nas mas grueifas délo q fon,y efto caufa en alguna manera él arte.El tablero 
del capitel como tambié es dicho,fera tan ancho por los lados como por la 
frente,de manera q haga forma quadrada. Y el Cimacio defte tablero ii fue-
re hecho como el delà parte íinieftra,enla figura pallada fe podra labrar en 
la forma q qfieren.Y íi Hiere como el dela parte dxeftrajfepodra labrar como 
en efta figura efta moftrado y feñalado con la.A.el qual como dicho tengo 
es cópañero y femejante anfi de medida, como deproporciõ,al dela hojapaf 
fada. Difcréto leâof y o he reduzido efta buelta en aquellos términos 
q mi flaco ingenio ha podido,por quel texto deVitruuio es dificultofo de en 
téder.Yporefto efpecialméte,anf¡ eftas figuras como otras muchas cofas ex 
celétes promete de moftrar enel vitimo libro claraméte,el qual hafta agora 
no fe a hallado.Y fobre el no parecer efte libro ay diuerfas opiniones, por 
que vnos dizen q enel tiempo de Vitruuio podria auer algunos architeflos 
ignorLintes,mas bien afortunados q entendidos,como agora en nueftro tíé 
po tábien los ay,los quales tiene tanta prefunciô,y tiene tãtafuerça enellos 
la ignorácia,q avnq las colas porellos hechas feade todos feprobadasjqtiiere 
fuftétallas y haz -lias paílàr adelantery efto viene de no íèr entédidos délos 
principes,porq fí ío fucífe^o eflaríá tan fuípédidos y anichiladosy en tapí> 
ca eftimaciõ tenidos los buenos architedos cíelos tales. Y porefta razó fe pié 
fa q Vitruuio no qfo publicar feméjates colas por no enfeñar afus cõtrarios. 
O tros dizé q era colas tan exceletes y de tãta íatií&ció q fuero vfurpadas y 
abfeódidas de aqllos en cuyo poder qdarófus eferiptosy doftrina. Algunos 
otros ha querido tábien dezirq las figuras era tan dificultofas de efcreuiry 
poner en defeño,^ fe temió o no fe atreuio a hazerlas ni a efcreuirlas.Pero 
efta razó vlfima yo no la aSrmo,porq Vitruuio fuetadoftoyde tátaerudi 
ciócomo fus fenptos nos lo certificá.del ql no fe puede péfar q eferiuiera co 
fa q no tuuiera muy biéentédida avn pa fi/pecialméte jacnfeñarlo a otros. 
v 
L I B R O Q V A R T O X L . 
D E L A O R D E N I O N I C A . 
^ ^ ^ i s á O he moftrado en la hoja pafíacU como fe ha de hazer el capitel Iónico por el texto de Vítruuio,de íainejor m't 
' ^ ^ ^ ñera cj yo he podido y éntedido,pero no obftante efto quiero mostrar de la manera q algunos de los aurignos 
" romanoseftS hechos.El capitel que efta feñalado co la.M.efta avn aorapuefto en obra enel theatro de Marcello, 
delas medidas del qual quiero dar alguna noticia.Y aníí digo.que la frete del abaco o tablero q es tan-ancha co 
I mo el grueíTo de la colCína por la parte de abaxo,y el carto fale a fuera k fexta parte del tablero y cuelga hazia 
': abaxo otro tanto como la mitad del ancho del tablero.Bl ancho del capitel es por la tercia parte de la colimna. 
medida también por la parte de abaxo . Y por quceftos capiteles de la manera dicha del theatro de Marcello,les parefeicrona 
algunos architeâos q eran pobres de ornatodes juntaron aquel frifo q en el capitcl.P.efta feñalado, haziendo el alto del capitel 
por las dos tercias partes del grueíTo de fu colunna por la parte de ab.axg., El.qual capitel fe.vec y efta al prefentc hecha en-Ro-
ma con otros muchos defta mancra,y defte mifmo genero. 
I 
Or que alguna vez podría acotefeer al architeflo ofrecer fe !e de hazef alguna clàoftra o patío de colunnas lo-
nicas,para lo qual le cõuieneeftar aduertido en las colunas angulares,o efquinas,por que algunas delias aura de 
tener la frete del carton hazia el patio,y tambie algunas delias terna los lados de las buchas o cartones hazia et 
patio.Efto ha hecho algunos architeétos modernosdo qual es cola reprouada y no auida por buena, y por q na 
fe caya de aquí adelate en el tal herror,fera neceflario hazer los capiteles de los rincones o ángulos como eftan 
moftrados aqui abaxo en la plata feñalada. A.de la qual manera fue hallado vno en Roma.Efta forma de capitel 
no podia peíãr mi faber muchos architeétos a q fin fueíTe hecha,y aníi fe llamaua el capitel de la cófufion.Sobre lo qual entrellos 
no folamête ouo grades parefceres,mas apueftas y diíputas grades, A l fin fe concluyo entre todos q auia fido hecho para angu-
lo o rinco de algfi patio para la parte de detro en algún colunaméto gradé. Y anfi digo,q fi ouiere de íèr colunas quadradas,o de 
poco relieuo,o de mucho por la parte de a fuera en alguna cfquina,porq las fretes delas bueltaspor loslados del edificio vega a 




L I B R O Q V A R T O X L I . 
i L Epiíhlio que cs cl Archítrauc enefte genero lonico/e haga deíla manera,^ fi la colúnafu<s 
a re de alto de doze pies haíla quinze ,efte Architraue fea por iamitad dei grueífo dela colunna 
por la parte de abaxo,y fi tuuiere la colíína de alto de quinze harta veynte pies 3 fera efte alto 
partido en treze partes,y la vna fea el alto del Architraue,y fi la colima fuere de alto de vey ntc 
_ hafta veynte y cinco picsjfcapartido el alto dela colüna en doze partes y medía3vna delas qua 
les íèra el alto del Architraue. Y fi tuuiere la colüna de alto de veynte y cinco hafta treynta pies,cl alto del A r 
chitraue fera la duodécima parte dela coluna,que es de doze parte vna,y aníi como la colüna fuere de mayor 
alto3anfi el Architraueyra creciendo por rata parte.-porq quanto las cofas mas fe alexan dela villa , tato mas 
pierden de fu grandeza. Y efto es por e íhr impedidas conel ayre de nueltra vifta.Deípues de hecho el Archi-
traue de fu proporcionada grandeza o alto .fea diuidido en flete partcs.y la vna delias fera fu Cimacio llama 
do Gola reuerfa o Talonea qual tenga de huelo otro tanto como tiene de alto5y el reñante del Architraue fea 
partido en doze partes,delas quales las tres fe darán ala faxa primera q aífienta fobre el capitel5las quatro a la 
faxa íegunda3y las cinco ala faxa tercera. El grueífo o falida que ha de tener por baxo efte Architraue fera 
lo mifmo que tuuiere de grueífo la colüna por la parte de arribajunto al capitcl,y defía manera con lo q hue-
lan por la parte de arriba las faxas y el Cimacio, verna a tener de falida quato tuuiere de grueífo la colüna por 
Uparte de abaxo .Y el Zophoro q cs el frifo,fi fuere labrado de talla o de otra efeulptura fe haga la qrtaparte 
mas alto que el Architraue,y fi fuere lifo o llano/era la quarta parte menor q el Architraue, y hecho el Frifo 
fepoga fobre el el Cimacio o Gola reuerfa,la qual fea la feptima parte del Frifo de qualquier 'alto qfea,agora 
fea l lanto labrado. Y tenga de buelo el Cimacio otro tanto como tuuiere de alto. Y fobre efte Cimacio ha de 
fer pueílo el Denticulo q llamamos D entellÕ:el alto del qual ha de fer el mifmo que tuuiere la faxa de en m e-
dio del Architrau e:y Ia falida fera del miímo alto fuyo.Y la frente délos Détellones ha defer dos vezes mas al 
taqancha.Ylacauadura de entre vnoyotro fera de anchóla tercia parte menos que el Dentellón lleno . Y 
elCimacio defte Denticulo que es también vna Gola reuerfa,fea dela fexta parte del alto del Denticulo. Y la 
corona con fu Cimacio fin la cima o Gola,fera rabien del alto dela faxa de en medio del Architraue.Y la fali-
da ¿efta core na con fu Cimacio,juntamente conel Denticulo y Cimacio fea délo mifmo q tuuiere de alto el 
Architraue con fu Cimacio.La cima llamada Gola derecha,tenga de alto otro tato como la corona cõ fu C i 
inacio,ala qual Gola fe le acreciente mas la fexta parte de ella para fu íiletc,y tenga de falida otro tanto como 
dealto.Y aníi todos los miembros de qualquiera Cornijales cítara muy bien que tenga de buelo lo qtuuic-
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D E L A O I D E N I O N I C A . 
innr 
Orquelas cofas délos 
antiguos Romanos ío 
muy diferences de las 
efcriptas porVitruuio 
quiero formar vnao-
tra coluna, fobre la qual fe hará el al 
chicraue,frifo,y cornija, el alto de lo 
qual fea la quarta parce del alto dela 
colunna: y eíla quarta parte fe parta 
en diez partes.-las tres feran para el al 
chitraue repartido en la manera di-
chary otras tres fe darán al frifo: el cp. 
ha de fer Puluinato,q es forma tuna 
beada hazia fuera, y quatro ala cor-
nija: la qual cornija fea diuidida en 
feys partes:vna delias fe dará al den-
te l ló^ otra al cimacio q foftiene los 
canes,y dos fe dará alos canes, y vna. 
ala corona y otra ala cima : la falida 
de todo ello ha de fer por lo menos 
cada miébro de por íi otro tanto co-
mo tenga de alto. Vna femejãte cor-
nija como efta fue hallada enfan&a 
Sabina de Romaria qual era deita or 
den Iónica. 
Y íi a cafo fuere neceíTario alguna 
vez leuantar la Colunna no íien -
do conftreñidos de neceíTidadpara 
aguardar conella algún acompaña 
miéto.La proporció del piedeílral fe 
raq tégadeancholo mifmo qtuuic 
re elplintho dela bafa de la colunna, 
y de alto téga eñl neéio quadro y me 
diode fu ancho, lo qual fea partido 
en feys partes: y. otro tato como, vna 
parte de las dichas feys que ha de te-
ner dealto,fejuntara conelaltopa-
rala vafa5y otrertanto para fu corni-
ja de cncimarpor manera que fera to 
das ocho partes,y aníi citepiedeftral 
fera proporción ado ala colunna.quc 
tábien ha de fer partida en ocho par-
tes.Todo efto fe entiéde íí empre por 
regla general, dexando muchas co-
fas alaluedrio de el prudente archi-
te£to. 
L I B R O C r y A R T O , X L I I . 
^ Or las grandes diferencias que yo he hallado y vifto en las eofas de Roma3de las que eí-
criuio Vitruuiojhequcrido moílrar algunas delas mas notables: delas quales avn ago-
' â ra ay en Roma alguna parte dellas,pueílas en obra,La cornija,y elfrifo5y alchitrauéíe 
ñalado .T .eílan en el theatro de Marcello eh la parte Iónica fobf e la orden Dorica:y la 
:>ieça de pilaftron con la vafa de encima feñalado.T.eílan también en cite theatro en la 
mifina orden debaxo de la colunna Ionica5y la cornija para vna impoilajq « | á moldura qfe pone en 
los hedificios3|a diuidir los pilaftrones de los arcos,tábiéefta en d miímo tfiSfcro de Marccliojla qual 
foftieile el arco de la ordé lonica.La cornij acón los canes feñalada. A*fue halladá entre fan&o Adrian 
y fant Lorencio en Roma. Y el alchitraue feñalado.F .fue hallado en Vderço enetfriola, el qual archi 
traüeportener las tres faxas íin los eftragalos o contarlos 3efta tenido porlonico. Lamedida de todas 
eftas pieças no las pongo particularmence.por que yo las he contrahecho y reduzido de grandes a pe-
queñas en eftaforma con grandilTima dili'genciarypor tanto fus medidas fepodran con el compasen 
ellas aiifmas hallar fin faltar ninguna cofa de lo q alia tienendo qual cõuienc fer hecho diferetamente» 
"!;",,!; : iV,,! lf[ i 
mmmi 
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D E L A O R D E N I O N I C A 
^ 1 Por que a mi parefeer la puerta Iónica eícrípta por Vítruuio no tiene aquella correfpodccía y pr0Vl 
*<Q ció q al hedificio c6uicne,por tato en lo q yo pudíereno dexare de moftrar lo q dello entiedo . V a 0r í cío 4 ai Licuun-ivj i-u íviiw^wi. v^.v, w,. .v, ^ / r — „ — — w i ^ i n d ^ « t n u cntiédo . Y àn f i 
i digoiq el texto de Vitruuio dize qel aleo de la luz fea hecho como el de la puerta Dorica,q es en el i 
1 tercolíínio o eípacio dode cfta la puerta lonica^l qual fe parta defde el pauimento o íuelo,hafta el la" 
^ cunar,q es lo mas alto de la cornija en tres partes y media.El lacunar o cielo fe entiende adõdc efta f 
cruz. que es la vitima linea de la cornija. Y de las tres partes y media,las dos fe han de dar a la abe/ 
tura del alto de la puerta,y defta manerá fe haze tan grande la corona,como la de la puerta Dorica- Y demás deño fefi 
gue otro error,q haziendo fe la puerta por la parte de ábaxo,el abertura de tres partes y de alto como dize el texto.ydif 
minuyda por la parte de arriba como la Dórica.Yo hallo q el ancho della viene a fer mas q el intercoiunnio de en me 
dio,haziedo vn téplo con la medida que eferiue Vitruuio en el tercero libro de quatro colunas, y de la mifma manera 
aqui en baxo he formado vna figura.paraq fe vea la corrcfpondccia.6 haze efta puerta en el tal tcplo^ ami parefeer no 
la haze buena.Por q fi en la orde Donca,q lâS colunas delia fo mas baxas q las lonicasjtiene el alto de la puerta dos qua 
A™. ^ ^ n , Â crn A feria más razón q U oueíta Io{iica,püés fus colunas ion de mayor alto.que deuria tambi? A?r„-la haze buena.For q u en ia oiuc VVLK.*,̂  ^ K.̂ »,™ +V N ^ . ^ « o , ^ ^ vi U C W puerta dos qua dros,en tal cafo di"o q feria más razón q U pueíta Io{iica,püés fus Colunas ion de mayor alto,que deuria tambie de fer 
de mayor alto la luz della ^q la de la Dorica,y por efto lo pufe fin faltar nadà dç lo del texto : para que por ella fe véalo 
que digo.Tiene efta puerta en la luz o auerturá della tres partes de ancho y cinco de altorfegun dize el texto, todo lo ql 
digo con gran reuerencia de vn tan excelete y grande autor,y con tanto quiero formar aplicando aquellas partes que 
mas al propofito harán del texto,otra puerta fin difminuyrla enla parte de arriba.Y íi a cafo alguno para mas fatiffazerfc 
quificre difminuyr la,tenga en ello la orden que tengo dicha e¿i la puerta dorica.De todo lo fufo dicho con toda la hu 
mildad poíTible pido perdón a vn tan excelente autor. 
* 
L I B R O Q j y A R T O X L I I I . 
^ Afl l digo que la luz de efta puerta aqui embaxo moftrada tega dos vezes mas en alto q en afteho.La 
« pilaftrata o jaba,terna de ancho la duodécima gte dela luz q la puerta tuuiere de alto, q es de doze pai-
tes vna:la qual ha de fer labrada de la manera q el alchitrauc Iónico. A efta laba fe le puede poner los 
efl:ragalos,o contarios q acá llamamos entre las faxaSjComo fe mueílra enla figura del Architraue.F-Y 
fi el Frifo de encima dclla fe quifiereefeulpir o labrar de alguna cofa.fca la quarta parte mayor cj el an 
cho del Architraue o lamba, Y fi fuere llano o Ufo , fera la quarta parte menor . El alto dela Cornijr, 
ydefus miembrosfeadel alto del Architrauc repartido dela mancraq fe mueftra enla figura. F . El anconi o minfola;o 
mas verdaderamente carton, tenga de ancho por la frete íomifmo que la laba.EI quai llegue a fenefeera niuel de la lt.z 
del alto de lapuerta,y fea difminuydo por la parte de abaxo la quarta parte,y del mifmo ha de nafcer y colgar y falir las 
hojas como fe vec en lafigura.El circulo 9. frontefpicio de fobre la puertaq'fe llama Remenato,fera hecho de efta ma-
nera.Q^efean pueftas las dos putas abierto el copas enel filete de la gola o cima,o papo de paloma:vna de vnaparte,y 
la otra de la otra,y teniendo queda la vna,íea baxada la otra ala linca q fe haze por en medio de la puerta a plomo,q es 
el puto donde efta la, ^ y alli afirmar!a,y con la otra circundar de la vna parte a la otra,y formar con el la cima con fus 
iniembros,y efta fea la medida defte frontefpicio a remenato,el qual hazer fe o no de efta manera , o de otia,íiempre fe 
dexa a voluntad o parefeer del architeâo.Efta manera de puerta también podriaferuir para vna ventana,o paraotrosoy 
jumentos. 
D E L A O R D E N I O N I C A 
A luz o abertura dela puerta íiguicnte ha de fer de doblada |>roporcion,ã es dos vez 
mas alta que ancha,)' la frente del ancho dela Pilaftrata o lamba fera por la oébua pa* 
cedelancho delapucrta. YlacolünáhadetenerdegrueíTopor lapar tedeabaxo d r 
q la Iamba5la qual ha de fer dcfminüyda por la parte de al nba la fexta parte5 vezes mas , / — * - r " ^ 1 - « - ^ " ^ « i c x c a parte» 
y ha de tener de alto con íii Vafa y capitel nueuc partes del grueflo q tuuierepor la par. 
rede abaxo euardando fiempre la medida queenelpnncipioeftadicha.Verdadesqcftas colúnas tie 
nen de alto vna parte mas que la regla general que auemos dadojPçro no poreífo es cofa viciofa m ftc 
ra de razón cfto,cfpecialmcntc por fer no mas délos dos tercios della fuera dela pared3y tambic porq 
no tiene encima mas pefo q el Frtoefpicio.Y en tal cafo digo õ fi fuete neceffano paflTar cftas colúnas 
a tener ñueue partes,no poreífo las tacharan ni ternan por faifas, fiendo como fon pueftas , no para 
mas de errada y ornato del edifido^fpecialmcntc fiendo como fon Ugadasy metidas enla pared.El al 
ro del A^chitraue fera del ancho dela Iamba,y el Frifo agora fea tallado o lifo,fe ha de hazer dela ma-
ñera 5 es dicha délos paíTados.LaCornija tenga de alto otro tato como el Architraue.y todos losotros 
miembros fe hagan como defde el principio auemos dicho Hazer el Fontefpicio mas alto,omasbaxo 
ouedara al aluedno del architeao5con tanto q fea con yna delas reglas dadas enla orden Dórica. De-
fta inuencion fe podra el prudente architefto aprouechar en muchas•cofasj, y también algunas vezes 
fiendo cóílremdo de neceífidad3por guardar otros acopanamientos,fe podría hazer la luz deftapuer 
ta de quadroy medio,y otras vezes de va quadro y dos tercios,mas fino fuere forçado co gran neceíS 
dad c imo efta dicho/iépre terne por mejor q otra ninguna3laproporcion doblada eneíta puerta. 
L I B R O Q V A R T O X L I I I L 
D E L A O R D E N I O N I C A . 
^ ^ j f í ^ j W V n que yo lie p u e í b laobraRuí l ica mezclada con la Tofcanajnofolamentc eneftaòr 
den Toícana en muchos lugaies cíla aplicado efte Ruftico al Tofcanorpero también es 
J 
campo, o en otro pequeño lugar, no ha de burlar dello ni tener lo por no bueno ninguno, porq para 
los ícmcjátes lugares es aplicado:y no folaméte en los lugares q digo fe puede vfar de la tal mézclame-
lo avn en las ciudades en algún hedificio que hizieíTe algún letrado,© mercadenefpecialmcnte fi el tal 
fueíTe algo de vida robuíU.Mas tornando al primero propofito.digo q en qualqmera parte que eílo fe 
aya de hazer auiedo de venir fobre ello otra ordc:efpcdalmac fi ouieHc dcauer fobre ello alguna ma-
nera de Baleo o klidizo-.feria ncccffario,q eftaprimera orde' falga tato a fuera engroíTando la pared^ 
retirado fe con la fegúda orden hazia la parte de a d£tro5quedc enel grueflo de la pared de abaxo toda 
lafalida q aya de tener el Balcó^omo fe mueftra en la plãta3aqui abaxoXa proporão defta obra fera 
defta mancrarque la abertura de la puerta tega hafta el arco dos vezes mas en alto q en ancho. La pila-
íirata o lãba de los lados de la colüna de cada vna parte de ella,fean de la oftaua parte del ancho dela 
puerta:y las colunas tegã de grueíTo por la parte de abaxo la quarta parte del ancho de la puerta: y ten 
ea de alto a nueuepartes de fu grueíTo c5 fu vafa y capitel.El arco de medio puto fe ha de diuidir en tre 
ze partes y vn quarto:delas quales el bolfor de en medio fera de vna y vn quarto^ las otras ha de fer ca 
da vna parte fu bolfor:y el alchitraue3frifo,y cornija^an de tener de alto la quinta parte del alto de la 
coluna:medida co fu vafa y capitehy defta quintaparte fe harán onzerquatro delias feran para el alchi 
traue,y otras tres para cí frifo:y las quatro que quedan5para la cornija Y al alto del antepecho del bal 
con fe dará la mitad del ancho de la luz delapuerta.Los miébros particulares defteantepecho ferálos 
miftnos q los del piedeftral defta órdé Iónica. Y de todos los otros miêbros}anfi los de la vafa^omo en 
los del capitel>y del alchitraue,frifo y cornija fe han de hazer como al principio efta dicho. Y los bolfo 
rçs y pieçás míticas q ciñen las colunas,feâ hechas de la manera que fe mueftra enel defeño figuientc. 
• i 




D E L A O R D E N I O N I C A . 
jjjj^l Vftquc cl alto d e l ò S áreos de eftá delantefà que mueílro no f ean de d o b l a d a proporción como k 
mayor parte de todosiosqauemos dicho y raoílradojnoporeíío fe cendra por cofa errada nifuc 
r a de proporcíõ,cfpecialmente íi es hecho con arte ,porq algunas vezes podría acõtecer qenelcõ 
partimiento de v n a delantera por aguardar algún alto neceífano no pudieli'éfer de mayor alto,y 
c á b i e i i p o r hazer los arcos de n u m e r o d e í i g u a l q es de t res ,o de c i n c o o de liete.de manera q no ve 
gan en pares,porq aníi cõuienc íiéprcfef para elegirla puerta principal en m e d i o dela delãtera. Y coneíto y có 
aucr de aguardar algú alto dode aya de llegar e í t a obra /eriapoíTible en tal cafo no poder venir en mayor alto, 
pero íino fuéremos forçados de alguna neceíTidadpara no poder ha2:er otra cofa ,yo aprucuo y tégo por mejor 
q otra ninguna la doblada proporciõ.Y aiifi d i g o q e l ancho de v n Pilaftrõ a otro fea partido en tres partes , y el 
alto de l arco en cinco:de las quales cinco el Pilaftro ha de tener d e ancho dos partes y elgrueífo da coluna ha 
de tener vna parte» Y defta manera vernâ el Pilaftron á tener de cada lado medio gruefíb de colunna^y aníi 
mifmo el ancho dela rofea del arco,y la Impoílaq es aquella moldura q diuide el Pilaftromy el arco fea del mif 
mo alto,y hecha dela manera que la deltheatro de Marcellofeñalada conla,T.ahojas.xlij.eílas colunnas tégá 
de alto con la vafa y el capitel nueuc partes del gruefio q tuuieren por la parre de abaxchechas con la regla da- :-. 
da cnicl principio defta orden Ionica3La puerta de en medio terna de ancho en la abertura, la mitad del áhcho 
que tiene el arco de pilaítron â pilaftron.El alto q ha de tener efta puerta ha de fer, q defpues de hecho el ancho 
de fú pilaílrata}o Iába ,y lintel de la fexta parte del ancho de la puerta, venga lacornija dclla al niuel de lalmpo 
fía del .aireo: á la qual corríija fe le acreciente la cima5o gola derecha del Eronteípicio,y hazíendo el frifo laquar 
ta parte menorque el ancho de la Iãba,efto fera el alto dela puerta:el qual alto verna poco mas o menos a£er de 
dos quadros.Y defpues el Frontefpicio ha de fer hecho có vna de las reglas dadas en la ordé Dorica.El architra-
ue Frifo y Cornija de encima délos arcos y colunas teína dê alto la quarta parce del alto dela colúna, repartidos 
cola regla fóbfcdicha.La orde de encima q es la fcgunda,feamas baXa q la primera la q rta parre,y anfiel Archi 
t raueyélFri íbyíaGorni ja fea todo Copaf t ido proporcionadamente, con q ha de tener de alto la quinta parte 
defta orden fegunda,que verna a feria quarta parte del alto dela colúna.La manera del compartimiento délos 
otros miembros parti cularesfe hallara la medida de ellos cumplidameii tecnia orden copueíla.Las puertas ve-
ranas defta orden podran fer cerradas de arcos, las quales fea del ancho dela puerta de abaxo, y anfi mifmo fus 
Pilaftratas o lambas y rofea de arcos.Han de tener de alto eftas ventanas a dos quadros y medio.Efte alto es pa 
ta dar mas luz al apofento.Eftas c o l ú h a s defta orden Corinthia fegunda,feran quadradas y depoco relienOjdif 
niinuydas como efta dicho por la quarta parte delas d é abaxo.El ancho délos encafamétos de e n t r e las colunas 
y las y e n t a n a S j f e a por grueno y medio de colüna ,y de alto por quatro de todos l os otros m i é b r o S q reftan. Sus 
medidas fe hallará de cada vna parte enla regla primera de fu ordenrporq defta colúna Corinthia fe hallara en 
la orden fuya.Sobre efta orden fe podria hazer qvolalTe fobrela delãtera,vna manera de terrado dode ouieíTe co 
fas deyeruas o l oro fas ja manera deIardin,lo q l auia de fer hecho cõ grã miramiéto/olado de ladrillos,o dcotros 
betunes fregados y h e c h o s có gran diligécia,por caufa deles aguas y d é l o s y e l o s deinuierno,y delas calores de 
vcrano.El alto del antepecho fea de vri moderado alto para arrim arfe a ellos defcânfadamente.Eftamancra de 
compoftura de terrado haziendofebien-,daria gran ornamento ala delantcra:y feria muy deleytofo paralosq 
moraífen enefta cafa. 
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; Lgunavez le podría acontcfccr al architcâo hallarfc co alguna buena cantidad de colúnasrlas 
qu ales podrían-fer tá baxas cpio pudicílefuplir a l a ncceiTidad dclaobra-.y en tal cafo fe podría 
hallar confufo por no íaber concertar ni aplicar los miébros q fqbre ellas fe ouieífen de poner 
a l prouecho y propor ció del ed'iíicio q quiera cdificar.Por tanto fi el alto del portico o foportal 
o u i e r e de fer de mayor alto q el delas colimas con que fe ha lh í íè , podría hazer cnel medio de 
vna delanteravn arco, el qualencl lugar dcla Impofta fuelfe foftenido del Architraue q fe ha de poner en lu 
gar dcla Imnpfta como es dkho:y cito para qfobre el cargué por la parte de dentro vnas bouedas demedio 
puntb3o a medio cañoi^y cnel claro del arco enla parte de en medio:fe podía hazer vna capilla de cruzeriao 
de árifta-Para eílriuos de todo efto feria neceífano poner fobre cada colúna vna tirantede hierro o de bronzo 
dcla manera q ya tenemos dicha enla orden Dórica e n vna obra femejánte a eftaXa proporciõ de eíla delan-
tera ha de fer,q el intercolünio de en medio tenga de ancho fey& grueífos de coluna:y la colúna tenga dealto 
ocho partes de íu grueffo con fuVafa y Capirehy el Architraue tenga de alto el grueíTo dela colúna por la par 
te de arriba de junto a l capitel, y anfimifmolabuelta o rofea del arco/obreel qual fe ha de hazer vna Cor-
n i j a q tenga de a l to l a quarta parte mas que el Architraue fin el B o z c l o Tódino con fus Filetes3y fin el Frifo q 
haze manera de capiteles fobre los Pilaftrõcillos,los quales há de tener de grueíTo lo q tuuiere la coluna baxa 
por lo a l to delíajuntçí.al capitel.Los efpãcios oíntercolúnios délos lados de éntrelas colünas5han detener de 
ancho tres gruelíos de colüna. Y el alto déla pucrtaa.de fer,q el Architraue que foftiene el arco, fea Cornija 
dela- puerta,mudandole parte délos miebros5como íevcg-.cn a íigura.Debaxo defta Cornija feporna vn Fri-
fo3la quarta parte menor q el Architraue.Las lambas y ^ f ti e r a de Linthel fehá de hazer que tengan de zho 
todo lo q üüiere defde c&Pí lañra ta o lamba alas | i % M e l a puerta,y el ancho deílapuerta tenga por la mi; 
tad q tüuiere de alto,y-anfila luz ó abertura dellaíei?at|edÔblada proporcion.El alto delas vetarias ha de^n-' 
dar aímuel del alto dela puerta:y tenga de anch^p;dõs.grueííbs de colúná,y de alto proporción Ehagonea; 
q es h a z e r vn quadro de e.i'mifmo ancho déla v:entaíi?;iy enel echaryna línea de angulo a angulo /y todo 194; 
túuiere'"eílalinea'delargò,tengãlas ventanas d e a l t o í ^ o r d e n ' í e g u n d a h á d e tenerla quarta parte menos q; 
laprimera^y c^antepecho della fe a de hazer de yaal to-Gouenible5y defpues de facado el antepecho dela quar 
tá"parte3q baile íer menor eíla or dé que la de a^àxofÈÍ rpft'o fea .partido en cinco partcs,y delas quatro' ha de 
fer él alto, delas colúnas;y déla otra parte ha de fer eHA'rcKia*aue3Erifo y Cornija3guardandoen todófícprék; 
medida q fehá .dado cnel principio de cada orde.Éi aúcho'dek"yetana de en medio con fus lãbas ha dp tener 
lo q tüiiiere':¿e ancho la abertura de la puerta de en médio del'artrcy tenga de alto al doble que de ancho.'En 
qtiantp al ornjíimento qhade tener encima3fea'guardada..la regla dada en otras feníejantes puertas ."Las veta 
nas délos lados ternan de ancho lo mifmo q las de abaxo,y de alto tanto que anden al niuel dela de en medio.' 
La eleuacion o manera de Galería o açotea de en medio, y encima deíla orden fegunda fea menor la quarta 
. parte q.eUa3difminuycndo lapor fu rata parte de miébro en miçbro .Del ancho y del alto deílas vêtanas3yde 
todo lo de nías fe tenga la manera que fe ha de tener enla puerta deabaxo dela primera orden puesfon to-
das de vna manera:pero hkzerfe o no hazerfe eíla manera de Galeria o açotea de eíla tercera orden, fe que-
de al aíuedrio del architedo. 
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íeDdo eña orden Iónica comoefta dicho cnel principio deeílelibro/acadao tomada de 
'la forma Matronal.También fera ccuiniente cofa qauiendofe de hazer vna chimenea 
1 de eíh orden q fea a ymitacio de efta tal efpecielo mas que fer pueda:por no falir deios 
términos y formas defta ordê,guardandofu origen y compoftura en todas fus partes. Y 
gg^^ggg^H anfi me parece qlaproporcion dela íiguiente chimenea ha de fer3que defpues de forma 
dala abermua en fu conuinicte lugar,tenga enel alto defde el fuelo al Architraue,ochopartes,y fera a 
imitación dela coluna Ionica,de laqual medida fe hará efta forma monílruofa de terminóse Méfola 
q nofotros llamamos alas cofas a eíla femejantes3la qual feruira poí Can como efta dicho. Y el Archi 
traue,Frifo y Cornija fobre ella,tenian de alto la quartaparte que la Menfola3la qual fea partida enla 
manera al principio dicha. Verdad es q eífos miembros parecerán algo mayores por eftar baxos y cer 
canos ala vifta como otras vezes fe ha dicho.Y efto uiene de q como fe vee el ancho y falida délos mic-
bros hazen co verlos por todas partes mayor aparênciaqdios tienen en efefto.La tabla de encima de 
los capiteles que tapa el Architraue y el Frifo. Algunos antiguos lo han anfi hecho,lo qualpienfoyo q 
era para que cupieífen mas letras o otras cofas en aquel mayor efpacio, que no cabrían folamete enel 
Frifo,y también porque fe deleytauan mucho en hazer nouedades y cofas novillas. Y íi efta tabla fe 
ouieredehazer.ono/iemprelodexaremos ala voluntad del architedo.La fegundaordé donde efta 
los Dalfines,es hecha de aquella forma por dos refpeaos5el vno por hazer el tragadero del humo mas 
abierto-.y el otro porq Ueue el caño dela chimenea aquella forma Piramidal, la qual hazer fe mayor o 
iaenor,tambieñ fe quede al aluedrio del architeíto* 
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Stafijcrtede chimenea es muy apaziblc y proucchofa para en lugares o pieçaspeque 
ñas,Ia quai fe ha de hazer mas baxa que el roftr.o <ie el hombre:porque el fuego dando 
en los ejos es muy dañofo parala vifta,y hecho deefta manera íin hazerfe ningú daño 
íepuede calentar todo el cuerpo dela períbna: efpecialméte eíládo en pie. La abertura 
B g g s e ^ a , ^ defta chimenea ha defer de vn quadro perfe&o,y las pilaftratas o lambas tenga de an 
cho ia íexta parte dela abmura:y fu cimacio o moldura talon,ha de tener con fus filetes la feptima par 
te de lalamba.y el refto fe parta en doze partes: las tres terna lafaxâprimera:}' quatro la fegüda: y las 
cinco reftantesla tercera-Y tambienpara mas ornato fe les puede hazer para diuifion deftas faxaslos 
eftragalos o contariosjeomo fe mueftra en la figura del lado de la chimenea,q es como planta .El alto 
de la buelta fea el de las tres faxas fin el cimacio :1a qual buelta o carton ha defer hecho tres partes co 
mo el del capitel Iónico: vna fera para el frifo dóde eáa la canalatura o v£tanaje:otra para los Oualos 
con fu filete:y la tercera fe dará al car ton o buelta3la qual cuelgue por los lados al niuel délo mas baxo 
del cimacio o moldura talon del alchitraue: y las hojas tábien cuelgue al niuel de la primera faxa del 
alchitraue El alto de la corona con los dos cimacios, o talones con la cima o papo de paloma fea de ei 
alto delafegunday tercera faxa,c6 mas el cimacio fobre elpapodepaloma.Lafalida dela corona ter 
nalo que tienen de alto las dos faxas del alchitraue con fu cimacio.La falida de la cima y de fus cima-
ciosya tenemos dicho qfiempre ha de fer de lo mifmo q tuuieren de alto.Defta manera de chimeneas 
he hecho yo hazer algúas, de las quales ay puertas en obra y fon muy agradables a todos:y tiene gran 
deaparencia.Maspor queefta proporción de chimenea fe eftiendeyenfancha mucho por ios lados 
y ocupa grã efpacio/e puede hazer las pilaftratas olambas de la o&aua parte dela abertura con toda 
la proporciõ dicha en todos los miébros menores.-y deíte manera vernala obra a tener mas propor-
ción y gracia.El remate de encima dela cornija por q efta hecho por ornaméto, podra.el arehite£to 
hazer del lo que quifiere,porqefta chim enea fe entiende que ha de fer toda metida en el grueífo de la 
pared.Efteornamentofena también alpropofito y agraciado para vna puerta o vetanadeíta mifma 
orden Ionica:con que el alto dela abertura fuelle al ancho proporcionado. 
Aquí fenefee la orden Ionica,y coraren ça la Corinthia. 
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DELA ORDEN COiUNTHIA 
D E L A O R D E N C O R I N T H í A Y D E L O R N A M E N T O S V Y O CAP.VIII . 
Ela obra y orden Codñdüa Vitruuio trata folo del capitel end libro quarto enclprimero capita 
lo,y caíi quiere dezir q puefto efte capitel Connthío encima dela coluna Iónica,que íèria tãbien 
bra Connthiav Y avnq es verdad que enel fegtmdo capitulo trata dela deriuacion y origédélos 
canes debàxo delas'coronas:pero no da regla ni medida ninguna délos otros miembros.Pero co 
mo los antiguos Romanos fe deley tatú mucho en hazer cofas de cita forma Connthia masó dr 
lasotras:hmeron la Vafadcfta Coluna muy ornaday copiofade rmembros.Delas<niaie.s Vafas por dar alguna 
j . . . . . . . i r J . i U „ - J . - C ^ ; « O i i n . - . i . P demon ftració y reglas yo f 
donda.Ydefta Vaíapornv.. 
La colúna Corinthia por rer 
pitel.Efte capitel ha de íèr 
rna del mas hermoío edificio que ay enRoma q esel Panteó'llamado k Re 
, aníi en medidas.,como en defeno,cõ todas las maneras de fus miembros, 
.leral fe a de hazer q tenga de alto nueue partes de fu gníeífo con la V a ¿ y ca-
to quáto fuere h colúna de grueíTo por la parte de abaxo.Y la. Vafaadefer por 
ía mitad defgrueífo dela coiüna por iamifmaparte.Y eñe alto dela Vafa fe a de hazer quatro parteóla vna de 
llasferaelPlinthooçocolo della:y las otras tres qreftã fe hade partir en cmco5delasq les vna fera para el toro o 
E ozei de encima. Y el toro o Bozel mas baxo,ha de fer de otra y la quartapartc mas,porq atle fer mayor q d de 
en cim a la quarta parte:y el refto fe ha de partir en dos partes yguales,y cada vnaparte delias fe a de dar alaEfco 
cia o defua conel Eñragalo,y con los dos Filetes. YelEftragalo o verdugo pequeño a de íer dda fexta parte déla 
Eicocia:ycadavno delosFiletes terna por la mitad del Eíb:agalo,có tanto q el Filctédefobre el Bozelondeaba 
xo fea por dos tercios del Eftragalo. Y anfi tãbien fe a de diuidir la otra parte:de manera q el Efírágaio feaporía 
fexta parte della.-y elFilete dej unto ael.por la mitad del E íl:ragalo:_y el Filete de en baxo del Bozel alto fea latee 
cía parte mayor q el de abaxo dejunto al EftragaloXa falida defta Vafa a de f e ^ q ^ à fuere pueíh fobreotra 
orden de coiúnas,fera como la Ionica,pero fi fu fundamento o aífiento fuere enel fuelo,ha de tener de falidala 
mitadqtuuieredealto^ueferalaquartapartedelgrueírodcla colúna, anficomo lo es la Vafa Dórica. Ydc 
mas deño fegun el lugar dódecfta tal Vafa fuere puefta, fera neceífario q el archite&o fea muy confiderado y 
cuerdo para faber darle fu proporció/egun enla parteq fuere pueíla,porq quando eílas Vaíàs fon pueílas doa 
de los ojos délos q las miraífen las puede fojuzgar. la forma q della efta dicha le eílara bié3mas fi fuere mas altas 
q la vifta délos hombres,en tal cafo todos aquellos miébros q por eñar en altoferan impedidos délos otros/era 
neceífario q fe hagan mayores q los dcla reglay medida dadã.Y quãdo eftas Vafas fe pufieréen parte muy alia 
puedefe hazer de menor numerode miembros>y avn feran mas hermofas > porq en ello yen todófe dicho fue 
tn uy bié confiderado el architeâro q edifico la Redoda en Roma5porq alas colunas planas q vienen fobrela pri-
m era or dé enla parte de détro hizolas Vafas cõ dosEfcocias^y no mas devn E ílragalo folo en lugar de eftos dos. 
I m o f a p O j C h è i l p i é e c l c U c o l m M ) Gnteffotaxodelacolunaa, 
QtMdreteo, o íijleílo^ altri écono cintel^ 0 Fil€ton 
*TorofupemrC Bocel o verdugo alto 
Quddrctb 
ScottcL, o'Defuanome<3i'acana. 
Ajlragdlt o Boceles 
o grada,o quadrado 
S c o t t á ©Defrá o media caña 
Q u a â r e t í o : 
Toro in fcrtOrCy 0 BOCCIÓ.O verdugo baxo. 
A ¿lieriuacion y órige del capitel Corinthio fue de vna virge Corinthia.Y porq Vitruuio enel quarto libro 
'* :" ~ ' piimcro capitulo lo cfcríue particularmetc,cn tal cafo no fera neceííario fatigarme en replicar fobre 
w * , , hjc!l0 vi<ia vaginal o viu'ido caftamete,pa eftos tales efta tal ordê couiene mucho,y tabic|ia'tnoñftcrios de 
mojas q ha ̂ metido virginidad y ío dedicadas al culto diuino. Yíi a cafo algu edificio aíTipublico como fecreío pfepulcios 
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SaSpEk puerta GonntKiãVitruiiio! no trata ninguna cofa mas de q yo he colegido delas antigüedades 4af»fa 
^ ^ í c ve enla manera dela puerta.^ aqui en baxo efta feñaladacon la.S.y co la, Y.la qual eftaen Tiboli fobrc 
el rio Aniene en vn téplo redondo de obra Corinthia,la qual puerta es difminuyda cnla parte de arriba la 
decimaoftaua parte q es de deziocho partes de fu ancho vna^y el altó de ella paíTa algíi tato de dos anchos 
J! " .Délos otros miebros no-,rêgo q dezír,porq todos ío proporcionados:ala manera q cftadicha.La veta 
ííalada.T.y.X.efta enel mífmo teplo,Ta ql aníi mifmo es difminuydapor la orden dela puerta delasPi 
laftracas o lambas con todos los otros miembros íuyos fon proporcionados ala ventanajenlos quales con alguna diligí 
cia conel compás fe hallaran enellos.mifmos todas fus proporciones, 
Y la puerta íiguiéte fcnalada cô la.P.y la.Z.es la mefma,q efta enel Panteó en Roma,el qual como es dicho es de obra Co 
rinthia.Tiene efta puerta de ancho ycyn'te palmos antiguos,y de ako quareta.Dizefe q es todo el telar que es lãbas y Lin 
thel de vna pieça,lo-ql por mi ha fido iriírá'do muy fobre auifo,y nuca he podido ver enello junta ninguna.El ancho de fu 
Pilaftrata o lamba es por la oftaua parte del ancho dela puerta,creo yo q efta lamba fue hecha tan delgada por fer de 2rá 
grueffo.La fréte dela qual como no fe puede mirar fin ver parte del ladd»,ia haze parecer de mayor frente y ancho q ella 
es.Efta puerta es a plomo y no difminuyda como las qauemos dicho.Todos los otros miembros della ion proporciona-
dos y conformes a e'lla,los quales he yo contrahecho y paffado de grandes en pequeños con gran diligencia. La vafa que 
efta fobre efta puertafeñalada,es como las delas colunas llanas que vienen fobre la primera orden de colunas çnel Pan-
teonjlo qual tenemos ya alegado enla Vafa Corinthía enel principio defta orden Cerinthia. 
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A puerta aqui abaxo moftradà efta hecha cn Paleftina q agora íèllama PeMina:k<p 
es obra Corinchia.La abertura delia es de dos quadros,ques dos vezes mas alta que an-
cha:)' la lamba tiene de ancho la fexta parte del ancho de lapuertada qual co todos fus 
miembros es repar rida âeja manera que ya. tenemos dicha. Y el frifo es la quarta parce 
t ^ i L ^ ^ ^ M xhíyoi que la lambada Cornija con todos los otros miembros es del mifmo ancho que 
la lamba diuidido de la manera que en ello fe veedas minfulas o cartones cuelgan hazia abaxo como 
también en ello ella moárado.El fronceípicio fe hará como efta dicho en la ordenDonca en la delan-
tera fegunda a Kojas.xxv. 
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Queila puerta aqui baxo feñalada es muy diferete de codas las otras q yo en las antigüé 
dadeshevifto:demasdefto es muy agradable de mirarjy repreíênta grande gradezada 
qual efta oy hecha fuera de Eípoleto cerca vn quarto de legua,y eíla algo defuiada del 
camino.-la qual eíla en vn céplo antiguo deobraCorinthia.Dc fuproporcionj en quato 
•3 al alto y ancho,y también quanto afus miembros particulares no me quiero eftender a 
mas de que con el compás fe podra hallar cumplidamente enel milmo defeáo de qualquiera que có di 
ligencialobufcare. 
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Sea manera de obra Corífithia ÊS Vniueffalméíepara todos la mas deleytofa y agradatícq nin 
guna delas otras por fer de mas miébros y de mas fubcileza y gracia.Deña caufa pienfoyo que 
viene a fer de mas íatiifacion y dar mas contentamiento a todos.Y para que mas concertada-
mente de efta forma o genero Corinthio fe pueda vfar dare algunas reglas generales5por dodc 
mas facilmentelos q deíle mi trabajo fe quificrc aprouechar pueden del y dela tal orden feruir 
fe. Ypara q cfto fe pueda-mejor entender,formare algunas maneras de cdificios.porq los architedos antiguos 
no fo!o quifieron q fus obras fucile muy polidas,pero q tambié tuuiefíen gra perpemydad .Y a eñe propofito 
hizierólos Pilaftrones fuertes para íuftentar los arcos avnq tumeííen gragrueílo para poder recçbir fobrellos 
el pefo de encima mas baftátiíimameflte.Y a imitació de efto la iiguiente delatera puede aprouechar para mu 
chas maneras de cofas,íi el diligéte architefto fe fupiere delia feruir.Su proporão y medida a de fer, q los Pila 
ibones teVan tato en frece o maciço,quãto fea el hueco dela abertura délos arcos:y el grueííodellos q es elde la 
pared.tenga la qüarta parte del ancho del hueco del arco. Y el grueíío dela colúna por la parte de abaxo ha de 
feria fexta parte del ancho o maciço delafrétedelPilaítron.Los encafamentos de éntrelas colunas tenga de 
ancho dos grueífos delas colÚnas.y de alto algún tato mas de doblada proporciÕ.El alto del Piedeftral fera de 
tres grueífos de colúna-.y el alto del arco tãbien fera de doblada proporão . Y el alto dela coluna con firVafa y 
capitel ha de tener nueue partes y media de fu grueífo. Y los Pilaílrones o lábas délos arcos,q es lo q ay dda co 
luna ala orilla del arco3ha de tener de ancho media colüna,y anfi mifmo la rofea del arco .Y la Cornija q diui 
de el pie derecho del arco llamada Impofta,fera de otro tato de alto como el ancho dela laba: la q l Impofta fe 
hará como las del teatro de Marcello q eíla enla ordé Iónica a hojas.xlij.la q l Impofta feruira dcCornijapara 
la puerta principal,enla qlpuertafe a de hazer q debaxo dela Cornija fea el Architraue de otro tato alto.Yde 
alli abaxo fe parta la puerta en dos partes hafta las gradas,y vna parte deftas fera el ancho della. Y anfila Cor 
nijavernaalniuelde as Cornijas delas vétanas.Y la cima del piedeftral fera Perpiaño o marferade embafa-
méto donde defearguélaslãbas delas ventanas,las quales vétanas teman enla abertura,proporciõ Diagonea 
que fe hazc dela manera que en muchaspartès tenemos dicho. Y las lábas delias feri lafexta parte del ancho 
de fu abertura.Y los piedeftralesco fus Vafas y cimas con todos fus miébros particulares ha defer hechos co-
mo enel prin cipio defta orde es dicho. Y encima dela coliína y rofea de arcos fe a de poner el ArchitrauCjFrifo 
y Cornija dela forma y proporción q enel principio efta dicho. Y efto hecho fe hará la fegúda ordé delatar 
ta parte mas baxa q la primera,difminuy dos todos fus miembros a rata parte,aífi como enla figura fé puede 
ver y medir. La eleuacio de en medio de encima defta ordéfegüda,por quãto ella no es ordé entera fino harto 
mas baxa téga de alto lo q tienen los arcos de abaxo en ancho .Y fu Cornija,la qual íiruc rabien de Architraue 
y Frifo fea dela quinta parte del alto defta eleuaciõ.La medida della y de fus miêbros fera la del capitel Dórico 
y íi quifieré para mayor ornamêto poner encima defta eleuacio el Frontefpício,daria mucha autoridad^ efta 
delãtera5el qual fe auia de hazer enel medio della,y dela forma y manera q efta dicha. Y íi a cafo efte Frotefpi 
cio fe hiziere,los que eftan hechos fobre los encafamentos dela orden fegunda ferian impropios yfalfos,fino 
fe hizieíTen a Remenato que fon los Efcarçanos ,porqueíÍendo la obra diferente vna de otra^e mas de fer ne 
ccíTariOjfera de gran aparência y muy agradable a todos^ 
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Odda tãbié acõtelcer querer hedificar vn tcplo de íh orden Connthia3y que cl archlteâoqui-
ficíTe Icuantar le algú tato de la ticrra3y tãto quãto masleuãtado fucile el hedifieio: temia mas ' 
magcftad:por q deita manera lo há hedíalos buenos anriguos:avn q es verdad q ellos vfauaa 
otras maneras de têplos muy difetxtes de los nucftros:por qlos hazian ellos de vn cuerpo íblo. 
Mas nofotros los chriftianos por la mayor parte hazemos nueftros têplos diuididos en tres par 
tes o naues:y la de en medio hazemos grãdc,y las de los lados algo menores.Y algunas vezes íi no ay mucha 
difpoficion ,las ñaues coiateralesjiazemos las capillas de enterramictos. Y otras vezes demás de las dos n aues 
colaterales hazemos capillas hornezinas para enterramiétos como fe mueftra enlapláta de aqui abaxo.El an 
cho de la delantera del templo que aqui mucftro.ha de fer partido en treynta y dos partes ygualesrdelas qua-
les vaa fe ha de dar al grucífo de las colunnas,y íietc al intercolunnio o efpaao de en mediory al intercolúnio 
mayor de los lados quatro y media:y éntrela vña y la otra colúna donde citan los encafamentos: hadeaucr 
dos,y affi ferá diftribuydas las treynta y dos partes.La lamba y la rofea del arco tengan de anchopor la mitad 
delacolunna:yla abertura delapuerta tenga de anchotresgrueíTosy medio de colunna3y de alto fictc,qes 
doblada proporcion.La importa q es la moldura queíta entre cl arco y la lãbajterna de alto clancho dela Iam 
bajla qual importa feruira por cornija^o folo ala puerta,pero alas vêtanas:y cl alto dei picdeftralfera de tres 
partesry el alto dela colúna có fu vafa y capitel fera de nucuc partes y rocdia:y el architraue,frifo,y cornija ha 
de fer de la quarta parte dei alto de la coluna. Y anfi erto como todos los otros miembros que reílan hã de fer 
hechos y medidos por la regla dada en el principio deerta ordé.En quáto alas veranas y encafamétos y otros 
omamétosjporqfepuedéen la figura ver y mcdir,no trato de fus medidas.La ordéfegundaha de tener de al 
to la quarta parte menos q la baxa:y hã de fer todos fus miêbro?defminuydos a rata partc:excepto el architra 
ue5frifo y cornija q fe han departir en tres partes y guales.y la vna ha de tener el Architraue: y la otra el frifo 
de cancs:y la tercera fcrala corona y la cima3q fellamaGola derecha,o papo de paloma.El frontefpicio ha de 
fer hecho de la manera q nos lo enfeña Vitruuio q ya tengo dicha en la orden Dorica:y aquellas dos maneras 
de alas de los lados fon ertribos para fuften tar la obra:y no folo firuc délo dicho-.pero hazen de mas deño orna 
to en la delãtcrados quales hã defer hechos de vn qrto de vn circulo:y el centro opüto dellosferã la. A.y la:B. 
Eítos eftriuos fe pueden poner encima de cada arco, perpiaño dé los q diuiden las capillas, y darã muy gran 
fuerçaal hedificio:efpecialmcte ala ñaue de en medio: en los quales puede aucrvnas canales por donde baxc 
d agua del tejado de la ñaue de en mcdiojpara qfalga fuera del hedificio por gárgolas o cabeças de leones. 
L I B R O Q J A R T O 
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A diuifiony medida dela íiguiente delátcrafera,qla abertura de entre vn pilaftron y otro fe parta en 
tres nartes:de las quales vna ha de ler el audio del pilaftronjei qual téga dc grueflb poria mitad del,© 
mas p menos como ai archittao le parefciere q conuiene para la carga q ha defoftener. El grueflb dc 
ía coluna fea por la mitad del pilaftró.y el alto delia ha de ler con fu vaia y capitel de diez partes y me 
d:a:y deíla manera lo c¡ defeubriere de cada parte de la colíína^l púaftrõ fera la mitad della.Laimpo 
de tener otro tato de alto como tiene de ancho la lãba o orilla del pilaftrõda qual fe podra hazer de las fta del arco ha 
molduras del capitei D orico,mudádo algunos micbros-Tábié podra feruir para cornija ala puerta: y para fuftenta-
micto de las vétanas de encima de los bolíòres a regla.El alto delas veranas porq algua vezfera nccelfario hazelias ú 
baxas como eftá moftradas.fera de tres partes de ancho,y cinco de ako:y la puerta anfi mifmo fera de ella mifm a 
porciÕ:y la pilaftrata o lãba della5fera de la fexta parte del ancho de la puerta-Y fi el architedo quiliere hazer.los ar-
cos dc doblada prooorcion,1o podra bié hazer: avnq fi aííi los haze,fera neceílano poner vn çoco quadrado debaxo 
delas vafas delas colúnas.por q enfemejantes cafos y lugares los antiguos anfifefabian aprouccharraplicando para 
ello los cocos mayores o menores3como les era necelTarios.El alto del arcHtraue/rifo,ycornijaJfera de dosgrueffos 
de colúna repartidos de la for ma y manera q tengo dicho en la regla primera-.y fi a cafo les cõtentã algunos dc los q 
efíá repartidos en las cartas palladas de las cofas antiguas:tabié lo puede hazer. Y por q elfuclo de la fegüdaordéficn 
do al niuel dela cornija de la primera, qdaria grade efpacio defde la cornija hafta en baxo dela orilla délos arcos,y 
en el tal efpacio fe podría hazer cruzeros o capillas de arifta:y fi aííi fe hízieíTe a mi pareeer en tal cafo,en derecho de 
cada colunna haria vn arco, el qualfe principiaría defdela Impofta del pilaftron q fueíTe a medio puto. y cntrearco 
y arco hariavria media narãja de medio púto,o de menos fino cupieíle tá alta:y para q no empuxaíTela carga alapar 
te de fuera la obra}fe auiã de hazer tabicadas de ladrillos,y.defpues guarnecidas de cal,o de yeíTo o efmque.paraque 
quedafie perpetua y de bué parefcer.El alto da la fegüda orden ha de Ter de la quarta parte menos que la primeraja 
qual fe diuida en efta manera.Que el antepecho de balauílres tenga de alto dos grueíTos de colüna dclas de abaxo:y 
defde el antepecho arriba,fe parta en cinco partes.Vna de las quaics fe dará al architraue,frifo y cornija:y las quatro 
feran parala colúna.Los pilaftrones q fuítentanlos arcos de ella ordé ternau de cada parte de la coluna medio gruef 
fo della,y efte mifmo ancho ha de tener la rofea del arco-.yen los otros miébros fe guítrde la regla general. Y fia cafo 
efta delantera fe hiziere en alguna plaça,como por cl portico o foportales fe mueftra,parefceria muy bien en lo alto 
della vn terrado,y enel,vn antepecho fobrela vitima cornija:yfi efte terrado fe ouieílè de hazer,para,aíregurarle dc 
las aguas y nieue,y yelos,feria ncceíTario hazer en el vn fuelo muy mas diligentemen te mirado y hecho q los otros, 
el qual podría fer de argamafía muy bié pifado y frqgado,o de muy buen eftuque:y fobre todo que tenga muy bue-
na cométe,por q la agua no fe embalfe ni pare en ninguna parte.Pero muy masfeguro feria,fi efte terrado fueíTe cu 
bierto de muy buenas hojas o pláchas de cobre,o de plomo bien foldadas^e manera q quedaíTe muy fuertey fixo. 
Todos los archite&os reprueuan y tiene por no buena obra cargar colúna o pilaftron encima de vn hueco de vnar-
co:y anfi mifmo yo no lo tego por bueno:pero por q he viftó algunas cofas defta manera,en eípecial en Roma en el 
portico de Pompeyo,que es de obra Dorica,he querido moftrar efta tal manera de delantera: porqpodriafcr algu-
na vez querer aprouecharfe de tal inuencion el archite&o 
i . 
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M Venecia fe'vfa y deley tan mucho de hazcr las delanteras delas cafas del generoCorín 
thio muy llenas.de v c B t a n a s y deBalcones.Y porefto jhequerido a efte propoíko mo-
il: rar vna copiofiííima delías:y tãbiélie querido hazer eneila corredor y í o b r e còff edor 
p orq es mas aípropofito y de. mas ornato que los B alçones,y la delantera por cfíar mas 
defembaraçada y defcubicrtâjíerna mas autoridad y prefencia3como acõtececn todas 
las cafas que por ellas fe puede mas eftender íin ningún impedimento la viíh3por fer mas efpaciofasy 
defembaraçadas3lasquales fon fiempre de mas fatifíacion y contentamiento, -
El compartimiento dela íiguientedelanterafera5quc el ancho delía fe diuida.cn.xxx.partes, y de vna 
delias a de fer el grueífo de la colúna3y cl efpacio o intercolúnio de en medio a de tener de ancho qua-
tro gru eífos de colúna3y todos los otros inm-colúmos ha de fer de a tres, y defta manera fe cumplirán 
las.xxx,partcs.El alto delas colunas fera de diez partes y media con la Vafa y capitel. Y el Architrauc 
Frifo y Cornija teman de alto la quinta parte dela coluna partidos fus miébros como efta dicho enlas 
hojas palfadas.La luz delas vétanas a de tener de ancho3grueíro y medio de colüna3aníi las altas como 
las baxàs3y han de eílar a plomo vna? de otras.El alto delas primeras fera,que el ancho fe parta en tres 
partesy de alto tenga quatro,y las ventanas de encima deílasqfon como las délos cntreíuclos,ferã de 
I la proporciÕ Diagoriea3la qual fe haze como y a tenemos dicho enlo pallado. El ancho dela puerta fe 
: ra de dos grueílbs dé colúnary de alto de quatro.Ila lába o pilaílrata, y el Architrau e,Frifo y Cornija 
ha de fer como ya de otras cofas fe mej ates citan dichas.Y aníimifmo la Cornija de efta puerta a defer 
al niuél deíasÇornijas delas ventanas de abaxo.La orden fegundafera mas baxa q la prim era la qtiaf-
; ta parte: enla quálfe a de hazer q el embafametoy antepecho deBalauftres fea de tanto alto quito fda 
• el ancho en yna luz de vna ventana. Yèí f efíate defta orden fe parta en cinco partes,delas qualesvna fc 
; daráal Architraue,Frifoy Cornija.y las qüatro ala colúnax:õíu Vafa y capitel.El alto delas ventanas 
a de fer de a dos quadros. Del refto deíu ornamétóy deíiis miébros fe a de partir como enlas paíTadas 
. defta mifma orden efta dicho.La puerta del Balcón fea dehazerpòrlaordé dela de abaxo jyanfi mil--
\ mo las vétanas.La ¿rden tercera fea difminuyda dela fegundá tãljien ía quarta partejy fus miembros 
particulares a rata3fcxcepto cl alto delas vêtanasjlasquales íè haga de dos quadros antes mas q menos, 
eftpfera porq como vienen tan altas3con la difminuciõ que harán miradas defde abaxo,pareceran to 
das devn tamaño.La eleuaciõ de en mediofediíminuyrafu altura el quarto3como tenèmos dicho de 
. las otras,y íii Architraue,Frifo y Cornija fea la quarta parte del alto q tuuiere la eleuaciõ. Y el feftigio 
o Fronteípicio fe a de hazer también dela manera q y a efta dicha e n e l templo Dorico.Todas las medi 
das q reftan fe han de conformar con la regla primera que trata defta orden.Efta delantera no íblamc 
te femiria para hazerfe ala manera deVenecia:mas para en qualquier cafa de capo o otro lugar porpe 
queñoq fucíTeferia muy alpropofito y haria grande aparência. Y íi a cafo para alguna villano muy 
grade fe ouiere de hazer }quato mas alto tuuiere fu principio o primer pauiméto leuátado delfuelo,rc 
prefentaria mucho mas3y los apofentos terrenos feriãmuy mas fanos.No mueftro aqui enbaxolaplí 
ta defta delantera,porque la perípeóliua del Balcón o corredor lo mueftra claramente. 
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jfas cj fon muy vfadas avnq fcan hechas en toda proporción y medidâypzrice q ivníf 
r y de tener en mucho,jamas nos caufan admiración,lo q no hazen las que no fon ta 
Odas las coi 
fcan de loa a c n inua u ».<iui<iu uum v uji^u n , „
^ en vfo,porque illas tales fon hechas con alguna razón y bien proporcionadas,no folo feraagr* 
^;dab!cs,pero también admirables,Y poreftacaufa he querido hazer el edificio prefenfe el qual po 
*' dría feruir para vn templo,y para hazerfe fe podría tener cfta manera .La primera pafte auia de 
ferrna pared fuerteRufttca dela manera q efta m.oftrado,y q fueíTedel altoq cõuinieffe al lugaf 
o fitio donde auia de fer el tal templo edificadO jY no auia de fer efta pared por lo menos de menor alto que vti 
hombre,y encima della fe auia de hazer VH fuclo llano al qual íc auia de íubir por las gradas q comiençan cnk 
A.y falen enla.B.adonde el teplo haría vn largo y efpaciofo anden todo con íus poyos y antepechos alrededor. 
El templo auia de íer avn mas alto que el antepecho del fuelo q emos dicho,trcs gradas,y para fubir ael auia de 
fer por las gradas.C.y falir ala mefa.D.Y defta mefa auian de empeçar las tres gradas,y anfi en gradas como en 
mefa auia de auer otro antepecho o paíTamano mas alto q el primero.EUncho déla delantera defte téplo fe par 
ta en veynte y quatro partes,y dela vna delias a de fer el grueflb dela coluna,y el Intercolünio de en medio fea 
de quatro partcs,y los délos lados donde eftan las ventanas han de tener a tres cada vno,y donde eftan los enea 
famentos feran dea parte y media cada vno.y defta manera fe cüpliran las.xxiiij.partes,y los mifmos piedeftra 
les q eftan enel antepecho de fuera de entorno del templo, de la mifina forma fe harán debaxo delas colunas to 
do al rededor,y anfi aquel mifmo embafameto .El alto del qual fin el çocolo o Plintho de fu Vafa fera por tres 
partes de fu ancho, Y el alto delas colunas co fus Vafas y capiteles há de fer de a diez partes y media de fu gruef 
fo.El Architrauc,Frifo y Cornija han de tener por la quarta parte del alto dela coluna como es dicho enla pri-
mera orde,y en todo fean repartidos fus miébros enla manera dicha.El ancho dela puerta del teplo fera de tres 
partes o grueíTos de coluna,y el alto fera de fiete y media,q verna a fer de dos quadros y medio jufto. Y cfto es 
porq como viene tan alta,pàrecera mas corta mirada defde abaxo . El ancho delas ventanas fera de a grucííb y 
mediode coluna,y de alto tenga algo mas de dos quadros poria mifma razo.El ancho delas caxas o cncafamc 
tos a de tener vna parte o grueflb decoluna,y tres de alto tambiepor la mifma razón.La orden q foftiene el fe-
ftigio o frôtefpicio tega de alto lo mifmo q el piedcftral de abaxo,y fuCornija la quarta parte del alto defte fefti 
gio.Defde efta Cornija al nacimiento déía copula o media naranja a de auer otro tanto,y la media naranja téga 
de pie derecho antes q empiece el medio punfo,quanto fera neccíTario para defcubrirfe del buelo dela Cornija • 
.A .y enlos quatro ángulos o efquinas del têpío,enel anden o fuelo bax o fe podran hazer para muy gran órname 
to quatro .Obelifcos,el alto délos quales fin fu cima o Amortido a de llegar alniuel dela Cornija dela orden do 
dé efta el Frontefpicio.Efte frontefpicio fe haga con la regla dada enel teploDorico. Y enla parte de en baxo de 
ftc templo,^ fera como en íbterraño fe podran hazer algunos deuotos lugares para oración y tambie confeífio 
Barios o enterramientos para gente comun,porque deftas maneras he vifto muchas cn algunos lugares de Yta 
lia debaxo délos altares mayores. . " " ~ 
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¡Ten fe que enefte nueftro tiempo no fe hazcn aquellos tanfoberuios y riquifííUmos arcos triu-
phalcs de marmol ni de otras diferencias de piedras q los antiguos para perpetuar fus memo-
rias folian hazer.Pero no poreíTo dexare de moílrar como ofreciendofc le al architedo cofa fe 
réjantelos pudicíTe ordenar y poner en obra,y íino fueífé depicdra}alomenos de pinturapa-
¡ra quando vn gran fdíor entre opaííepor vna ciudad,© venga a tomarlapoíTsífion dcllajos^ 
les fiemprefe acoítumbran hazer en los mas nobles y principales lugares delas ciudades de diuerfas maneras 
ornados 5como tengo dicho,avnq no de piedras de marmol ni de otras fuertes exquifitas,fino de pintura. Y 
jorque fía cafo algún arco de efta orden Corinthia fe quifieíTc hazer para q tuuieífe alguna fignificacion de 
a buena anuguedad,y moílraífe grandeza y auroridad:fu proporciõ ama de fer3que la abertura del arco lea 
de dos quadros y vna fexta parte mas de alto. Y el grueífo delas colúnas fea dela quinta parte dd ancho de la 
puerta. Y el alto del picdeftralfea por tres grueíTos de colúna.Yel alto dela coluna a de tener diez partcsy me 
dia de fu grueífo. Y el Architraue Frifo y Cornija fean la quarta parte del alto dela colüna.Y defde el Archi-
traue haíla la orilla del arco:y en m edio del fe a de poner vnaMêfola o rcboltõ^a qual tenga de alto dos gruef 
fos de (;olúna5y fean fus lineas o tirantezes tirados âl centro del arco a manera de Bolfor. De todos los otros 
miembros parricularcs.como fon delaVafaycapitelyPiedeftral,Architraue1FrifoyCornijaJfcguardeyC 
ga la medida dada enel principio defta orden.El ancho dela Pilaíirata o Iamba,y la rofea del arco han de te-
ner por medio grueífo de colüna.Y el Intercolünio o efpacio de entre vna coluna y otra,tenga por grueífo y 
medio de colúna.Y la caxa o embafamento a de tener de ancho vn grueífo de colúna,y de a to tres grueíTos, 
porq fea capaz para poner enel vna buena figura en pie.La orden fegüda a de tener de alto,q liédo partida la 
colúna fin el Piedeftral en quatro partes haíta encima dela Cornija,la vna parte deftas fea el alto dehfordé fe 
gunda:y hechas delia quatro partes,la vna a de fer para la Cornija de encima: el repartimiento dela qual po-
dra fer la del capitelDorico, mudando en alguna manera parte de fus miembros. Y el alto dela Vafa fea tan 
to fobre la Cornija como vn grueífo de coluna por la parte de abaxo,porque elbuelo dela Corniia impide to 
do lo que mas tiene efta Vafa-Todos los cornijamiétos deftearcohanderefaltarcomofemuéftra enláíigu 
ra.El alto del Fromefpicio fe haga con vna delas reglas dadas enla orden Dorica.Efte prefentc arco es feme-
jante o contrahecho del de Ancona,y eílo có grande acatamiento de vn tan excelente archite&p como fue 
el que le hizo,que por fer tal le he querido reduzir en medidas generaleSjporque todos con facilidad puedan 
las tales reglas y medidas aprender,y delias aprouecharfe. 
I 
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E todas las maneras q am i parecer fon neceírarias he tratado enla orden Corinthia avn 
que de muchos mas ornamentos y maneras de cofas fe podría tratatjy entre todos ellos 
es harto neceífario el delas chimeneas por la ncceííidad que con tino delias tenemosdas 
qualesnofepuedenen vnapequeña eftancia oapofento efcufar,pues tenemos enlos ta 
kslugares coftumbre de hazer fuego: y algunas vezes porlaangoí lura delas pieçasfe 
, fan hazer todas metidas enel grueífo dela pared^las quales llamamos chimeneas francefas: biéfcpo 
drian hazer enellas diuerfos ornamentos de obraCorinthia.Pero fi a cafo a alguno le contentare ella 
manera que aqüi mueftro,fu proporción a de fer,loprimero que el abertura fea de aquella grandeza q 
allu gar donde ouiere de eílar le conuenga:y la lamba o Pílaítrata fe hará dela fexta parte del ancho q 
tuuiere la abertura5aunque dela oftaua parte feria Ia obra mas gracíofa.Efta lamba fe diuida dela raa 
ñera qué tenemos dicho5y con los mifmos miembros q el Architraue Corinthio,y el Frifo 3porque va 
labrado deralla,fea la quarta partemas alto q la lába.Toda la Cornija ala larga fea del mifmo ancho 
que la Iamba,y a fe de partir en tres partes,Como eíla dicho dela Cornija Corinthia. Verdad es que co 
mo fe a de mirar por baxo,hara mayor demoftracion de altura por las caufas dichas enlas otras paíTa-
das.La frente del ancho dela Menfola a de fer enla parte de arriba del mifmo ancho dala lambary por 
la parte de abaxoq a defer al niuel dela abertura dela chimenea,fea la quarta parte menor. De eftas 
menfolas fe han de colgar dos hojas^omo fe mueftra enel defeño.La falida de todo fea a voluntad del 
prudente archite&o.Elornamêto de fobrela Cornija hazerfe o no,no importa mucho.Efta inuccion 
no folo feruira para adornar vna chimenea,pero tambic para vna puerta o vétana, o a otro qualquier 
ornaméto podría aplicarfe,pero eípecialméte íi el Frontefpicio fe hizieíTe encimajparcceria muy bié 
quando íc aplicaífepara vna manera de puerta o ventana. 
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!§^Ufè-v Orlamayor parte en vna fala o quadra grande ííemprc es nccdTario hazcr alguna chi-
menea que fea proporcionada ala pieça donde fe hiziereren tal cafo terna neceífidad de 
grande abertura5porque fi fe quiíieífen hazcr los canes o Menfolas fuficientes ala falida 
o buelo de que ternia neceífidad ocuparian losdos lugares dela dieílra y ílmcftra parte, 
y por q no Íeperdielfen yo hanavnacolüna plana o quadrada de baxo relieuo pegada 
ala pared y deíuiada delia vna coluna redonda,de manera refaluda que entre la vnay laotrapudieíTc 
auer vn lugar .Y defta tal forma haria grande ornato,y impedida poca cofa. Y porque como yo he di 
cho enelprincipio deftc capitulóla manera Corinthia tiene origen de vna virgen Corinthia,hcqueri. 
do imitarlaponiendolapor colúna.Y anfi digo que defpues de determinado el alto que la abertura de 
la chimenea a de tener fegun el lugar dode fe hiziere/e parta el alto en nueue p á r t e s e l a s quales voa 
fera para la cabeça dela donzella o ter mino,y conforme a aquello fe formara el cuerpo dctodalaí igu 
raja qual a de fer hecha como fe mueíl:ra,y la colúna plana fe hará dela m ifma proporción ̂ guardado 
la m edida enel principio dada.Sobre eftas colunas fe a de poner el ArchitrauejFrifo y Cornija.El alto 
de todo ello fea porei quarto dela colúnapartido por la manera q e$ dicha enel prindpio,y dela Corni 
ja arriba fe podra adornar fegun fuere el alto dela pieça o quadra o fala adonde fe aya de hazcr efta for 
ma de chimenea dela maneraq efta moftrado enla figara aqui adelante.Quien negaraq eftatalinue 
cion algunas vezes no feria harto alpropofitoparapoder conella adornar vna puerta, apegado laco 
lunnarefaltadaaltrasdosoalapared/pecialmentcfifueíTe para vna puerta de vnjardin o para otro 
algún lugar de triumpho,y también para otras man eras de ornamentos que al architc&o de l?uen juy 
l ió le poddan acontecer fabiendofe dello aprou echar? 
A q u i fenefee la orden Corinthi*. 
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F ^ ^ p í l k r u u i o nosa tnfdíado a hazer quatro maneras de Colunas q fon Dorica,Ionica,Cormthia,yTof 
^ \ ^ ^ W j m Can a, entendiendo y quiriendo darnos a entéder q el archicedurà era cõpucfta deJ primero y mas 
^ j | | ^ f l í i m p l e ciernent0.pCL-0 no obftanceefto yo he querido acõpanarlas alpreíente con vnaquaíiquin 
^ ta manera dc coluna mezclada delias mifmas3aprouada conla autoridad delas obras Romanas 
anciguasjlas qualcs avn hafta el dia de oy veemos pueftas en obra.Para lo cjl es neceflario fer talla 
prudc-cia del artiiice,q fegun las neceffidades que muchas vezes le pueden acaecer defta obra prefente pueda ha 
zer vna mezclaron tanto q a de tener liempre refpedo a no corromper el fubjíto delas cofas ni fu origcn.Ypot 
que en alguna manera aljuyzio del archite£to le podrían venir varios penfamiêtos de ordenanças y inuéciones 
de ed[ficios,fera neceíTario l] el tal efte bien corregido y muy fundado para no falir délos preceptos de Vitruuio 
en ninguna manera,avnq ehavnquefapientiííimo y de grade erudicíon.tampoco a podido cõprehenderlo to-
do. Y poreíio en tal cafo el architeclo terna neceífidad de meterlas manos en muchas cofas en fu propio parc-
cer5porq Vitruuio en quáto yo he viíto ni leydo3no habla ni trata deña obra copuefta Jlamada de algüos 3obra 
2atina,y deorros Ytalica.-porque los Romanos antiguos inuentores deita ordenho pudierõ dexar de imitar las 
inuencíones délos griegos, los quales fuero inuentores dela colunna Donca}qla inuentaron y compuficron del 
cuerpo del hombre3yJa Iónica a exemplo dela muger ya de hedad q llaman matrona:y la Cormthia dando le 
forma de vna dózella delicada. Y aníi compuíieron ella orden copuefta de Iónico y Corinthio, a manera delas 
quales hizieron vna compoíicion3poniêdo la buelta o Roleos del capitel Ionico,con Cus Oualos enel capitel Co 
rinthio. Y defta tal mezcla mas fe firuieron della en arcos triumphales q en otras cofas.Efto no careció de exce-
lente juyzio y gran confejo,porq como triumphauau de todas las tierras de aquellos de quien eílas obras auian 
tenido ongcn,podia a fu plazer como feñores dellos poner encima de todas las otras maneras ,efta copuefta ,íie 
do dellos inuentada,como lo hizieron enla gran fabrica del Colifeo de Roma5porq defpues de auer puedo las 
tres ordenes que fon,Dorico3Ionico y Corinthio,puíieron fobre todas eíla obra compuei1a,q ahíi fe llaina de to 
dos. Avnqlos capiteles fegun que enellosfe veefonCorinthios,pero ami parecer enefto tuuieron excelentejuy 
zio y confideracion}porq auiendo pucíto eíia orden en la mas fuprema parte del Colifeo5por-quefe alexaua mu 
cho dela v i l l a j e neceílldad íi puíierá fobre las colunas el Architraue?Frifo y Coniija,Ionico o Corinthio, auia 
de parecer muy enana la obra por la grandeza del alto q tiene. Y con poner los'canes como los pufieron en lu-
gar de Friíò,no íbío hizieron la obra rica,mas ayudaró mucho al buelo dela corona,y hizieron coneílootrá co 
ía^que el Architraue Frifo y Cornija parecia vna Cornija fola por los canes q interpuíieron enel Frifc^de taima. 
ñera ,qüe reprefentaró grandeza,y guardaron íu proporción admirablemente* 
El alto defta coluna copuefta a de fer con fu Yafa y capitel de diez partes.y la Vafa a de tener de alto por la mi-
tad del grueíTo dela colúna. Efta Vafa a de fer Cormthia cõ Ja medida q della efta ya dadaja qual efta hecha d¿ 
fta manera enel arco de Ti to y Vefpaíiano en Roma.Efta tal colúna fe puede hazer acanalada como lalonica, 
y algunas vezes como la Corinthia,pero hazerlo dela vna o dela otra manera,qde a beneplácito del archite&o* 
El capitel tãbiê fe puede h^er por la regla dada enlo Corinthio haziédo la buelta algua cofa mayor q los Cauli 
culis o RoleosCorinthios.£fta manera de capitel tabié efta hecho enel mifmo arco dela manera y forma q mué 
ílro aquí adelante enla plana íiguiéte.El Architraue Frifo y Cornija íi ouiere de eftar puefto en lugar muy alto 
dela vifta3fe a de hazer defta manera.Que el Architraue téga de alto el grueíTo q tuuiere la coluna por laparte 
de arriba:y el Frifo donde eftan los canes a de tener otro tanto:y el Cimacio délos canes a de tener la fextaparte 
del mifmo alto del Frifo. Y la falida délos canes a de fer dé otro tanto como tuuuieren de alto. Y el alto dela coro 
na cõ íu Cimacio fea el miímo del Architraue3íò qual ha de fer diuidido en dos partes, la vna deílas ha de ícr 
la corona y la otra el Cimaco. Y la falida della fea de otro tanto como tuuiere de alto3efto es para en quato vna 
regla general y ordinaria. Ypara exemplo deftò enla figuiente figura feñalada.C.fe verán los mffmos miébros 
y medidas dela del Colifeo. Y porq efta coluna es lo mas fubtil de todas las otras,aníi le cõuiene el piedeftral de 
mas gracia q los otros3y porefta razón fu regla general a de fer3que tenga doblada proporción. Efto fe entiéde 
enel Neto .Y efte alto fea partido en ochopartes3vna délas quales fe dará ala Vafa de mas deías ocho3y otra a fu 
Cormja.En q nto alos miébros particulares fe podran ver enel exêplo de aqui adelátetodas fus formas y medi-
das,los quales fon proporcionados del piedeftral del fobredicho arco. Y defta manera íiendo la colúna de diez 
partes: el piedeftral tabien fera de otras diez partes proporcionado ala colúna. Y avnque ordinaríaméte todos 
los Piedeftrales efta hechos a plomo3digo ygualcs ta anchos arriba como abaxo. Enla antiquiftima ciudad de 
Athenas he viílo algunos difminuydos algún tato enla parte de arriba,y no me parecieró mal. 
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Tros muchos ornamentos de chimeneas fe podría hazer de cíla obra compueík en di 
uerfas formas y maneraspor feria de mas libertad y mas aparejada para diferécias que 
\ ninguna delas otras maneras de edificar,y aniipor diferenciar delas otras formas de chj 
I meneas fe hará la prefente coneífo regla. Que líédo puefto el Architraue enel alto de vn 
¡ hombre de mediana cftatura.Defte Architraue al fuelo que a de fer el alto dcla abertu-
raie parca en ocho p artes 5delas qualesvna adeferel ancho o frente del can o Menfola.El alto del Pie 
deílral fea de vna mediana manera.La ordé de encima delas Menfolasja qual no guarda regla algu-
na tenga de alto dos partes y media dela frente dela menfola por fer como tengo dicho efta cofa fuera 
de orden y de regla.Las hojas con todos los otros miembros y manera de obra fe pueden hazer al al-
uednodelarchiteâ:o.Tambien podriaponerfefobre citas cartones o menfolas la obra Dórica y la lo 
ntca,Y alguna vez la Corinthia con las reglas dadas en fus principios. Yporque el tragadero por dodc 
entrad humo fcamas cfpaciofo,fcpodría hazer aquella poca de orden a manera de embafamcto,la 
qual haziendofe aníi viene a tener mas buena forma y gracia que las que concinuaméte fe vfan de for 
ma Piramidal. 
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M^M—^Erdadcramente le conuienealbuen architedo ferdcgranjuyzioparafabcrdcla diucrfidadde h% 
i ^ ^ ^ P c o m p o í i c i o n c s y ornamétos délos edificios aprouecharie,porq avoque ay algunas cofas en el archi-
I J ^ ^ M te&ura3las quales en ciertas maneras y reglas íe puede dar a entêder3eíto ípecialmcce quado no fon 
p L l ^ S f I cofas fuera dc nucftra opinio o vfo ordinario.Mas quádo acontece como íuele entre otras muchas 
- ^ ^ ^ ^ M co-̂ is interuenir algunas colunas q con la variedad de fus difpuíicioncs mucflran en fi no auer medi 
da iegun eílu n r dode han de cílar.Efta variedad culos edificios es Caufada de vna de quatro maneras, poniendo 
las ellas íolas ím ningún acópañamienro q las ayude a íoftener lo alto y lo de den tro.Eftas talcs q en femejantcs lu 
gares fon pueílas,ha de fer capaces para fufar muy grã pefo.enlas qu-ales no fe puede exceder en darles mas alto q 
cala regla dada.El cxéplo de efto mueftr© enla colúna primera feñalada có la. A.Tabien ay otras q avnquefon dc 
todo rciieuo5fi fon pegadas ala pared,dcl tal apegamicto fon ayudadas5y pueden cnfalçarfe,digo hazerlas mas al 
tas á la primeravn grueflb de colüna,como fe mueftra enlafegunda colima fcñalada.B.Tábien fe pueden hazer q 
fiendo no mas délos dos tercios hiera dela pared/e podriá crecer enel alto otro grueflb de coluna mas q la feguda, 
avnqmasordinariamente fe vee en qualquiera délos edificios en que eftas colunas citan hechas fer el alto dc ellas 
de nueue grueífos y medio3efpecialmé'tc enel Colifeo de Roma enla obra Dorica3aníi como fe mucítra enla terec 
ra colúna feñalada cõ la.C y tanto fon mas ayudadas quãto ouiere en fus trafdofes o pared opilaítroes mas firme 
zados quales como fuítetan fobre fi todo el pefo,da mas aparejo al architc&o para hazerlas colimas dc mas gracia 
y de tanta q pueden las colunas ferjuzgadas fer pueítas mas aynaenlos tales lugares paira ornato q para fuítentar 
ningunpefo.Tãbienfe puede hazervna colúna qfalga fuera dela pared dos tcrcios5efto cõ ponerla cnlos lados dos 
medias colúnas qdradasslas qles medias colimas dará taca ayuda ala redõda de en medio q podra tener otrogruef 
fo de colúna de alto mas q las otras.Y en tal cafo el Architraue,Fnfo y Cornija podrá refaltar fobre la colúna redó 
da o q drada,o qualquiera q delias fe haga, porq las medias colúuas fuítetá todo el pefo del Architraue5Frifo y cor 
nija délos lados:pero fobre vna colúna folates cofa vicioíiífimay falla refaltar fuera cõ la obra, porqlas otras par-
tes délos lados queda flacas y falfas,porq no feran fuítétadas de ninguna cofa. El exéplo deíto fe mueítra eníaquar 
ta colúna feñalada cõ la.D-Pero quádo la colúna por íi aya defuítétaralgú pefo fin otra ayuda3haráfe los mttrco-
lúmos o cfpacios de entre vna y otra medianos,porq no íèralicito falir de los términos delas medidas dadas. Yfi a 
cafoouiere de auer vna ordé de colúnasfobre otras,fera razo yavn cofa neceíTariahazerlas deabaxo masgrueífas 
y robuítas porq pueda el edificio mas perpetuarfe.Y porq algunas vezes y en algunos cafos es grande fuplemcnto 
para leuátar las colúnas el picdeftral3no obítante q íi las colúnas fe puede auer del alto q cu mplan la neceíTidad de 
la obra,yo las tégo por mejores q no que tenga piedeítrales,fpecialmcte las déla primera ordé ,porq las dela orden 
fegúda o tercera , por razón délos em bafamentos y antepechos3y rabien para leuátar las colúnas porq no fean tan 
grades 3fc puede fufrir mejor cõ los piedeítralesjlo qual fegu n vemos lo há hecho y guardado aníi los antiguos Ro 
manos enlos teatros y Anfiteatros q hizierõjavnque es verdad q enel poner colúnas fobre colúnas ay diuerfasepí-
niones y pareceres/obre lo qual dire lo q ami me parece.Primeramête fera razón q la falida del piedeílral dela co 
luna q a de fer encima de otra3nofea mas q el grueíTo dela colúna de abaxo3y q la falida dela Vafa dela colúna qa 
de fer fobre e! pie-defixal no afirme fuera delbiuo del piedeítral,lo qual haziêdofe anfi feria verdaderametc fegura 
y fundadií í imarazóyobra.Enloqualay vnincõuiniente en hazerfe dela manera dicha3yes3q difminuyra mu-
cho eíta fegunda ordé dela primera, y no cóuerna ni feria bañante para ponerle tercera orde encima por la gran 
difminuciõ q la terceraharia.Pero otra razón me parece en defe¿to délo dicho q feria harto al propofito3y es,q la 
fretedel piedeítral enel Neto o biu o del fea a plomo y del mifmo grueíToq fuere la colúna por la parte de abaxo 
dela ordé baxa,y fobre eíte piedeítral poner la colúnadifmmuydalaquartapartedcla deabaxo aníi enel grueííb 
como eñlalto:y la falida del plinto dela Vafa dela colúna alta fea elgrueíTo del piedeítral enel biu o.Eíta regia es la 
q mas fe conforma cõ la q da Vitruuio qu ado trata enel teatroda qual fe mucítra enla colúna prim era feñalada. A 
y íiquiíieré hazerlas colúnas altas menos difminuydas,fepuedé hazer q tengan de grueííb enlaparte de abaxo lo 
qlas dela orden baxatuuieré enla parte de arriba. Avnqdeíta manera el biuo del piedeítral verna fuera del biuo 
dela colúna de abaxo3lo qual hazé y eítan anfi las del teatro de Marcello.El exéplo dello eíta fobre la colúna fegú 
dafeñalada.B.Pareceme qlas tres razones dichas o qualquiera delias fon harto baítatesy aprouadas3avnq losro 
manos antiguos enla grã fabrica del Colifeo hizieró las colúnas Iónicas y Corinthias y cõpueítas,todas tres de vn 
mefmo grueflbjy las Dóricas de embaxo delias hizierõ mas grueíTas la vigeíima parte3q es vna de veyntc partes. 
Lo qual a mi parecer hizieró cÕ grã confideraciõ y coníejo, porq íi todas las colúnas del Colifeo fuera vnas lobre 
otras difminuydas la quarta parte : las vitimas de arriba fuera por la gran diítanciadc altura, muy difminuydas 
ala viña,y pareciera defde abaxo muy pequeñas en aquella obra ta alta, enla qual fe vee q correfpodc muy bié fe 
gú el alto es tã grãde.La demoítraciõ délo qual fe vee enla tercera colúna.C. Y anfi la colúna de íbbre la colúna.D 
es difminuyda dela de abaxo la quarta par te.Por tato fi alguna obra fe ouiere dc hazer de tres ordenes dc colúnas, 
termayo^por mejor q cada ordé difminuya la quartaparte dela orden fobre q ouiere de venir,como ya cita dicho 
enlas delãteras paffadas:pei'o fila obra ouiere de fer de muy grade alto,fepuede tener la ordé del Colifeo deRoma 
qes,qlaordéDorica,IonicayCorinthia foncafidevnalto3mas la ordé de encima crece enel alto fobre las onas 
cerca dela quinta parte3lo §1 como tégo dicho es por lafu grã diítãcia3por la q 1 viene a parecer del alto delas otras 
ordenes. Y avnq eitos exemplos y demoítraciones y reglas eítan dadas fobre las figuras delas colunnasDoricasJo 
mifiuo fe cntienae en qualquiera délos otros géneros de colunnas proporcionadamente. 
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Ves he tratado de tantas diuerfidades de ornametos de piedra^ofa conuinietite fera <f también trate de 
como fe puede poner en obra,efpecialméte auiédofe dejútarpiedrademápofteria coa piedra labrada, 
de marmol o eníafpes3o co otras inanerasdepiedras frãcas.Para lo cp es menefter grã diligêcia^no ig 
^ n o r a r el arte3pord las piedras labradas fon la carneóla mãpoílenaoripiadonesfõlos hueífos qlofo-
m fticnc porq fi a cafo no fonbié cõjumas y ligadas las vnasco las otras5en poco efpacio de tiépo faltara y 
fera perecederas .Yparaqefto fe pueda bié haz<r.ycÕperpetuydad,digo5qdefpue5dehechoelfúdamêto cõlariias 
baftante fuerça q' ellitio y lo q fe aya de fUndar lo requieix5fera neceíTano 4 el fabio archite¿\o haga labrar tod^s las 
piedras francas q le pareciere que fon mencíler para las ra apoílenas o ripiadas con la otra materia de cal y arena qlc 
parezca fer neceíI"ano5porq defpu es tenie'dolo todo junto en vn tie'po5vayan haziendo las paredes^ ligado yjuntádo 
laspiedraslabradasconlasmãpoíler iasyripiazones^orqquedemuyfrogadoloynocolootroTamb^ 
rio á las piédras labradas entren tato enlas paredes^ avnque no ouieífe cal entre ellas fe tuuieílepor cierto q . b a í l a r u 
a fuírtarfe en las paredes. Y haziendofe deák manera j a obra fera muy perpetua y fuerte. El exéplo deftdfe mueílra 
c n l a plana aqui adelate enla figura. A. adonde fe vera como fe puede' hazer los Balcones o andenes encima delas p r i -
meras 01-denes fin miedo ni emieda ningúa5hazíêdo la pared de obra Rultica3Y íi de delicada fe ouiere dehazcr}fe te 
va manera folamentc q lapared primera fea de tato grueíTo q retirandofe con la obra de encima ala parte de détrò3ha 
| a el fuelo del ande o Balcón enel maciço dela primera pared. Y íife ouiere de hazer embafamentos y piedeftrales cp 
fus colunas encima adõdc fea neceíTano juntarfe las piedras labradas cõ las de mapoíleria3como arriba efta ya dicho 
fi las piedras labradas no fon bié ligadas cô las tofcas3como fe vee enla figura feñalada.B.la obra no podra durar mu-
c h o dépo.Y í i las colunas ouieré de fer de muchas piegas, algunas delas tales pieças o las men ores fera biê q entren en 
l a pared buena pai*e,para q mas baftanteméte ayuden a foftener alas otras.Mas fi las colunas ouieré de fer de vn a pie" 
ça)tiené neceffidad por lo menos de entrar enla pared la tercia parte. Y en t a l cafo las Vafas y los capiteles ha de fer he 
chos depieças tã grandes q entren harto mas enlas paredes qlas delas colunas porq hagan mejores ligazones3y fobre 
todo las coronas de qualquiera Cornija 3o de otra cofa qualquiera q falga o buele ala parte de fuera, conuiene q entre 
tanto en la pared3q la parte que no fea labrada3q es el lecho o el traídos delas piedras3fea de mayor pefo q lo q enellas 
fuerelabrado3porq todas las cofas q anfi fe hizieré3ellas de por fi fin otro fuñétamientoeñaráíixas enlas paredes.pero 
fi a cafo p o r fer cara la piedra o por la grã coila q tienen las cofas de marmol y de otras piedras finas 5 fe querrá cnbe-
ftir alguna deíatera de tablas aílerradas delas tales piedras finas,eftõces fera neceífario q el prudéte architedo prime . 
ramente q empiece a facar las paredes de fobre la tierra5tenga aparejadas todas las piedras labradas y todos los otros 
materiales ala obra neceífarios para venir haziedo lapared3de manera q v a y a n las piedras labradas cõ las tofeas muy 
b i é l i g a d a s . Y de mas defto digo q fera neceífario q entren algunas pieças delas principales tato enla pared q fixén y fi 
g u e n todaslas otras pieças mas delicadas y de menor kcho3efforçãdolas y atándolas vnas co las otras a cola de Mila-. 
no o de Golodrina.Efto porq hecho delta manera en ningú tiépo podra deíligarfe ni falirfe las vnas fin las otras. Eftc 
enlbeftir o fob reponer de piedras de marmol o de lafpco de otras fuertes de piedras q ayan de fer labradas y pueftas 
enla haz délos edificiosjcouiene q juntamente co la pared de piedra tofea fe vayaaífentando por refpefto delasjuhtas 
y ligaciones de vnapiedraco otra como ya es dicho.En tal cafo porq lapared de piedra tofea no v a y a h a z i é d o alfien 
to ni embeuim iéto,porq fi le hizicíTctodas las piedras dela haz q han de fer5como efta dicho3delicadas y de poco traf 
dos:fe quehrariã y deíligariã conel grã pefo de encima/era neceífario q la tal pared fe haga3avnq de piedras tofeas de 
pieças pueftas en efquadria y de muy buena cal muy bié mezclada3con q aya la menos cal entre las piedras q fer pue 
da3y las juntas q ouiere fean todas muy bié llenas della3muy bié afforradas con ripiaz63muy embutida3de manera q 
quede muy poco lugar para la cal,fino q v a y a n laspiedras topãdofe vnas con otras3lo mas bié hecho y mariçado que 
ferpueda.Y fobre todo couiene q la pared no fea hecha a furia oco demafiadapreíteza/mo de manera q pueíla vna 
hilada,antes q cargué otra encim a,efte oreada y frogada,de fuerte q paífen algüos dias de vna carga a otra,porq fi c5 
dem afiada diligécia la tal pared fe fubieíTé poniendo pefo fobre pefo antes q la hilada de en baxo fe oreaiTceíh claro 
q la pared auia de hazer algún a í f i é t O j y haziédole 3las piedras delicadas como no podra refiftir a tan violeto pefo5fe q 
braran y deíligara,pero fi de tiempo a tiépo van echado vn pefo fobre otro,podrafe hazer aguardãdole fus términos, 
la obra cõ perpetuydad.Mas con todo efío digo5q tengo yo por mejor la obra q las piedras fe van entrado con fusli-
gazones enla pared 3q las enueftidas o apegadas:efpecialmétc enlas delãteras o partes q eftan en defcubierto,no fe de-
umde4iazer,porq pocos edificios délos q fuero hechos délos antiguos enueftidos o afibrrados de tablas de marmol 
y de otras piedras finas5fe veé oy dellos mas q la manera,porque no a quedado otra cofa fino la mãpclteria y ripiazo 
de que la pared era hecha3porq todo lo a confumido el tiépo,el qual defeâo no tienen los edificios en q citan ligadas 
las piedras finas co grades lechos cõ las tofcas,porque todos eílos efta hafta oy en fu fer.Pero no obftáte efto fi a cafo 
fe ouiere de hazer algún edificio dela forma dicha,me parece la mejor man era, avnque algunos arebiteftos en mu-
chas partes de Ytalia quádo ha de hazer femej ates cofas arrimadizas o fobrepueítas enla haz délos edificios de tablas 
de marmoto de otras piedras iabradas,hazé primero la pared grueífa dexado el lugarpara dcfpues fobreponer las ta 
les piedras finas,y defpues que la pared a hecho yafu aífieto y efta biéÍeca cnuiftéfus piedras finas cõ muy buenasii-
gaduras .Pero có todo efto de ay a algúos diasdefpues de puefto el tal ornaméto,porno eftar rrauado c5 lo gnieífofi 
no folo cofiado delas ligaduras q la vna piedra cõla otra hazé avnq fea cola de milano,fe vee defpues en muchoslu-
gares caerfdaspieças3y de cada dia amanecer cofas arruinadas y defeócenadas enlos tales edificios. 
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D E L A S P V E R T A S DE M A D E R A Y DE B R O N Z O ; C A P . X : 
Odo quantõ me aparecido que era ncccírarioparàlosornamêtos de piedra he tratado 
en todas las íiiertes y maneras de edificios, aora quiero tratar delas puertas para deziir 
dela manera que han de eftar pueftas enellos ,orafeãdc maderajora de bronzo,delàs ^ 
les para q mejor fe entienda moftrare algunas figuras.No mequiero detener en hablar 
délas cofasfobre queiian de ândar,que eítas3o fean quicios o vifagras,© Pernos, o fixas. 
porque no íolo en Ytalia,pero enlas m a s partes del mundo qualquier maeftro a quien fe pregúnte la 
ra dello buena cuenta.Avnque no fe puede negar que los quicios q fe vfauan antiguamente no tenían 
la puerta mejor fuftentada,y no dau an tanta carga alos edificios,tomo fe mueftra enla figura. A.aqui 
en baxo:y era mas fáciles al abrir y c e r r a r q las que el día de oy fe vfan en toda Ytalia cnla manera mo 
ftrad¿ enla figura.B .Mas dexado efto digo que aora fean las puertas de brozo o de madera, fu órname 
to a de fer hecho de fuerte que íe*conforme Conel dela piedra .De forma que quanto mas grueflb y ro-
bufto fea el ornato de piedra,aníi lo f eran ellas por eftar Conjuntas conel. Y aníi,fiel ornamento de pie 
dra fuere fubtil y delicado}anfi ellas fean de bronzo o madera hade fer de obra delicada, cuya eleftio 
y de como han dcfer,eíl:araenelalucdrio delprudentc architefto.Mas para dar alguna luz o mueftra 
deftos tales ornamentos,aqui adelate mueftro cinco maneras dellas,las quales por la mayor parte ion 
ala manera antigua. 
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As puertas dc bionzo todas las vezes no fe hazen de vna pieça,porq fi fe hizieíTen no ter 
man neceífidad de madera ni de ycrro,porqúe dela pieça mifma fe harían los quicios q 
baftaíTen a fuftentar el pefo delias. Y porq algunas vezes fe hazen de madera y defpucs 
fon cubiertas y aíForradas de chapas de bronzo,de vna razonable grandeza, las qualcs 
puertas fi ouieren dc fer dc tablasjuntasla vna con la otra,avnque fean bien enfambla-
dasyjuntasjiio pordFo el natural dela madera dexara de crecer y menguar fegun el tiempo íi fuere fe-
co o humido5Por tanto fi cfta tal puerta fe ouiere de hazer abierta debronzo o de otro metal, la mane 
ra mas fegura fe mueñra aqui adelante enla figura, A.y.B .porq la maderajamas crece ni mégua al lar 
go3fino ai ancho3mas fiempre cfta en vn fer.Efte tal embafamento de m adera fe podra hazer de aquel 
grueíTo que al architefto le parezca fegun el pefo que tuuierc3y anfi también fi fucífe menefter las par 
tes vazias fe podrían henchir dela madera dela manera dicha puerta alo largo, porque no mengueni 
afiox^lo-qual a de yr cruzado ygualmente porque no crezca mas vn lado q otro. Y porque todas las 
puerta^antiguas anfipublicas como fecretas fon dc forma quadi-ada,excepto las dclas ciudades o ar-
cos triumphales ,qfon de medio circulo bolteadas.Y porque también en nueftro tiempo algunos las 
hazen bolteadas}porq fon de mayor fortaleza,y por reípe&o que enel edificio parece bien}yo he que-
rido moílrar foía vna inuencion}porque verdaderamente no fepuede comprehender el todo5porq ca 
da. dia acontecen diiíerfas maneras de compofturas por donde al architeóto le couiene fer muy copio-
fo enla, manera délos acompañamientos delas cofas fegun el fubjeto o acaefeimiento q le aconteciere 
cala continuación dela obra. 
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y i ; - % j y ^ s ^ Or no dexar ninguna fuerte délos ornamétos délos edificios aníí dela pintura como de ^ 
• Bgço^! Qtxas cofas en que-y-o no de alguna regla .Digo, qelarchueâonofolamétedeuefé ícu , 
riofo enlos ornamentos que han defer de piedra y de marmoljpero también lo deue íèr 
enla obra y pin tura delpinzel para adornar las paredes y otra:s partes délos edificios , y 
principalmente le cõuienefer el miímo ordenador de todo como fuperior de todo locj 
fe aya de hazer enlas obras:porque fi no lo es, podria topar cõ algunos pintorestan prefumptuofosen 
las palabras y en faber eílimarfe^uanto enlas obras de pocojuyziodos quales no han tenido ni tienen 
réípecto a mas de moftrar las differencias delas colores, fin confideracion a otra cofa ninguna^ coa 
cílo muchas vezes han corrompido la orden q fe deue tener enlas tales cofas,no finiendo cuenta de po 
ner la pintura en fu lugai-vy los coloridos donde fon nece£farios:.Y a efte propoíito digo3que auiédofc 
de pintar alguna delátera de algún edificio alfrefeo o cõ otramanera de pintura,no cõuiene hazer nin 
guna abertura de puerta ni de ventana por donde fe finja parecerfe los cápos ni el cielo ni el ayre^ porq 
citas femejantcs cofas vienen a corromper el edificio3p.orq es hazer de vn cuerpo maciço y fuerte3tran 
ÍFormaciqn de vn traníparente y fin firmeza,como edificio imperfeto y arruynado. N i tampoco con 
uiene efpecialméte ningún perfonage ni animal colorido,excepto íi no fe fingeífe alguna vétana cñla 
qual eíluuieífe alTomada algúa perfona,la qual mas aynafe a de hazer en aptitudine quieta que en fu 
riofo mouimiento. También fe pueden hazer enla tai ventana algunos animales que conuinieífen al 
tal lugar , pueftos encima de algunas cornijas o en otras partes boladas. Y l i a cafo quifiere folanicnte 
dpintor complazer al feñor dela obra con la dmerfidad delas colores,por no dañar ni romper la obra 
como ya efta dicho,fc podra fingir algunos lienços o paños colgados dela pared como cofa mobible, 
tjúos quales fe puede poner y colgar lo q mas apaziblc les parezca3porque delta manera no fé corrom 
pe la orden: y fingirán la verdad guardando fu orign.Podra también a vio de triumphos y ficítas pin-
tai algunas hermofas fi£Hones,enlas quales podra hazer feítones de hojas y de frutas y de flores,efeu-
doSjTròpheosjy otras cofas como ellas coloridas de muchas maneras q reprelèmaíTeíi cofas colgadas 
y mobihles. Cõ q el capo aellas ha defer dela mifma color q la pared.Ydefta manera hecha la pintu 
ra enlos femejantcs lugares,pddra eílar fin que nadie la pueda reprehéder. Y de mas deito cõ juyzio fa 
bio y prudente fe púede adornar vna delantera conel frefco,y fe podra fingir de marmol o de otras pie 
dras,efculpiédo enella lo qlespareciere de brõzo5comoferia en algunos encafamétos algunas figuras 
fingidas de todo relieuo,y algunas hyítorias tábié del miímo brozo-Y haziédofe deíla manera.la obra 
féria tenida en mucho de todos aqllos que conocerán la verdady lo fingido.Eneíto tuuo muy excelé-
tejuyzio y fupo hazer con gran fabiduria todas fus obras Baltafar Petrucio Senes, el qual queriendo 
adornar vna delantera de pintura del frefeo enel palacio de Roma enel tiempo de íullio fegundo,hizo 
de fu mano enella algunas cofas fingidas de marmol,como fon facrificios,batallas,hyítorias, archite-
dura, el qualnofolamenteponiafuerça al edificio alparecer, con aquel tan fundado y maciço orna 
tQjmas le enriquecia en gran manera de prefencia y autoridad. Pero q dire yo dela excelente cordtira 
de otros muchos que fe ha deleytado en adornar muchos edificios en Roma concite frefco?los quales 
jamas ha querido hazer las tales pinturas de otras colores fino de Maco y negro. Y poreíto no dexá fus 
obras de fer de tanta bondad y hermofura,q hazen marauillar a todos los hobres por ingeniofos y cu-
riofos q fean,entre los quales era vn Polidoro de Carauagio,y Maturino fu compañero,q con perdón 
de todos los otros pintores,hácõ fus obras adornadoaRoma colas pin turas Hechas de fus manos. A l 
fin en nueítro tiepo ninguno les ha llegado.Tãbié es cofa marauillofa,q vn pintor llamado Dofo y vn 
fu hermano queriendo adornar vna delatera con la pintura del frefeo enel palacio del duque de Ferra 
ra;,la pintaron folamente de claro y efcuro,fingendo eítar fuítentadael architeólura de figuras hechas 
con grá ihtellígcncía y con admirable arte. Yo no me he querido eítender a dezir de otros muchos pin 
tdres Ytalianos de granjuyzio,los quales enlos tales lugares no ha hecho de otras colores fas pinturas 
fino de blãco y negro,por no dañar la orden del architedura.Mas fi a cafo dentro délos edificios fe qui 
fifitc hazer adornar de pintura de diuerfas colores, fe podrá cõ buenjuyzio y razones naturales enlas 
paredes de vaos corredores al rededor de vn lardin fingir alguna abertura, y enella hazer cápaña,y le 
xos,y cerca,ayre y cielo,encafamétos ,figuras,animales,edificios,y aníi todo lo que fe quiera. Todas 
cftas cofas han de fer coloridas de manera quefe contrahaga y finja naturalmente todo lo q de ftiera 
del edificio por las tales aberturas o ventanas fe pueda verrefpecialméte auiendofe de adornar depin-
zcl lalas yquadras o otras piezas terrenas para de verano: para eneito talle es cõcedido al pintor enlas 
v.-
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paredes co a l g u n a orden de architcâura.fingíí aberturas o vcntanasjpor dode fe vean l os capos > íeeá 
el aleo q cuuicren las abercuras.porque fi ellas fueren heehas inas altas q l a vifta del hõbre,no fe p o d í a 
porellas ver otra cola q el cido,o a l g u n á s alturas de montes,y cabeças de edificios. Yñ en algunos luga 
res baxos fe hizieréjfe podra cncllas moftrar alguna puerta fingida como abierta en el maciço de l a pa 
red,y no fe podra ver en las tales aberturas fino ayre, Y fi algunas figufasfe O u i e í é de hazer etilos tales 
lugares/e haraqplantert en vnalinea,poígueen tal c a f ó l e ratono fepodra ver elfuelo. Eriefto fue 
muy aduerado y de buc juyzio Micef Andrea Manteña enlos triumphos q fe le hizierõ a Cefar e n t t l ã 
taaiporellibcralilfimo marques FrandfcoGõçagà-.enlaqUal obra por fer los pies delas figuras mas a l 
tos q nueftra vi fta, no fe vee plañida ninguna, mas de q las figuras,Como tégo dicho,plantáfobre vftá 
Imea.pero tan pueñas en razõ,q haze cada vn a fu c & ã o admirablemente. Eftas pinturas de que y o h a 
blo,fon muy celebradas y t en idas en grã pi'eciojporq enellasfevee la profundidad del r e t r a s a r la pef-
fpediua r a n artificiofa ,lainuen¿i5 admirable,la gran diferecion enla cõpofiura delas figuras3y la eftre 
mada diligencia enla difmirtücion ddlas.Y fi a cafo el pintor quifiere alguna vez cõel arte dela pelfpc 
&ma5hazer parecer v n a f a h j O otra eftácia mas larga,podra enla parte f r ó t e r a j O a l a entrada h a z c t al-
guna ordé de architcftura tirada y refaltada por tal arte^ haga parecer la pieça harto mas larga q ella 
fea en effe£to. Efto hizo Baltafar Petrucio,tan excdetiífimo y dofto e n e í i a art^como otro qualquiera 
q aya fidoeneílenueftrofiglo:cl qual queriendo adornar vnafala principal de AuguftinGuifi el ma-
yor t r á t a t e de Roma,íingio conel arte vnas Co lunas y otras archi tesuras para el talpropofito>qel gra 
Pedro Ar i t inosaVnq era de tan gran juzio enla pintura como enla poefiajdixojq no auia a fu parefeer 
en aquella gran cafa otra masperfe&apintura q' âquella,avnqueay enella algunas pinturas de mánO 
del dmino Raphael de Vrbino.Peroqdircyoeneftepropofito dela cfpântofay arcificiofa Sena q efta 
hecha enRoma de m a n o del inifmoBaltafar5la qual es digna de tener en mas q otracofa,por fer hecha 
a menos coila q las que antes cftauá hechas,y deípucs fe hizicró.Efto fe a de agradecer a fu faber y gra 
intelligécia.Pero tornando a nueftro p r o p o í i t O j d i g ó , ^ adornadas q fean las paredes,*! a cafo fe ouierc 
de adornar los ciclos o techos^orâ f eã de bouedas o llanos,o de otras diuerfas maneras jfera bien feguir 
los veíligios y cofas antiguas délos antiguos Romanosjpoi'q enlos tales lugares acoftumbrauaii â ha-
zer diuerfos y eftraños còparrimiêtos,fegun el fubjefto y diípoficion,y la manera de como los te-, hos 
eran cubiertos de bouedas,enlos quales hazian muchas diuerfidades de Viçarres o Grutefcos > p o r q u e 
cofas femejantes parecen muybicn,yfonmuy apazíblesporlalicéciaquefe tiene en hazerlos, porque 
fe pueden inueílir y hazer de hojas y de follajes de flores,de animales,y hazer figuras de q l q ü i c r a fuer 
te,mezcladas de animales y hojas^y algunas vezes puertas de diuerfas âptitudines,y pueílos haziédo al 
gunos paños tendidos^y atados delas figurâs,y otras vezes Colgados de otras partes. Y eneftos paños fe 
pueden colgar las cofas q mas les agraden. Yen algunas partes fe puede hazer alguna figura fingida de 
Cameo,oPorfido,y otras muchas cofas dela mifmamateria.Tábienfepuedenhazer algunosTemplc 
tos,y otras architeáuras cõpu eflas y mezcladas coneftas cofas,lás quales todas fe pueden hazer enlos 
cielos o techos^ depintura coloridajO de Eftuco 5o de claro y cfcuro,a voluntad del pintor.Efto todo 
fe puede hazer fin q de nadie pueda fer reprehendido}porq en femejantes cofas las han vfado lo s b u e -
nos a n t i g u o S j C o m o dello nos dan fe las antigüedades de Roma.y las de Puzol,y Bayc^onde o y d í a fe 
veen algunos veftigios.y avn muchos mas fe verían fi l a maldad y embidia q naturalmente a y en algu 
nos no lo ouieífe gaílado,y derribado,y deftruydo, porq otros n o pudieífen gozar de a q u e l l o por q u e 
a u i a íido tan abundante y eftimada la patriados nombres délos quales quiero callar,porq de muchos 
han fido conoddos,los q en femejantes cofas en nueftro tiempo fe ha delcytado,alos quales no folo fe 
auia de reprehen despero cafiigar afperamcnte.Pero dexado eftojdigo.q el que quifiere faber delas c o 
lores,y dela manera que fe ha de pintar eftas cofas Grutefcas,mirelas obras de luá de Audene, e l qual 
a fido,y es tá exceléteimitador delas antigüedades > y enellas tan g r ã inuétor,q las a tornado a fu perfe 
ftiomy avn eftoy p o r dezir q en alguna parte a paíTado alos antiguos,como dello darán buen tefiimo-
nio los corredores q pinto encima deljardin fecrcto del papa, en Belueder en Roma, y e n l a viña de 
clementefeptimo enelMonte Mario:y la excelentiifima cafa dcMcdice en Florencia, la q u a l es ador-
nada de fu m a n o en muchos lugares,de tal manera q con perdÓ de todos los otros pintores,cftc fe pue-
de l l a m a r antes vnicoq no que le faltafife a lgo e n l a tal facultad.Demasdcftoera excelente architeao 
y de t ã buenjuyzio ,quãto ingeniofiífimo,el q u a l fue difcipulo del diuino Raphael. Ypor tanto , f i el pin 
tor quifiere por fu plazer o neceffidad hazer en lo a l to delas bouedas,algunas figurase cofas pintadas q 
r eprefenten e l natural,fera neceífario fer muy abundantey exercitado enlas cofas de perfpeftiua, y d e 
gran j u y z i o para hazer eleítio delas cofas q fean mas a l propofi to délos femejantes lugares,y q conuen 
t z al effeao y fubjedo dellos,como feria cofas celeftcs ,y a y r e o nuues ,o cielo,o aues bolado,y n o cofas 
terreílres.Tãbien a de fer exercinado para hazer de tal manera efeorzar las figuras,q avnq ene l lugar 
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donde las hiziere,elks parezcan cortas y m5ílruofas>no porefíb dela parte de dode Ce ouieré de mirar 
han de dexar de parecer tan largas y proporcionadas^ reprefenten el natural proporcionado. Eftofc 
parece auer hecho en fus obras Melozo deForli,pintormuy cílimado enlos tiempos paíTados en mu-' 
chos lugares de Y talia:y entrellos enla boueda delafacriítia de fan ¿la Maria de Lorito, enla qual ay al 
gunos angeles admirablemente pintados. Y Miccr Andrea Máteña tãbien a hecho enel c a í l i l l o de Ma 
tua algúas figuras y otras cofas,q miradas délo baxoenlo alto,co elarte delaperfpe&iua^copañadas 
con la diferecion y buen juyziojreprefentá verdaderamente el natural ̂ vnq enlos femejantes lugares 
fe pueden mal aplicar hy íbnas de muchas figuras,confufas y vnidas:avnq quien las hizieíTe difereta-
mente repartidas^ q hizieíTe cada vnafu effe6to3fena de tener en mucho.Perolos excelentes pintores 
defte nueftro tiépo hafe dexado de hazer femejantes cofasrporq enla verdad,como tengo dichona ma. 
yor parte delias parecerían no bien,y ferian defapazibles alos ojos quelas mkaífen. Yporefta caufa Ra 
phael de Vrbino5q eneftas cofas de compoíicion fue entre los excelétes excelentiíílmo, y de admirable 
juyzio,en tanto grado,q fe tiene por cierto que enefta parte no a tenido ygual ni fuperior3aníi enla pin 
tura como en otras coías:al q u a l porefto le llamaron diuino.Queriendo el ornar vna buelta o boueda 
de vn corredor de Auguíhn Guiii,hizo enlos nacimientos delas lunetas o efpacios del entablamento a 
la forma en todo aquel medio circulo vnas figuras pequeñas,enlas quales huyo délos Efcorços, avnq 
el los Íabia hazer y entéder tan bien quanto otro alguno:mas quãdo llego al alto dela boueda, como el 
quifo hazer el cobite délos diofes y cofas celeftes y de tal propoíito,por dar algún fabor y contentamié 
to aios q la miraífenjy por huyr la manera de tantos Efcorços,fingio vn paño de color celelte atado de 
vnos Fcílones colgados como cofa mouible,enel qual hizo elcombitefobredicho con tal diípuíicioy 
j u y z i o j C Ó tan diuerfos mouimientos y tantas differen cias y varias maneras de colcridos5q todo parece 
nátural .Eíh toda la obra tan bien ordenada y repartida q mas ayna fepuedejuzgarq aquel corredor 
fueífe hecho para vn refeibimiento de vn grã triumpho q para vna pintura q perpetuamente a de e íh r 
en vna pared en vn lugar efcondido.Y fi efta obra no fuera hecha tan diferetamente, íinopin tada de 
vna manera íímple enla buelta dela boueda3podriaymaginarfeq todas aquellas figuras eíiauã fobre 
falfo y para caerfe. Y por tanto el archite&o ni puede ni deue fer fin perípe£]:iua5m a de cÕfentir.como 
fexior ds todos los otros oficiales 3que enla obra que el entendiere no fea hecha cofa fin buena confide 
ración ycoafejofuyo. 
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y de fus ornamentos. 
YPorq en muchos lugares enlas buenas obras es neceíTario hazer algunos cielos llanos de madera* los quales tienen diuerfos nõbres5porqlos antiguoslosllamauan Lacunarij, y los Romanos Pal-
chi,y tabíen en Florencia^ en Voloña^y por toda la Romania fe llaman Tafelli3y en Venecia,y en to 
dos fus logares comarcanos los llama Trauaméti ,y ordinaria o comüméte Sofittadi,y en Efpaña los 
llamamos cielos, o techos, o cubiertas^y armaduras de artefones3y anfi en todas las otras tierrasy pro 
uincias tiene diuerfos nÕbres5deIos qles me parece q fera razonable cofa tratar¡.y fera para en cuéta de 
pintura,© para en cuéta de madera,Y aníi digo,q fi el cielo de vna fala,o de otrapieça, fuere degrade 
alto, q el compartimiéto dela obra que enel fe ouiere de hazer,fea de obra grueífa,)' deforma eípacio 
fa,y de grades hondos3y de muy buen relieuo,porq porel gran alto en que elT:an,vengã a difminuyr al 
gun tanto^ a correfponder bien enla villa de abaxo. Y anfi mifmo íi fe adornare depintura, deue fer 
de cofas grueífas,conforme al tal alto y gradeza. Y efta pintura en tal cafo, mas ayna fe a de Jiazer de 
blanco y negro,o claro y efcuro,q de muchas colores,porquelas cofas deftas colores pintadas, tienen 
mayor fuerça5lo qual h á acoftumbrado y hecho aífitodoslos pintores de buenjuyzio en fus obras en 
femejantes lugares.Efto fe haze por la mayor parte enlas nobles ciudades,co:no es Roma, y Florecía, 
Bolonia,y efpecialm ente en Venecia, enlaqualfe vfan mas obras de maderas q en todo el reftante de 
Ytalia:porc¡ la mayor parte de apofentos y de abitaciones nobles,íbn hechas deíla manera,o pintadas 
de claro y efcuro,y en medio de aqllas formas q dradas o arteíbnes de muchas maneras,ponê vnos Fio 
roñes o Bacinetas doradas.Yfi algúas vezes,por dar masluftre a l a obra,quifierémeter algúas colores, 
fe podrafufírir. Yen tal cafo,poi q las tales obras fó de formas h6das,fera el cãpo de azul,como coía trã 
fparcnte,y q porello fe a de parecer el cielo.Eftas roías oBacinetas h a defer circüdadas oinueftidas de 
hojasjo de Grutefcos,q parezca que las tienenfuftetadas enel ayre.Yfiempre qlas Cornijas o cuerdas 
q otras cofas q andan alrededor3qhazè la obra délos artefones,fueren enriquecidas con orOjparecerá 
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muymejor.YÍ). noquifiercn dorallos,fea hechos de vna color muy differête delas<] lo mas dela obra 
fuere. Y íí a cafo,por algún accidéte,fuere e l cielo delapieça,q deíla manera fe a de adornar,mas baxo 
q la razón o m e d i d a lo difpone enel arte, en tal cafo el archite&o a defer muy bien coníiderado para 
íüplir e l tal defeito,ayudádofe del arte dela perípeftiua con buêjuyzio,y fobre todo c6 g r ã difcreció. 
Quiero dezir, q todas las cofas q en í l n o tiene de nueílra vifta razonable diftacia,tiene neceíTidad de 
hazerfe en perfpe£tiua,para hazerlas difminuyr vnas de otras.Porq filas cofas que eftá cercanas a los 
qjoSjlas queremos h a z c r q parezcan eftar mas lexos,es neceífario ay udarfe con la arte,haziédo las for-
mas,aníi como fe fueren defuiãdo del centro medianas y grades,y quanto mas fe acercaren al centro, 
mas difminuydas. Y d e í t a mancra,las cofas parecerán q eílan mas lexos de nueílra v i l q u e íi la obra 
toda fueífe grueífa3o de v n tamaño3y anfi l a pintura cóuiene fer conforme ala de madera,porq donde 
fueren hechas formas medianas o grades,fean hechas las pinturas de mediana grandeza .Y anfi quan 
to mas fe v a y a acercando a l centro,fean difminuydas tábien las pinturas,y fean hechas, de manera,q 
con v n a fola mirada fe pueda todo cõprchender íin fatigar mucho l a viíla,porq con folo alçar vna vez 
los ojos,fe vea y g o z e de toda la obraba qual a de fer de follajes diucrfos,y de encadenamientos o lazos 
y de varios famblamentos,y Grutefcos,y í i g u r e t a S j y de hojas,y de animaies,mezclado vno con otro, 
y fobre todo enlos tales copartimientos es neceífario gran diferecion y gran juyzio para no hazer dos 
Fnfos de vna fuertCjel vno a l lado del otro,mas cerca de vn follaje fe a de hazer vna obra de ataduras o 
Feftones,o de otras manerasrdefpues v n Grutefco q tenga figuras o animales3y de otras muchas fuer-
tes de mezclas:y aníi venir variado p o r n o confundir n i enhadar la vifta.Todas citas cofas q digo ,fien 
do hechas de claro y efcuro,y fus campos bien efeurecidos y a í f o m b r a d o S j y dadas fus luzes cõcertada 
mente,fera en mucho mas tenidas délos hombres de en t e n d i m i e n t o , q fi fueífen co lor idas , p o r q las co 
fas coloridas mas h a z e n a l propofito para los cielos o techos hechos de bouedas, auiendo de fer orna-
dos de G r u t e f c o S j C o m o cita dicho.La qual orden tuue yo enel cielo dela grande y copiofa librería del 
palacio deíta indita ciudad de V e n e c i a , enel t i e m p o del fereniífimo principe micer Andrea gute, el 
qual cielo p o r fer muy mas baxo délo q el ancho y el largo dela fala requerian,hize yo hazcrlc de obra 
harto mas menuda que íi el cielo fuera enel alto conuenible,por la razón fobrcdicha.Y anfi torno a de 
2ir,que fiempre que los cielos fean baxos,les cóuiene la obra mas menu da y difminuyda. El exemplo 
defto fe v e r a enlas í i g u i e n t e s hojas,con o tras muchas maneras y inuenciones,y diuerfos c o m p a r t i m i c 
tos,yFrifos devanas m a n e r a s , y otras cofas:toda la mayor parte delias facadas dela amiguedad,las ¿J-
lesfon para enriquecer deinuencion a qualquíera que lo aya meneíter. 
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DEffa forma eft a hecho el cielo tlelà librería déíla Otra parte dicha,la qüál fe íkma cubierta de ar-tefoneSjdda qual tabieíi fe pueden adornar los cielos llanos de pintura^ tabien conella enrique 
cer las cubiertas de artefones de madera con la pintura^ 
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DELA 0HPEN C O M P V E S T A 
LOsjardines o vergeles también fon muy gran parte para adornar los edificios t efpemlmenrc ca las cafas principales:y para compartir las calles o andenes dellos, podrían feruir aqueftas quatro 
maneras aquí en baxo deí'cñadas.Y íi alguna manera de labirinthio fe quiíiere hazer, los qualcs tam-
bién fon coías que fe vfan liazer en los jardines,podrian para ello feruir las dos figuras e maneras mas 
baxas que eftan defeñadas en la plana adelante defta^omo en ella fe veen. 
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cafas {iobles,y de fus genealogias. 
iL àrchitc&o 1c conuienc tàmbic tener cõfídcraciõ aia generalidad delas armas,las quale$ fon mu 
!cha parte dei ornameto dela obra para q no fe hagan faifas,/ tãbié para íaberlas ponefea fus cõuc 
jnibles lugares.Porq fi por tal defetto herrafle las armas dclosprincipes, y fueflcneceflkrip mudar, 
lias o llenarlas a otros lugares,no dexaria defer en gráperjüyzib dehirciiiteclura, y de fu íirmeza; 
Jy cftabilidadjdemasdcíèr en grã defonor del areñiteóto. -Losantiguosenlosprimeros tiépos vfa: 
ron las íhtuas,las quales era denominación o origen del premio q fealcãçaua poria virtud q enlosdiombres r 
qLiicfededicaua,auia:porlasqualesfecófirmauala nobleza de los fuceífores de fus cafas.Y todos los q no tenia 
' -eftatuas como nobles;íèllamauan hijos dela tierra y de fi mifmos; En cabio o trueco delas eftatuas, víáron def-
pueslas armas,las qüales efpecialmente fe daua alos capitanes délos exércitos délos principes3dela manera mif 
ma q fe les concedía las eítatuas.Eíle tan exceléte eftatuto,y coílübrevo ley defde ay a algüos años feperdio,y ca 
da yno fe hizo merecedor,y le parefeio q le era licito tomar las armas q mas le aplazian. Y defpues acá él tiépo y 
la coílumbre ha tenido tanta fu erça,y efta ya tá aprouâdo,q quieren dezir,que no fe puede hazer de razón otra. 
cofa.Pero no auia de fer anil tá diíKnaaméte o atreuidamente como muchos lo hazê:porcj a vn fubdito nole es. 
licito ni honeílo poner por fuyas las armas defu feñony el q lo hiziefle,digno era de gran eaftigo. Porqno auia 
defer ofado vn hóbre baxoy ygnoto.a valerfe delas armas de vna cafa o linage noble. Aníi como no podría vn 
mercader o vn official aprouecharfe del fello o íeñalde otro,eíl:ado ya conocidas fus obras ©.mercaderíaspor-el 
tal fello o feñal Efta cóclüíion fe a de hazer,en q cada vno fe a devaler de vn arma o feñal c5 q,como eíla dicho, 
no tómelas de fu feñor,ní en perjuyzio de otro,cxcepto íi del mifmo feñor o de quiéfiieíTeno lè fueíTe dada vo-
luntariamétc, con preuilegio del tal. Y aníi digo q las armas no fon licitas ni puede vfarlas los officiales ni labra-
dores,^ otras gen tes baxas,eípecialmete como efeudos y otras cofas fcmejantes:porq los tales ha de tener feña-
leso marcas diiièretes delas armas nobles.-y en ningúa manera aquel q no es muy noble,no a de vfarla cimera o 
Timbrecncima de fus ar mas,porq es feñal conuiniétejfolo para los muy nobles y ac real caña. Y por táto el ar-
chite&o t¿bicn dcue faber la genealogia del que quiíicreinuentar algunas armas nueuamentc para q no las ha 
gafálfas.Porq auiendofe de hazer ehellasbarras,o liftas5ovandas,o otras cofas,no cõuieneq ponga metal fobre 
metal,ni color fobre color,como feria oro fobre plata,o plata fobre oro, ni colorado fobre azul, ni verde fobre 
negro. Y fi a cafo el efeudo fuere de metal,cntiédefe las armas de plata o de oro.Los campos de dentro ha de íèr 
de colores.Y aníi mifmò las aues o los peces,o animales terreftres q fueren enlas armas,deuê fer pueftos iegü fu 
natural. Porq vna aue q no íèa de agua,no le cõuicne eftar puefta en agua,ni vn pez fobre vn arbol,o enel ayre. 
Tápoco feria bien hazer vna águila fobre vna flor, porq aquel no es fu lugar,mas encima de vna peña o piedra 
fe a de poner con las alas abiertas. Vn animal terreílrepueílo enel fuego,haria las armas falfas.Ypor tato deue-
mos feguir íiépre la naturaleza de cada cofa.Yen quanto pudiéremos emos íiempre de procurar q los hombres 
y los animales han de yr íiépre.pueílos enel mas noble a£to o. mouimientb q puedan ponerfe:cõ tanto q en el íc 
mueftrefu vigor. Y para cfto miremos alas figuras antiguas,porq a vn principe le ponían en mageíiad,aIospõ-
tifices en fu pontificado,alos capitanes,armados,y affi a cada vno en aquel afto mas cõuiniente a fu citado. Y a 
los animales fieros,como fon elLeõ,el OíTòjeí Tigre,ElLe6pardo,yotrosfemejantcs,losponiáena¿l:osfieros 
las bocas abiertas,y cada vno dellos en fu natural el mas feroz q podian:al caualio,faltando o corriendo, y añ-
i l qualquiera manera de animal a de yr el pie derecho adelate,como parte mas principahy al cordero,andando 
en tierra Uana muy paíTo. YaíTi cõformandoíc cõ la naturaleza delas cofas,no fe harán faifas las armas.Para dar 
fu lugar alos colores enlas armas,fe deue cofiderar la nobleza de aquel de quié proceden:porq las cploresprinci 
pales fe han de poner enlos m as nobles lugares q las otras que no fon ta ncbles:porq el color que mas reprefen ta 
la luz,aquel es el mas exceléte Y poreífo aloro figuramos y ponemos porelfo^q es el cuerpo mas luminofo en 
tre todos los otros :y porefto fe deueponer enel mas noble lugar. Y deípuesdefto,lo colorado q es entédido por 
el fuego,q es eleméto mas noble de todos y mas luminofo y claro defp ucs del fol. Yporel azul fe entiéde el ayre, 
y el cielo,y por lo blaco,la agua^ aníi por otros fe figura la tierra. Y el verde para reprefentarlos campos y pra 
dos fértiles enla prima vera,q es-la juuentud del hóbrc.Y lo negro reprefenta tinièblas,el qual es el mas baxo y 
menos noble de todos,avnque es elmaspoderofo de todos,por fer aparejado para deftruyr yofufear todas las 
otras colores en difterétes maneras.Loslugares mas nobles en todos los edificios para ponerlas arm as,ion tres, 
deloscjles es vno el mas alto,pueíl:o enel cielo o techos délos edificio.s.El otro esel q eíla ala mano derecha. Y el 
tercero es,el q eftuuiere enla pared enla parte dieí!ra,q a nfa viña es la finicftra. Y los q eftuuierédétro délos edí 
ficioshádeyrdebtra manera,pbrq las armas délos principes há fedeponerícbrclas délos feñores delacafaju 
to al cielo,enfenaldefuperiGrídad.Las demas'fonmash5radas,quádo tieneel lugar d e n medio,oalladodic 
•ftro.Las armasdãçran ornamento alediíicio,y demás defto ion degrandevtilidad,porqueprueuanyfeñalan 
. enlas partes queeftan pueftas,quien fon los feñores délos edifícios3y perpetua fusnombrcsy memorias. Y coñ 
-efta coufideracion no herrara enefta parte el architeóto. 
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<p arto de S ebaíhan S crlio B oloñcs. Y 
fue impreííò en Toledo en cafa de 
luán de Ayala ja coila de 
Fiicifco de Villalpãdo. 
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